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vS^ TcfJT ^JtlTF ^ STHT^FT SRftcT ^TR^HT^ TJcf TfTPpT ^ f n ^ f | 3RT: ^ c^cfeT 
v 3 ? ^ V;^ -^ ^ f ^ f R f o q l ? ^ cfJTcfrfT ^ F R c ^ >HlfBc^ c^ ^ S F T cfJt 3 W ^ ^ 
v3"^#Hcit WU^ ^ 1857 c^ ?lTTf^ ^ WmeT ^ f P ^ vTT^ ^ 3 ^ ^ 
cJTT W^FT yfclffccid ^ q ^ ^»TRc?m uPT ^ t a r ^r ^ H ^ i l d l cfJT ^^^qj f^fTcT 
^ f ^ §3TT| ^fTcq^TRFT c^ TTfcT vJTFRnclKTT ^ j f ^ ?1% Wi Wm\ ^ oqWT 
^ ^ cfTT ^mcT vJ<^H cfT^^ 3TTf^ "jfr v3t?^ epT I ^ffl^T f t STRWT "^ clcTT 1^4 
^JcluT, f ^ , fcjwf, w^^ -SfTm] c^ x r f ^ c}5t ^ 5^[otT ^ leRsT^ cf^ T n^foTJft cf5T 
3JcJl^ v!cil' ^ cTcfJ c^ ^^|c|o|c4t TT cf5l[^  fcT^t^ ^TcRT Wf>m ^ ^ 
3TT-9RRT?rT cf5T i i "MIN ^ , eft tcf t ^c|cTT cf>T xjRc|J|M cjT^ f ^ I ^^^ I T ^ 
H^lchloiJ cfTT ^fcTFm ciff^ ^fK^ ^ ^P^xIT 11 cF2fr f ^ cT? ^ ^t^FTT i f ^ 
# 3r^^ cf^ :m^ j^enRvT ^R^CRT % cf?i% SfePT ^ f ^ T ^ t l ^glcblcij 
^ ^ s ^ ^ 3 j ]#^ TcPTTcfjrfr cj^ t j|cii:ici^iRcbdi cf^  ir^m f ^ 11 ^ f^>f^  ^ 
^ H^lcbloiJ ^ ^ g ^ T^  P [ ^ ^ 11 3 T ^ t e w p cfjfzr H^lchloLI ^^sR ^ 
cf^ a^ TTcrfg cf^ ^Tef^ cf5t f c T ^ n ^ ^t^eftfcT FTc^ 11 # f '^ TRT cRTT ^^TR 
^?^ c{?t TmHcTT 11 cro^fi" ^ ^fitelcTT c^ ^HRT-^ HTaT ^lfcHct>dl ^ OT^ 11 
Mv!d'^cii wu 3nurr^ -s^ f^i%T # H ^ !^ICII«J1 ^ m^ ^m] ^ 
3PTcf> 3n?n3it CT2TT f^Rmisff ci^ W R ^ fci?^ 11 # ^ !^idi«{l ^ 200 % 
I l l 
7r25ti i n # ^ TRfcf? ^ ucftcfj ePTcfj^  ^ f^ mrcRT ^cj^^ sn^i # fT# YRTT^^ 
3P^ M^cT % ^ 11 m ^ "ff "ITM cfJT ^FfRe^ r, W^^ c^  3 ^ ^ !^?cjt cfJT 
6|<> i^l«T W cjyfcl^ T^ g? ^ #nWTf^uFT TcTTI ^tf^^cIT aWKTcT ^ xjRdcbloiJ -
vdMltiim ^ STFfer M^lcblcil, ^J|c|ciNl4 ^ ^H^IcHIJli^xjRd, 
^ % ^ o i f ^ # ^ fci^cniyr c^^R ^ ^ -g^iN^Rd, T?cf> i^WErf^ , 
^>HIdc|c^cb>!xjRd, ^>TR^ >i<lld-^4^Ki| Tr^FfTM, 6|Mc|9fcurj:R:^  ^ cFTcfKT^ 
WfcfJM, >H<^cld l^K-p|l ^ ^6|1|t;vHctjx|Rd, ^f^TmT#crRcT, #?FTcf?rfcf 
^iRdRvjl^^. ^cim>HK f ^ ' M ^ ^ d N R d H . -^ ftgR yfNcfT? cimjct?^ ! ^ 
T^i^m^ gcFcT cf^  ^gTFMwrtT, >!HcidN to -cm ^^cjlxjRd^, 3fl? ^ 
J^cFcT cfTT J||'^>{llJ|P^Tcf>fT, ^JTR#fcRPinjTf, ^c|7W|yvH|ci f^^ cfJT ^ 
cl^fcwwRcll^^cl^, • ^^ •c i ^ , ^iJlfclxlRc1*|, ^lR]4)vH^J I'^^U^ W t f cfJT 
JJ,^HMct7 ^clxjRclH, NlMRh^hnl Tf f^ ^ T I ^ ^ - ^ T : J R C 1 ^ , ^ T i ^ c l f l M ' ^ ^ ' ^ 
^Itcik^'mf^T^xTRcFT, Rli^vllRi^Nui I T T D ; ^ % vllHt^RdlJ^dH ^^IchloiJ feRITI 
c^ Wm 5 l^HM< ^c f ^ ^ %^?)WRcrfT ^^Icblcil c^ TcPTT cf^ t f cf^ f^cpit 
feR3^ t f ^ ^ craFT TR-ft ^ wfelMiRd H^lchlc^'l c^ eTaFTt cf)T M R M M H 
^^ 3ccf? 3 ? ^ c^ vt-dld-^'lo! vHlfBc^chK'l ^ 3jRsldH-< ?FTt ^ , 
^^Icbloil, I ^ F F ^ ^JcR^ c ^ % 5 y c r f ^ , ^c||M>H|ci f^x^ c ^ vda1x!v{?ldl 
^Tf^ effecr FTm t l R^?2[cmcr ^ ^ C R efkrcit !^ icii«n cicfj •cm'f^mm^ T^RCT ^ r 
f^RTcf?? ^M-^Rlch j^a-feT S^-TeT cfJT cmcT ^ ? ^ | 1857 cl^ ?f?Tf^, f^f^ FT ETTf^ 
nsw crsTT f i c i k fcf^c[^ 1947 ^ fm^ ^ vwci^cii in f^ cj^ ^fra^ ^ 
fc^J t l T?cfj sfR >i<ld-^c1I a i K ' l e H l c^ ^ ? p ^ TJcT >Wd-^c1l f^tTTFf ^ 
t^\^ c^ Vf^Q\ efHT c ^ t o ^ McllfBcl ^ t l ^ c^ cTeT cfcf^M 3 T f ^ T^cfTcT 
^ MN!C1-?ICII C^ v i ^ d H t ^ ^ n ^ cfTt effcTEtfr ^ ^FT ^1W|C|N| c f?^ cn^ cftTT 
c^ cf^ foST q ^ > c^bv^ l cfTlcZr fcRsT ^ t l W ^ CJTT cpfcT arf^RFJcfjcrR, 
viMPl^i^lclK, >HmMc|K c^ t^r^o^ 3TiFfr e R 3 ^ ^ elWT T ^ 3FclcT: I^NcT 
^ ^wd-^cii inm ^ fcKJm JTM cf^ ti 
>Md-^dl W f ^ c^ incT t ? r ^ y f^^ f fcRf f ^ pbPdct7|^ MRCI^H ^ I 
WftrJT ^ ^ MRCJCIH % 3I^ 5cTT ^ WT 1962 cfTT ^7R?r ^ ^ cf?T 
3n?FFr, 1965 cfJT »^Tr?cT-TncfJ ^ cra-TT 1971 cf>r i F e T T ^ c^ ^ i f ^ cPT ^ 
f^fNcT c^  Y i ^ ufrcPT ^ w r ^ 1 ^ ^T^^nstr cf5t f ^ w^wi c f j f M ^ 
TcpTT c f5^ c|7t t t ^ eFT ^ 1 
S n ^ t o W ^ Jflfcjcbloij^' ^ cf5l^ f c T ^ f^ TERI #fTT ^ t l 
3Tir-3]ldc|7c|K, l^lteNN, ^ vKl id*^ >HIHlf^ch cbv^f^ilt cj^llRct? Rcbl>H, 
VI 
cixiiRcb ?f)Tf%, ef^ci^ ^ a f ^ - 3 r = m i f ^ r^f^ ciTT ^ ^? rp^ vHif^rii cf^ fcm^ 
cR^ -^ 11 a n ^ f ^ ^B^c^ f^frfcm>Tczff -s^ vi^^ mu fcren^fr ^ fcmR 
cf5^  ctr wr^ f f% jflfcicbioij vF^frHcit CR-TT ^jtrrcit j^idi«Jl ^ T r f ^ T f M c|5t 
^ t i *rRcr cf5t >HiHifui0 T rup f r to ir^^nsit c^  w^ yfciyidl ^ ^ F R ^ C^ 
jflRictJioLJI CJTT TTfforat cr8:[T to^fr ^ f^raik^ f^ rjTT 11 ^ r e ^ Wm ^ 
cf)RU] dfc^cblciTi c^ f!fiERfr ^ ^ fcrfcTETcIT STl^ 1 1 f ^ WH^ ^ W ^ 
cfjfctcTT^ to ^^ T#T to^fr ^ u f ^ fcRIT t W 3T^pj4 f l TR<p W f ^ 
cf5t f c T ^ ^ f ^ cf^t " ^ ^ c p f f c ^ ^ f ^ 5 ^ W WcfKlT t l 
cRcT f l? g^TcT^ cfjaroff, if|N!lPl0 v i M l ^ h X Mlv!lP|ch x l f M c}^ f c^T iPTT 
cfj^ f^rfcfcfTTczfr cf5t TcRT cfTt 11 ^ v j q^ to 7r?etr v M ^IHI^JUI, H^mNci, 
fcrfcrer 5^Mt TjcT cfja-THRtr ^ f c m srs^ mr H^Tcrm ^ wi s n ^ f^rfefcf^  
WcFR- 3 M K YTTF^ c ^ - ^ c T f f j o ^ , TRFTErf^^ ^ - f^|c||>HM^, ^ T ^ ^ m ^ 
Tf ^Fctr^ ^ " ^ ^ cf^ r M>l*^ v!l 3To!P^ n r # T t l 3ic|14H cfjfcT ^ ^ WfCRT cfTt 
eRTtr f i j 11 s r ^ ^c[ciT3ft, ^ f M , T T I ^ f ! r ^ , IITCFT ^a-t, -^^. ^Ri^ii" 
3nf^ cfTT f^cfcPT c f>^ p ^3^ c^ yfrr 3Tir^ ^ - ^ c^ 3^^ 7^TK cZTZf^  f ^ t l 
Wld-^'lcrly! ^ o R I T ^ ^ ^gfcT cfTloqt ^ Hifei-Tl ^cf^TT c p - ^ N N f e i , 
vilv^niPl^ ^^ -MRm!^ ld4?H, Hc||fc<iHlfelct)|, viHRH"! ^ ^ - fcI^oj?TcT^, 
f^Jcli^ldcbH, ? T f ^ ^Iclch^, # c ^ v^ ^HcJId Tf%RT-^nkl>!>H|J^c1^, ^riJlR 
^ I ^ cfTM t l 
VI I 
Mxii^Hcii ^ viTcf^l F^fRcT c^ cfTfcTzit^ 3 n ^ cfj]czj c^ gr r r ?fjT% err "^ 
^ I ^[^ Wn^ ^ S f K f ^ ^ W f ^ >l<lc1-^cll itJTTfT ^ 1?^ T^JTT ^ 
fcRIT I W^ ^ T T ^ M ^ ^ 3 r ^ T T ^ T ^ ^ c^ 3 T f r r f ^ f^T^TrffT f^TFE5t, 
^|fc|-c|-5i efm, uicll^yjdld % ^ 3nf^ cfTT ^ ^ ^3TTI ^ ^rM^Tfcral" ^ 
P lu l lc f ldM c ^ - vHcll^Ni-cjRcl^, W^IFF?" ^cf<^ c ^ - ^m^-cjRclH, 
41tJcblcH cTcf5 ^TeT^ crreTT ^^TRcT cfTT XRl^ Jf^ TcTT cfTT cfTjef xTf^ cPTFTcfJ 
jflRlct7|oi|l" c|?t ^^^HT c{5t ^ t l ^<ld-p|c1l Wm c^ W^PfRTcHt c^ " c f e c^ 
JjvyRd 1 ^ 1 1 YT^^RdM^ch cfHcZT T?cf xrf^ cFTFIcfrqRcf? cfJTcZI TTcf, ^ cTS^ 
cf^ t 3fR 3 n r f N ^ cIT^ cfTlcZI t l ^cT% cfTlcZI 3 T ^ cfJlcZI fcI?TOff ^ ^ 
fcRl" ^ t l ^3aR ; T ^ C^ ^PTTcP^jflaR F^R^^ cT >HlfBriJ ^ ^flfcfcfTM fc|m 
c^ 3RfTRT m ^ ^Jn^ cn^ 1 7 ^ W % cfTM t - ^ " i l d l d ^ i j?^ c ^ - 'HcwRl'd 
T^RdlJ^d^, 3TmFf ^?^?Trp^ ^JcM c p - - ^ ^ ^ > { o ^ a 1 ^ , d lde|^ l^ !^IK-^xjRd^, 
^pciv{|i<!^|R<^dcb^, -^ft^pr >elHc||d d^xTcT ^Pciv!|c}5)R^^ldcb^, c^STC^ W^ 
^ T R ^ T t e WdlMMJ l^R-d, f l^cjcJlNlT l^Rd^, #T?fr g^^ TTW:, ^f^^gcT cJlHc^iJld 
j^idchH, c r r g t c i c ^ ^ r g ^ ^ - ^Pc^viMn^ cfncznf, #rn5 i tcFTT^ ^FTFZPT, 
VIII 
x r f ^ , ^fMRFT ^pxT cp-uTc fT^ vi^flfcr ^ r ^ f ^ I T g ^ 1 1 
'wmf^mwNm' f^^ ci^ jczfr cf^ t TCFTT cj5t TJ^ t i jfifcictJioul ^ ^FFTM 
fclcb>!ld TR^^TTSfr cj5t 3fR TFTTuT c^ SIFT c M ^ f % ^ "TRT t l f c t l T ^ 
'•?pr?^TK'lc{7' cMT Jfc^ fcTcTDt^ nrJcfy cfffczfr ^ ^ ^5 t ^ C72-TT ^ cfTlczff 
^ ^FP^^Tcmczff cjTt ^ W^ %\ H^\cbf^ cblfcJciW cf5t 3FR cmcZT c ^ 
^^r^i^ c^  srjcfj?^ iR vjfr C^TC^ CZT ITT >H-^ !^ ichioij f c T ^ ^ n ^ i n # ^ 
gJTcT ^ ^ t cf^ 3 f c l M ^ ^mcT ^ ^ 3r[cp?FT ^ % Weft 3TT ^ 11 
f ^ r # ^ ^ T^RT TFFT I F ^ QR^ "^cTWr ^ #:JIT t l >l|J||<^cb m^ cj5t 
13«IFKTT c^ cjTR^ «^dcb|c4l cf^ ^ jflfclcblotTi c^ 3RfifcT ^ 1 ^ vifldT t l 
^3aR T^ ^ W[cP52flaR ^cTcfTM ^ CI^MKHRIMIC^ 3r%FT c^-clvJJJcJdH, 
^fpei^cT^, ^?1#^ to 3f1^^RM ^?%r- ^>4J|cJdH, fc^nf^ 11 
s N l t e l ^ c f j frfcT % eTTcT m^ c}5t wm^ m ^ %\ i^frfrTcmcZIcfJT^ 
^ 3 n g f ^ ^ c^ oftcPT c^ fcmcfFSfr, urfeeTcTWr "^ ^ ^ ^ fen? Becf^t 
IX 
-cf)E w^ w^ S T ^ ^ cffr c{7^ 11 spsfrf^OT JcTMT^ F^TR cpft ^ fcmriuTcr 
c1v!^.J|u'il ^ fcjIcTer u ^ ^Jpgpfr MIclofrlcb v iMKu l ci^ t f c f ^ ePOcR uffcpr c^ 
fcrfcTET czmv^ ^ ^ g ^ ^ ^5^tc^ 3Rf [ te j f t f^r?^ t i M^IHH-^ ^ T T ^ m\ 
^mftrJT ^ Tcprr ^ sfR wer cf>t t l ^ FTPPRCP cmcztr cf§t ^H^STT C ^ 
1 1 cj^ i iH ^ ^ f ^ f ^ i f ^ vHHiRHcb RlfcJ^cll^fr, NlM^felcb sn^TeRt; 
inn ^fJF^ ^ fcm^ CR f ^ t i ^fcncP^jfroR w ^ c^czfr Tf f r t ^ ^ ^ T ^ 
^erf^, IHfceNN, ^c^snf^ cffT ^ P ^ q ^ ^ cZTcfcT f ^ j ^ ^ T ^ 11 ^3crR F ^ c^ 
^fcncF^zfUoR ^ f R < ^ ^TRI vHjfBciJ ^ ^frFfrjar ITHK 1 % ^ ! ^ c ^ - ^^T^^cRTcfT, 
n^FF i l to ? m ^ ^ c ^ - ^ m R d m : •?%? ^ ^ - Hcjij^jcKHJH ^c^ lR 
n ^ t l ^T^ TITF^ ^--cjW^lclcb^^, Rl^Hl^ldcbH, M N I H H ^ ? m ^ 
>H>W7Cl >HlfB(^ vJPTc| ^ Jrifc|ct7|cij cf^ t TJci^  3RT CTRT Mc||fBc1 ^ , 
f^RT^ MN^Rcb W '^lfcl^ STFT cfJT 1^mF?r STmcT t ^ ^ 3 T ^ Hem? c^ cPT 
XTcT T i i ^ %FTpr t l W^ cI^ fllcTT ^ 5 ^ c^ iR^Pr % l ^e lM ^cfrT t l I T T ^ 
^ f F ^ T?^ qf^cm c^ if^cT ulT^ ^ cRfrrpT ^ p ^ c ^ ^ ^ g ^ ^ snvl ^^ iq^ iTcT 3fR 
c|Nl^ J|c1 I^ ^RcTT ^ f q ^ f ^ ^ t ^ t l q^ r^KRFRT ^ 5 ^ c^ W^^ ^ 
^ cfnar TcPTR ^ t 3fR ^q^ T ? ^ ^ : -^ T :^ K^ ^ 1 1 ^ ^ F j f ^ ^JotcRT 
f ^ ^ m < ^ cFjfcTcTT wm ^ w m \ %\ ^  fcm ^  ^mc^ f^?# 3 T ^ 
f c l ^ c^ 3P^T% ^ M R J I R M f%^ vJTT ^Ffcfj^ 1 1 ^ fefT ^ f e T ^ cn^ 
^rifc|cblc4li ^ ^ f M f^RfT t l ^ ?eflcf5t, 108 ? e f f ^ c^ T^cTcf? cfJT^ ^^ 
c o 
^3aN Tf^ -^ i<\M^\^^ 1T3^ W^ c^ cZT f f^TcRoT w t f ^ ^ ^ 4 1 c ^ -
v^^clM ^ - ?p5rqTcf7tf^?lc[cfR, >HcjHJ|d! l^d4?H c|?WKcd W^ fcRf^RT-
cpcfj^ TcTcfTTT, >^Rcb5^ldcb^, Mfi)>dd4lHc{ij|ci5^ldc^^, cfpfT?! ? T T ^ 
c5cT-3ildcj7c|K!^lclcb^^, f^mcFT ^Flt ^jfxRT-creF^mclcfJ^, Hlfcl-^ ^cf^TT ^ -
cliuflyidcb^, ^i ia^W^HK zicj^41 c ^ - ^Idcbltech^, vi^NUHui ^ c ^ -
!^lRkl5^ldchH, RlNJJJ^ Idcb^ ,^ i^HtotJiy-IRl'dH^ldch^, vlH^i^ldcbH, >Hk1^^J^ldchH, 
i^frfcfcfTTcjff cf^ e r ^ cfTlcZT, Rl^chloij, ^ ^ - ^ ? j f ^ ^^fcfj cfJTcZT, JTcI^H 
g # q - 3TEZIFT ^ v3aR T T ^ cfTT >{<lld-?iflcdv!ct?leil'1 cjjaiT w f t c ^ 
XI 
^ T ^ ^ TTETFT c|78:n^ f | ^^T^JTN W % T T ^ TJcfj j^^ geTT ^ ^s.'jt ^ j ^ cfyan^ f 
>HchdH \H| t< icb^ ' f^mcfcT: ^ft^cj^ c f ^ a n s f f cfTT ^JT^aw Mct?|f^|d ^Fm^ 11 
^3TW y ^ c^ WfcToJfloR cfjSTT vHlf^ciJ c^ H ^ cf>e;[T w ? ^ 
ciarr 3 n g t o >HiHif^cb ^HRc f^crcfj ^ l ^ - a - i f M ^ ^im\f^ % i cfjaricfm cf5t 
wj^ ciisnsfr CRT i^m^RcT c ^ f l ^ w i : Trfterr ^ f i ^ ci7S.TTtf T^^m^ 
W F 1 1 ^ ^ ^ ^^tpT ct^ a^ iT^  11 ir cfjan^ fcrfcTET MR^^^I ^ w r ^-^cp 
^ 3Tg»icr crarr ^r tefr ^ 1 ^ % ^ 3 ^ wr^ I ^RPT cf?r yR^Qhiii CTS-TT ^fiF^ 
cfTcrfM cTSTT cfja-TTcfTR ^^Tfepft ^cfefT c^ ^ cf^ T^T W ? t I 
c|7a.||>Hk1cbH cTarr cpsTFeT?! I cj^^imklchH ^ H^TcT cf>a-TT^  f | i q^ cPF l fW 
cRf'TFT vi^ tcPT cl5t fcTlT^ FPT WT^RTSit W^ f^JwfcTqt cj5t 3fR f f ^ c f f ^ f 1 
^5)^ f ^ t I sn^ cb^lPlifi ^ ^IfrlcbclK c^ cfJN^ f ^ TTclte 
XII 
^f%T ^ ^ cf^ arr f^HTF t I ^ ^ W5^ ^ a n ^ t f ^ R ^ ^ M M T?cr ^fT^ cffr 
? n ^ ^ g f tg^ 'cfjs.iicbecfif^'^' "^arr w ? cj^ TEFTT cf^ t t i f^icKoi w t f 
t l 
^ r f ^ czrrzi c^ cfjfcT M^K-^f^^ ^TTNF^ C^ ^ cfj8;rT ^FtW Mcblf^ld t I 
S I IN Id^ JT^ Tf? f^cf^ cT^ lT 3T^TMct ^ST^ I ' 3 R M c t " J ^ ' "^ TRoTT ufT cj^ t 12 
cf7a.Ti:jjt cfJT W F t I ^fTiT^ cf7sjT^  arrJRT ?^1^ ic^  t I ' s n w ^ ^^"w f ^ ^ 
PkcTlt I 
^ T^ PTT ^ t I ^ -m^ ^ 20 cpqr^ t I ^ cf^ arr w ? ^3TR irt^r 
^fT=f^ ^ -^[^ cf^ arr ^err^ ^ CTRT ^ cj^srr-ftrt ^f^^rr MicilciM ' f ^ k ' 
^ f I ^ 0 MieflciM c^ cfT^rWr ^ ^=icr^ cf5t ^^TCFTT cf^ r ncf^m tecrr t i 
^ ^ <if)^\P\4\ ^ f c fM g^ncR ^a-lt ^ f M f ^ ^ t cfckpT cf5t vTcicHni 
WR^ t I ' W m f M t ' ^T?cr ^ c^TfcJ^ a-ITcfTR ^ 0 W^ "^R^ ^ 12 
^ansfr cm- vHcbcHH t I 3n?3Rc|=faTTc'lcf> fJcft Tf f ^ i # z i ^ ^^ fcTcfJ ^TTform 
c^ ^^f#^ 3rRTFT ^?ente ^ f 5 ^ t I F^ReT ^ ^HFvH WT ^ IR^cT ^ 
c?>^TWt ^ cfjfcT cl^ cMHI c|?r Meieiai t I 
XIII 
^ cf^ fcT iRTfTTc^ fcmcTTer c^ ^ ^8,TT W ? Mc|)|f^|d ^ ^ f - ^fcTFcPT: 
crarr 1 ^ I # ? c R ^ : i f ^ 30 c}7STT^  f RHHC^I g ^ fctq^ ^fFTM c^ 
3 r^ r ^ cpf ITT xrf^ f i ^ ^ M ^ C^  TWZ[^ ^ cfjsricfjT? ^MFff "^FRM C^  
^ f ^ i ^ T^R l^i' cf5t anr^ ^d f^ciTRt c^  irfcf UIMI^^X^ ^ c^ ^ 7 ^ ^ CCT 
TTZTTfT cfj^ cTT t I c f j a ^ t c^ f c m TTPft^ ^ i^k^ ^ vg t f | ^gSTT ^ ^ 
•m^ ^ 24 cf?a:rT^  t I ^ ^HW ^ ^^ flcTTcf? T^ n f ^ ^^Scf? fzHxTcf) 
^cif^chdHiyr irn^ ^ fefw t -
^ sTterf^cPff 3fi^ ^ %Fr cffr cfM c ? ^ cn^ ? T I ^ ^ ^ I R ^ f I ^ 
T T % ^ cfj2;ncf7Rt c^ 3 j f r lRcW 3 P ^ 3 r ^ c|92.TTcf5R t fuHchH v j^^bc i cfJ^Tltf 
f ^ r i ^ M9|cbl<qt ^ Mcblf^lcj ?1rit ^ ? ^ t I ^ ncf)R cT§cl7^ TT Q\^^) ^ 
^RT 1 c | i ^ ^rferat ^ ch^lf^i i l , imcJ58TT ,^ (^fel6lRlc|> ch^lPliJI, vHIHlfujc^ 
ciMcT t l "^oR i r ^ cfJT ^fcncToJfloR ^rrU^ vHlfBc-y 3R^Prr ^ H ^ t l W f 
»^TRcT Tf 0% ^n^cp fcR|[| -^ tfecT v5?r a n ^ l ^ ^ c^  -m^ HiecbcbN'i -^  
3nFnRT 11 STFT ^  '^ ffrmfcivjrq' ^rr^^ ^ TEHT 1937 ^ ^ s.'it, ^ f i r f ^ 
vH^chK ^ yfcf6ff%f cR f ^ a m 1947 c^ 6[K f^ FfcfTT ^ : ^JcfTRH ^3TT| 
T^T^ cfJ J^J^ TFfRspfUT, YicfRfclvJRT, ^RcfcRT^^T cj^ t TcRT cf^ t 1 1 ^ n l r r t ^iom^ 
XIV 
epfcitout cj5t ^fT^%[fc}M ^ TcRT # cf5t 1 1 " 
'4lc1cb^' tTf^ ^^ cT 1^ Ffv5?r vd4IU||i| ^ M ^ d ^ T J ^ m ^ WT^) t , ^ ^ 
'Sm ct>KH>^ cf>TcZT cf5t^ TT c^j7 gfRT f^ReT WF\ c|7T IRm? 1 % ^ ^ nrr 11 
Hiech*! cf5t TcPTT cf^ I w^ ^^ne:^ ^ i?: 3icf> f i Y T R ^ u?r ^  ^ iFer ^ 
3mtcf5 ^iTN chlfeliJI ^ -i^miRcbl '^ geTFffvipm' ^ T^ TTT ^ I ^q^ Hlf^4)| 
Mlfel^ldcb (cfJ^ T 535) ^ STMRCT 11 
XV 
TcPTTcfTH f I 
'^?^kTF5^[^' ^^ TT^ cfj cf5t TcPTT cCT ^ ^ cfcf5T- fcIuRI c^  rjTcm ^<^\9mi\dt) 
xjcf cfjfcT c ^ ^ | j t ^ cffT cicblRd ^ M MCIRHCI c f j ^ cfJT ^5^c^ % I a^;rT ^?ta 
fen? c l f ^ c^  f ^^mj^TN NlNyvHK % ^ ^ ^ cfJt 16 ^ cTcfj ^r^^ am 
'HieiJ^41' vlHcj^ fcui ^ g M ?^1xRT # ^ :^=n^ cf^  ^ >HcbdH t - f ^ ^ 
^ I M c f ^FrtrW^ ^ 11 ^ ^ ^^TTC^cfj cfJT ^ Mlcimd 11 'cpclTFTt 
HMNIJ i^:' »^TFfr?8WHR" 1%qi^ 'c[Fft?r ^TT^t g M ^f%T W t ^ WTcf? t , 
c^  omm mf^ mm4 t l ci-ciiRcb sRicicT ^^ ^ mf^ ctrfcr c^  w^per ^ 
XVI 
W ^ ^ WET ^TT^cfj t l ^^T^Tf, ^ R ^ R f c r f ^ ^ c l ^ d ^ , 3TWcnFFPR ?!^ TT 
i raM 11 'f^^mr ^ o ^f^^or w(i ^j^ ^ ^ 1 ^ cfi^ ^^ n^ ffcfff C^JT W ^ 11 
w^ cRt^ TFT ^frrm cj^ t Jti^nw^^TPfr ^ C^RPT s f M ^ yf^^ji^fr ^ CZIM 
^JtciNN c^ ^(<I^ M cf^ Wchlf^lcl cfRcTT t l ^ fc|chl^| eft cfj^ ^ t WF^ 
^^mr ^^ fcicj^  K^FT ^ Ft ^f^ 11 ^ t g ^ ? ^ eT^ ^^TT^ T?r^ t , ^ ^^ TT^ C?) 
B ^ f^RTvJt ^ S I M RlchNllel vHHWI ^;t^H Tm\ cfJt ^ c R f c R ^ Tf^j t l 
^b|c;'!^HY "^Tte^ ^5n#2i fci t^ '<^ ^w<\{^c]p^\ ^ wo^ strn" ^ H^efcT ^ 
snfc^cfj TTcJTcIT^ FtcTt t l 
'3^/^^iJf ^ ^RcJol ^ sTRT ^f%T Wtcf^ cJTT ^ f tW 1 1 ^ ^ ^ 
'WzFT^ i^^if ^^TT^^ W R ciit 31ldchc||ci ^ x t e cf^ t ^^cR fcMT 
"fUU t l "^JcF^ ^ f c ^ ' ^ cfJ^Tfr? cfTT 3Jldchc|K crf&fcT t l ^ ^^ Tt^ cf? i f 
cf>9#? c^ Tfy^^ cfTt 3ri^oL|njHI t l '^chRfhl^Mi^ ^^ Tt^ xfj W ^ M R cf^ t ^ 
v«[eRr WVm c}5t ^ m ^ J^^ Sfcft 11 Vi^\AH " ^ cf?r T ^ T - ^ Tf f^PTt f^TJtt 1 1 
yV le f l snMcFJ 3IiRl?:ft, f^^cfcT cfTF^ 3TTf^  ^ ^FRTut cj^ t v?r| f t e f l ^ t 
'3Rcnwm ^ 5^0^ WETFT ^FRM cf5t HURicbdl cfMcT 11 
' m^^mwT^' I\^JF?^^ gw Tte wct ^nfepwt cf5T w ? 11 ^ W F 
XVII 
3T^^M#Jrf^ #cffW^pnT "^TTMcr f^^ iciT ,^ ^BffemropWf ^ WCT i^ cbici5lin 
1 1 x T ^ a l J t ^ to vifr cf^ t FTPT TTcfTTcfM cf)T W^ 1 1 ^ 0 to ^ ^ T ^ 
WR5TT 3 j ^ SncfpcFTT cl5t 11 ^ ^ftW cf5t TJCITTCIM t - ^ T i v ; i l d H , 
to M c T e f f ^Jt^fcp kJcbicjTl t ^ ^ ^ cf78.7Fi[c[7 XJcfj 7^^ f^TvJlcpSTr 
i^FiT t r wR>^tm' to vj?r f^5t 11 i^ chicblii'i cf)T >HchdH 11 ^ ^ H W ^ 
fcTSIT c r ^ C R 1 % c l ^ sn^fcci^MWHH^ vHijfBcl 11 
TTcST?^  f c T ^ , ouRkUm ePT 3fr^ IT? clTt f e F ^ , ^ T l W t cf^ T ^ef^cf itfcT, 
^ ^ cf5t cT^ cf^ sncTTfncT cfrf^ ^ cTa-TT " ^ f c f c ^ T?cf f c H ^ c f j ^ ^ 
fen? ^fff^T ^ ^ cf5t incT 'Sn^ ^ efTT ^Ocjto, m ^ F ^ cf^ t cfJ8.-[T to^ 
XVUl 
^ tmm ST^^ Wm^ % I '^n^ cfJT TfcTT cfi^ ^ CPTT 11 ^RT: T^F^ cfj cf^  
cZF^, ^f^iil>toMcb, cflercT f^feper, ^5^1 im^, snrFra^arr, vs^^^^mr, ^nef 
yMcfJ c^ 3Ft f i f^ fcmrfuTcT cR ^ IR fcTWR % ^ cl^ t t l 
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-: V) 
ACC N.g^  J^^"* 
' ^ ^ • ^ - ^ 
TtU Tin ^m % f ^ ITcfJN 3 F ^ " m ^ l ^ ^ vHllB^ "^ Jvif^  ? t ^?Fr t I TT^ OTJO 
cfr?% cf>T fcIxTR f^>qT I ^ ^ NFfmrng NH^ t % ^ fcT^ RT ^ T J ^ f ^ 
M ? T %g # F ^ cZTTcfRUT xHlfBr-M c^ ^ 1cfgR, cfjfcT M'|4)>HH! ^Hc^mcfym 
w fcm^ [ci^xn cf^ r ?ft^ cm^ f^rjrr v^ mj x ? ^ ufir ^ f^ ^^  C^R W ^ 
? t ^mpTT I 3RT: ^ M ^ lePTT f^RT f^ v3aR I J ^ c^ Wlc1oiflTl>! ^FTP^ 
^'^d vy//@oy .• i^ w^mr w^ fcm^ ^^-^ cm4 f^f^m % \ 
3T?IRT ? ^ CJTT f c t ^ t 1% viR ^ F^TcfeFT CJT J^;^  ^ TcFmfT cfTT 
>HcbcH cTSTT >Hlf^<^cbKl ^ f^ TeFTT 3TNwr f^^lT eft ^ STT^rT^ c|?t ^ J M ^ 
t Rc|KU| ^ i^FfT I ^ ^ a M clTT c f5^ ^ ^cTft % e r TTTpfT ^ >Hlf^c^ 
W ^FTTHC^ Ic t^ tW? ^ f t^c^ ^^-MR|cb|3tf ^ y4)|f^ld xg^cR vHlf^ oM ^ 
^?cR cf^ t 3T#fT 3ljcbuj| ^ IIF ^ cfJFf ^ FT Trar t 1 f ^ ?flW 
% ^ M ? H ^ IfF ^ ^F^P^ ^Sn I iXi>HM\ ^frfR^ ^FRt^ ^ ^ 
t en f I f^mpfPT M^TR f^ ^TTuf ^ ^ J^3IFcT f ^ ^ cf5t ^ ^HFqW t ^ 
f % citr ^ ^ ^HFJfrn" c^  fen? eRTcn^ t m f i ^3TR T T ^ C^ fcriT^ 
V3TR I T ^ C^ ^ ^ F^RTcT ^mfl? !^IcfJT^ cf^ f^PFlT^ ^ 3T^ PTr 3T^ e2T WT^ 
fcTcrr ^ ^i lcl^K 3TF^ !^^ FT c "^ f ^ ^T^^ ^ t | ^c |K ^ , ^ f t o ^ 
c^MHiJ v i f t cp f ^ c^  MRu|H i^<l>ioM ^ ^ 3TIPTT SJ^ r^^ FT g^xTT? "^^ ^ W( 
^FIT cT2^  3rR ^ ^ cm4 cfjt cfR^ cfTT T^T^  iRT I ^ cfj^f c^  ^ Ft^ 
^ ifF^-^JTTF^ cT^ f W ^ vH^iiVl cf5t ^ 3 H t w r ^ f^^^ ^ H^cfJW I 
I 3PFft iTF^ ^ffTf^ TTelcfn" q^fcfi^, ^ ^ 3ToTcf7T, fRT, ^^\-i< m ^ c^T 
Ill 
f^TQK ^5>^te STF'K c^ -Wi^ i\^4\i\ cfTt ^ cFri% ^ g c T T ^ e^cf^ TT I 
tW^ ^ 'H^ih*] c^ fenj ^ 3T65e[ Ru1c|H STMR", ^H!4)H STT^TK, 
^ f j ^ 3T7cR, ^ F^cRoif Kmm\H cTSTT ^^ FTT xrfcf ^ l ^ f ? ^ c^ fcH^ Hl^H<i 
3PtT ^ A r^cpT ^RT W i k ^T^TM 3 m ^ ^ cRTT T^TICIT ^ M k 




W R T T t e 
\3aR y ^ c^  Wldoiflcdx! cfJiofH J|fc|ch|ciJ 





















^HWTTcpn f^t 3fl^ # m 3 f r ^ ^sTRFiTcr cR^tRc^ 1cr?cmTJ7 ^ ^ cf^ r f^H¥ I W R T 
'^m^ ^ ^ ^ t e t t f^cR^ t - TJ^ Tt cTcfTTFT % TTfTTcr TT?^ c f j ^ ^ ^ ^ g ^ 
^ n ^ c{5t ^ ^ ^ ^ ^ fuTcPTT W l ^ W%c^ T^cIT TRIT t , ^cPTT 
% e T Wflc^T ^ ^TM ^ cb<|Rlct 3RT f ^ l ^ ^ ^ ^ ^mT TTJH t I 
c ^ m^fiR, v!>HleHcb i f l ^ 3ft7 ^>TM c^ M P R f e d ^?)^ cRTT ^T^^ cf^ t ^ f T l ^ ^ 
cfTTcZl ^ 3TFIT I vj-fl>Hc!|i' ^ c^ 3RT cT^ f? st^Xjft ?1TFR c^ PfcT q f ^ ^ ^ vjff 
RlJ^ c||>H epn" f311 a^ T, 3 R ^B" ^ 1 ^ ^rqr I ^ r?<p ^fjf^ % >^TRcr ^ >Md-^c1l 
w vFg? j^fuTcT %^, TfpEjr, tcTcTcfj. ^mm. ^ 3nf^ ^ ? T ^ f^i^^fM m 
H^|cj5|oiiJ, ef^ cPTczff, Jfllrlcbloijl, ^m^xf?t, viM^Hml cTSTT ^^nSTt ^ ^T^-^fTFT 
W^J ^fRTI ^ TJcp cTa^ t % I T ^ ^ f f M ^ ^ % ^ cncTFTm, 
vidiRcl f % ^ t I ^ ^ >HlfBoiJchNll' ^ ^T^c^ ^ ^ cfJTeT ^ 3R^T^ 
IFTfcT v M ? I 6 ^ m m ^ Tf :gcT 3T8^ ^ sfl? t | W l d ' ^ "mTR ^ ^ 
WldoiflTlv! '^R^ ^ >d'>W2a cfTPl cTSTT " m ^ f c R ^ cn^ 3 r M c^ cfTfct c^ 
^4t^ ^ ^ fom\ w im m^ w^^ (^ rr^ ,^ fm<f>m, dycbiog, 
3fl^ ^ fcr?cr ^ >HHlRil4), TIuT^tfcfcP 3 i ^ >Hi>M2fc|cb 1 ^ ^ ^ ^ 
3 n ^ f ^ ^ f F ? ^ >HlfBci| ^ 3!^ 2r?PT % -¥^ f\ uTIcTT t I >Wd^c1l i n f ^ ^ 
ITfT^ cTTcTTcRTJT cfTT fxr%T c f j ^ ^ ef^^FT^ cf)TcZI ^ f R c ^ ^ 1947 ^0 c^ 
Wmct f e f ^ T j^ I # ^ 3TT?f>TT^  c^ F^FRT eft ^ ^ m R d 3f^f ^c^^c^l^ c^ >^TTcr 
c^  •gfcj^TWR cfjt fcTM wmR f^t 3 T ^ cjTfcicn^ w ^ ch|ci4"i ^ f^^ i 
^TFF^, xp^^R^ 3rn:jrK, ^pw^p^ w ^ ^ ^TRRT epncfj? f^m^ cf§t 
^ g ^ t e PmjriJcim qar t , W ^ f % # l ^ M ^ 3 T t e T l ^ c^ W!PZ c}^ NHTTFTT 
ydie 'N te^ ^ - x T R ^^Tcf^ Tf f ! t ^ ; ^ % -^^ f % ^ TpTT t I ^i<ifl^ 
^TTT t^ W ^ ten cra-TT y'ld^imchl c|^ ^nwfvJPTcfJ vJMdfWr ^ 
cfjfcmt ^ cbRidi Tf ^ ciidici^ui ^ ar^ ^^ oq " - r i r - ^ f c m ^Erant i ^ ir^lrr 
^ ^ g ^ ^ ^£T%TT4 tor I 
'^'Wicl W i % ^ , s f t ^ ^TcTTs^, ^TO ^?imc[c^^ ^m\^, 1999 
3rfR udST ^ ;raicIa><3trcR OJldlol <»l^ lct)lcei 
m ^ ^H#c^ ^ H^\<i)m feRsT^ cf5t XT^TRRT 3??JRT UPcit^ t l 
^^icbioij f c R ^ cfJT STMR ^ffT t sft? *igmNci c^ ^ ^ >^5pm>r vT^ t l 
^ l lRd^ l ^ cnc%f5t^ i\H\H^\ ^ STMR ^ ^ H |^chlo4J c^ cTaFT eRTFT t l 
^ v5;Scit t l cblfeKm ^ H^|ct5loi|1 cTJT 3T^^R?efR W^ ^ c^mrm ?TR^ 
^ # T ^ mfiJiR, cbicumn CR^TT Mci\jifcH c^ ^TR % vdfedRiici ^ ^ 
TEpTTsfr c^ ^^n^ l^ef^ t fuiFT ^ ^^wm t t ^ cfTt ^H^rra^ w ^ 11 m^ 
^^^ "m M^lPlcb ^ t l c f j fcT^ 7 j ^ cblfcictJvH cf^ t t >FR<^ Tf^TcfTM ^ 
" ^ ^ ^RTef cfTT SRW H^lcbMcbN cfj^ T WT H^CITCTT 11 W^ ^TR TTFI: ^ 
^ I d l f e i j l ^ H l^cbloLI feR^ 7T^ t l ITT#T ^FT^c^ ^fni%c^ ^ ^fcT^RT ^ 
^^ I chM ^?TRT arxT^ ^c^JT^ cf^ TcT ^ f^TcP^ CyftuTF^ ^ , cl^ attuTf^ cfcTT 3TFr 
tef ^ ^ q ^ l H^lcbloq 3Tq% 3Rcp^ clTTeT % ^ J^vJRT t l m^cZT ^f ^f^ 
c^ f^STPT ^ xlWctblRcbdl 3TT ^ 2^ I -clHo^^lRcbcll ^ STJPTRT, ^FT^, ? ^ 
anf^ ^ M 3 T i ^ Tj^ RT f ^ I -^^wm ^m ?TRT3fr ^  fcmcfrr t t wi -. 
2. • ^ f c m f ^ H |^ct?|o!J 
3. STTf^ H^lcbjoij 
4. >HIHI<lR|ch WTcfTlcZl 
^pfif^ ^ f^cmrf^ icfKTT ^ ^ f^jTf xjiecbiRcii a r t o s^ t i 3W^ 3TT-?RKTCTT 
Tivifisft cf>r yj^iFkiJiH cfj^^ g ^ cT8^  arr, ^ ^ to^ ar f^mt ^ ? ^ 
3TTf^ a^l ^ f<^ vcicilai-i^Rd c}5t ^ ^ c R ^ ^3t?^ ^ arri - ^ c m ^ 
T[FTcfncZT ^ chlRf^H ^3^f^«w f ^ I ^mf^ wrc^oift cm "^V^SF^ ^fr^ir CZHFCT 
vd"l)vHci)' ^TcTfe t^ ^ 1857 ^ pRnrf^  c^ q?Tnc[ W ^ J\^ ^ 3?tvjfr 
^ T^TFFT ^rfeTfecT F t ^ ^7 ^ffRcfrll vJPT ^^ tcPTT ^ -^T^t^Icn cj^ ^^ PIT m^cT 
3T^T?^ ^ cTcf? c^  WR^rarr ^ ^ f^?tw ^j^pn" wm^ ^ ^ ' 
^^IcblofJ ^ ^ f c l F R T ^ ^ f ?^ ^ cf>^ ?cfT 11 cpfr % cf? ^ ^ T x l ^ rn i w^ 
# 3nT^ cf5t 3 w ^ ^^T??r t i^Rm ^ w^ sTcrn" ^ f^^qr t i H^icbioij 
^ ^ g ^ ^ ITT^T TEPTFWt ^ JWl^ichlRcbdl cj^ U^m f ^ 11 ^ cf^ fcT i ^ 
^ cfr ^ ^ W^ cfjSTTcRg ^ ^ ^ cf5t v3f1cPT ^ cf?t 3 r j F ^ c f j ^ 
cf5T n^ im f ^ 5 ^ t l ^ eft cPM " ^ ^ ^ c^  T^FT W ^ ^frffoTTrffcp q ^ 
STCPTT cfv? ^ Heict)|oiJchK 6FT THJ | srrpf cfjfclccr c^ 31% ^ vJTFRocfj cfrfct 
^vid-Pldl W^ STMT^^ ^ f ^ r f ^ efhJT^ !^lc1l«fl ^ " ^ R c ^ m ^ ^ 
3 T ^ srmrsff CRTT f^Rrawt cfjj ^FFRT f^^m 11 ^ f t ^ wn^ ^ 200 ^ 
^ 1 5n#^ ^^TFTcfj ^ xRftcfi iFTcR ^ f^r^rrg^ ^^ j? 3nT?i # F r ^ j^icii«fl 
3 ? ^ ^ Tf^ Wm % I T R < ^ ^ ^»1M cfJT W^e?I, ^ ^ R m ^ s r f ^ cRtft ^ 
TRaHFT ^TTF^ ^ 3<fBc^NRc1, ^Mlflcl ^ if^rf^f^Pf^TTFF^xrf^ ^ TcFTT cf?r I 
^ C j c i ^ K W r l R d , ^ '^Hc{|>H^Rc1 cmr ^5ll '^^c|v}r|Rc1 cf5t '^^ PTT cj^t I J|J||y>HK 
viMIUIW ^ 3TFfeT H^lcblciJ, ^J|ci( iN|if ^ #i7FTcTTFTtefrcTf^, 
\' \' \' 
>(of^Hu'i)H>^j|d^, ^?%f> % T ^ v^M CfJT %TT^fipj ^gifrercF^'q^ wi 
i^>{Tl5^c|^ -cjRc1H, cblfclcbl P^HK J^cFeT cfTT ^f l^wRd^, l^ ^J^oT W ^ c?5T 
I J ^A^^ cf>T ^N^TFTf^f^cfum, f^ IcTcfJSTrgcPT, ^cii^lciol ?Frf cfTT 
^?flf^^rg^#^rf^, MIU^N!J| ^ n ^ ^ #cp)^^H^icbioMH ?^>wifr^ nsT ^w^ ^ 
^ r g ^ ^ u1c||^>!^'||clH^|ch|o4H, W\c^ ^ ^Hldci l i l^RdH, p^TcfJ^ T 
•m[^ ? T ^ ^^Icbloij, ^ R c j m ^ar ^ e|d^c|T|Rd*|, f ^ ^CTT ^ ^ ^ 
JJ,Nl^ HHc|5 ^cixiRclH, NlMf^i^lly! T[f^ ^ W F ^ ^ E r f ^ , ^-^^ci flpcT^ ' ^ ^ ' ^ 
^^i^HWRclH, cR?R^ ?TR# ^ ^^^TFvT^m, I^ Nc{?HK ?TFF^ ^ 
f c T ^ t f^ ^ erai^ Tpert ^ MRlMiRd H i^cbioiA" ^ eTaFTt cfrr MRMMH 
ci^jH-^RRcivjiij, j|jim>Hic{ >3m«zM ^ 3 m f c i , ^m^taer f | t ^ ^ 
^iTFTcfMrcr^, ?rJnf^ i r g ^ f i 
S T F f t ^ TfFlcmoJJ cf^ t TcFTT JMIiy>HK NdMI^JW ^ cl^ t 1 1 cfTfcT 
viMlfcijIil cfjT v iF^ 1881 ^ 0 ^ ' T J ^ ^ J F T ^ c^ SF^pfcT ' ^ ^ T ^ ' ITFT c^ 
10 
c^ cf>rm f c T ^ ^cIclK cfTT vJ^ I^cT t^cTT t l I ^ ^ a # f M 3fR WJr^ c^ 
cZTFOfM ^ TTERT, ftmTufr 3ft? 3flv!J|v^6| cfTT ?TO^, % R g - Tj^sff cfJT 
^fcl^Tfr, ^TlcT ^ ^f^^RT, 3 r ^ ^ 3TT|^R?JT 3fr? >^TRcT cf^ t g f ^ 3nf^ 
• ^ f^fPT ^ ^ r t < i J H ^ c^ 3TRWT ^ 3RT cT^ ^ viftcPT c r f ^ 
3icicbi^i 3 F m T ^ F^T ter t , ^ cf>^ uTT T^^ fjxrr 11 ^sm> w^ ^ m^ 
^TFlt cj5t ^TTFR t j ^ cffr m m ^ TTHcTT 11 cpfcT cfTT cfjs^^ f - "?mT3 
^ f^:?cn4 ?!cR ^TRFT f^5^ , f ^ ^ ^ n f ^ c^ feT? ? T ^ 37 I^eT f ^ ^ , 
>^TRcT f^ ^ "^ THclT c^ ^n?T ^ ^gcf^  c f ) ^ cOefT ^ ^FTI cfjfcT cfTT cfjSH f -
"^cns-t ^ ^WT' cj5t ^ ^ 3Tir^ HcT cfft " ^ ? ^ c^ FTST ^ ^ c^ 
cfft^ cfj^ ? cfft^ 'HcZI >^TRcT - ^ cfTT ^ c^ iTWr ^ ^cRT cfj^ ?^ 
q?i#TcTT ^ ^ ^ fcTcfTm ^ er|rr enit WMcf? f i ^ cfj^crr 11 - i ^ ^ ^ 
^^^IcT I ^ ^ 'TT^ ^ ^ T(m ci^ ^ ^ Ftrit, ? T ^ letter cfTT XTfePf W T 
11 
^rmcfj ^ TTTTf cfTt ^ i ? t ^ c!ifcTcfj ^ ^Tf^ m ^ ^ ^ r ^ sft? ^ # 
^^Icbloil 'cfJRitTRT f l M ' ^ T ^ TfT^ T^cFTT 11 ^^ TCJTT vJP^ 1897 ^0 
wi?Ffr % ^ fSTT sTTi w # fT^ ^n^mcT c^  n f ^ NhR--H"'i) STIKIFT 
(10/52-54) m 3 n ? d ^ t l ^fTR^ WH 3P^ ^>M#? f^fTSfBrt ^ ^ 
vHHM ^ f ^ ^ R ^ c lT^ ^ c p j ^ ' % ^ >HVJ1WI W[R\ % I ^^Tcf5t cbeMHI^ iJt ^t 
-jcudi cf^  ^ ^rgte ^^ Ri f^ 11 ^ ' ^ fm] ^ ^^^\ rr^ wm wm 
cf5t 3 T ^ ^ F l # t l cfTf^  ^ ?<f4 TJcfj JTJPi" ir ar iT^ xFFfTcT cfJM ^"TM cffr 
e d ^ 1%m 1 1 - ""^strfxTct >HRM(clf^f^ij|RqfcRfaTFTst WW^ ^Tf^^fcf^FffT"^ 
cfR ^ t l cFjfct c^  arj^TR vEnf^^ c^  T?cf7 3fn" TT? ^ " ^ 1 ^ cr^ cf5t crit 
12 
^?KP vm# t , ^ 3Fflr cTJf? ^Tfcl^ W ^TT^ ^ ^ eft c ^ W^ f^T^TTT 
f ^ ^c f r^ f ^ ^ ^fcf c^  f^ cRTcT FT^ ^ smm ^K^fj^ mof % ; M cf^ r 
STRUT cR r^dt f I t m^^ ^ ^ ! W s P ^ ETRT f^r f% fcTSi^ PTT ^Fcp^ ^ T ^ 
^ Tf^ TcmcZT c^ ych|!^H f^JT T^cTT ^ ^^TeT H^cpT t l ?^Tcf^ I^TcR^ 
3Trm4 uiJMiyr mscf? M % R T ' a n g f ^ w ^ >HifB<^  c^  ^R l ^w ^o 38 
tr^ m ^ Ft?TT t Mcb|5^H ^ ^ f ^ f^TJTT t f^ J ^ ^ I ^ N H K ^TlScfy ^ ^ 
^ f^<TTcT^^ ?f[ar? T^?TcT ^ ^ J ^ 11 ? ^ W ^ 'STT^feT H^|ch|oii' ( i95l ) cTSTT 
iTT^ ^ 'MRv;ilc1^N!"l ^^|ct?(otJ' (1957) c^ W^ %JTT 11 3TcT: W ^FT^ Ft 
J^TIcTT t % W H |^ct5|otJ 1951 ^ 1957 ^ #cT cfJT 1 1 ^TT^^ ^ ^ 
W ^<ld-5ldl #TT i t a^ ?^TW uT^ 1889 f o ^ ^c|Ri j | ^JT^fq^ i i ircf>^ TTT^  
Tt f^ STT 2TTI STRc^ ftcTT ^ "W^ t^f^ ^gcT cfJT^^ ^ f | c | i ^ , TfTTcTT CJTT ^^ TT^ 
TRTkT t ^ STTI ^ ^ T ^ S^^ T^TTr 'cbRmfcl" c^ WT ^ I T t e 1 1 ^ t o T r T ? ^ ^ 
13 
WRft t l ^ c | ^ MRuild ^ ^ # cTRR v3^ 3 T f ^ c f>^ cf5t TTfcTW c f ^ 
t cTa-TT ^ TN^ ^ ^ ^ ^ MRVJIICI T f M " c^ feHJ ^^uT^ t , 1 % ^ ? ^ 3 T ^ C | W N 
cf5T ^ t l cR # c ^ vHriJ'^IHI ^ Q(cf)^ ^ T ^ gNT ^ c^ fell? ^-STFT 
^ f > ^ 1 1 >HlrijRhct5 3ft^ i3^i=T # c f^ uTT^ t , MRvdld cf^ ^ t , f ^ W^ 
^ ^HFT W ^ fe^ vmcTT t l ^ c^ ^(^^ cf5t ?TTf^ c^ fcH? c ^ f ^ 
cf5t ?^gfcr w^ t af^f cR pfKT ?P^ t l f^^ ^^ nr smR ^i^^nf^^i CFTT cpif^ 
cf)^ t l wmH ^frfrrg? c^  crer ^^ fefT[ tncTM VJTT^  t afl^ ^3^1^ CTET W^ 
t l ^ ^ ^ ^ 'TFTrft ^ ^ f j ^ t l WrWl iMcb-m^ <fn ^3^K cfr^ t l 
f ^ cfJT cj?u^cl ^ c R cfj^^T^ 3nf^ c^ ?^TIST W ^ 3 n ^ t 3f|? ^3WN f^cJW?" 
^f5^ t l 
W ^ gefrf: ? T r f ^ cF)8TT t f^RT^ ^ ^ n ^ ^ 3jddl41 cfTT T^ST TTcf> 
^FRfr f^ ^ER^ c^ ^5)^ ^ f^ler^ 11 'ct)fc|Mfcl' v5ft % ^ vHHM TT ^STFTcfJ 
cpt H^lcbloiJ c^ MNW^Rcb o r a ^ c}^ #rTT ^ »^TRfcr 3ft? TfT^ c^ 3 f K ^ Wi 
r ^ p TJcfj j f te cFTcZI TcPTT cPT ?n^ f ^ 11 cfitt-cfTtt ^cT^ ^ fTN cf^ t 
IT^RT f ^ 7T;m" t , f ^ ^ TcPTT 311^1 M M cf^flr cf5t 3FP?T >HHM ITfemT cf5t 
otjfnHcl c f j ^ i f ^I^FT t , ^ 'vHJMI«T m ^ ^ ' v5^  cfJT f cmn 1 1 
^JT -^cra ^i«iidchN vHij'ivjn cfft a r t e ij^ r^ T ter t f chRmfci tjft ^ MNIH^II 
14 
^ F^cfvf TfFTcf5M ^ cR^ter 3fl^ ^ ! ^ 3nR f l ^ w^ m # I T ^ T f^^in" 
11 cfTfcT ^ crtrW ^ ?cRT lET^RT f ^ t f% cFTcTT t ^ cTo^ff c^ f c ^ 
c f ) ^ cn?^ TTFfr viTFT, f ^ c i ^ 3^^ TcfJT c^ter ^ ^rm ^  ncfrcT ^RTT 11 
W^ cf j l f^ cfT^ c ^ 3fr^ ?Rcf cITTcf c^ xT^ cf^ t ^ffff^ ^ cTT^ ^TR^, ^ 
W TrqTeT ^3n" 11 3RT: ^ H^|cbloq cf5t ^3aTiT cfjTcZT c|^ ^ ^ im ^ 
^ ^IvHchlil ^FRc^ ^^TFTteTcRT ^ ^ cf^ Ff f ^ j ^ 8TTI 
^ 3 T f ^ XRTJ7 % ^ t ^ Wn^ ^ ^m^ cicfj t ^ ^3iT 11 ^fjf^ ^ f ^ 
w^nr cfjan" CR^ g?r ^ f^ ^ig4>cii c^  WTST W^ % m 11 if aw ? c ^ ^ # 
15 
te^^ 3ToJRT W%T t l 
^ cf5t 11 f lcT^ vift c|^  vJFTf 22 f%?TRR 1935 c^ 'WA V^ ^ ^fmM c^  
3T8TcrT ' W ^ =^TFT ^ ^ ^^ ^WT ^^TPT c^||U>HK f l c f ^ ^ ? ^ W^I T^Tc^ qWleT 
T^  # 3nqc^ T?7cTT-to" W ^ ^ R f Ft f^RT 8^1 ^ f f ^ ^ ^ 3?^^?^ ^ ^ 
^FFR^ cf>t ^ f ^ ^ TcFTT cfJFf I^ I^TT t l W^ ^ ^^|cbloM '^dNRdH 
cTaiT Hld^^>H'HclH" Mcblf l^d FT ^ 11 '^fkfJWf^ ^dlcbloi| cfTT f^mW 
^3rrt i 
^to" v5ft c^  x^ cfTtaTriRT i^^nn^ f ^ % R ^ ^ f^>^ t l ^ H i^chioij 
^ ^ ^ ^ ^ craTT 694 ^ t ^ 11 cf)fcr ^ ^^Fjxit H6lcb|ciJ Tf i r ^ ^ ^?fe 
vifr c^  ^clf^ cf^ t STXPTT 3n^ :TN 6FMT t l cl^ fcT f^cT^ ^ TJeTcfJSTT ^ 3Tq^ 
3T^^TR ^ ' f t ^ f ^ 11 ^ y ^ m ^ #cTT cbxjnujj W W^ SreTefT ^ t , 
16 
16 
c^ [^TT2T WRT 3Rf[CJlT ^ |xHT, 3T%JTT cn%qt T^RT S^^ TcfiT f^cfFRT, ^ TFT 
cblcil-i, g#ZT ^ ^ ^FT g W d W m c i K c^ mw^ uiMcb") MRCMMI I Wg^f 
^ ^ c^JHKW'l^ ^^TcFT ^ ^ ^RT^Urmter rR-TT ^?FT ^ ^ W ^ 
cbRclN! c^lTPRTR" ^ M ^ ^ ?^^EFTT cf^loUcbdl sfT^ f^fTcT ^ ^ ^ ^ 
^?FTefcpr 11 W l f ^ 3rq% ^TI^ZT cfTt ^ ^m, ^ , 3Tefcf7N, ^ , ^ST^ STlf^ 
cKjvioM qsT c|5T 3 T ^ m ^ f ^ j ^ t l ^ ^ ? 1 ^ S n ^ cfTM ^ cbfeKlvH c^ ^^ WFT 
f ^ Tf^ Tcf57cZT ^ c}72THcf7 cf?t y[ofr|v!c1l, T^ cfTT ^f^mrfcfcfj 3 T I ^ P I ^ ^ | , 
R^Tcft cfjt RcZT 3fFfT, ?T6^ y i f ^ i i l ' W ^?of^ H ^ , STcfcfTTTT cf^ t TfT^qcIT, 
17 
'^ fc[TcP5zrfmcr^ ' H i^4)icii 28 f^Fft ^ l^ mcf^  t 1^RI^ CFPFT 125 '^ 
ifT^ ^ ^cp? ^ f ^ ^#?r ^rskr ^rf% t i ?^ ^ ^RK^^T TTHCT cfrr rr f^ 
11 ^ - cT«f tef cfTt ciWcTT, f^fNcT XTTcf> ^ , ^ ^ snf^ c^ cpj^^ ^ ^ 
^ VJICII^V! eTTcT %?o cTaTT f^RcTT % ^ c^ f^cn? ^ H ^ ^ ^fTTf ^ ^fTvifk 
^i^^euR c^  cpit^  ^ 6iic^eii TfT 3nf^ cfTn f^pT f^ ^^ rr t ^J^m ^%T ^ r ^ 
^^^ ^^Icbloq 3 T ^ W ^ ^mef cR) ^!^|c||Rji[j cf^ f^fcKT ^ ^ ? ^ V^^^ 
5?<f5R 3fr? ^ . ^ . f^ RcTT i+)M'^!^H f^ecfr cfJT crPcRqfcT 5?<m? HFcT ^ fcfJT 
18 
^if^ 1901 f o ^ f m ^ T i R uHM< c^ TRSTTcfer TTH ^ ^3TT aTTI 3TFT 
tf^ ^ ^ cfTpJ^ ^ I 7 VJUCI^ 1970 cf5t 3TR Rcl^ld FT ^ I W^ ^fTRFT ^ 
^ f R c ^ t r f ^ 3JcilJ|ci ^ TJcfj 3 d ^ ^ F F ^ Tper Rcbldl 2¥ f^ T^ TcfTT >H^KH 
^ 0 1 ^ W^ ^cf<T ^ ^ f^ >JTT 2;rT I ' % ^ o ^ I % ^ ' H^lchlcil ^^IcfTt 3 T f ^ 
TcRTti ^ 18 Wf\'^ f^mc^%\ 
cf5t «TFT ^ ^J^ScfR ^^Tc|^ TcFIT cf5t TTzfr 1 1 Tf^ FfTIcZT ^ T[RCT ^ Vm^ JTETFT 
T F ^ ^ 0 ufcn?^ eTTef % ^ ^ v^ fTcTT ^[%T ^ smR ^^ FTFTT f^RTT 1 1 ^ % 
^TRSCT % ? ) ^ viT^ % ^ c R W^ <W^ ^fftel ^ cTtjf^ ^ H^lchloM cfTT 
cfr^ x i ^ TfTTT eFTFTTt % ^ vift cfJT v5FfT f^^ ^Mt?cR c^ i^ Hvrf-H TT^W 
-^ WJ-^ ^m % I ^^^TW f ^ ^ ^ 3TCEP!FT, f ^ *i ldldld % ^ ^ f ^ T ^ ^ 
^ ^ ^ >3TaT F^TT 3f)^ c ^ ^ c^ TJcj^  - ^ K ^ c^ ^5)^ - ^ ^ c ^ v ^ ^ 
vge vifPTT, cfjTfefT c^ F^TIST f^fcn^, f ^ , ^ r f t s f k 'TlcTT c^ VM4C||>H, ^ 
Tf XTO vJmTfvr cTRT % ^ ^ M H - ^ ?1[^ 1 1 cTK ^ W f t ^ % ^ v^ c^ 
fcrfcj^ cfTFf cbdlMl cfJT cTok t l cfTTcZT cfTT 3TnT \ J ^ WrfcTRT cf^  ^ I S ^ c}^ 
cf>ici?cr qsT ^r i^ f^rf^ ^ ^srr 11 w^ c^ fen? ^ ^^rkr ^TCTFR ^TRT 
19 
^ T^f^ cT cf5^ ^ ^swfn a r t e ^i-iiijMi C#ICT T^CTT 11 4o %?) c^  w r ^ 
' T n c f T - f ^ ^ ? t ^ , • J ^ ^ W^ cf5t t , ^Teft ^ % tj^fecT t , "^FI 
1 1 ^ 3Ttr^ ^TRcfj c^ ^ ^ ^?T ^ ^ W^ ^ ^^ ?cTT t - "^ ?7c^ ^ ^ST 
^ ^mr, 3rq% f^a:iPT ^ ^ ?ScTT l"' 
clMcT f i? t l cfJM ^ »^Tm ^JR^ c l ^ ITcn^ ^ t l 3T^R9:n5>FrR f c | 1 ^ 
1973 Tf ^OTI ^c f ^ ^ cfTl ^5T^ ^clRill VTJHMci c^ T J ^ ^JR^fR ^ fcf?fi?[ 
^ 0 1965,. (1908) f 0 ^ ?TaTT ^ 1995 f 0 Tf ^ ^ | SfFT cf?r HMT cf^ T ^TT^ 
20 
H^\c^\cH ^ SifclRcKI '^WTRPT' ^^icbloLj 7^ i f t ^?TFTT ^ 11 m^ c^ HJTT^ Ff 
^ H^lchloiJ ^ 17 ^ t ef5T»FT cf5t ^e f t ^ 3 f ^ c^ i\H\H^\ 3J^ 
^ !^|U|J|c1 ^ ^ v 3 e ^ 3TXT^ ^ 3 ^ ^ cbcMHI c^ STT-^ RI % cfTJcT ^ 1049 ^eflcpt 
Tf TT^TcfTM cfJTfcpmN f ^ t l ^^l45|oU ^ 7 j ^ CT2TT cRg ^ T^cfJR t l -
H^lcbloiJ ^ ^?mf^ TTr#T c|ujoL|c|vt^ Jct^ RIcfJ c f ^ >HHIdlrmrHct7 ^ # T ^ 
W ^^.-PT ^ f T ^ ^HB^TIcr clTT 3 n ^ I R ^ cF)^ rcTT 1 1 
i7W7^ wRiffHdl R^Md ^<k^ld/ 'H^chlRci mi 
v7/^«y v7^ ' ^ 5 ^ ^727^ V/cy-V-r) ? ^ ^ fcftm: 11 
gcfrzT ^ ^ ^ ^ «T4 c}5t tolcf cZTRoqi I J ^ ^ cf5t 11 "-5^VT vT" 
wfr w^n^m^ cfj^m^ ^M w^r^tcf WMI S ^ ^ -^ t^ H^RCT ^ 
-mm ^ c i ^ cr4 TTT^ t v?fr ^ J T ^ ftcT ^ ^^tcn^ t i ^^IC^IOLICJ^K cfy^^ 
% fc^ c^ ^A, 'SfA " ^ i l H^^ fKTT vFfr c^ cRT W l 4 c^ fcP? t t fuT^ % c M 
cJTT chc^|U| ^ ^ ^ I S n ^ cTSTT ^ TFf ^ cTfiFr-vdn^dl .TTcTK 1 1 W^ 
Wn^ ^ T^s^ Bt H^lcTT t f ^ ^ ^ g M f % ^ TpTT ^ ^ c I^FT c|>doiJMIdH 
^ f^mfcT t l >Hld^^' cT^ ^ B o R ^ ^ ^ ^ ^ F ^ ^ W^ S H R T^TVHT ^ 
^ g ^ ^ V F T t l "JT? ^ [ ^ f^FT l\<m cf§t S n ^ t o cl5eqRT c^ nfcT ^ f ^ uTT^ 
cfrjcTT 11 "uMcff^ wm>m" ^jmfir ^^\\^\^ m^ -^ ^^m wi fcRar ^fRfi 
1 1 ^ ^ ^T^ c^  xj^ cfJT ^xr^efrcfRFrr^ ^ ^ n ^ ^^^^ no] ^s^r^ 
t l #c[-#cT ^ Tjr#T e r f ^ , >HHif^ cb 3fR n^vJpWcfcf? Tfp^cnafr c^  
^Pg€tcfRUT ^ -m^ t t ^ F M ^ 3 n ^ f ^ ^EfcBT ^ WITT ^ ^ :5nc?r t l '^^ 
T^ Tjukr: ^fftfef^ t l H^lchR "N!fcl-5iH|iiT cJT^" c^ 3T^ [^ ?TR "uMcffWT" 
21 
cPFR im, c [NM# ^ ^5f^ ? tcR Mcblf^ ld 3^TT 11 ^^TM^^ W^ foRT^ 
cf5T viT^ 1922 f o ^ ^clRiJI vJRTK c^ ^fFT^ TTW ^ ^SfT aTTI ^^ JSTcT: ^ 
3 t M t vHifBcM c^ 3??3iTqcfj a^ r f^5^ ^^Tw w ^ % ir|cT cFncT arr f ^ r ^ 
x?jcrfcRoq- m^ ^»TM ^ ^'^^H F^cRotr J^TF T F R J M T T M STFTTI I 9 8 2 
^ f ^ ^ ^5^ cfJt ^ ^ R cfJM cfJT f^ TRVr f%^ uTHT =^1%^ ^ STmi ^ 
22 
fen? w^ Wm^5^ f^ rw ^ cFJicr cfj^ crr t -
"iw ^^ T^ cTW wt^ w mr mwr ^^ met eflw umr STRT 3mmm ^ ^ i 
( smNl^ fo l ) cfJT cffFT f^j^ cTT ycftcT FtcTT 1 1 W ^ ^ cj^ fsT c^ ^H^uT '^W^ 
^r^-^gT^ ''it R^Rci % t 11 3RT ^ x i f ^ ^^ TFicfj f i^ciivjfi c^  TST^ cf^ t xmt 
c|?r 1 1 cfjfct cfTt TfTP^ IcTT t f^ 3TM vjfr?TT t ^ v3^ ^TRcTm ^J?cf|^ c^ ^ 
cfr^ m^ uw g^TcT ^ uup^ f^nn, f^fw^ 
ftuf ^ cmwT SIM ^ ^ # m-^ ii'^^ 
"mmr, 3m ur ^ 3R^ f^ # w «3;7^ t 3m: wt j : ^ w^ ii'^' 
Riciivjfi c^  ^ FRar !^ d^ci>MHi Tjcfj ^ cffr ^s^^^m J^J^ CTT t I W ^ cfjf^  C^  
^JmcFT ir TiFTcfTTczi c^  aTFt c^  wf\ ^ a^ ^^ fcT c^  fc^m c^  fen? cftun^ ^ 
23 
^ I ^ ^ ^ cfjfcT g M W^ W^ ^ TIcPT^ ^ ^ c l R l d f ^ d ^ . " ^ ^ 
^^|cb|o4 g^lct c|5t vHHI>{ocb CPTCZT-TICHT TTcf l i t e ^fT^ ^ ^ vdedRld 1 1 
tl 
H^lcbloq ^ TcFTT "ff^^m wMf" ^ ^ 11 ^^TCITT vJf^ 1914 ^0 ^ 
TlFTcmcZI T^ TJcTcfJSTT Tig % 3mwr Ffcit t ^ iJcHNlM 1%cfrf^ g M f^fNcT 
24 
YTf^ #• d<{'H//^(i mcT, w^ vt jmrfcfw mw wm mm m^r w wr 
ermr f^ §V f^ ^^ ^ t^ i\"^ .29 
Tr3 ^ ^;f^rf^ net? f^ s;rfcr ^crra^r ^ , f ^ t t f t o 3n?FMi" ^ 
-31 
'Mxpsto^ 32 
M l^cbloLJ ^ ^ f c m r f ^ ^ ^ ^ ^ 3T1^TT% t l W ^ ^ f^TWT^  ^ ^ P ^ ^ ^ 
^ ?T^ cf5t M R ^ N I 3Ttr^ ? T ^ ^ cf?r t - " t^77^ £7=f (TS/T" u77J^ Sfk SJ^f ^ 
Bc^FW mm. "fjf^, m<^ 3jk W^TUT ^ m^ ^ mf^ m^^ mt JJ^ 
^ mm crm '^n^' ^^ i'P 
cfjfcTccr c^ -^^ 3fl? ? T ^ ^^cRT ^ Y ^ cf>T cfTfclcR WTfft ci^ t ^ 
TepTTsfr ^ 3 T ^ ^ f^FTFFT 11 cf)M cf5t '^m ^m^, ^KeT cTS-TT Mc||^i^ui f | 
Sfpjf, 37?TK, H T ^ 3nf^ ^ ^ cITT TFTFf^ 11 ^TcnfaTTJ^ HR ^ SfeTS. 
25 
^ f^cRT vJPT f!|pf?^ f^RcRT 1982 (1925 |o ) ^ ¥PT f^TcJ^ TFT, v iPN^ F f ^ 
•^0^0 ^ ^311 STTI TPer ^ TTM cpfcT x # r m c^ ST^^TR ^ ^ tef cf)T ?^TFf 
^\^i\m f^RcfTR cfTT " ? ^ ^^^R?N " ^ vHHiRd t % ^ TiTT ^ ^ 1 1 cfjlou 
^ IRo ik " ^ ^ ^ ^ H^lchlci^ c^ ^ eTSM R ^ H H 1 1 H^lchM 12 ^JFlt 
^jm: ^NTff^ " s r q ^ ^ngfcTcr >Hye'ii f^rpgcr v^tcpr ^ lycf ^FRaf 3rl$fcZTtlr^ 
^ ?fr TTsrfrfcm? ^^TTTT >^  aft? ^ ^c?m ^ mcRT % ^ 3 ^ ^ t , ^ ^r? CIORT 
26 
N!>Hl(^ f^ ck1 ^ ^ c}7aTFTcf7 cf5t T E H T c f j ^ c iW f^mW ^ f ^ ^ TTfoT t^cTT 
cTS:iT >H^<ijl c^ 3Tf?Fr ^ RlP^ld, J1,UH41 ^g^=^ TcPTT cf^ PrTT ^ STTc^ ^ 
^ ^ 4ldldid c?rsf irrar, Tirai^ ^r^, wwj t^\^. f^m ^ fcnj fcr^ 
^JTWT^ cfTcf % ? ) f^>TTc[T ^f^^T^ cfTjf^ , ^ 2 ^ ^ ^ Hi d i d Id i?^ vHcTT^ 
cTFcf c^ f^fcTK, ^^ ?=trfT ^ ^ Y i ^ -^ -m^, ^m^TFT - f ^ sm^ ^ i c^ 
STFFPT, f^rtl^T F^cfvOT STF^tcPT, ^ ^ -^ TTf ^ H id)d id Tj4 WTcU % ^ ^ 
WHk^^ui #cf> TRT^, F^P^ FT ^ ^ v iRT^ clTcT ^^^^ c}5T ^?T^ ^ g f ^ "m^ 
^ fofq SII-cTldH, 3 f ^ H Wf ^ H^NcT c}7t >Mc1oldl m f ^ cTcq^ ^HcT ^c^W 
27 
38 
W^ 6, 7, 8 ^ ?T^ ^ t o ^ i r f c n F ^ 9, 10 wf\ ^ f^W^ t l TJ^. 
^ Tjcr Tj^T^ T5nc;ffcf7 ^ c f j f c r ^ ^ f < R t ^ f 5 ? T t % - ^ wm ^ fcT f^rn" cf^ t 
^ F ^ T H ^ ^ cp74 f^Tirr t , v j ^ v^ cf^ r cfTfcT ^ sppfr f f ^ c^ s r p i ^ , 
^3^ f^TTcff ^ ^H^ir^ eflelcT ^cffcf^t c^ T^l^ T^fT % vHHW'lf^cl f^om %f TJ^ 
28 
cJTM TcHT t l 
11 cf>fcr c|5t ^T^ttocTT mm ^ ^^ [^FT-NFeTPT ^H 31c|cflf^d Ftcit 11"*" ^^ m^ JT 
^^IcbloiJ 14 W^ ^ f c m w 11 f^T#f cfTft f^^ ^^RT c^ w a r cgef 463 
cJNlcluli, g f^r?T Wf ^ ^ R ^ ^PJf^, x i g 4 i f ^^TTPT cfTT e f ^ .W f^PT^ Wm wf 
T\ fcp^m\ cTTcrf, ^?^tcTK#T, ^ I ^ ^  Tf ;?Ff f^ cnjf^, f^RfFT wf ^ u T ^ 
cZTSTT W ^ , ITR^r ^ ^ ?^7TPT cfJT J^TcFT cf5t vdM^i^l, cH^chK^H, dOJiXkl 
fo^ f^fim 2i{^ cfJT c l ^ cfJ3l^ Pfcrm ^FicjK^ # ^ +J^|cb|oL| c ^ T ^ 
29 
SP^ ^ cfTfcT ^ f l ^ uFJt c^ fcT^ ^ ^^%:PT cRcfT t % ^ ^?T^ ^ ^ 
mtt s fR % ^fecT 5rcTF?cfj 3TTWR # T cftTT 3rcT^ ^ f t ^ ^TeT ^ f I STcT: 
H^|cblo4 c^ UaTT Wf ^ f^TPT^  vjftcR ^ypT, ^ f^rAcf^T cFT cpjt^ f | 
^ i ^ " ? ^ , xf?fK2j^ T^TsfjTT ciMcT 11 "^^ Wf ^ cZpzRT, xcf^ ^ 
^ # T 3nf^ cfJT cpf^ t l i f r a^ - ^ ^ >!U|m4jH ^TTfM cfTT^n^ ?rf c l t % t l 
# ^ f ^Hm cfTj^TT t l ^srs^ wf ^ T T F ^ cf^ ^  ^tfcfj c ^ g M TTPt •^:#T 
30 
^ ^ 1 1 ^i|><!^l ^ ^ rlcijc^^ ^ cpif^ 11 x r g ^ W f ^ czj^ TT c lM 
3fr? ^ c^ ^ , Ri'^NlM cm cfJT cfTJk t l M^cii^l Wf ^ T^\m^ T?cf 
f^J^cFPTcf cfrT cftit^ t l 
^^mm cf?r m^w iR^, -m^. y^M r^rfMr Tycf ^RTK ^pr ^ ^p^ 11 
Jh>(<ll^ i feW^ Wm^ IWF^ fclxiRld 3RT H^jchjoi^l Tf 'T^Ffke^it 
^ ^ h ^ ' ^ ^ cTSTT ' ^ f ^ ^ ufrcPFT'"'^ ^^Icbjoy cmr cpjf^ ITRT t l ^ 1 1 ^»TFflY2^ 
^ # F T '^TT^TcfJTcZT ^ xrfcl^ TT^^.TH cj^ t - ^ cTSTT Tf#fTT c[=nr cpit^ fcfm irm 
1 1 '?P?YlM?rcFFT' T^cfym -^ 3RTifcT »^TRcT ^ ^ I J ^ H H ^ ^ 0 ^frRcft 
^ l^^vTT^in^ ^ v3frcFT x f f ^ c [ f% t l 
44 
^r^' ^ ^ H ^ ^ ^5)^ ^ cf5t 11 23 ^ ^ viMRelc^ ^^Ichloij ^ f^TNcfrJI 
>Md-^c1l T^TTFT cl5t vjvnjicid TTTa^  cfJT cpJ^ T t cT2:rT vWd'^dl W F T c^ ^ F M " 
c^  (iRi^iRicb qf^CT ^ sjcicTiRbci c ^ cncft" chidvji41 TCFTT t i w 
H^lcblciJ ^JcfFr f to ^T r^^ TOJt TTcT cT2^ cf5T vJTgt fclcRtrr fx[%T cRcTT t eft! 
TCRF5RTT lTr% c^ fcT J^ cfjfeiT^ J^TRcfr^ T ^ '^W^fci ^ 3|^Mp|c1 ^cj|c|j[ cfTt 
^Hfff^ ^Mf lc i j^ c?^ ^ vi< '^4H|f^ c1 cirfcTT t l cfjfcT ^ T I ^ c^ fcrq ^ T T ^ ?^Pf 
^ -iflW|c|\! cfv?^ cH^ rJiTifr, YT^ffcRT # ? ^?T?^N ^HIclRi"^ cfJt ^ cfTjcZl 
31 
it#cf>% c^ f^ cTcTcTR v 3 ^ fIT f ^ 3 ^ ^ g ? ^ f^ l^H^ ^guTlsfr c^ T R ^ ^ 
4 5 
^ ip^ 2 % P ^ 1940 ^0 cFt ^ 2 ^ ^ §3TT arri 3 M ^fTF^ ^ T ^ ^fTfc^ 
tl 
S R ^ TfFFfJTcZT ^ g^TcFT i^ui j^^ T T ^ ^ ^ i f Pfcrm J^5? ^0^3^ WerTeFT 
32 
11^^ ^ ^ cf>^ c\^H^H cbcMHI gfmcf ^?Tf^ cfJTcZT I^PRW cfJcTT % P^T^ cf5t 
^2W R^TPT ^ ^ a ^ ^ ^ f ^ , f | # ! i im?T Tf ^ f f c ^ cjTt f^^fcTJrf cp j^ , 
cffeRT IT'TTcT ^ P ^ , Y M ^ cfJT ^FFTFPFT 3nf^ M^. ^^W\ VKH^ ^ # ? M 
^ c^ gRT c r f% ^ f r?M ^ IcR^TcR^, flvjIcllRiijl cfTT ^ ^ t c ^ ^ H^IST 
3TqR ^ m W^. WS ncTFT ^ ^2T ^ WW\ ^JT ^?)? €IFm f ^ ^ *FRFT 
cl4rr t l S n ^ T^RTPT ^ ^FTc[^ f ^ % oMIc^d vi l^ TTcT E^fcPT ^ i M cf^ t 
f^r%r oft^ ^ fe is f t cfJT 3nf^ cf^ r CR^T f^ >zn" 11 H i^chioijVcf?fir ^ H ^ ^m 
^ H^lcbloiJ cfTT IM^PT P f ^ c ^ ^? f to te^ ufRit ^ f^ vJTT t l 
1927 ^0 Tf v3aR P ^ ^ uT^ cfffcT ^ c rRF]# ^ 3Te?J^ PT 1 % ^ cT^TT v j f l ^ ^ 
3i1^ f^w?t fclJ^clfcj^lcjil ^ ^FTFc^ fctT^FTl^CT T K m uRlffccicI ^ I ^ ^ 
33 
i r g ^ c^ viTeT ^ T?cf5 TTc^ 3 T ^ 'l^jfcTJft c^ ?^TRT Wm ^ W T ^ 3mPFrr 
i^TF^ ncTT c^ TRT vmcfj? ^ ^ T^WRT cfj^ ^^ TTSfr ^ ^ % # ^ ^ W^T fclcfT^ 
cF^ t ^x8T cZTcf^  c|?t| TTpefTcTT #cT ^ q ^ ^T^ f ^ cf^ ^ cff 3 R # cl^ c^ ^ 
% TpTT c ^ M l W f % c f j ^ f ^ ^ cF^nafr^ % cf^ t^  ^ trf^ c^  ^?oq-^  
c f j ^ ^ 3IiFft S r ^ ^ ?T%T % Hcji^dch vJMci^HN ^ WJ e f N ^ cfy? fcRTT 
w^ f^<r?)^  v 3 ^ # ^ XT? g ^ ^ t c R >RWT3 cf5t ^ cfj^ ^nsjt ^ VRC^ ^TTST 
cCT ^ ^ H TielT ^TT^ ^ # d ^ ^ 3 T ^ ^ f ^ j ^ f ^ T J ^ ^ T ufrcFT % ^ ^ J ^ 
sncfTi^ n^ ^ ^ ' ^ ' eft W t ^ ^"j?^ y?tcFT cfjT *# MROIJHI wi f^ 
STRwr :^ eft W\^ Mr^l^'i ^ STRlof cf$t 1 ^ ^ 3 ^ ^TRT CTO^ ^ TFT ^ 
cfv?% cfTTy^ JTFT tor t l cf^ fcT c ^ cf>t c F ^ ^ ^ T ^ f ^ cf5^ ^?^ t - H^^ 
TS^ c ^ cf5t c p q ^ cfv??TT 4 ^ IFTcT vJFfr c^ IT^T Tf 7?cn t vjfr Tf^ cFT 
34 
HcfTRT ^ Uchlf^ld t ^3^ cf5t ^ f ^ c f j ^ f T i ^ Y l t cHc^ T^TTcrr c{5t ^ IT c^ 
fen? w ^ f NJ^ I M H ^F?^ f r 
48 viRfcrviRr»| 
vgcTll 1926 ^0 cfTt ^OSfO ^ JllRiliJNK v J H ^ c^ 3HcR W TTFF "^ ^STT 
STTI 3Tcfrn^ ^f^cFT f^^fcmTeRT ^ f^TPgcT IcmFTI^aT ^T^ ^ 3lcjch|:^| H M 
cR snu TTRp ^-^g^ w cfTFf c]r? 7t t ' l TcncTozfiof? m^ ^mf^ ^ 
^TRcf^ Tf^^^njof A T H K H 11 STFTc^  f ^ t l ^ !^^ o;S cfTPT, i^frfcT cfjiczi, cTfef^ T 
f^iper ycbif^ id ^ ^ t ' l i7jrr?ft ^fjM 'WVTT)' tw ^ 3TN^ U # W^ ^ 
>H>M2c1 Sl^clK W^^ t f ^ c j j ^ ir cF>fcr g ^ ^ ^ f^TTcf cTcP ^Wo ^f^^FT 
F^PfSTPTcf? '^m W^^ 3 T F ^ ^53H' W ufrcFf x r f ^ feHg" ^ t uff #£T f t 
ycbif^ ici ?t v^TTTTTn I w ^ c^  TrM-^ msT STFT ^ aft^  W R # 3?f^  >^^fTwi3Jt 
15 ^fT^ ^ fcmcfrT ^ JH^IcbM c}5t c}?f!r ^ 1184 ^cflcf^ ^ viMp^^l^ 
35 
crarr VJFT ICICTFT ^ ^ , ^ 4 wf ^ oner ^r?T^ ^ IPF^ ^ r ^ , * n ^ wf> -pf, 
eTlcr ^r?Tf^ ^TTF l^t f^ TepT TJcf ^ffTRft ^ f^TT ^ ^ ^ ^HofT ITTf^ ^ M ^ , ^P^R 
^ ^ ? f ^ ^ ^ TTRjft ^ ^Rcfj^ ITcf ^Tfc^ ^cT ^ cfJefF, lifS^rr c f j ] ^ IcmKiPT, 
W T cJW ITOT f^fcrfxFT, v!NHK|i|U| cf5t iJiRlcbl 3nf^ cfJT M^ % I 
^ ^ TPf ^ HcfrzT M l f ^ W H ^ „ e F T c n ^ g f ^ 3 n l ^ WJ\^. W<\^ 
f^M^r, 3rmRT gjicf ^ f m ^ snf^ w^, s r ^ f^ t ^^ r c^  7^J^cf>, SI^^TRR 
n^TR, ^HuR T F # ^ 5^3cxfj^ , qf^cTN f ^ l % i H cf>T cTFTT, Snl^ cfTif^, ^ f^cR 
^ ^ arFTTcT cfTTeT ^ ^JFR v?RcTT l^5t y % ^ , cJW ?^mT Rc|fxH cffT ^fj^RT 
3TTf^  cM^ , ^?FT ^ ^ cP%T c^ f^m^ fcT^ar ^ ^rr^ipSPT, vJRcTT "^ cT cf5T 
3^^ 5[^ , t^ mtcFT TRN snf^ cnjk, IIC^KJ^I ^ ^ W^F^ CM^, f^ ratcPT ^ 
?^peqT W^, STR:^ ^ ^ f^ TcrfxFT ^ 3TcRR ^ ^mTcf g ^ , Hd<M cpj^ , 
^ ^ i g ^ Wf ^ "^ij^ cfTcfF, vSHcTT cTeT ^ i t fcmt, c F J ^ cf>T i^HR'^iMH, 
^ f ^ c^ 3I^[^TR W f 'vJFT' -^Ti^ viPTcTT ^cT cfJT cTMcfj ^ f 3 r f ^ m ^ 
^ ^ cf5t TRTRTT ^ vH'cf>R|ct? cfRcTT 11 ^aTl4 MsJc^dl cftr xjfT ^fxRT ^ ^^T^T 
36 
TJcP 3fR ^ cfjf^ r ^ - ^ ^ ^ ^ f^dR^ld ^ 5 ^ ^ f^PTcf5 CJTT 
^fm Tct??" ^ ^ 7 ^ ^ , ^^T" 7 (^if^^'^ W ^ l l ^^ 
WfcT^H WcT ^rW UW Wlf^ WJUPT: / / ^ 
cfTTcZT c^ ^ ^ XJcf, 3 T ^ i r a t ^ TfHT vJTT F^fcfJcIT t l ^^jcbjoy f^ :iTf^  c | ^ 
^^TFI^ t cfr c[^ t ^frR#2I v5PT, fuTHcf^ t f^ r3fJT Tfj?;!! W^ ^fMcT 1 1 ^FtT ^ 
'cfifcf mHH^ ^WF^ f^ xjRici ' ^ m ^^icbjojj t f^m^ n^mn^ cj^ r 
TTFTcfTM 12 ^frfft ^ fcTHcf^  t fuT^ cgcT 617 ^elWli ^ vdMf^el^ %zrT 1 1 
37 
V{MMRC|K ^ l i k , T ^ cfJT dp\^Q\ 3nf^ cfTT cinf^ t | ^ ^ wf ^ # ? I 
cfTJ^ T, TTR fcleTRT cM^, JJ|4^u|j gp^ j \ ^ ^ >{-c|Mlc1, ^^T^^ ^ 3nf^ cfTT 
^ n ^ 1 1 ^ ^ ^ ^ ^ W IcfrRUT, cFf fcf^N s n l ^ cpjf^, qrFf ^ T^ 
viTcT fcl^N 3nf^ cpjf^, ^f^cR Wf ^ J^T^ TTcIcTN cpjf^, ^RcHl^v! ^PT^, 
iHlRcbl c{7t ^HKi^l l , V!MMRC||N! f^fePT, Tlf^ ^fmFH STTf^  cfuf^ t l ^fRFT 
^ ^ H 4 ^ MNiM-M, l ^ l t a ITRT ^ 1 ^ cpt ^ ^ cFTT^ cm IfHRTFT, " ^ t ^ c}^ 
^ ^ MsjMij, 3 n R cf5T cTof^  f ^ T ^ 11 arssn ^ ^ ^ ^ r snf^ ^ F ^ CJ>T 
f^ ST^T, ^ cfTT Tf l^ f c f ^ , 3nf^ cfuf^, T^cFT ^ ^ ^ i ^ F R ^-^itT T^^ f^cfcf?, 
^ t ^ ^ f ^ m m 3TFFFT 3nf^ cnif=T, "^Wr ^ ^ ^ 1 ^ ^:"?TRPT ^HcfK, ^ 1 ^ 
ncRT, S^^ TcJ^ T S T O F ^ , 3n? f^ , ^ to, g^ JoW Ml^"<d, WJ\ TRFFf^ cj^ t 
T f c ^ , ^ ^ f t e cfJT # ? ? ? ^ c|7T 3TT^, •^t^^ ^ 3 ^ 3Tf^ cfuf^ cTSTT gT^YT 
^ i f c ^ ^ WIT Tf sicRT, # f ? T t ^ cfTT sTcRlrer, c ^ - ^ z f e ^ w^, 
TcTTT c^ ^ r i t ^ cRTT x M ^ ^ HMlRct^l c^ tff^cTR "^^T cf^ t o^^r^ 
ci>)^Qi ^ ITTar T^TcFTOTf, TTPT ^ fcTcfrFr, ij|4|u|)' gT?T ^^ KJJT cf>r ^Fcn^m, 
m # ^ Tf^ TcmoEff c^ F^TFcfTN CRT cfTJ^ ^ effHrcf ePTT f ^ t , • ^ xlT^^lcbN 
^ sTRm cFrrarr ^ ^^ FICFKTT 1 1 ^ 3n#T 3r?T?f: ^ Ft ^HCFKTT t , f ^^^ 
cf^ fcr ^ ^ TjRPff ^ T j ^ 3fr? ^ a ^ r^^ f^ TTcff cf^ t vSTFicfrr^ eft CZTCRT f t CFJ^ ^ 
38 
t , ^HFT ^ ^UWf) IJm c^ 3N% Mu1|J|U| c^ #£r cTOr? q^^fq^ f^ TcfJ^ c f ? ^ 
^gi^if^ # c i ^ f - ^ cfm" g ^ ' 5 / ^ ?7f7r ^fj^ ^?^ ^fffifite cf?^ f, 
^ ^ ^T22I ^ ' >HH^c1l f , fctrTR T J ^ ^ ^ ^ ^^xRT cfRclT f 1% ^fKT 
cfTt 6f t W ^ ^ W^ ^ oJTcfvT fcmn 1 1 ^3^T^ cfjS^ t - " ^ ^ f W ^ 
vjfr "^ ^ iTicr cfj^ t w ^ S^tfecT HMcjcii cfTT nfcrf^ter CR^ cnc?t ^ R 
rt t - " ^ H c | d l tZTR^ " 5 ^ tTT ^ 1 1 1T2TT ^?jx!it ST^ cT cPT qpT - ^ R m xjit 
cT^ ^ ^^ cfJT t l ^^TFI ^ ^ ?Hxrr ^ te ^ t l ^M-Tlfcl C^RT 
f^^ fcT c^ ^ ^RFFfJM ^ ^^TFTcf> c^ t ^ f^lcT fcTxTRuft^ t l 
?TTFT ^^ Icnf cfJM ^ ?^H^ fcf5 TR ^ T C R M F t ^ 1 1 '3nWFf UFF^fW mUW' 
H^lcbloi] c f J T ^ ^ XTT^  ^ " r^^ cffr ^TTT^ t cprt% cfF 3 l ^ ^ m ^ rTcrf cfJT fcTW^ 
wit^Fcfr t l ^ ^ ^ ^ ^ ten t l 
c^ jfcT cf5t 1995 ^ ^R^M i^^ i Tnflc^ q f ^ "^  '^nfoT^m' "j^ ^^m? ^ t^Nisw^ ci 
39 
1 1 >!^^N-^ J^cFcT cfjT viF^ 1909 f o ^ sUcT J^? ^TM^S^TH ^ f3TT aTTI 1995 
^0 ^ 3TFr ^FcpfciW cTRft Ft ^ I 
>H^Rlc1 ^ ^fTFFR cTSFT ^ ^ f ^ t a ^ W^[m 11 ?^FT v 3 ^ c f i ^ t ' | -
^ ^ 7 ^ (77277- ^W^' cfT^R^cfm WJ: uR^'HlRi ^ T^m 
^FT^ f ^ 11 i\H^\^ c^ ^P^T c^ Vim7\ ^ cfTfcT c^ T F ^ m^cPTT ^HgfxRT 
1979 to ^ ^cldiu'il r r f ^ f^ecft-56 ^ ^3TT 11 11 wf\ ^ ^OTf^ef^ ^ 
tl 
40 
\Jidp\kH ^cldiul) q f ^ f ^ c ^ - 5 6 ^ ^Srr 11 H l^chloq ^ cfjj^ ^ WTRM cj?t 
CFJT ^3f^ 1935 io ^ v3aR 3 T ^ ^ 3^TT a^ ITI HR^r T^  ^TFT VHW^"1H-< 
>H>W?c1 terfcf^nePT, c|K|U|>(^  3fl^ eTR ^ ^MIHIiiT ^ ^?T^?^ terete 
^dl^eiK cTa^  >H^d ^-s^fH f^ec?r c^  cPFrfeRTt ^ S r t e l ^ c^  v?x[ if %s[] 
H6lcblci| 22 F^Fff" ^ f ^m^ t l ^ ^ ? W ^ ^fpft 'N<S^ffW7f ^ 
H^^ viT ^ I ^ t l f^fRcfrJT vMd'^dl Wm ^ ?fcl¥RT ^ NTpfT cTa^nf 
(1835-1858) ^ ^^TFT SfiN 11 Ti^^ ^ ^ cpfcT T3^ ^ c^  SlcRTN c^  W^ 
f^ff^ cir?^ ^ cfJBcfT t - "27?^  ^ ^ ^ ^ ^ ^ M ^ ( ^ ^TTTW ^ ^ m / ^ 
mfcfw ^ ciM ^  ^ mtof f^, wt mj i^ f^^m # W^^m gm wr 
63 
^ f^T^ ctr ^ c^fTNT cf>s^  MTF CFTT OTTWr^ FfT ^ r l M c r ^fW t 3fl? fcT^, TRPT 
Mci-Tl^  c | ^ ePT ^  t l TFJT^ T^ PTT SPT^ 1c|^ tjST^^n^ cfjfcT cf5t v3^Taf 
^ 3 r ^ Tfffef, \3M-iji^ T;;^ ^ m ^ fcRir ^ t f ^ > ^ w ^ ^ F R < ^ TCHT cf^ r 
41 
^ imm ^ % ^ 11 fcfj^  ^ •^^-•^ ^ a n c{5t ^ # QFTT ^ 11 
%-
? ^ ^ % ^ t l cI^ fcT cfJT viP?T 1917 f o g*if^ (^^Kl«^) ^ ^ 3 ^ H l d H ^ 
^ ^ ^31T 2TTI ^ ^ 1 ^ ^ ^^m # cjiJHcb cfa'FT ^ r a t STT vjfr f% 
cTSTT^^ U W ^ cf5TT?)ef T^ FTT t l 'R^cilRiS zjf^ -^Wm 16 TPft ^ 
42 
WY^ " 5 ^ ^ 3 rq^ ^ SFFR^ cfJT ^FRi^ c f j ^ ^ ^ viM4>^cbx!dl t l 
1 ^ n^TFT ^ ^ cPT5ft s n ^ f I STfR??! 3^^ Tcf5t ITTskT T^tcfJR cfj^ e l ^ f 
f ^ ^ l x l d ^ ^ i n s k r cfj^ cTT t f^ fcT^^ ^^ 1 % ^ T-8.TPT ^ >^FTcrc^  
^ cFt f ^mm c f j ^ c^ fcH? ^%T cf^ Nfl 3P^^?^ ^CTRT VSTFCR P^RTcRft cf^ 
v3aRi4 ^ fcT^ezncnfM ci?r c ^ % c T g ^ f% w r c ^ w^. 
PTfF^ #f5xr ^ grn" fc f^ ^ c r r g ^ 5 ^ ^ w r ^ ^TCRM cfR^ cf5t ^ ^?^, 
cbNIcllvH ^ c ^ cf>T uPT, c i ^ g ^ g M ^ T f l ^ M | X J H I , i jVmWI cf5t 
TfSJ^ elFlT, cft^ g m # T m^J ^ 1 ^ ^ ^^?FPr, ZJW TfFTT g M c f ^ c i^ cf?r 
cf j^ c|^, c ^ cTcITR ^ vJMHiJH ^fRT%, :^=RRT^  ^ ^ T g ^ 3nf^ cf^ t 
W ^ vJ< '^^ lRjc1 t l ^ i m T c T v J ^ T r R T ^ SlI^^MW xrf^cf^T ^ ^ 1 t l 
^ ^ S^TcRTT t ctr c i r fFT^ cTok ^ t f ^ fctgTPfr c^ t ^ XTT^  c|?t r m t 
cfRcTT t ^ 3ITTTO? c^ ^ cTcf5 i f | ^ c^ sTK wfcf cRT cfjapr CMI^d^iJ 
43 
cfmr wr mm ^>wr^ 
f^f>m ^iRT 11 ^eW ^ 3FT )^XT Tf ?pcftxPT, T|U>d^ Uvd, ^!ckl41u1, "PT^wr STff^ 
^ r^ST ^ ^cfRT cf>T ^ cpJ^ T tor 7RIT t l H^I4)|ci| CJTT cf^ STHcfJ ^ 
^¥ % mpm cfTt wm wfim^ ^ mr ^ ^ m^ \^ w ^ i/ ^' ^ m^ 
^ q r ^ ? t e TTFFmcZT 1650 % 1950 cfcfj c^ ^ ^ ^ ^fcl^W ^ ^ sn^Tl f^ 
?^Tv5Ti3ft c^ r ^TfipfR crf% ^srr 11 a r a ^ ftMvjft ^ ^ K N CMT ^ ^ u ^ 
x f e cfTT cFt^ ^ ^ f^>m T^^TT t Wf^ g t l H H ^ sOeTT vi?r vOcT ^ R M ^ 
t^t^W cf^ t ^ cj?r r^STFRT cfRcT t ' I 
44 
cf5t M r My!*q>j|j|d t , cra#r ^^ Tcf^ t t^^ff f^ioT cfTt imrfcm cRc?r 11 cpfcr ^ 
3W% H^ichici)i Tf pnr#T cfJTcT ^  p^[c}^ ^ cn^ s r ^ I F ^ cf^ r pRfm" tor 
'f^WtaPJT mfcKn^ ^ 2^ W\ % H^lcbloiJ cf5t cfjSTTcR^ Sfc^T^ 
y f ^ fcTetfoffTT cblfeicilxH CJTT ci^s^ XR S T M l l ^ 1 1 Xl^ TfT ^ ^ J^RTfcT 
MdNui ^iFFTT WcT^ ^ 4H^IK^|yt , 3TT^ ^ fcflflaFTT chlfe1<lvH fcfcn? ^ ' 
^ f^2J^ ^^ TcFT ? ] ^ , "eTHt ^ ^p?)f tM cHRlt, J^JI^^^' T^ i^^R|fc|^ch f ^ cj^ t 
f^RTT, W T ^ ^ q ? ^ m f ^ IJ^Ir^ c T ^ t ^ cf>lfeKI>H cfJT cfjfcT ITZR^, xf^^^ ' 
^ cblfelcilvH cfJT cf?f!lccr, T F ^ ^ iTr^ ??TFT g ^ , ^ e T ^ ^ ^^cZI xT^t, 
^H^W^ ^ ^rpsrat, 3lcJNd^' ^ clloHc^H xTclt, v3^#H^ ^ TJ? xrqt, # H ^ ^ 
•^m -m^, wm % i fcmr^^TR T # -^ TTJfm" 11 f ^ ^ c^  ^1?f c^  w^ 
45 
qRxjlf^cbl ^ 11 3ra: cfjfcT i # c l ^ ^{#?T ^^Icbloq cgcT 1284 ^ i f f ^ f ^ m ^ 
1921 ^ ^5aR T[^ ^ ^ # T n 7 (^^#0") c^ f^cf j^ ^^Tfe^ TTR ^ f^TT 2:fT I 
^^ IchM 13 W^' ^ viMp^ei^ f I ^ i f 1020 ^cffcJ7 t W cfjfcT c^ 
W r cj^ f^ r c^ Trfcf f ^ P ^ c l SifelRckl 3||cbfcf"l ^ ? q ^ c f r ^ t l " ^ CJTT cpit^ 
f^mm # Trrt" 7 ^ J5;7<7 # ffc^ T" w v77^ 7m wf^ WT^, ^ wm 3rP^ 
W7^ cfTcff Tim ^ ^r^ I " / ' /74 
46 
H^lcbM c^ f c f ^ ^ Trm a r i c teP cfJT cfiajpT t - " ^ ^ «3/V# ^ / / ^ 
3TM^ wt^R w^ ^p^McT wkft, mf^ ^ chif^n^i ^ ^ cfff i 3p^mr mm 
3fk f^iw ^ wfskrr U^JW ^ S ^ ^ cnnft ii'^^ 
vi^X^^I^ 76 
T^cFTT ' ? / ? ^ 77^7^ ' ^ c}5t 11 3 rRW viPT ^OITO ^ 3JMHJ|(i f ^ c^ 
' ^ ^ ^ ^ ' T T F T ^ f3TT 2TTI Tf^ FmcZT 16 wf\ ^ f^ mcPcT t l cfjfcT ^ ^J l t i lMM 
TRFT cf5t cfjfcT ^ TJcf) ^?T^ 3ft? 3 n g f ^ 3TFTFr f ^ t , f^RT^ ^S^^ ^^ JcFT 
^ # f c F J ^ vdMf^ elc^ 11 cfjf^ cfTt -^^\^ IT?^ ^ vifr ^vrrcRT ^ 3?^ [TrcT 
^ ?1 f^5? S n ^ f ^ uftcFT ^ TJcfj 3TFrFT M f ^ ^ c ^ ?tc^ t , cj^ fcT c^ 
M>kifc|ct>N!U| c}5t fcT^fWT t l ^ cPmr t cf>fcr c^ T37TT sfr? TTt?cR ^ ^ 
T^ 1 ^ W r t t TTF^ cR f e r q r t l 
cf5lcr ^ p-aiFT ^ ^ ft^RleRI ^ T ^ ^ f ^ cf?T ?o^ f ^ t ^ ^SW^ 
Mici7fcich ^T^mr ci=rr cpjt^ ^m\ t i ^ ^ sr^fTH ft^neRi T?cfj ? M T t 
f ^ R ^ ^ vJRT clTT uT^ ^TclT t l M>!^ >^ JH>HN 3 T ^ # ^ 3nf^ -d^ % 
fcpJcT c ^ ^ v3T^ cfTt cR ^ W^ c F J ^ f ^ t ^ c[^ f^lcllxfH c^ fen? ^ eft 
^ cf5t cbfel4i t t ^ i M t 3fr? ^ ter c^ XTc^  t t 3ft? ^ HNWUI cj^ t J^yTT 
c^ fen? g c f # c^ ^cT cfpg^ t r cfjfcT c^ TTcfj 3j|ei7^cb to fcf^cprRT 
^eeixji4 cfTT cfjSH t - "f^mcm m f^mwr ^ w^ cf?^ wmr ^ ^fcfwm 
^ f^Hidij ^ cf?f H^ctiijuf Tjpicfn m cfvk f^>m ii wn m^ wmcr s/k 
47 
cfTt w^: wr^ f^ m^ gv HdichR ^ u^ ^ sw w^ 3ik sfffzR^ 
11 cfjfcT cf5t ^ TT^kcfiq^cfj ncflcT Ftcft 1 1 ^ ^ 1 ^ W f^Hld i l c^ ^ fT^ 
cfTfcT cfJT cFjfcfccr ^ 1 ^ " ^ ^ TpTT t , f i f ^ ^ ^jxRT Md-TliJ 1 1 
oy/'/Qb? u # q ^ T^ T^TcmcZT ci^ t TcHT' i i^ ^ : [ [ ^ . WW-' ^ cf5t 11 3TFr 
^ vJT^ 21 SFPRT 1942 ^ v#T5? luT^ c^ * i l f ^ i | | ^ c1^ >rfl<H ^ 3 ^ ^ ! % 
^^TFT # r i # iCEn^ tcfr 8;rTI ^cHI^NK RlJ^clfcl^MiJ % Wm f^m W<\ cfTlcT 
48 
3fl? m ^ <^ W ^ 11 MIcj^ fcJc^clulH ^f^\ c ^ ^ f ^ q% f - ^ vTlHchI c^ 
WIcmcZT W\ 3 1 ^ . ^ ^ TT ^PloT^ 1 1 fWl ^l^cT ^g^flsr ^ Mxjf^d W R ^ ^Te^ 
^ T ^ 3 r m ^ m c^  ^ cr ^TEPT ^ereff CJJT c^t^ t i 
^ t , f ^ # ^ f^^^TN t ^ ^ d l f ^ c l c f5^ ^ c t o ( ^ W M ) ^ 
,81 
anefrePTT ^ ^ f j ^ t - ' " ^ ^ % YFT cfJt xFcRJ f^^cfNT ^ f ^ ? t o ^ t e 
t , c^ cfeT eflcfj c^ RlJ^ cllvH cf^ ^cfvf M ^ ^ irfccfj % ?<PT 3lfc|!^ c|vW t ^ 
'^^ 3 T f ^ effcf? ^ cfrm? tt% c^  snctcf? % sjidl^ci! m v m ^ vjflcn^ 
% vifr *PPT cfRT^ f^TJTT t , ?FT c|f^  ^»#5^ cf j^Ff^rm t , cTF e f ^ fcHPT^mq^ 
^ eFTcTT, vJR c|^ c f p t - ^ f fPT ^ ^ 3 I M ^ I ^ WK\ uTFT eft f% 3TTcr 
^ ^ t 3ft? ^ "^ 3rNc{^ "q?^ cfr errfm t ^ sngf^t^m 3PT^ 
3m?l?5t ^ cfJT ^Tpfr v3cTR ^ ^ W\Wi 1 1 " ^^  ^ 0 W^ ^ 3ttr^ 3||c|jcH 
49 
3rm^% t w^ §V ^^ # - "^^f^ f^w cfyf w ^^FTT 3r^ ^sjcff w 
^fgcT HiPfch WW ^ i 3rk ^  77# ^ ifw ^ U^TIT^ ^  u^^ wf^cmr 
uaw ^ ^ ^fRT v?Rcf5 sm Tcn t^ ?cf B^fciTM <m cnjf^,^^ ^cfr^r ^ ^ 
#cTT cHJ^^ ,^ ^ zigat ^ ^ fc l^cn te gTfT TFT cf?r WT% ^ W T ^ ^^R^T ^ 
T 8 8 
^ H^lchloiJ c^ T^RT ^ ^ ^TFF^ ^ c}7t 11 cfjfcT cfJT ^ T ^ 1935 f o 
cF^ vJoR P [ ^ ^ f^afmrr? viPTiR" c^ f^FTTc^ TTPT vdol^iNd ^ ^3TT 2TTI 
WF^ (1870-1924) c^ v5?tcPT m 3T^TTRCT 1 1 W f c T ^ Tjcf smf^TcmfT R^?FT 
czr f^ c{7r 3TMN cFTTcJr? NH'VW C^I ^ fcT^ STT ^T^" "Jl^ ^^IchloiJ 3 ^ 1 ^ 3TN ^ 
vi^'Hlftld t ( >Hl^c||c{] f^xTR CTRT cfft ^ ^ c}^ TJclTcTT wR^RI^ c ^ ^ 
50 
^frc^il^ m^ mj w=^. 'w<m w^ ^ ^m ^ ^ P T fcr^r, ST^ STT ^ ^ 
TTT^ FtcTT t i l 
ifffci^^ ^ cTSTT cf)cb1cTl>! epri^ cf5t nf foT >HIHM 1 1 , - ^ l ^ ' f^^ fcT M ^ J ^ I I ^ ^ 
(m^ H^lcbloiJ c^ :^TFICJ> C}^ W ^ CT^ TT ' ^ ^ ' cf5fT 1 1 cfjfcT cf>r cfjST^ 
t - u M ^ ^ M % ^ ^fT^Kl t , W ^^T^m" ?TRT^ cT^TT f^ffcfrTT 11 3 R ^»frfrlc^ 
^ n f M cfJT W »^TcT t f ^ W R ^ T { ^ % ef^cfj^ cfJtf ^ 11^^ 
an^ to ^fR^p cF)fcr c!p\ oimcf) ^ cf^ r ^ f ^M^ cfr f^^in ^ t , m^sr fr 
^ HHcDiJ SfMR f ^ t l cfTf^  cfTT cfjSFT t f ^ ^5Wm 'clPi^l^dH' 
#rrRltcr ^fl^ n^ cfrifr ^ ^ ^ e r f ^ - ^ F^igs" c^  i^ Rxt^ Pcici TR-FT % I TM 
^Sn- t l ^ ° W >HIWJc|K ^ TTfrT^TWt, chJdHlcKJ, TJ^Te^ cfTT viec^va cjy^ cTT 
51 
•^Tf^ , vHvhcivjt, te^ cT8;fT ygrPr^T w q f o r ci5t xraf cj^ 1 1 ^ f ^ c^ ^SFTT C^ 
Rf^-cjd ^ c^fcTT ^ 8;iT, ^rJttg ^cFjTTtf % g^cfcT 2TTI C^ ITT W " i^v^McT >^  
cfTt »^7M c^  3[^m % 3fk cfJM cf^ t ^^^^%^m -^ M ^ ^ , ^ ^ >Hl^cjK 
f ^ i l ^W J7^7v^ ^ ^ '3TfcfcfK' ^ Wmr^ 3R^ cfpm cfTt ^SJj4 cfyf 
^^j^rm m vw^ m ^ mm f^^m i w ijim ^^ #/ ^f^ # 7^727^  w 
cfT2w il f^ ^ umf?f ^ ^ wff ^ mf^ m Tf^wr ir ur w WWR 
WN ^f^, cfzffi^ ^mr^ f^fTcPj it ^Jmr f^ wur ii'^^ 
" 0 4if f^^^" ^ ^3f^ 1uTcT^ J^TRcfra q f ^ ^ ^ TTFifc?? t ^cPft 
52 
IT^Tc^ cfrf^ TT f^TvFT^ H M "g^t " ^ ^ c|5t ^  T^T ^ , cffRFTR ^ W T ^^c^v ! 
?tfcp IcT c^fcT ^m\ 3T^;3^ f^rmr ^ ^ ^JT^ "m^ # ? 1 ^ WICTT ? f ^ s m ^ 
c p ^ »^7R?T ^ N3Ff ?TcTTf?Jcf5 T f j ^ ^TcFcft c^ PrfcT 3Tipfr SWR f ^ T ^ ^ cZjcfrT cf5t t 
f ^ R c ^ Wfef^Ff ^ ^ ^gi^ fJef >^TRcf ^ ^M-o^ 1 1 cfjfcT cf5T cfj9T^ 1 1 " G ^ 
^ ycfjR wic^cZT 3Jiei)MW tis^TOft c^ cf>RTn^FR|cr t afl^ ^ 
cj5t TJcfj ^ ) % T j - ^ c^ fJfoPT c^ ?^Tq ^  cf>^ t - " u ^ c ? ) ^ ^ ' uT^ TcTT- ^ 
^^W ^ fcTV ^ffom ^ W^ ^ 3R^ fMcf ^Tclf t W^r^ W^Ucllf^d 
W eTTcT 1 # t f ^ cfjf^ ^ ' c ^ ) % 7 ^ S T m ? c f ) ^ ^ - ^ cf5TiTf^xm 
c^fcT F t ^ cTTeft ^ f c T ^ ^ 3 ^ ^ 3^n??t 1 1 cjrf^ JcTr ^ ^FfK^ ? ^ ^ ^ W 
53 
cfTfcT cf5T uFfT vJoR U ^ ^ vHlcfH vJR^^ c^ M^^cbdl ITFT ^ 1936 f o cjTt 
cF^ TTPT TffTT^  :^ 3TFT ^ ^ fcl!^c|Rl^||di| ^-Tldld ^ ^5FR^ f^mi^aT tR" ^ 
1^ tl 
' # 5 ¥ ^ 7 % y ' ^RFFPM 20 ^ ' ^ f^m^ t l vjfr f^TFFTRcr c^ T^^ 
cj5t (^Rl^lf^cb ^ ^ cj^ 3[^m <l7^ fl? fef^T t l ^rklHIJiv! c^ TFv3Tr 
? n ^ ^ r ^ c^ fcRfPRP^ c p ^ cf5t "^ TF^ c f j ^ |TJ *J% g ^ cm" >H*iRld eTTeFT 
mcFT cfv?cr f I 3 N ^ 5 ^ c^lpIcT cfTt %Tr ^ ^ i^^^-^ cfTt f ^^ " ^ 
f- "m^ tmr ^M s/k mw oM # ^w ^ ^kw ^ sTNchw 3R^ 
v T f V ^ Wff "^ ^ m ^tf^, 3fk ^rfc2r WFJW Wff Waff ^Idch^ Mw? 
54 
^jfr^ ^ cf^  w^ c^TJfM cj^T q^ ^ t ' l ^ rg^ c^  ere ^N wm ^u^ ^ 
f^ftflcT Ft ^m^ f I ^ ^ W\m STfc^ Ft ^HKft t l I^r=ft ^ ^?^ ^ ^ 
m ^ ^ R ^ cj^ W^3>J vHcTT^  xn W ^ 3 T ^ f ^ ^ ^c}pj^ H M c p ^ c^  
fclTT c f > ^ t l ^fMT ^ ^ ^ ftm % T^RT ^ eft ^ ^ ^ ^ ftt5 ^SW^ 
^ ^ % ^3cq^ 5 ^ ^ ^clviM #TT. i ^ ^ eTRT ^fMT cf^T HP^ ^ ^ I 
??l^-?!i^ <i|!^|cb^l c^  fen? ?TRT5 c{^  cZTT^ cRTT vJvJTFR ^ ?R tcI?RT ^ 
TJtcfcR c^ -HTSER % c R ^ f M c t cj^t v J T P T c ^ W^ W^ C?t I ^c l fRT S m ^ 
i^ clvIM I K c^  3Tl^ fcPR cfJt Wl<^ cb>! cil^lctj^i c^  J^HFT firm" cfJT fctcnF c p ^ " ^ 
•^^ IHFT nfcTW ^ t l f^fFfc^ cfJNi^ ^ ^ T ^ ^^TFT # ^ ^T^l 
'^HdW^dl W ^^ff^ ^Wf ^ t//?W///^ R^M^) m^ll 98 
3rFt cl^ cf78TT H^mNd cf^ t 3Tf%^ cj^ a^ c^  STJ^ TR t 3FTT ^ # ^ "5^ 
Tt STTFcT # f r ? ?R^PJIT m ct^ v5TT^  t ' l sfl^ ^ ^ vdoimui Ft^ m SPT t^ 
?^3T ^ ^FRH ^ c p r c^  >FFraT '^^\^^^w\ w(^ t ' l 
cf>fcr ^ I j f ^ 5 ? T ^ cfJt ITHK ^ ^ ^fFT^ ^ffM ^ ^nit WPcTcTT 
ijcfciT sTipr f^jfctc^ cj^ ^ g ^ ^ sncrm f ^ t i ^T^TCRFTCT H^\^\O\ ersr^ fr cf^ r 
# W c^  oyRklc^ cfJTfrT^ ^TRk^ ^ ^ y^gcT f^T^ t l ^Tpfr c^  3 R # ^ cf5t 
IJ^ fgcT cf>^ ^ ^ cfjflr cfft i^jkr >H47dc1l M t 11 ?^Tv^  ^TRTJ c^  TRaT 
fcfcTfF t g ^:m ^  viR 3wi t ^ ^ cfr cr? ^  ^ ^ ?:pf cfrr ^ r^m ^?FRT 
Wl 3Rcftcf7R cfTvJ ^  t ? ^ ^ 3^TW tcfflcT cffr 3m^ f ^ cj^ t aiPclRcb f^ -qfcT 
55 
cjTt vHHcbl^ ^ td t t eft cfF 3Tq^ J |^|>^Rc^ ^ cf^ t 3T^ STT 3?tr^ ftcTT ^ ^ g ^ 
c j r ^ f I 
^ % ^ epcTT ^ s:r ^ ^ 3 ^ MfrcR cfJT 6 i ^ iTgr ^^^cfTT T^FT, vjfr ^ 
^FTT v3R7^ W e^TT TJ^ft^ ^ cf>? ^ W W ^ fcR?T T"^  
H l^cbloM c^ STfefrcRT ^ n f ^ fclgPT '3/^72f UFF^fW mU^ cfJT 
c^ c^fcT cR^ M ? T TTT^  Ft^i?^ ^ ^ t ' l s r g ^ ^ F ^ cfJT ^ g ^ ^ f^rafe ^ 
cjT^ t vmcTT t , v M - " v^/t/v'-ry) wf^w¥cr mif^°\ ^mr 0^ 777 ? ^ ' 
t l c | ^ ^ McidHH ^HM-fcTcfK, vjjlfclciici sft^ ^^cTK ^ ^ f ^ V i t cfTt 
W cf>^ viTT F^fcfJcTT t f ^ '^tJizjRdH"^ ^ 3 c t ^ T^cFTT 1 1 
56 
^5aR lET^ ^ 1892 ^0 ^ ^ STT 1?^ 1963 ^0 ^ 3rR W^fdlcb cfT^ ? t 
^ I H l^cbloU W:^ PI^ TPT t cTS^T 20 f^Pff ^ vjqf^m^ 11 P f c ^ ^ cf^ t 
tort I ^ ^ ^ ^ vift cf5T^ 3^ rJi r^cTT t i 
106 
i r f r 3 r ^ ^ d M c^ c r f ^ ^ c^ cf^ RTJT cfTfcT irra x r f^ cf^  
•^  ?^1T7K!T ^ 3^TT t , cTSnf^  ^IcIl^cfTd f^TM cWT W=^ 3n1^ 
'Vvy)uWo// Hmwrf^^ Wci^.^ tf^mft mcwi 
107 
^ 3 ? ^ Vi^ ^ 3 T c t e vJTT^ T^  ^ iTFT ¥FT ^ 1892 ^0 ^ fsn" STTI ^^ Tcf^ t 
l i t e teFT i\]^\^ ^Q\^<W ^ rH^ clTt 3n?TN 6FTRR ^ ^^|ch|oiJ cj^ t 
TcHT cf^ t t l 
TfTFTcf>Ic2T 11 Wff ^ fcmcfrT t l ^ ^ JA'WI^) gcRft^M ^ uF^T ^ 
57 
.1109 
MchlVH 1962 f o ^ §3TT 11 WFmcZT 25 ^fT^ T^ v3Mp^ ejc£{ f | ^W^ cf^STT 
3n?jf^ 11 cfjfcT M cfr 3ji^c[ciiTji4 ^ W% ^ ^ 'm^ '^^o^m -^ ^TPTW 
3 T ? ^ Tcpn ^ ^mcim % frTefcTT t l W^ f^fTcff cf^ V ^ ^ B ^ !^ l«ilc|c>?l ^ 
IT^gcT c |5^ ^ # p{^ T;r#cT ^ t l 3TTcn4 ^ ^mc^Vit c^ >K|j[c||vH c^ 
cfjnrdl^ f^5^ t l 
fcT^c^ ^fRcff| q f ^ J^ilHcjul f | t ^ gYT Y f ^ H^lcbloLI t l f^^ ^ScT 
!^ <4IHclu1 HcT^ cfJT v5T^ ^f fR^g^ u R ^ ^ ^ l l t ^ T m ^ 9 ^geTlt 1916 c^t 
^STT 21T ^^TCITI ^ 5 RvHMx! 1975 cf^ ^ S^ t 3TN c^ f ^ cfTT T^FT ^ 
58 
cRTT >HfBc^>{H c}5t viMl^iji ITRT ^' 3 m c T g ^ ^ idcTm >H«^H f^cgM 2^ 
fcmrer ^ffKcT^ ^^IcbloiJ ^^Hcif ?TcTF4tci,3rFTfcFR H^|cbloMl ^ ^ 11 
RRRKJUJ' % I f y f e ^ '^//fvl^d' ^^m\^ cTTer % 5 ) cfjT ^FFFJof j^frcPT ^ c f ^ 
3 t f ^ t l H^I45|o4 cPT ITNWr n^IFT W^ ^ BICTT t | ^ ^ ^c\\^iQ\M % ^ 
31?2fZFr, ^Jlelu^ ixm. fcTcTT? ?T^ f^fRcT ^TFm STfcfJ^ c|cbMcl c f j ^ ^ ?Ta;rT 
T M V ^ ^ 3ft? 3Tf lW c^ te[T^ % n^TTfcTcr FtcR cjcbldcl ^ cfj? 
>Md'^dl STF^teR % ^ g ^ cfTT W^ %\ -^^ 3|fclRcW WH^ cfTH ^ 
^ £ R 4 ^ ^ ^ W ^ ^ ^ % # r r 3i|T:J delicti ^ r r ^ W^m ^ 
^Tc^Wt " ^ f^TcT f i | ^ 3nv!^ ^Mcblil v3^ ^ C J T ^ cfJT ^TeT c ^ ^ f T ? ^ 
3jfclRck1 v3TfcRimTeiT ^fJF^, f i f r i k fct^c^^, ^g^TTT^F^ efm, vHHfblPd, 
vji^Wcbl^l HNW^i, TTT^WFT W f ^ ^ , NWd-:<dl m f ^ ?R^mf^W ^ 
cfjT crxif^ t l 
?T^ c^ fcRTf £cR c^ f c m ^ cfjfcT c}75cTT t l " # ^ crtrft cTT ,^ ^cFT ^ 
59 
.115 
^ H^lcblcil c|^ TcFT] l^^m^ ITFfK ^ci4<n ^ cfit t l ^ H^lcbloy 
^ ^ ^ 1967 ^0 ^ Mcblf^icl ^3TT 11 cpfct cfJT vJpfT 1911 ^0 ^ fSTT STT TTCT 
1988 ^ W ^ ^ W^ Ft ^ I H^lchloiJ 21 Wfi ^ f c m ^ t f^RT^ 
HdlchloiJ 20 ^ ^ vdMP^el^  11 
H^lcbM 12 ^ f F f t ^ vdMf^ l^c^ t l 
W^ ? W H^|cblodj1 c{7t TcHT ^gericfR J^cFcf ^ cjTt t l ^^ Tcf>T vJf^ 1913 
i r ^ %ncRi 6Rf^  c^  mpmr^ >^  ^cnf^faf f i j ^ j ^ ^ f ^ ^^  
' 3Fn r chRchdW eUclMI I 1985 ^0 ^ STNcfTT f^T^R t t ^^ R[T I 
60 
Mchli^ H c | ^ % ^ f^ fcrnicTJI cl5t mfeicbl ' W r ^ ?f>TlW: fSTT t l 
^ f T W ^ ^IdcJl'^ ^ vjprr O^JTO ^ M W c^  f^ TcfJ^  'cF);g' TypfT #; F3TT 2;rTI 
3TPq^ cf?l# H ^ % r fct^ TTeRT cT^ qpTcT c|N|u|>{^  m<^<\ f ^ telcPT ^ 
^Sta" W f ^ ^rf% 11 TfTcTcik uft c^  nfcT 3rfrIW ^ T f ^ F^jfcT ^ ^ 3 ^ 33it^ 
^?frg3xr TTct z^TijjT ^ cpjf^ ^ srtlfcfj ^ f c T R !^sii41 11 ^Pf^ ^ cnif^ cf^ 
pTTTcf0cft ^ ^ ^ fen? 3Tcra7Nlr ^ M T B I f^TFR^T eft 11 3fk TcPTT ^ 
mar cfJT m ^ 3 n i t r m ^ ^RT f j r r 11 m c f # v^ ^ ^ s o r ^ -cm crof^ cf5^ 
^ ci7f!r ^ fc^T t -
^ f^zfFf f^^Mc^ y^^ijf^ci c^miT 
J 22 
^ TTFIclTM ^ TcFTT ^3crR H ^ c^  ?TTf% 1 ^ ?TT^ ^ cj^ t 11 
'ffb>i^'*iHlc|d' ^ Wm cfTf^ r ?TR# cfJT W f^Wm 100 >FRft' ^ viMR I^cd 
XJcfj 3j|cbeHchl^ TcPfT t l ^ ^ Tf^lcfTM FT^ c^  ^ 'ms^ ^Tcf^ ^33n? 
^f%T 3Ttpr 3TFT ^ W WcT ^TJM cfj^ viTT H^cfKTT 11 ^TSfl^HT TcPTT, ^ 
c^  3FTT cfTeT q?ff ^ \^4<lfli ^ T J ^ W ^ ^ f ^ ^ t l ^ ^ J^FCJTJt t[^ 
61 
59 t ^ ^ cf?f!r STM ^ fB>lli lW cJWt ^ gg- »^TTcPn3lt % \PT^ 
i.'ch'd^f^Hl ^ mw^ f^w^ ^ 7 
^ H^lchloM cjTt TcHT ^?g^TPT ?F)t ^ c|5t t l ^^RcfJT Mct>|!^H >HlfBc^ 
3Tcf5K^ f ^ v c ^ cf5t TTBTCCT ' v 7 7 ^ JT^W^ c^ TT^XR ^ P T ^ ( 1 9 8 5 # 0 ) ^ ^^TT 
1 1 cfTfcT cfJT v5FfT ^fhfT^' ^ c^ 3n^wr ^ v3aR 5 T ^ c^ erfcRIT u P N ^ c^ 
3TXT^  •^^^^^ c^ ^ FR<p c^  f c r i ^ fcT^PT 8^I H^ichicij cf^  T^^ cfJT -^m ^ 
c^ 'chHN>H^ciH' H^W\dt\ cfTT WWIiJ^ cf5^ t l 8 w f t ' ^ ^^m ? ^ ^TcRT 
cfT^-cfjtt 3RT cfjf^ psfr c^ ^m H!C^ ^  ^ T J ^ ^ cR feRTT 11 Vi^^ ^ ^ 
62 
-^  .. . . H^lcbloilH^^' 
t l I^WT vJT^ 1918 ^0 ^ ftTTR f ^ c^  cfRT ?^fFRJ ¥FT ^f S^TT 8TTI 
cf5t n^d^fcfj f^ ]STr 3?tr^ im ^ m^ w^ c^  m<^ ^ ^ fen? cfyj^ lt ^ 
^ I ciFf tR ^ TpfRST xj^ T ^ Ft^ IT? 15 ci^ ci5t aTcPf^ T ^ f^ ^TTcR SIFT 
^ajTT 3rFn[ I 1985 ^ 3TN >M4d1chc||>{^  Ft Tp? I W H |^c|>|cil g ^M lTi%^ 
^Ry|W-H^|ch|o4*| ^  28 
f^ fTcfJT wum^ ^ c ^ ^^T^ w n i ^ R , f=^jcF\ f^ ^ ^sn" 11 H^icbioij i s 
^FPft ^ vlMp^elc^ t l 'TFTcfJlcZT ^ ^ ?r3T m^ W^ W\ f c f t e r ^ cpi^T 
f ^ j ^ 11 funchi vjT^ ?[vJT ^ t t f3rT arr f tr?^ 25 ci^ cjTt s ra^ i r ^t t t 
srcziFfcp i R 3Tir^ n ? ^ TTcr trf^ cTR cjfr 15W c??? fcRcf^ t r ^ 1 w^w] ^TFF 
Ff^ ^RT ^ F 1 ^ ^ Ft r^rqr I ^ ^TFT ^  cfjf^ r ^ R^FFfJTcZT c?>T # ^ Ff^ l fe 
^^^r^' 
63 
new wf ^ T^RRf> ^ m^^ cftciT, f | #5 i ^ ^ r^racf) w ^ c?tcTr, 
ci^ t 3n5rT ^ ^ : q^R PRmr 3nf^, i^ cbKJ^ i wf ^ f^jcTEj^  ^ ^ ^ i ^ ^ wf ^ 
f c r f ^ 3TteTOT W^. W^^^ W^ ^ ^JJ^sfcI^ TT, ^ ^ ^ W e l ^ ^ ^ , %^?T 
^ r i i ^ ^^ TFicfj TTcf cf?f!r cfJT ^RW^ f^fePT, TRf^^T ^ ^ JJ,^ h^cj cfJT 
cnJh t i 
cfJTfefTRT H^i^H % g^?l<^ f^niT 11 
^ ^^IcbloU c}?r vTcFTT f^yJJciai ^ ^ cf^ t f c | ^ cfJT vJT^ 1937 ^ 
H^ l fc l ^M^ ^ STEZnq^ ^ R ^ f I Tf^TcfJM 27 ^ M t ' ^ viMRelcsl 1 1 ^ ^ 
^ ^ TTcT v]^ tcPT ^ ^ cffr V3MP|6|C^ f ^ ^ TTUT t l R^FFmcZT ^ f T ^ >^TTcFTT ^ 
3fm--5fRT 1 1 3TR^ ^ t t ^ f ^ ^ f^^ a^T 1 1 - "UW mm t ^ ^ UFT ^ 
64 
Rn^chl McT 3j^icr ^^TfcT ^ ^ rmr fncpr ii, ^ w^ cftif ^ 
ufrcPT ^ ^2TM ^ ^{^fm TjOT ^HcfM l^mNt c^ f^ vilchv^ ui c^ foHI T^f^ 
^fJWr t l l^,>tnHHch c^ ^irt^T g M cfjfcT 3TXFr HH'miclli cf5t ncf>S W^ p 
w# wfRw ^  ufcT R^<^fciai wf, w¥R w^ w^ c^ ^^ t ^ cfN mm 
H i^cbM ci^ t '^m, w[^. -m^, f^mr '^^ iprar?^ t i cjjlcr grrr 
"vT^W" ^5W^ WTFmR: cfjf^ U^^M cT^^J^<^l I 
fiFR ^ ^tlvJig? c^ TJcfj TTH d ^ d H ^ 1940 ^0 ^ §311 a^ TI 3TFr^ cf)T# ^ 
SI^ ZTJPT ^ ^^TRT 3TeziTcpT ^ f^ THTI ^TK ^ c ^ ^ ^ T R c ^ f^^nTlci (^ TRcf> 
fcl^cifcltJIdij) ^nWit ^^FR, dv!sHvi, ^ MclMcb c^ i R TR ^^ cTRcT at I 
^HFTcfJM 21 ^ * ^ vdMp|6|c£| 11 5rr#T vf^ c^HMRcl W 3T1^ TT% ^ 
65 
f t e l ^ ^ 3T^ F^fN f^R^ W^ ^^\ cR^ cf^  ^T^ TJW f ^ 11 '^ WT" # 
.135 
1928 ^0 ^ ^fFPlMt ^oR y t ^ ^ ^3fT21T| H l^chloll 14 ^fFft ^ vdf^ elc^  t l 
HHciJ^c^'i TR iT;|t t l 
cf^ t t l ^ cfTT vjpT 15 ^gcnf 1930 cf^ n^rfT 6 i i ^ vjprqr^ JiiRji^jNici, 
\3aR I T ^ ^ ^3rT 8;iTI V^^ H^|chloij T^  rfTTcTFr iR^pfFT cfTT x f e ^nMcT 
m%T^^tl 
66 
3ncfJcFfr2T t l 
138 
crnk ^ ^TFT MNI^^II ^ STJ^R^ eft cfj^ fcf ^ 1 1 , f^lST^ T^ FST ^ ^ vdciKdl 
^ <Hcil>!c1l cfTT cTof^  ^ t crs:nf^ cfjft ITqcT ^ ^ 3f|? ^ IWlcfT F^TT 
^ t ' l 3^^1cFJT i r f ^ m^TTcTcr c^ ^ ^ ^ } ^ vHTF^ ^ ^5^K f ^ c T T t s f k 
o 
w wf^ ^ m m^ wj wjsm ^ ^ 277^ -^
WrfcT ^FFRT Wmr WJT: q ^ # ^ 9 w W Ryl^^HI j r 
cfT l^FT, ^cr f^ , !^j5bNl4 3fl7 3 T f ^ 3nR ^ i f M ^ ^^FT T T f ^ 
^ETf^ ^ ^ ^ f ^ ^ cfjfcT NFRJCT ^3TT t l 3 f f ^ c^ f^HfclRElcl ^ F ^ # 
Tr4^^ t -
67 
mcf^cfjpft mu: wn^ w we^wl^ffs^^ w effectT 
,142 
TRT^ TJtofT Srmpf 3TK?t ' ^ ?777# (WTcmW fWu)" '5^ ^r%T 
f^Fcit - ^ c^  cTc: ^  f^ qcT '^'"^mcfi wm ^  w[^% 1923 ^ ^sn ^ STFT 
^ Wf>^ ^^gPT cf5T cf>pf cfvT ^ t ' l 
?TFF# ^ cfTt ^ ^ f^xFTT ''TTVcf mBw^' t ^ T f ^ ^TcPTlsfr ^ 
sflcT ^ Hdicj9ioii 11 ^  ¥ ^ ^  # 100 c^Tlc}^  11 ^ w^ ^ arqt'M c^  
cfTTm 
68 
^ 11 ^ ^ Ucbli^ H TRc^ ^ m^W^ ^rfpR^ ^ 3^TT 11 I ^ ^ 16 
^ ^^f i f^ f^TT^  t i ? ^ ^ tcnrFfT fB^id^ c}5t f ^ ^ 5 ^ c i ^ ^Tte ^Fnfm? 
t l ^ Wf>R v!H-c|Rd cf)^?)^^?^ ^^>FRr ^ ? ^ ^ t l >!IE|^ -5irjRc1H ^ cj^T 
3TiTm^ ^ t r Wfmj t 5 ^ Tper ^ Wl ^ f^^ c j^lcbN W ^2T^ t f^  -
cf^Tw^^^ ^J^^ # ^ f^W^ ^^^ W^ ii' 
vdMIW^W cfTT vJFTT 15 3 [ c f ^ 1932 f 0 cpt iTRt T R T R N ^f ^ 3 ^ T^T ^ T ^ 3TFT 
69 
mm^ ^ I 3 n W t ^JoT? V[^ ^fRcPR ^ 1982 f o ^ f c r f ^ fcf^T^ ^^J^cfTR 
% >HHlPlc1 f % ^ | 
^ TfTlcTT cf tor cf?T i^T?ctr f | # 2 I ^ ^ tcfcTTSfr (? f^ , IcT^, T I ^ ) cfTT 
cfuf^ 1 % ^ Ttzrr 11 # H ^ ^ ^ >[Tg^ P^R-FT cj^ t 3l|c|!^i|c|>dl cpff ^ ^ ? ^ 
^fvRTSfl? q t w t ^ ^ t ^ ^ J ^ ^ t^lcT13fr P^T cTSTT ^ ^ ^ f ^ c^ 
snf^ 5^0^ cf^ T cZTRcfj cpjf^ f % ^ Tpqr t l ? ^ 3lfclRck1 f c f ^ c^ ^ ?wf 
T{ ^cii l^^cl mR f\ ^ %\ f ^ r i ^ epft '^ ^SnfW ^ 3TeFT STeFT ^^ TR ^ 
^iO^ v?fT^ f I cfF >H4j^lf^HH t^cTT 1 1 ^ ^5fe cfntf ^TT ci# ^aiT cT 
^ TT?Ff^ TcZI ^ W f ^ f^v^rr f^RTT t l f ^ ^ ^^ TcTTSfr ^ ^ 
^ ^ ^cfcTT t f^r?T^ ^ftcfj^ ^ B^Tar f ^ I H M d l ^ ST^^TR vrTsf ^fPJ? ^ 
f ^ Picbdl cfr ^ ^ T f t - ^ 1 % c f5^ Wt. W^ c^ fcTV ^ STFt ^ ^TFTTI 
W^ WR wm ^ sTfir # ? IctTTpr w^ f^m cf5t ^a^ c^  ^ i ^ 
H^lchjoq f c | ^ W^ cf5t fm^ cfTT STcST. IT^?FT cFrmT 1 1 H^jchjoii 
wm w^ % 3rcE^  11 ? ^ ^cFffc^^cpTsra-tTTcf^trti ^ # 
^?cR f^fircfJT Mifelcb t % »^TTcRT cf?t ? ^ ^^INT Tfqr t l 
70 
1. ?^ HcfJT ycbli^M 1951 ^0 ^ cfJelT ^ , ^dl^MIc; v^  |3TT 11 
2. W f c | cf^ cTT TTttm5^qmT?T" 4 / 1 9 
3. f^?r5.aTFIT5f f{Q\ M>!ltyHcllH I I ci;^ 1 0 / 4 I I 
4. fcfcRtrr: 3 n ^ ; f ^ ^fRcp ^ r f ^ c{iT ^fclFRT, ^0 38, vJFP^ TI2T m^^, 2000, ^3aR 
y ^ vH'WocI ^tfSTR, eRsHW. 
6 . TTcPT^^ f^TcRTT Pm4ld <jf^>!WJ| ^ iHN lPTRT^ , I 
c1rHlrcb(c|4u|'iRl^ S^ W.^-i!^W<:H<{^^^i\(^<^HH" I I 
<^vHR^iJ: >Win=lPl ^Hf^Sf^ 5^T^5f^ ^RPTO^^JcT^^ | | 
HHli>vKJ MI\!s|u^fc|P|Rc1W eT f t^rp^ ER^T fcpS^RpncR^ I 
'H^tlvHI M:>ldcic| ^^ ?HT ? T ^ F^RT c T ^ t y^ i^ i l ^ | | >{oRHu'Jt ?^fup7, 11 /90 , 
91 II 
8 . ^^ TcPT ycbl^H 1957 ^0 ^ cT^ FT ^ ^ F ^ , oJRRgfFTcf? TfnFcfTi% ^ e l ^ ^ R T 
H^lRl^Mi l , ^^S^ (<^c|RiJ|) ^ f!f>in" 11 
9 . yRvjIld ??trpj! 3 / 1 1 
10 . ^R^R'+lPl^'lcll ^ m ^ : ^IN-^-^^ch I 
3TFf7Tfefc{§tTn5cfrxr F^iG!Tt ?ioFi^ .TrffT omm 11 cffr, 12 /94 11 
11 . WE^ ychlJ^H • ^ cfjfcT ^ rfR ^rmt ^ 1952, 1954, 1961 CTSTT 19690 f o ^ 
•afRFTT 11 
12 . 3FRTcfJe?IFT TJ^^tcfjf^: fcI^lfePfFq c ^ s f ^ 1 % ^ I 
Wf^ f^W^SWW^^: ^ W^ 'HR^ c[^ "^: I I 
13 . 1960, TfaFi F^PfcfJ^ TJT, m<^ ^^f^, Wm fcRcr R l ^ H i l ^ffFR, TToyo XJcf 
1990, ^ y R ' W ^ c i F^HPPTtJT, 'wvmfkfmf^cpf ^ rm^ 28, 'T^Fngfr, CTRFR^, 
^0^0 ^ ychll^ld I 
71 
14. 1990, '^^ MR>M2C1 m<fR^, vJ<rd>!><^ c1wRc1H ^ f f ^ 28, H^HI4,^, c f R F ^ , 
^ o y ^ ycbif^id I 
15. '^3aR#m^RcR' , 3 / 4 6 I 
16 . ^ , 1 /68 1 
18 . 1969, %?vErRcrF{ ^IKcJIvHci'i ,38, T R T c ^ ^pf l t vJOyO I 
1 9 . f^fctft ^fSlfcrft vJTKfr TJ^ LI-TclcJiJlfecbl I 
^ ^ viVllc^dl ? ^ ^ ^ # ^ fcrg^^RTI I % ? v E l f ^ 1 3 / 5 2 I I 
20. ^ - 9 / 2 2 
21 . W^r^: trMf^cflSPr ^ c^^lcl^b4 ^ErfcTffr W ^ I 
c f M ^ k t MRclRdlbfi^ ^arrS^Iefr %gef: cbcilRld I I ^ 1 3 / 3 0 I I 
22 . Tf lY^g^ v(u^^ c^  T R ^ fcrp=7 TJ^ " 3 ^ ^?rHT^ ?ttET ITsPET, ^t5J<^ fcmFT, 
TfR^a^ fcRcrfcTgneRT, arffpEfTm - c h d i P i l ^ ^ i 
23 . a r r g f ^ m ^ ^\^^ ^ ^fciFTH, •go 64, arrap} VJIJIHI^T ^TSCP, 2000, 
^0^0 "m^ m^^, cRFT^ 
24 . flTcRT^ cp^ ?n5^ y^ cTTcft ^TTq^^rH :^ (^ R7 :^) I 
vH4*^dc| y^ ^cncT -qpEIKtSgift^: t | ^:^4RlrjRcJH 1 / 1 6 1 
25. v J ^ M K l l ^ Pm yitfcf?nS^TeRT5f^ : I 
Wcl-^cll ^f^tfcT iffSfwpjTjcTFT^ I I (cf^ 1 / 8 0 ) 
26. 31|ci^1i<|aTTa^lRl«il(^Hpc{'^ ^ ^cj^lAld r^SltcRITI ?f x l e i ^ ^ ^ ^ yTJTTi-"R 
ZR^WHTSfnft cRi cHJ ^  I I (cT^ 2 /178) 
27 . (get 3 /121 ) 
28. 1974, TJFTWTT^, ^ , ^050 
29. 3J>k-itr5ix!Ml^ f ^ ^ I I F I W Hf^H'K'HlRid'*4oi|'HM: I 
W^ f^^ff^lfcidMKM^Hl ? M 7 T ^ ^-414^^1: I I (y^'HNclH 1 / 1 ) I 
30 . • g ^ 1 /31 I 
31 . ( ^ 16/14) 
32 . 1985, 'TFnmt^, ^R^, ^OTO 
33 . ?1^ ^ " p ^ cTRTlfr cfT f ^ cTT %T^ xfT^ vH^^R^II RviPcl | 
^imr i^fcm: W I^cTT vHvWoR|!^^rildcy|ui ^fF^^TT^f^^ERc^ I I 
i^clw?^: yiRidi ^ n ^ ^ ^ 3JT^ ^ 7T^?ic?ns5fcfw: 11 (^fMxF^Wr^ 15/41, 
51)1 
34 . 1975, TfRcTF^ Wfm^, ^dp\^\, ? ^ ^ , ^0^0 
35 . ^TcZf cfJSTT g?gTT, ?ef|c^ 14, 15 I 
36 . cf^ ?efrcfJ 17, 18 I 
37 . 3]|<rHNHH' yfcRt^I^TO vM^H^^cJivWUJy^m^NH I 
fctencPeirfrFc^Rt^TcRl^t W J P ^ T T P m i t l ^ cfj: | | (^mxSIRT:#?>TfT, 5 / 3 8 ) 
38 . 1993, ciM^cjdi ycbii^ M, 14, smfcp ^m, wt^. ^oyo 
39 . chlc^ )iiR4^ -i•JTOt-fcl4~|J|^ cl6jHlo:huci|R ,^i^ 'T1k1•!JY•, 
W^ cfjf^ RTgxFf <i^dMc^ ^IcJIwft W^. 
^ *fMfeTt4srFlfcr cf^ fcf: ? e M : ^fFIFflWm I I (•^r[F5T^lFf, 1 / 6 ) 
40 . feM ^ e r f ^ : TT%7cr: ? M w >H^fc|'j'li>-
72 
^ ^ rnf^ c^ : ct>f^^chfcldH c^dl-vl^^H cf>%: 11 (cf^ 1 / 7 ) 
41 . 1996, clH^ddl ycm?H, 14, 3T?fr^ =^PK, ^ - ^d i d W f , SIMT, •^O^O 
4 3 . • ^ 
44 1976, C^5M5? ^TT^ i ^ ^ ?1^ ^ I F R ^ , '^ O yo I 
45 1976, v!|v^ i^ c|>51 ^ ^ ^ ^Q UO ( 
46 ^Pjl^f^, IN^TPR HglchM, ^0 2 I 
47 1978, ufierg? f^J^c|fcl^|d<4, T^TuRafFT I 
48 . 1978, ^ ychif^id, tera^ ^fR^, i\f^ TfFt, 3Tc?rTC, ^ oyo 
49 . 'vjUfcl^ilH' 4 /95 
50 . ^ 6/41 
51 . • ^ 13/37 
52 . ii^^m vrikTwPT ^ 3n^^ y^cti>Hcdi ^ vJi^ fPT ^^m^ I 
3HTW5^5vjTrat^ rf yfmicf JblPdvH^fe14''iyRl'Hlc||f^^ct5: | | (ci# 15 /85) 
53 . 1983, ^ ycblf^ld, f^^ ^ H ^ , ^ f^?Fr Wf , 3Tc?rfT^ 
54 . 3TTgf^ m c ^ WJ%c^ cfJT ^1cr?M, '"JO 68, 3 0 ^ vjl^ MISiT ^RRfJ, ^0^0 
"d'-W^d •^ ft^ SJFr, d '^ ' lv i , 
55 . '^te?^' 13/11 I 
•c|dc^^«^d g^ TT^ 'eTFrr TRTFTcTpg^ErtcTm Wi>R I I cT^ 8 / 4 0 I I 
57 . (jRldHI-icldli^ I M ^ ^c^H^llf^ ciiJ|J^dHH>HH I 
^ c n # %^=TO: ^ r m cfrfftlcT g ^ >!lviHil>k1H'ilM>HH I I cf^ 1 1 / 5 1 I 
fm^ i^ldl«ri c^  T R ^ H^lct^loill ^ ^ f T ^ rfcFTT, ^ 0 H^v!N ^ W^^, ^ 
58 . 1978, ^<ic||u^ x r f ^ , f ^ ^ - 5 6 
59 . > J^H>!HWU|^ _ 11/92 
60 . f^ cRTTT - 3 n ^ f ^ m^ f^rrf^ o? cfjT ^Ri^m, ^o, 781 
6 1 . >iWlcbW |^clv1T ^ 3^3^? I 
62 . 1979, mFm ^ c ^ ^ m<^ f^mrtte, ^di^Nic; i 
63 . • g ^ 'II'TIVJH ^riJc|'Wedlcb«MJ ^ vJcJ^nffldTJcl | 
1 /27) I 
64 . ^ 22/21 
3r^^qfcrg^TT-3n^;f^ 'm<^ vrnfl^jf CPT ^Ri^m, ^o 84, ^sFP^mr wTSf^ , ^oyo 
^FTPp H^^ ?«fH, eRsRWI 
65 . 1982, #S[WfT ^ ^iKril-iJ ycfjRH, giTTorrit, ^0^0 I 
66 . fcTSJt ^ f ^ f g ^ f e dlclcliUHIxliaT q^ci^ldulH^l' g ^ : 1 
^<?iJli,Mcdc|cbx||P|c| f^TJcT^ ^ d V i l Hl^HHM^d 'i^qtlilH! I I fcl-feijciiRi^ 
r l f ^ , 8 / 3 1 
3Rj fc |WT- 3TTgf^ ^FR^P vHlf^ril cfJT ^Rlgm, iJO 80, 3TTEn4 F^P^ TTaT 
T^RTcf?, 2000, •^oyo ^FR<^ wmF], ws^^ I 
67 . ^ , ^0 80 
73 
7/43 II 
69 . 1993, ^ tcT^cR ^mSfH, ^ ^ ^ S^m^i^ ^ , H6Klt$i F^RSfFT ^ TRTRf ^ 
ycblf^ld I 
70 . 1984, ^ ^ ycbif^ld 
71 . fcTeftc^ cmfeT^T#inT, 2 0 / 7 5 
72 . f^cR^, an^f^cfi m<^ -^if^cii cf^ r ^fct^m, •go 88, VJI^MI^T ^nscf^ , vjoyo 
•'fTf^ TR8TFT, cR3^ T3^  
73 . f ^ l f ^ tMRcTRTefFTfcr^ 3Tf^ ?feH: ^TcN^H^cnFpTT: I 
PiRsldPlRl L id ld^MdeMI 3 r g f ^ >HvWHclPd ^fl^TfTIHTT: I I (^fTywRclH, 
5 / 5 7 ) ^ ^ 
74 . SRI cp^fcf f^ cb<'^dcleilPtcl?'\;lPir^dlMlH^ j 
qiR+iirlHIei ^ p ^ «lMFrr^?Fmi (cT^, 6 / 1 ) I 
75 ^ffR^g^f F^^ SeT c^  m ^ fcfirFI ^ ^2R^ xTEHT^ , 4 jd lP t l ^ f^^ I 
76 . 1985, ^  2 7 / 3 1 , I^PTm FTv?^, ^Jjlc^u^, c[RFT#, ^0^0 
77 . ' \3HH<^I^ ' 3 / 3 8 I 
78 . 3Tigf%cf) m ^ ^frflcll m ^Rl^m go 97, aiTEIpJ vJl^Ml^T ^ T c ^ I 
79 . -ilijoijij' Tr^ eFTvFJI x | ^ cbliiUJi^f^^c^tJyiuDc^^i^: | 
%n?fHt c l f s j c ^ rHT?t ^ cfTR cMdyRfHIcHI^: j j (cl^, 2 / 2 l ) I 
80 . 1988, cKfRFcT IJcbl^M, 8, «n«P^ w\, ^dl^NIci , vfO^O I 
3Rf fcldxiui- 3TT^ f^ 'dvMod H^|cb|oiit ^ ^ , 'vjlHctilvjflcHH' t^ ^f^g^ef :^, 
?M^[«RT, S R ^ , • ^ ^ cRit, 8-9 3 ^ ^ 2002, • ? t m M , # ^ vr f t^ c^eT^, 
3TFRr, vjoyo 
81 . 3n?fT^22J, -vj lHcf)) vjflcHH', ^ 0 ' R T ^ ^ ^ 
83 . fcfcRTJT: 3TTff^ rcf5T ^ f R < ^ ^1%rJT cfJT ^Rt^JvH, ^0 73, a iMF f vJFF=TP-T ^ R f ^ , 
2000 ^ 0 ^ 0 >H'W2d F^TTSTFT eRaPHS I 
84 . ftl1^"4#cfr ^ xi xiPd^ci:: g ^ l ^ ^ p P ^ r M I 
^ c^sf^ uFgvjf^T^fjyfrT^ yvTll^ x!Miy>Hx!|c|cildlH 11 (vTlHcbl vjflcHH, i / a e ) I 
85 . cfJeTcT rTF^ ?^^ ge r n w m i ^ic[c^^dmyRli|ld^c| | 
e f ^ ^TfeT^ STTTgfr^ y^trgfcf^ f i ^ v)Ff W l I ( ^ 9 / 4 4 ) I 
86 . ^ , 4 / 2 5 I 
87 . ^ ^ vFRTN 5 ^ ^ ^ Tj^jcfr ^ ^ •^%T?fr ^ ^ wm. I 
^R^, ^ T f r ^ ^ Sn^^ ^fTFc^ vHlf^c-M, -^W XTcf f ^ , STcf^ eT? 8, 9, 2002, 
# e v r f r ^ ^mefviT, 3TFKT, vJO^O 
88 , f^ J^ci^ cjxjHt^  t f ^ im wm^, - ^ 3rr-5R, 3ft%qT?5? w is f 
89 . elPlHIJ^dH, 3 /24 1 
90 . elPlHIJ^dH, 1/11 I 
91 . erf^pn^cm, 1 /13 I 
92 "27 /^ ^-^^^1 " ^ ff>F^: '^\!"/^cCH<^d / 
93 c f ^ - 5 / 2 7 , 28 
74 
94 . ^ R 4 ^ ^^RT; ^ , ^^s^ ?[R^, a n ^ t o w f c T >R7f^, cinn^ *mtcr i 
95 . Vim^ w\^ eiVrni ^eret^i 
96 . 1991, t ^ fcfj fejct)-^, 5825, ^mm ^T^, f^ecft-7 
98 . A 4/20 I 
99 . aFif^^TTf^RT^k^g^grotr T T ^ V J I S P ^ ^ cfj^rni^ i 
W] ^t\ -^MtJ^RlclHd: •Rm?FnfcR?FfcRfr TTSH 11 c r ^ - 7 / 5 8 I I 
100 . ^ 8 / 3 9 I 
101 . f^PlCsbij'lSHvW ^^y^Jcfr epffsST ^ c ^ trf^^epilk: I I ( ^ 14 /31) 
102 . •g^ , 4 / 3 6 I, 
103 . c[^ 6 / 3 1 I 
104 . cf^ 1 /28, 1 9 / 2 1 I 
105 . (clc|x!U|, 3n^f%cfj TR<p H^T%c?J •^ JT ?fcfFRT, ^0, 104, 3 ? ! ^ ulJIHIST tn^c}?, 
^oyo ^^^ m^m, cRsR^ I 
106 . 'vMKIv^f^^ilH H^lchioilH', 9 / 3 0 I 
107 . • g ^ 1 /48 1 
108 . a n g f ^ m<^ ^mH^ cf)T ^Ri^m ^o 105, sfraTJj VJIJIHI^T ^ncf^, 2002, 
^OyO ^H-^ ^d ThfaiFl, W§F^ I 
109 . %INFTr i jR^' l ^SFRggt ^ . T R C R : 
^mWTT^ i^iFTRf f^?rfrf cTgMt chcHct^ :^ | 
JJ,i5lvTl1ciJI ^?5^% W]f^ ^fA^ oT^-
^ST; ^.TPrTolf ^gTTfcf^^JI%q;c^ T f f ^ : I I 6 / 3 9 I 
110 . fcicix!ui- aTPgf^ m<^ W l ^ w ^Ri^ivH, ^o 105, armpJ vji^Miyr r^rscf^ , 
2002, v30yo W ^ m^TH, cRsFT^ I 
111 . fcfcrm- aiTgf^ cf) -m^ ^il^^n ^ ^Rt^m, ijo 106, STMPJ WFTTS-T qrcrcjT, 
2002, mw m^ msm. d<sHvj, 1 
113 . 'I^TnertTNfTT '^ t^ ysw 'TFT '^ Jlcjl^ xl fclRf^vjliJH', 6 / 2 6 | 
114 . ^T^STjf cf WT^ fplcjuj^c^cflg^ c||^vW7\|^vjvjx:llell'TlH ( 
• ^ 1 ^ ycfr^: sfJcfJ^ rTeRT ycbPqdl'^.^ Ic[^i5lt^RTJ I I , fcmTeFTRcR, 14 /15 I 
115 . fc|c|x!U|- a n g l ^ vH-w^ d 'HifBc-ii cf>T ?fcfwm, ^0 109, armpf VJIJIHI^T W S ^ , 
2002, vJOyO m ^ TRSTH, d l^sHvij I 
116 . ' ^ ' •^O 110 I 
117 . cT^ ^0 110 I 
118 ^ ^0 110 1 
119 . fcfcRDT- 3n^ ; f ^ •m<^ >H\^^M ^ ^{^^w. ^o no, armpJ VJI^MIST qi^cp, 
2002, NJOyO ^FTfcp vFTFSTFT, d^isHvij | 
120. ' ^Hldc i l i l rlRcF[, 11 /39 1 
121 . c[tr, 11 /40 1 
122 . fcTcRXTT- 3 n ^ [ f ^ ^H^<p NHlf^ c-M cf>r ^Rtgm, YO 110 3nrn4 vJFFTTST T^^ fcJ?, 
2002, v30;rO ^^<:\ F^RSTH, eRM T^S^  i 
123 . 'i^f^chi' ^ ^ f c R ^ I 
124 . '^f^fcluli lH' 5 9 / 4 6 , 47 I 
75 
125 . cfTcTf, ^ 0 sR^TTcft ^'iHM W^\^cfi, i\^i\H\iSf ^ , c^^^^ m<^ Rdnf ld, 
126 . f^ci'<"i- a r rg f ^ m<^ -^if^cii cf>T ^fci^m, TJO I I 4 , armpJ OIMHIST qi^^fj, 
2002, vJOyo t^J-W c^l ^FRaiH, cRg^ TOJ I 
127 f^^^W-^M#%cfrFfcf>Ic2R c^ ^cf>|chN ^ tff^^ra YO ^4 ) 
128 ycbl^H-^c| i6U|H^ W^OT[ TT8J^ 3^0 TO I 
129 'jf^RJT, ^Ri)6d H6l<^|ci|, YO ^ g^Pncfr ?TR^ I 
130 . f ^ o T - 3 n g f ^ W c ^ >Hlf^<^ cfjT ?frfBTO, iJO 110, STmpJ vjIMHrsT ^ncf^, 
2002, ^Ogo ^fpfc^ ^m«rR, e l ^ R ^ I 
131 . m^ fMcn |%1^S%5f^ y ^ H '^ cTT ^ ^TRpft r? | 
ar^^.'ftcpT F^T^ vJf^ : ^ fT^ ^5TJIc?7^ ^KdJt^«^^l: I I 1 /10 1 
132 . cf^, 1 6 / 4 , 5, 12 I 
133 . cf^, 1 6 / 4 I 
3T^ Riqyui- a n ^ f ^ m ^ n^H??? wi ^Ici^m, ^o 117, armr^ VT|JIHI^T 
tTI3cf>, 2002, ^Oyo m ^ m^W], dvisHvJ, | 
134 . 1991, ^HfRcfk >Hl(^ o!J ^^ik^. ^fFf^ ^W?, dv^-lvzb, ^oyo I 
3F^ fcTciTq"- a n g f ^ ^fR<^ >Fnf%^ CR ^Ri^m, ^o 119, STTETFJ uFPm^T 
irrscfj, 2002, vJOTO m<^ wm^. ei^ a^rs^ 1 
135 . 1995, ^ a i T ycf>RH MI-^-IMv!, W^, ^OTO I 
T^TScfj, 2002, ^0^0 m ^ m^m. CR^^T^ I 
136 . 1996, 'WUcblf^ ld I 
137 . 1997, "WJ ycbl^H I 
138 . fcTcRtJT- a r r ^ f ^ -^^^^ •iwl^^M m ^Ri^m, •go no , armi^ VJIJMIST TTCTCP, 
2002, ^oyo m<^ -wm^. dxisHvj? i 
139 . cl^ 11 /15 , 16 I 
140 . 2-13 I 
141 . 12-5 I 
142 3R I fclcRTiT- ' ^ ' WTlefrEpTRHcfj ^Rlcbl , 3Tcf> 2, ^0 115 I 
143 . ^ffR^SJ^ W^^^ ^ ^FRtp- fcf^FT tTcf W^ ^?rHT^' ?tlET yspET, vFR<p fc^W], 
3RT Rci>iui- 3 n ^ f ^ mc^ ^ifBc^ CR ^RI^IVH, ^O I I 8 , arraiif vriJiHiar 
^TlcR?, 2002, vJOTO • 'FR^ ^[ffafFI, dxisHvd, | 
145 . f^c|>!"l- cm?ft cf5t xn^^k^T^fRTtfT, STTcTRf eld^c) v3mtAi|i| | | 
3CTR Utm ^ ^<lld<y>^ccl^ O l^cflol <>Ilftct)i ^I 
cf^ tHcT ^ m ^ M<|c|c?l ^ 3lfclRck1 ^J||^>inM ^^ TcJt^ fcTT TJcf 4)fejc|7c1l ^ S.'jt, 
f ^ \ 5 ^ c^ cIeT TlSIT-cpFRcf, ^ cf^ t cflf^c^ TTCT c||vHHIr^c^ ^JJ|N^41 
vFT T T M c ^ fclfc|ijc|>t^ cbldlcilcl TJct 3H|c|!^iJch # HckT FT v^^ t l 
3TcRj^ ^ ^ t l ?€R ^^clcif jfldcbKl ^ ^ ^ ^ vjfr TcRT CJTFJ f ^ > ^ t 
cTSTT f^fTcff cf?r -m^ i f l^JIwjdl ^ M w SZM f ^ i^FIT 1 1 ^HW t\ f c f ^ 
^RPT ^?T^ XTcT WW^ cf5t ^ # T F^FTPTOTt ^ f ^ ^ ^ t W ^ 3TMTf^ t l ^ 
TTTcFTT TJcf M r ^ ^ ^ M^WWH f ^ > ^ vm ?^ eft ^ cfTTojfr c^ 
"^m Vm: irtSTeT cR^ T M t ^5Fm^ 11 ^ IM IRCIJ TTCJ- i n ^ ^fcRoq cf?r " ^ "^ 
crgcfficzfr ^ fcrfcTsTcTT 1 1 3n^prcf7 ^3?rcR ^ ^ 3 F R T ^HW-TTCPTT^ c f ^ l ^ m 
^FrrltoJT ^^gfe c^ fcTTT 1 1 ^ R ^ cfjf!r q M ^ cfjSTFTcfJt cfJT 3TT-9RT ^ ^ , 
75 
HCUHCII F^T 4t^ eftct f I Tfrfcmrfczfr cm ijcf? i f ^ ir?r T^FT q k r f ^ f c t ^ 
XT? ^ 3n?TTf^ t l 
W f R vJM-Tlfclch ^^TeT 58.7cT cfJT CJTM Y ^ | 1857 cj^ t ?fnf%, Tf^R C n f ^ 
TT^TTT cT^ f | # ^ fcT^c l^ 1947 ^ "^McT ^ >Mc1'^ c1l P l f ^ cfJT ^ftcf^ ^ 
f ^ j ^ t l TTcf, sfR >l<lc1-pidl aJK ' lcUl c^ ^p^THt TJcT VMCI-PICII Wm c^ 
i H H W c b l c^ T f f M v^T ^JTR^ ^ ^ 3 ^ Ticfr eft -^^ ^ 1\^'^^ ^ 
t ? T ^ ^ IJeTcr gNT ^f5%Tr ^ MlUcT ^ t l ^ ^^CRT cjcJ^H 3 r f ^ 3I#cT 
c^ c]f)fe I R ^^cf?^ cfTM fcR^ ^ t l mc^ ^ ^ 3r i^ i | i |chclK, 
vdMf^^J^lcJK, vHmMciK c^ fcn?)^ 3 rq i t ^m^ % cTScfT ^?^ 3RTcT: f^fNcT 
^ TcfcToRTT W F T ^ te^ Tfm ^ 1 
>HlfBoU ^ ^ MRCIJH >^  S n p " ^ ^ ^ 1962 cfJT ^NcT ^ ^ # ^ cJiT 
3j|fh^u|, 1965 cfTT ^HKcf-mcfJ ^ c l ^ 1971 ^ elMJ^^j c^ vjpry cfJT ^ 
»^TNcT c^ ^ ? ] ^ v5^ 1cR XR w r ^ 1 ^ IT^^nSJt cf5t fcfW^ iFfT ^ R cfTfcflfr ^ 
•^ cPTT cfr?^ cf?l- t W cFT Tj^ I 
s n ^ t e w ^ jflfcjcbjcij'i cj^ t c^ fcT^ fcm^ # ^ ^ t l 
3R-3TTriclTcrR-, j^bciWlNl, ^ TcHcP^ vHIHlf^ch ^gfrfcRff c|5l|f^4> fctcCTfT, 
^ i^Rcf? mf^. w^c# 7Tf^-3pTR7l^ ^ f ^ r ^ mc^ wf^ cfft |^^^ 
76 
cR^ ^ 11 3 n ^ t o m<^ jflfcicbioLA' cj5t iT^fofqt cTSTT fcTensfr I R teR 
•^ 11 T^Rcf ci^ t vHi^ iRHch vUvji-llfcicb i j s w t c^  n^cT yfciyidl ^ m^ ^ 
jflfrlcblotTi ci5t TT f^oTJTt cT^TT fcTensff cfJT f^fqfvn^ f^>m t | W:^ Wm ^ 
cfTKTJT er^ cfJTczfr c^ f c M t ^ ^ f^ l1^ m?TT 3n f 1 1 ^ I^c1l641 ^ ^ f R ^ 
^ ^^^ W^ ^ c^e f ^T^vJHcfj t , a r f ^ RlvHiJuUch ^ 11 ^ jflRl4>|o4l 
cftr fcTiEpT t f c i ^ c{5t ^ % cijjlci^ ci ^ % m v^ wmj %\ 
^ f ^ I ^ 5 i^cPT cfjsrrat, % T f ^ viMi^nX M1^IPI4) T T I M cf^  1cm^ iprr 
Icffcrer ^^Wf x?4 ^arnRtr ^ f ^ m ^nm '^\^m ^ cj^ 3Ppfr M^ 
c|^ TcRT c{5t t l ^03J0 ^ W Id f i l i a l "^  ^v! lcbfcldlf^ cFTTojfr ^ Jll^Ml^l 
^ fcm^ PRTK ^TTf^ c ^ - ^ £ l P f K ^ , TFTTc l ^^ c p - f^TcfRPiRT, T^^TxP^ 
^pRT c|cT - ^vJd-cjRdlJ^dH, ^H!XJ-< W ^ C ^ - ^^J^^wl^rurq^Mcfj^, 
^ ^Rfm ^ ^ g ^ c}?r tRitRT 3T?IRT I T f ^ t l 3Tclt#T cpf^ T ^ ^ M'^^vll cf^ 
eFTFT fTT f I 3 1 ^ tcRTisfr, t f M , Tf i t^ 1ci#r, in^nr ^ 4 , ^ s f r , ? d W 
Wld'^' lcdN! ^3c^ n ^ c^ f^gfcT cfTTczfr ^ Hlfel'^ ^^ JcRTT c ^ - ^ N M f e l , 
Nliv^nin^^ cp-MNMI^Id4)H, HcjjbciHlfclchl, vdHNHUJ T^T ^ - Rlt^pidcbH, 
77 
term I fm^ c^  ^ ? T ^ l57fcr^ ^ s r ^ ^ R ^ i p i ^ c^  aifciRcki Tf^ c^ TT ^nr^, 
t l ^ f n ^ TfrfcicmczmJHt cjTt ^M % a r t e F^TFTffr >Md-^cii S^F^ICFT C^ 
^ ^cfj7 fcf^ ^ 1 vJoR T^ i> ^M^Mi m ^ >HlfBri| ^ i^^ ilcbW 
41tichld cTcf? xTeT^ cfTefT »^TRcT cf>T ^Rl^teTT c^" cfTM x|RcHm45 
ir?cf? cfTTczfr cfTt vjc^fol ^ f f e ^ 6 f^ \3c[>!c1l f^5T c}5ler ^?^ t l >Mc1-^dl 
^ 6|fel^4lMN! 3nT% 3TFT ^1W|C|N! c f5^ cTf^ cJWt, vMdolc1l>^HlR'4l', 
H ^ T ^ ^ , € n f ^ ^xn^tt, viM^di<flt ^ vj^curjRd cf5t f c ^ ^ 6nict5N! s r ^ 
ifrfclcfjTcqt cf5t TcHT cf?r TJ^ 11 >Wd-^dl ^mW{ ^ vST^TTRcfit c^ x f e c^ 
^m^jR ^ 3 r ^ cfTjczfr ^ ^o^^frfcT^, ^ ? T ^ ^ , >!if^-y^Hicni t t T(^\^ "^m ^ 
ii^JslRd f ^ 1 1 TT^^f^Mvicb cfJTc2T TJCT xjRdHli|-hM^cb cjTTcZT T ^ t t eTCT 
^ 3fR 3nRR t 1 ^ c f l ^ cITM t l ^crf^ cfTIcZT 3 r ^ CITTCZI fcTSTlsfr ^ ^ 
fcR^ ^ t l ^3c?R 3 ^ c^ >(<lld->illcdv! m<^ ^ m f l w # f^fffctcfJTc2T % n " 
c^ 31H^J|d m ^ vm^ cn^ TT^^ ^erf^ CI^TCZT t - ^ - i l d l d > ! J^ c p " - ^ffcfrTf^ 
78 
? n ^ ^?%T McllMMJ^lFkl, f^|c|cilv!7^Rc1H, ^ T F f t g^^ TTW:, "qf^ ^ScT c T H ^ i l l d 
f^ul lv^ ldld W^ m vrlcll^^ixjRclH, ^ c R H W M C I N f ^ ^p-'^mcRcfj? 
c^T%FT, ^ !MNH ^ ^ ^ - ^ c \ m ^^^t\f^ ^c^ lR I T g ^ f I 
'wmf^mTwrmr f^[i^ cf>Tczfr cj^ t ?^TPTT cj^ t ^  t i jflRicbioiil i^ ^JPTM 
'^Jc^>l>HlrHcf5' cTS^TT MclgfclcluJHMNlcb cfJlczft cfjt vljcjt ^EJT^ cTaTT ^ cfTTczff 
^ xH-^!^|chloLjl cf>t ^ c T ^ t l ^^IchR) c|5|f^ci|vH c}?r SPT? ^ m ^ c ^ 
cf^ leT ^ Tlc?r t cTF S T c f t ^ cmcT ^ ^ srfcRPT TrfcT ^ c^Tc?r 311 ^ 1 1 
79 
f c R f l ^ c^ m^ V[W( W^ Q{^R ^ C ! W T ^ ^ t o t l HiHIIc^cb cTctT c^ 
TjETPTcTT c^ cfjR^ ^dcbloLJI cfTt ^ jflfclcbloifl c^ oPrPfcT f{ f ^ yTTcTT t l 
v3aR T I ^ c^ f^<rfcP=5?f[aR tjClchloM ^ cj^MKHRmici) Qi^f^RWf c^-d>!'J|<jClM, 
cRfe.TTolt ^ fcllcrET u?rcr W ^ Mlcl^ fclcb v iMKI i l c^ ICTERJ eUlcbs! ufrcFT ^ 
Mv!HH^>{iRd!^ldcb*| ^ f # c f ^ cfTt TcFTT t l 
^ f R c ^ >Hl(^c^ ^ FTW >Hl(^c^ cfjt ct5^ 1 1 3 n ^ t o cfjfcfzfr ^ T^FJT 
% I ci^ 'TFT -g^ ^ I M f ^ erscit >HHiRHcb fcmcTPstr, viM^lcich 3 n ^ 7 ^ ; 
WTcT cfji^^ I N fcTcT?! cR f ^ t l ^FciTcToqW? W ^ f^Hczft ^ f ^ T ^ ^ f l ^ 
r f f ^ , ^ k i N N , ^c^ lR ^ 1 ^ q ^ ^ cZlcRT f^nrr TIHT 1 1 V3CTN nt?T c^ 
v(<llc1oijla1^ >H>W2d m^ wflcJT ^f rfPfkaT I R n ^ RiMlcJl c ^ - H4>Hkiyidl, 
80 
f^Rf^ MN^Rcb ^F^tfcTErR W f^lcTRf 3 ^ ^ t ^ ^ 3TTT^ IfcfTR cf>t cRT 
^ Tjf^ % R H t l ^ 7 ^ cf^ fcmT W^ ^ epePT ^ f % R T gcRT t l JTT^T 
c|>^J|cl I^ F^TcTT ^ R ^ f ^ ^ t ^ t l Mxl*^^HIc1 1 5 ^ c^ epgR cfTT 
^ cfTTcZT T£FTT^ 1 ^ t 3f)^ ^ ir^fcrf ^ : YT^: ^ ^ 1 1 ^ cfyf^ TcTT ^J^feTT 
1 ^ ^ ^^TTc^ l^^ fclcTT f^5?T uTT TRHTT t l ^ f ^ ^ cPM % # 3 T ^ 
cPM ^ ^ 3T^ t f ^ ^ Ft e^cFJ% c^ g n r ^ >HHMdiJI Jflfcjcbloy-dychjolj 
fcreTT c^ SRfifcT t t MRJIRICI i M vifT ^Hc^ t l ^ tef ^ f c R ^ ^ 
jflR^chion^' ^ ^ f ^ R ) ^ ^ ^ cpffcfRxjr c^ 3n?:n^ X R ^idchcbioyl cf^ r ^ 
^rifc|cb|ol|1' ^ T?m" T^?IT t l ^ ^cftcfrT, 108 ^eftcf^t c^ T^cTcf? cfJTczff ^ 
F^TFT-^ T^TaT ^m^ # ^cflcf^ c^ ^TcR? cfJM i^t l e R l ^ 1 1 W\^ cfJTcztt cf5t 
^msm ? ^ f^ t^ TTeT t l f ^ R ^ TJcp f ^ M cfTt ^ c R v3^ I R ^ ? c t e feR^" ^ 
TfrfrfcfJTcZT m vdo f^cci ^^0^ t l cbf^Ljil ^pg^ f ^ m ^ x R Vjt ?TcRP f ^ TTTT f | 
^ c ^ ! T ^ c^ >Mld-^'|(x1v! n g ^ ?mcf5 cfJTcZT t f ^N^o l ?Fft xj^^cd c ^ -
^ f ^ - ^ , >!(v^^f^^ c^-3rFTWrf^vr5Tcr^Ff, MNHIi^ldc|7H, 3TJ?=RTviT 
81 
* j \ ' \ \ s C 
cl^Mcb^ldcb^, #f^cf5?RTcFf, MP>^dcnH<iiM^lc1ct)H, cTPfkr ? T T ^ 
jflfcict7ioiil cf5t c fB^ f^JTczi, f^racfJM, -^frfcT-^qf^ r^?cj7 cf>Tczr, n ^ M 
cmo!T, 3 T g f ^ cfJToZT 3TTf^  cpff ^ oft fcr»TTf^ fcf^ uTT f^TcfJcTT 1 1 
vgTj;g cfTTSET cfr f^TFff ^ l^m^frf t l ^ ^ % J^RlcP^ cTT m % (1947) ^ 
#fPTTcrcrrrc[%if 
^ cf7Tc2T c^ d^^ RIcTT f ^ m m ^ 1 1 f ^ cfJT WchlJ^ H 1948 ^ ^31T 1 1 
fij'tidd ^ CJTT TJpfT 1920 ^ ^3n" 3TN •^teJcfjief clcfj cf7T# H ^ 
Rl^clRl^leiil, c|N|U|v{j| c^ SJIi^^cTlij f^RSTFT ^ 31Tcmf ^ ^ ^ ^ | ^ ^ ^ 
^ I^ ^RT eFTT Wl '^^IHMdN^RrlH' ^ TcTTT ^ I 
82 
^ cf>Tczr ^ xfm ^ f I W^ ^ ^ ^Kclcltf cfTi cTaTT ^ ^ Wf ^ 
^\^ 3 l l^3Rch TFiFJft T3qeffWt ^ fct^^H ton ^TlH 1 1 q^f? TP^T 3 0 ^ 
tofTcT ^ S M ^ j f ^ ^ cfTTczi ^Tcfcfj cfTjczr 1 1 ^ cfjT wmw^ 
1970 Tf ^STT 1 1 ^ ^ 3Tc2PtT ^ g ? ^ ?T2:rT crfcTcT ^Fncff T ^ "WfJ ^ cT^ FRT cf>T 
cpjk ^3^-aM ton 11 cRFcT ^ 3mPFT ci5t xmt c } ^ ^ cfji? ^ wfin <^ 
^chKjjrj) cf^ ^ ^jcfrmm §3rT f^mwfr cffr m^ cfrmr prr wm: wm 
cfjfcRff cfyf Rcjciidi §3jT nfw ^nw ii" ^ 
W^ cRRT ^IdcbH ^ ^ Vi^pR ^ g ^ ^ cRRT oftg cj^ t J^cTT f o R ^ 
"-"i^Jiivjifci"^ 
C T S ^ H N W " ! ^ P ^ f^JT vJF^ 1905 f 0 cf5t cT^ ^ 5 -5 -1979 cfyt ^ i f R ^ ^ 
ter cfJT^ T^FT e [ c r ^ ^ c f ^ cmr m^cTT cf^ ^TF[ f c f ^ t ^ 2;FT| 3TN ^FR<^ c^ 
l!o^^•. rm w^ - fm^m, f^gfcfcrrn", ^ZTFTCT^ i?cr ^S^RFT CR^T ^ 1^ mcm 
83 
wm '^f^ ^ ^ w n^fFT Tn^ FT ^ t i ^ ^^iciwt ^ f^prr c^  wm 
^^m, t^icrr ^ t '^.j/M/cf"-^f^ J^ C^ C||C>H<SJ CTRT ^ ^ t i f ^ 
^ q r W ^"cfcTT^ W ^ ITcf^ C i % ^ t ^ ^ ^ ^ Sr^^m Sfk fcl^ TJT t l ^TT^ 
cTTT ^ ^:W tcRTT cf?t ^ ^ , # H ^ -^ ^ cPT cqR 3J^ ^ M ^ viMWHI cfJT 
TJcfj fcri^ t l 
^fTR^ m<^ cm ^ ^ 11 ^ Tper ^ ercTPrr I^PTT t f ^ cpf, 3T4, cfJFi c^  
•q^ Tper 3T^3TRfr ^ - 3l|x)N|U||WJ|i{, fclHi^llt^I'M, J^Ddl^l-M, cfTWm^^TRI 
snf^ ^ fcT'TciTT t l ^ TT^ ^ 5 ^ ?^)iT ^ irarRnf ^ r^ t % wr^ 
m ^ m^ m ^ %\ snwro] 3\^^\^ ^ SRTCT '^ ncFTTJfr cf^ r ^^ cfj? ^ rpr 
cf5t ^pgcTT cj^ elTcT ^ 7T^ 11 ^THcT ^mcPTTSft cffr f ^ N^ - ^ <^S[^ t t , 
^grff^ ^ fcmef H^?JT ^RRoq ^ cFTTcft ^ cT2:fT ^^ T^  cj^ t cfj^^cTT ^f^ eft ^ FT 
SRTXTcr ^T^TNTT ^^ TFT ' V 3 ^ 11^ J '^ildlWJW ^ 6[cTraT ^ T ^ t t ^ T I ^ clJT efa^ 
^ FlcTT t l ^IteT c}5t m % c^ feni f ^ ^ i T c | i ^ cf5t 3j|c|!^ijcbc1l t M t t v3^ 
cfjT cTtjf^ 'cfr^ jUTJSZTFI' ^ f ^ > ^ i^iTT 11 f ^ ^ f^tfcl'EfFT tc|?TFT vjHcl-^HU|lcfl, 
STFT oERI cJTcTfa^ rT 3nf^ apfcf? TTcfJR c^ fcJcRT^ f ^ ^ 1 1 f ^ T ^ itfcT cTa-TT 
f ^ l ^ c f i p ^ ^^ ^ fcfrTR f^J^TTirT t l 
84 
T 1 0 
^RFRf ^ ST^ilcr w t o r clTT H H I T I N ! 11 ^fcng^^ TfpER CTTET ^ H ^ f^xJNUII 
^ fcT^^ ^ ' t l ^f^Rn^ ^HraTr^m? ^ f c m ?1cTT t l W^ ^ ^ 
MciJIrH^^ ? IT^ C^ 3n?RT5»W cfJT ITcfTT^Ff t l TJcf? " J M 3f l^ Rl'tlct? c^ 
3T5»1W f ^ TIcfTR cfJT ?tcTT t l 'S l leH^^c i iH ' ^Wm ^ ^ T ^ t l W^ ^ 
"^ TTcf) ^ TfRcT ^^  m # ^ ^T?^Prcfj t ^ cf5t T^icfTt tecit t tjtt ^ ^ 
3fR TTcfj ifrifr c^ cli^Pklch 3 T g ^ cf5t I R ^ ^ t l 1 ^ ITcfTR f ^ T ^ 
T;!^m^ cFT ^ % # eTTelcJi CJTT c^ -??r^  Rtit,cl ttcTT t v3# ^ R T K t ! 
(fcj^cHliiT) g r ^ ITR ^ ^ ^ f # r ^ f^ti|>d t l vJ<[v(^Hdl ^ 3 n ? m ^ 
f^Rrr t W ? ^ CZT4 ^ ^ ^ v3^ ^ ^f^ f ^ ^ cfr ' ^ ' (cra^) t t f ^ 
sft^ ^ ^ ^ (fita) cfTT t t ^ f ^ M\ cbc^iui t t ^ ^STTT ^ W 
v3am c f ^ cj5t cilJ^ lf^ ch W^%\ 
12 
^ dycblou c^ vr^ ^ I W H ^ ^cf<;r ^ 11 ^^ TcPT J^pfT 1901 fo 
^fTfc^ H^iRitiicH^ " ^ ^ ^mftc^ fcmFnsjTar cT^ rr FtrRf ^ # j^cfef T^ i 
VJIHCI^ 1970 cf^ Y [^cJJId Ft ^ I 110 ^eflcpt ^ f ^ i r ^ f ^ cfTIcZT ^ ^ l^<?HI 
^ f M c^ ^Gfl^^ xTf^ IR I?cm?r ^ l^efT 7RTT 1 1 ^ ^ 3 f # ^ g M ^Neil-41 ^HJ 
f ^ ^ 3Rqi^TRT cfJT ^ET^ 11 cf^ f^ r ^ ^ ' ^ ' TJ^ 'cPTeT' STlf^ 1 ^ 
^mfm ^fTf^pfr g M ^ fP^ f r i ^ f ^ ^m^ XR stTfT M > ^ f^ J^TT f^m-T t t TTR^t 
85 
^ m m^ w^ w^ uFTcmft ^fm^m m^ii 
cfTTcZT cjTt -FrM ^fR^ ^^T^ cT2^ Mcii^i^oj f | "q^ d^chlotj ^^[jter ^ 5 ^ , 
tl 
t l ^ c^ HiRiijdi ^?g^n^ 5RIK ^ET^c^ t l j^^ r^rar n w ^ c^ r U T ^ 1912 -^  
f3TT I STFf^ f^rfcl^ cfJTczfr cf5t TEFfT cf?t 11 T T ^ ^ M T ^ t t ^ c^ cfTRW 3 IN c}5t 
TcFTT f^t q? i r ^ m M cfTTimTcr t l 3 M C^ XTN d^cbloy t l 
?TcTc?>giPf ^ ^ ?TcTcf> CJTTCZT t ^me[T ?TcTc?J t - '3TmFf cTecPT ^KTcfj' 
? ^ Tf 106 "^effcf) t l tor ^ c|ed'HNl4 cfTT viffcPT MR-CI-LJ ^EFT C^ ^ f e H P f f ^ 
^•rf^ Rlc£|W ?TaTT ^ ^ f^FTRT ^TP^tte f cm^ t cffr cfjf^ T ^ v3^-e;fcr '^o^\ 11 
c|ed"+1Nl4 c^ M-cj^ldl«n ^ 4 ^ ^ fcT?!^ ^^ oq % ^ cf>M c}5t TEFTT cf^ t ^ 1 1 
cfTfcT ^ ^ ^KTcf? c^ 3RT ^ fcMT t % ^T^T^sqt cf5t ^^F f^neTT f^tclcT 2034 ^f 
^^ TT^ T^m ^ f ^ t ^ ^ M t l 
86 
'•?TcTcP ETIR' C[7T ^ T R T W\^i ^mcZT t - '^ F[T?IcTcf5' ^ T^clcf^  ^ cf^ fct ^ 
W u m M ^ T T f ^ cfTfcT ^qy^M cfJT oijRklcrl ?R^ c f ? ^ crMcT % ^ t l ^ 
?Tc!^ ^ 152 c^frcf> t ^^^ wm ^ ^HW 2034 "HKHI^ ^ ^ ^^TT I ^gr^m 
cfjftr ^ '^ g^ ??[cTcfR' ^ W yc}7N cHicf^  % ^ f : -
^?I? n s W ^H^R^ cPTcZI c ^ 1 1 ^ cf5T wm^Ff 1989 ^ ^3TT 1 1 ^ ^ 554 
arjisgc^  ^cto t l 
t-
^ T ^ ^ cfJT 3TNwr 14 R>HHv! 1887 cj5t v^FT ^ I ^ ^ ^ ^3TT t f ^ 
^ 5^rfT c^ cfn3fR ^rmcp I T ^ ^ ^cjcfj ^ 3m% ^ T ^ t R T M Tfi^ Wl 
31lrH^c^l ^ ITZTM 1^)^ ^ T ^ ^Ttcft cPT^ ^ ^ S R ^ 31lc*l6|d c^ cfTRTJT 
cr^ efxT TfZTT I v 3 # "JcTcfj c^ W^ra" ^ cpfcf cf>^ :cTT t : 
87 
W^ ?^#icTT •^ r^ ;^ n5T vf^n^ xigcf^ t ' l siif^cbfci cjic4lRh - czrm 
cbicHcimR i^cicbifccicb ,^ ^?F msr i^cTcf? te^r ^JTCRT- 2034 t 2036 ^ R^^ ZT 
^ f eR l TfTT f I ^ W ? cFT M4)|i^H W^ 2039 ^ ^3TT 11 ITr^ rcP T^cTcf^  ^ 
100 ^ 150 c^ # ^ ^cftcfj f "JI^ Iper CR^CT: xj^^tf l u?r ETRT STRf >H>Kl2d 
cf5f!pqt c^ f c m ^ fcR^T ^Tirr t l W 303 cf5f!r t - c j lc^ f^ , 
H^i^Pi^cicijixH, Ai^ ichR 0ifci<i>H, cf^ f^ r T^cnjfcr, cfjjcr H^Rf^ r, H^I4?RI ^iFm^ 
^ ^ f W I ^ffnjut R^TcJrT ^ 3 ? ^ ^ ^ J ^ ^ 3 T ^ ^3[T 11 ^ % I R ^ 
clf^ite^, 1 ^ ^TtviHT STcfcfTR ZJWTT 1:^5^ ^ r ^ - c n i k c m c 2 j - # ; ^ ^^TCT 
3nf^ f^ rfcTer f^f^ cfJT w^ f^ fnrr 11 m ^ fe^iMl^ ^ STIT^ WW\ ^ w^^ 
3nf^ cfjf^ c||c4lRh cf5Y x T ^ ^ ^ 3 T ^ ^c£||njlfel t ^ f l j f^JR^ f _ 
m^ 3TcT5T^%rFc^ ^ torr 11 
88 
^ cfTTcZI c^ HlRi^ Jcll >^^^N-^ f%qT^ f l cf>TcZT c^ STRWf i f cfjfcT ^ 
f c R ^ t f ^ c[^ ^ cPM cfit TSHT t i f ^ % ^ c^ 73 ^ v5T^ f ^ ^ ^ cf^ 
^f^ 11 # ^ "^n^ ^ cit^ ^  v j ^ i ^ ^ f ^ ^^  fen? - '41>!loHi^-crEj^' -cf>m 
f c R ^ I ^R^CT: ^ m^c2T # ^ c^ i^TRcT T^T SllsbH"! 1962 ^ i f K fcMT f^T^TT 
t l ^fJM 12 5TcRqt ^ f c m r f ^ t l CJTTCZT CCT 3TR«T f^Hld i l cf^ ^ f l f ^ c^ 
f^TFT ^ FlcTT t # ^ ^^ 3n?fRT^ c^ W^ "^WcT c}^ v!N^fclch qf^f^8:[fcRlt cTSTT 
XT c^fcff imTcr cFfT cfTf^  % 3 T ^ Wm cffr I^eT % ^fMcT f ^ j ^ 11 # ^ t?T ^ 
fW^ " ^ cfJT [cl!^ c||vHb||cll HcTl^ p c|7f!r<J5^ 'cTT t -
nmm w wm wmPTrr mfcmr ii 
cfjf^ r ^ ^ cffTcZT c}^ ^ cfJM T^ W T ^ t l # ? ? ^ % sfmitlcT "JIF cJTM 
vi relate g5TcZT 11 ^^m W^ f ^ m ^ ^ 1965 ^ ^fTRcT-WfJ ^ ^ »^7R?T cf5t 
fcfvSRi ^ 'vjrqscTsrij' cfjM cf5T ^  iTTn^ PT %m 11 
^ eTf cfTM cl5t TcPTT >!MNH ^ c R ^ % cf5t 1 1 ^ cfTM cfTT 
Ucbl^H 1967 ^ ^3TT 11 UICII^VJVJ^'IRI: cfHcZI i f irf^^cT vi1c||^v!dld % ^ c^ 
c2lf^rfc^ tr^ W!pm ^TcfT 7RTT 11 v j^ftfcT c^ 1 ^ T( cfjf^ r ^ feRIT f : 
89 
W ^ ^ ^ f^^ TcZI t fvFT ^ TERT ^f^^cT TFTFl^J fr^^ ^ cf^ t 11 ^^ T^  
1 1 3TN W W^ 28 SFTRT 1922 #0 ^ ^c|RiJl vJPfCR" c^ ^ f ^ "W^ 
TO ^ ^Srr 2TT STRc^ f ^ cfTT ^^TPT ^Tf^ ScT cFTeTT TRTK to cm i ^^ cTT ^ 
w^ -^ ^ fm -^ cn^ f^m irn?T m^ -^ ^ ^ r^ c^  ci^ qr ^ 
^ % tcTcTT? cfJT cftif^ t l ^ ^ ^TjfpccfR c^ W^ J^c^ vjfr cPT ^^TFT XJ^ ^FTI^  
^ f ^ ^TfT 3 m ^ f ^ ? f ^ Cf^ f^ fcTFTF f c f ^ ^ ifcTFT cl^ t cfjSTT 11 ^ 
^UvdcbloLl STrJTvr f^txfcf7 t l 
90 
>HWv!4>v! T^Rd*|- (^cf'+iHl) 
^ cfTTcZT c^ iwn ^ 0 ^ ^ T ^ HcTFT f ^ ^ cf^ t 1 1 ^ cfTfcZj 
^ t 3TFr f^5T W^ 2 vgcTTf 1944 ^ ^ d l ^ N K VJRTK ^ F f e ^ cT?#er ^ 
fc1v!sHI 3ToIFxT c f^ f^ ^ WRTT t l ^Tirt 3rfcT?^fl%T ^ ITfcT TTfcR^m ^ 
1 ^ ^ J^HR I F^TTTS ^rof^ ^ ^ ^ nfcmr c?JT c T ^ ^ ? t tncTT 1 1 ? ^ 
cbf^ i l4 ^ ^ T R c i T ^ ^ ^^^^fj H^^ f^JeT t l 
^ f^TTczi ^ 3Tcfcm? snf^ ^e?uT ^ % 3TT ^  t ^^raff^ cjTfcr CCT 
p W r f ^ sfpf ^ ?Tiq- ^ m ^ ^ 11 ^ ^^ c?jfcr cf5t fcn^idi t i S T N I^ HC?>T 
• ^ ^ ' T F T f c R s T ^ t l ^^ IcfJT^^ TPT ^ o R ^fHcRcfj^ x r f ^ t l 
^ cfJTcZT ^ TcRT Srrai^ >Hr'M^c| ? T T ^ ^ cj^ t 1 1 STTETRf vHc^^c] 
^ T R ^ cfTT uT^ e l ^ ^ c F M ^ifR^ag^, c^ TTf^rFI #fTcfcft ^^ TFTcP Tn^ T T^ 15 
3 f c F ^ 1903 ^0 ^3TT 87T cmr "gc^ 5.1.1984 ^0 ^ j 3 M W d ' ^ d l W P T 
# ^ a^ cT^ clj^ iTR v ^ ^ TjTT I ^HleRTf^ 3n"-5Fr J^uRTcT ^ T^FT *i^lrHI 
3?cf7F^ qfDvdcl 2^1 W -c^R^chlc^ ^ ^ H H ' c f e i^? 3TMTi^ t ^ cf§t ^^TM 
^?n?^ cRTT^^nBJ t / 
91 
3Rf[f^^l?Rfe.T^ 20 
t I ^ ^ wcbi^H 1966 Tj |3Tr t i ^ ^ cfjf^ ^ f^rfci^ u^ciui-^afr, 
f^RJcfJ? 1 1 , g •JTRT vHT^ ^ eTgT ^Ef^ ^ t l ^ I ? i ^ i f ^ 2;ic^ f i? t ' l , 3 T ^ 
VJ4IRI>!(^'UI 3nf^ v iM, fatr cr?n3ft ^ ? i ^ 3p^ 3 T ^ xfcpr sr^ fcFT 
'Mt T^ t I iTF cfJM 3j-ifiRki vHifBr-M c^  ^ ^ f ^ ^ ar^q^ ^ t l 
TTTf^pft^cR ^^  
^ v?F^ 1909 ^0 ^3TT arri 3ntT 6|g4^vl^  Mfcl'+ilvH^H vHlf^ C'UcbK ^ I ^ f t ^<^ 
TEpTIc l^cf? >HlfBc^ c^ lar^ T^ FT ^ 3TrT cf^ t ^ v S i t R^^v! xTe[cft ^ 3 0 ^ 
^ cfTM cfTT ycfJT^FT ^#5t uT^ ^ldl«f| cf^ 1969 ^ S^TT 1 1 ^ c^ 
92 
^ cfTM ^ 125 ^ra f v5fr ^-$ic|vri| ^ ^ f^rw^ %IT TTTT f I 
i q^ c^ cZT ^ T^i51xp^ ^cFeT gM-^J%T 11 I ^ ^ TIcm^PT 1971 ^j 
' 2 7 f e ^ ^'^oV/ v77?^ fMu: ^//^/i)^/) W^dHI^-HcM: I 
^ cFJTcZT ^ cpfcT ^ ?rR=^ uft c^ uT^, f ^ , ^aiT, m^m. "^TNTef 
5^?rcFT c{5t ?nc}5t W^ W!x[ p vWd'^dl S IK^eH ^ v3^ c^ P^TFT ^ cfJT 
cpik t ^ cf7Tc2T TT ^ T T ^ u^ c^ y S T F R ^ eR^ c^ J^TraT-^ FTRT 1965 c^ 
^ 183 ^raf f I cTFRTfercTc^ ^E5^ ^ I ^ W 3 ? 1 ^ 1 1 
eFTefT^: 
^ cmcHI c^ ycbl5^H 1972 ^ ^3TT 11 ^ ^ 1971 ^ ^3TT ^RRcT-WT) 
^ c l f % 11 ^ ^ c^ MRuifcl 'mmt^ ^TFIcJj >{<ld-^dl, Nlltjfl^cll ^ 
MiRhwH ^ iRin^ cfrf ^ ^ f ^ sfl^ wm -c^ cikcnfM ^ ^ r^ 
93 
mf^vKIH cfjt Wm^ f % ^ 3RTcT: MlR)>WH ^ anrRFfwM f ^ ^ ^ I ^ cf5lcZI 
^ >!^5^W^ J^cfeT ^ T^cTclJ CJTM t l ^ ^ 101 ^ ^ f I ^ cfTT 
Mc^l^H 1975 ^ f3IT 11 ^ ?TcTc|7 cfJM cf5t ^?TRT ^CRT vjft ^ 5 T f ^ cfjf^ 
5 l^H-ci ^cRT cf^ r ^.^ivji lcl ^ c^ fen? cf5t t l I ^TFP^ ^ ^ CJTT t^T^ 
W ^ 1970 ^ ^ r^PTT ^ I c?>fcr ^ STvO^ '^m^ 11^ ^ -JT? ^c^Mfo i - ^ 
tl 
^ ^[cfcT uft gRT f^frfcT cTfcfTM t I I I T cfTT Mcbl^H 1989 ^ ^STT 
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^ ^tcf^T f e R ^ 1 1 W^ ST fc r f ^ W ^ TJcf vJMNlcbN ct5|Rcb|(J ^ f |^ ^ 
3TrEn4 f l M 3TcTc}7RcrT^ t l ^ ^ STJ^FTR CPFZT ^ 3nrRT3TercFR 
t 3fr7 STeTcfTR cf5T cTaFT M'i^ff^ 11 v3^^tt^ cfTT^ c^ w. PR^Tpft - '^, 
ItfcT, SfefcfTR, e # r , clfh'iRd 3fl? 3fl1xIrJT c|?r 3 l d c h ^ N m^ ^ a T T cf^ T 1 1 
^ ^ Y^, itfcT 3ff? 3fff%R^ cfTT 3 R f R k eft e # r ^ t t uTTcTT t 3fr? 
116 
3TefcfJR ^ ch|oHlc+l cTfcf % | ^^TcfJT cfj2T^ f | fuRT TTcfjR g r f ^ ^ cf5t 
WTcfjfcT ^ n^ TK f i M 'wmp]' sm f^%T eraw i r ^ 11 cfTfIr ^ 
Hlrii|<!^lH q ^ S m ^ ^flfeRfJ ^ R f t c^ M R I M K H ^^F?^ | ^ 100 cbRc^iaJt ^ 
vdMRel^ ^ TRT ^ ^guH f^>m 11 "^Wm ncfJWFT 1986 | o ^ ^3TT 11 
cfjfcT ^ J M K f | M f^NiRld 113 cblRcbl<«t ^ f%ir^ eraM TPe-T 11 
yfclMlRcl f ^ j ^ TpTT 11 ^ ^Icft 5 ^ ^ STtprrf ^mrit t ^R^CT: ^RvlcK^TfT 
H ^ ^T^cfK ^ ^ 5 ^ ^TD '>Hci|[^|c| ^g^RR H M ' McMT >H>W2d f^ T^ TFT 
3Tc?r7r? gRcFT fcj^clfcl^leiij, STcfrrr^ ^ f^ JITT 11 
cfjfcT ^c|m>HK f | ^ '^ FPTTcFT' f^viRld 63 cblRcbl^iff i f 1^R^ cfSFT 
TPer t l ^ T T ^ 'Hlcli||^VII>HHH; eTa^ TPeT CITT ^eJI^ ^ ^ t l ^ ^ 
^TT^^ ^ ? F ^ 3rcrfqT, 3Tsfec^ 3flT ^frf^ c^" f^^^^\ ton" ^fRT 1 1 W^ 
cfTFT T^JTT t "^m^i cp TTc^  c{7t, 3 T 2 k c ^ t 3TcR8;rT {^^ T^^ eT cf^ t sft? >Rf^ 
t 3Tcrf8;n" cf7Tc2T (^rr^cf?) cf5t i 3TCT; ^ c M ^  ^ ^ f c T ^ t 3fr^ ^ ?^Tcf>t 
117 
^ H R f l M , •Sm^RTT STOgofcTO 3Tc f r ^ ^ f^^^ 11 
fef^ SRTcT ^ ^ cR TTcf^HTcTT v3?q^ cfj^ I TJcf^nmi ^ TJcfj cffK? ^ f q ^ c}5t 
ailrHclctl ^ ^ f ^ W(^ %\ W W ^ a 4 ^ t chdMld # ^ f^RT^ 
^ ^ 3 ^ ^f^5%RTT STTcft 11 H ^ ^ T T ^ ^ ^ T I ^ , ^ , ^ ^j a i w R c h ^ 
PTcfcmT >H>M2C1 fcmPT STO'gofcro 3 1 0 ^ ^ f^fj^ IT 1 1 
STTcTRf ^ IRHR" H ^ ^NT 78 cJ^lRcblsff ^ f ^ f i i ^ cfCTCT Tper f ^ 
' '^i^m^wwFf' c^  ipcTiT Tjci 3ffcm v 5 ^ c^  ^ ^ ^ vi^^ Wm % i T R T ^ 
^ ^ T^?2T eiddWI f^FIT t l f^fRcT ^ ^fK-TmT^ ^ >HlfB<^ t l 
^TI^^TT^^TNm ^^ HcJTT ^3geF^ STFfFT 11 ^ ^ 3ItiJcjvH|iJ 3fR ePPT ST f^fecT 
11 ^ ^ T ^ t t e £R[ q ^ ?^Tr - fcmR <|J^jRcb ^ ^ H^cfKTT 1 1 TPer ^ 
TFTT^^ TJct 3T^c[K ^ 0 >Mcilf^ |cj cgJTR f ^ t ^ Mc|ck1|, ^ R < ^ fc|TnTr 
srogofcTo 3Tc?rw ^ f^^^ 11 
118 
chciHe 
cfjfcT ^ 5RTK H M r fcpJ%T 72 ^ ^ f ^ m ^ ^ ^ c^cZI f I ^ ^ 
chfcicii^ cfJT^ g^ jpT torrt ^ w ^ cf^ t f c r f ^ qRicbi^ iff ^ Mchif^ ici t i 
' ^ 0 cbRjci^ci H c l ^ ' fcTd l^cT r^frfcT cfJM ^PTW 1 1 cf^ fcT cf^ upq 16 
RvHHv! 1919 ^0 ^ ^T^fK, ^rnuft^, "^oR I T ^ ^ ^3TT STTI cfJM c{5t ^JTM 
jfl(clct)|o4 cf5t IxFH ^6 cpftteftcT f l M ^ cfTt t -^Wm McblJ^H 1978 
^ fcm<m % I JTST^  w j ^ ^  cfjfcr ^ fcTl^ p^ ^ fFmFr f^ f c i ^ t m ifr^ 50 
chfclclll^' I c T l ^ B ^ Tj >Hchfelc1 cfTt t l f |#?T W^ ^ 
^»T7^?^-?f>Tf%-^c^ (1857 fo) ^TRcf? # ^ %T, PblPcl^c^H (1871-1947) 
# ^ % r T?cf ? n f % 5 ^ (1885-1947) -M^y ^ cf5t viMvillfrl B ^ ^ 
>HchRHd 1 % ^ 1 1 
f^gfcT Jflfelcbl, ^ RldH^ld, ^JuFT n^ TTcT, >dRc|u'il snf^ 3 r ^ ^ST^ :^ 100 
119 
TT^ T^TeTT, ^ci^ cfj, iTRfT Tjcf i n r t 1 1 ^ ^mf4 1?NHK ^ ^ ^ ^ fR^ ^^FTT 1 1 
^ BT^ viftcPT % # ^ f^RT 8TT c[^ WFT 1955 c^ ^TRT-^TFT cfJT 2:111 
^»TM-^?t^f>c^ CRT ^ 3 ^ f Q^ v^ ffcPT v3?t% cf5t TJcf? ^ f | cfTlfcmFTit c^ 
srrg^ f^TFi" ^cf>FT7Tirrtf^^cfjfcrc}?rTrfc}5t tzrm fr ^^CR T^ cTerm 
vimt 5rRTT sflvT 5RI c^ 3jfclRcW WTcfJ cjTT cf5l^ j^e^ FT ^ 1 m<dp^\ ^ 
?mTFT^ ^PfK t ^mf^rmJpfr ^ ^ ^ ^ v!d>WlcHcb x n t M ^ 371^ 
cf5^ cf5t weqei^e 11 cfjfct cp^ ^?^ t - "f^wN mr ^ , m> mr cfrir, 
wwr w^mw c^ 3FFm ^ ^ www cf?7 ciH ^ m wmmm ur #^c7 
m>^5wf^ ufM wmf 
120 
t c ^ ^ 3Tg^m cblfili^im'^ ^T5iN>HH41 'icH^cklcbloM T^FTT 1 1 
f^Ry[a1c|ldH4l 
t l 1. f^rfxSRTcrmFFft, 2. ^cl^tiJmicHlJ^iclcbH, 3. ^fFK^^TcTcfR, 4. 
cbfcldlJ^ldcbH, 5. ^F^kTcTcfR, 6. 'ffl-ci4cblRchl I W ^ ^ ^ : ^HWlr ^f XTFcTT 
T^ cr ITg^^fTFT RlRyRr|c|idw4l t ^ I ^^CR cf^ ^ ^ ^ qPT W§cT er?T t l 
^ ^ 1454 sTFnfT? t ^ ^1 t TO ^>wr ^ 1 0 1 ^m f I ^FFHJ" cfjfcfcrr -^ 
TcpTT 3rrqt i^er ^ ^ t l "^ ^ cbfcidi c^  3m"T ^ srqit chfcidi cf^ r 
^ 3 ^ ^ WcTTcT ^ c f j ^ t f ^ "UW ^ fcfV ^f^dl ^^Tcf Wm f,WWW7r 
^ fcfV i ^ SH ^ fcf^l" 3TFjt cfit erg 1^^^ chcilRjd f^PT ^ >Wpcid 
c j r ? ^ 1 1 c}7>% # r T ^ TR f^m^T ^ f > ^ t , cfTJ^ S f l ^ f ^ ^ c|^ f c l ^ ' iFna i t , 
^iTFrfrrjff W ^fcTT n^?t^ ^ 5 ^ t ^ -
^<{!^IIMH 3 N ^ ^ ^ " ^ - <v!cjcb>! vlMMIci fcfefN ^fj^ WT t 
i^JlPdclH ^ ^ ?^?T t ^TtoFSM 31?ERT cZr f ^ t t ^?^ 11 
3PJI ^mcJ5t ^ cfTfcJcR iTTSc}^  ^ STfcTR^ QTlclczpvJPfT f^Tt t ^ ^ t c ^ 
121 
'cbfcldli^lclchH ^ cfTf^ tcTT cj^ t ^E5^^  t ^ ^Frdt t -
w c^m miiw mf^ m^ffw ^s^mf^icFfi 
^^\!/^/cf m cm ^F&rf u ^ QR^IRICJH/I 
7:5^ c7^' ^ yijRsuRi'd ^M^ WWII 
^ l^ cfTR ZTF !^T?FP 3 T ^ 3 T ^ t f ^ T ^ ^ ^fTT^rf^ t ^ F^Rf^ cPT ^ 
^ 0 VJ IJMI«T q i ^ ^ vsfr 1 1 w ^ W J ^ cfTM ^ vHHvHinRich f c f q ^ T M -
^ ^ ^ , ?3¥^FT, TTuFftfcT, 3rf^ cT?tr, 3||dchc|K, Mfcl^lPldl^JI, 3nf^ vJqeTxT 
>HHNWI<flt cf5t yfclRR^id c f>^ ^ ITc{7 ^vJTN 3TFlt ^ F ^ t cF^  •^ rePTT ^ t l 
^Sf^cntift t vERTcfTt IJcFJ ^ qFcTFT t 'vT^uTfTTl 1 1 ^ c^ ^ 1^m HcfTR 
TTcf) I 5 t ^ # v j j ^ TT1?3PT ^ c^ 6||c|vj^ ci T j ^ ^ ij^ncr isrf;g^ t l W p cf>t 
I ? ^ t d t 1 1 ^ ^RTHIcTlRd ^ t , 3P^ff%T ^ ^TfMr f^^Mdiafr ^ n?R 
122 
•5Y 3n--5cf>% cffr vHIKT <^PP[^ m^^\ %\' ' ^ STCFfr 3 T ^ t ^ ^ 
NJM^fetch Rlv^HHI<fft 17^  W N cfT^ cfT 11^ ^ STFlfeit ^ cfjfcf ^ 3T^^ ^5:tR 
didcbxj ^ 3 T ^ f ^ i r t % ^ # ^ ^7?^ cfTt vivjjHK c f r ^ cfTTlT^TM ^ ten f 
I cl^ fcT cf^ 3nTit cfjfcJcTT t ^ r ^ WMN vJTHT t i t ^ ^ XR ViWR % ^ cfjfcT 
t R / ^^ ^TCITT f^nif^I >H*^ c|c1: vHJMI^ ^ ^ "mu^' m ^ f ^ 1 1 ^ cf^ t 
^ ^ 1 ^ c } ^ w ^ f ^ 3TM ?tdt t - ^ c^  fen? uftcPT w r c^  
O 
fl 
^ TTcfJN fcrfcTST ^fcTT^ W W ;^cf^ Tcf7 >H"cbcH m ^ ^ ^ cfjS^r 3 fR 
ftTecr cfJTTjcp 3Tern" ^ ^^ rgjTr y^?^ ^f^crr t i cfjfct ^ ^ cf>r ^TPT ^ 3 N ^ 
eTFT) #E[cf5 % ^fW t I 
^ crqcfncZT c^ vIxHlchN ^ 0 u l ^ M I ^ "qTScp \. , f W cfTTcZT ^ 
702 I ? ^ 1 1 ^ J^^ EpfT cJ5t ^ ^ifrfcr cf?t ^H^eRI^ c f j ^ v3TT ^FfcfKlT 1 1 " ^ 
?T6^ ^ ^RfoTTerT c^ W T ^ v5?fcPT c|5T ^ T ^ ( S T H ^ ) R l d R d c } 5 ^ cfTcfr ^ ^ T # 
cjTt ^JTK # cpfcT cf^ t TT^ cjTTcZT TcFTT 1 1 
c^ jfcT c^ S r g ^ M T T ^ c^ ^fR Tf f ^ TZTTFT ^ f%r^RT ^3TT t , ^ ^ 
123 
^g^JH cf>^  f^^  t i W 'Tf m ^ ^ 8 ^ ^ P^TT t ? ^ cf^ t 3ft^ ^Ffc^ ^ % 
clot iTviTcft y ^ fclTERI PTJTZT 'ffTcPTT 11 W f^ mRTT cfj^ W^ '^ '^^ t 
^ jHlrlcbloiJ cf^ t -^ rxPTT ^ Hl^lchW J^cfcT ^ cf5t t l ^cFeT uft ^ ^ 
cfTTcZI cf5t TcHT ^ 1979 ^ c{5t 25t 3ft? '<^c/c//uj) xjf^' T^^ j^f^R, ^ 
l^crit 59 ^ ^ 1980 ^ ^ ^cRj ^ >HwjiRci '3r^M^Tm^m' "^w^ 
^flKcI '^ VftW % f l ^ s M t 3T^crK TTflcT Mchlf^ ld ^ f^?m 11 ^ 1980 
^ f[ 5^Tcf7 c^ ?niT ^ T^TfcT ^ W[^ V M ^ ^ ^c|c||u^ i r f ^ f^ecft ^ ^ 
cfJT g^: Mcbl^H f^ TT I ^ ^ T ^ 108 ^m f I 
i^ r?mcn3fr ^ ycm^r ^ M T t i ^m^ ? i ^ cj^ t fcr^ fx^ fcnsfr cm" cpit^ c ^ ^ 
W t?T ?T^ ^ cfTt ^mcRT vic^cJlkl cf5?^ ^nif^ t I cfffcT c^ s r jHN >^TNcr 
124 
fcr?cr?crf-*FTcrH w ^ ^ J^^ CTT |^ m^ ^ ^^TR ^ n ^ ^ ^H^H % i 
w f 1ffj^ ^ 3mTcr ^ T^FT Tjcfj 6fr?T ^ TTHT ^n^ t , ^^ite RiJ^dei^^ cf5t 
^vJsl^clldl, W f c^ cfm- eJW ^ ^ cFt ^ 11 5 ^ Wr^ f f vHH>WI3?t 
3Ta!r 3frf cfjpT ^ ^cRT, tpf 3f l^ ^ % ^gcT^ 3 r ^ i^TFft' ^ iC^ cfj i r g 
cl^ t 3TN1^7^ cfr5[clT ^3rr, 3 ? ^ ^ITWl^ ft cf^ f^leRTT ^31T ^fT^ ^>TM ( f l ^ ) ^ 
g^cRT ^ f^TRcT c[|g^ ^^??T t l f c t f ^^ M J R cf5t NiHIiJul %TT3n f^ ^^ E T^cf^ t 
cf^ t CTR^ cfT^ cneTT ^ t?T, f c | 1 ^ M J N c^ cftaf f^SJrFJt ^ ^g?f t te , 
f ^ r f ^ WfyR ^ cu to f f ^ ^ >^  3RcRcT ^? f t%T FT WT 1 1 fjf^. HRVH<| 
cf^  cRq? vJT^TR ^  J^TT *if^iii^e cR wmi 11 f^l^Fff, ^ft^isfr, czn^rfM, 
I^cTT ?^?cTT t l f ^TH^ ^ ^ ^ f ^ W MICIRH ^ h ^ vHdlcb>! ^>FmFT ^ 
^g^fite Ft NTFT t t^ Ff? ^ ^ ^ r i ^ efpfr c^  l^ mN ^ ^ T M , t t o m f r 
3r^Rl!^c||>H, filWv^lMH 3nf^ 3 T ^ ^ fcl^HH t f ^ ^ ^ 3 % ^ ^ T^TcTT 
^ ^ ^ ten? cfm" ^ H<i{^ c f ? ^ t eft cf>t, -g^r ^ ^ f^RTT ^ t 
^ ^ ^ cf^tM ^ ^nPf cFRcTT ^ ~ ^ l ^ »^TN?T WH^ 1^, ^ f^fKcT ^ 
125 
^ ^^fTNcf ^ t m r m ^ ci5^!cfr^i ^JTRCT^H^ -C^ nk\mM ^^ ^^ w^^ 
yAH'HH^ ^ 65 
f^cT?)^  jflfcicbloiJIrHch t l W CITTCZT H^TCT ^ i ^ ^ ^  F^TRT # W ^ f^ mrfuTcT t l 
^NclJ^RPl, ^INdlxJsij: W ^ : cT8:fT f ^ W^ "^Rm I ^ TTcfTR F^FJTJt f^^ cZT 
^ 3rf^ % 3RT c!^ f^TRcT ^ cf5t ^ r^Tf|TTr cf^ fcT t l V[^^ ^M ^ cfjfcT ^ 
^ cfJFFTT cfj^ cTT t l v3% T^RTT t f ^ ^3^ ^ ^ % W>ft f T l f ^ ^ 
e l d l ^K , ?c^, 3TflP5Tr ^rg^T? HFR 3rf^ ^ ^fcf?^ TJcfy f ^ ^^ pntcT t t ^ I 
srf^mr-ci^^ f^fwwwm i 
v!HlcbW ^cfcT cfJt Wc r^ 3T2it ^ 7T^ c f ^ ^ f j ^ vJTT Wm\ 11 f ^ 
cfHcZT if ^vjjJmiJId, 3TFrf, cfRxfj, ^ifel-Tl, ^dfc ldf^d, ^TF^eT%f5tfecT 3TTf^  
3 r ^ 3 W i ^ ^ ^ cfTTirqtiT F I ^ ^ ^ ^ cfJT^RRo^ jflfelchMlcHcb t l 
^ cTgcfjM cfTt TcPTT PlvHIvj^dM ?FTt ^ cf5t t ^ CRT Mch|!^ H 
VJRCR: f^lcTT ^ 1980 ^ 3^TT 11 ' UrWlFYWf^' ^ ^ ^ f F f t t ^ ^ w f t ^ 
^^ mTFTcTFeT W F^TRJ^ t £^I%T CTMCT t l ^ ^ ^ ^ # t o a r ^^TFIc?J c^  WJ^ 
^ R^HH t l cfjf^ r ^ % ^ ^ cf5t gcFTT W^ ^ ^ cf?t t cfTfcT v^ Jlct^ N 
126 
cycler % ^ vi?r cf^ t 7TT2TT ^ t 3 T % S t ^ T ^TFfPT % >^lNcT c{5t ^gf^f^ ^ 
jfldch-tifcichl 67 
% I ? ^ f c r i ^ f c t ^ W( 33 TfTcff cf^ W f t ? T 1^?^ f^r?TT 1 1 
^ 0 ^R<CTl Wr f cf?T vJRT 27 Ric1H>! 1948 | o cf>r -^jm^ ^OW ^ 
fsrr 8;fT w^ tor CJJT ^TF ^ o r^f^ s^cr CTF^ wfri w(\ STTI w^rfcr 
^ ^ STfcrf^cf^ ^ ^ # ^ ^ 3RT jflRlcb|o4 -mS vircbfclcbl (1989) c l ^ 
^MJflcilfel (1992) ^ TcPTT ^ 1 1 %TcF^fcTcPT ^ w U c T % f r ^ te^TFT 
^ f I >HHlfu1cb ^fFTFTOit T?cr fcT^FTcn f^t cf^ f c ^ epTTcR ^ ^ % f t c|5t 
v i ^ le lcb l 68 
127 
4lcich^cichH, 3Tl^ =nJim, f^q t^ct lent, M C T ^ , g^ i fwR^, l^ rofricmT, ^ . ^ R , 
ari^H-ti^H, ^ f r M ^ , ^mfcRuT^t, ^TcrrRTTTTfrm, > ! > H M K H ^ , -iciij,*]^. FlfclfW 
^f^ mm dfcldcf)dll 
ridridl -iciiflcH-^cl 
dNchl'Hy>uil ^-iH-il 11 
clldJfldlen 70 
elldJfldlcil ^ 0 ^Rciol ^ m r r ^f%T ^H c^T >H>W^c1 iTTcT % f r cfJT 
vHchcHH t l ^ ^ eTCTlt c^ fen? fcT'T^ fc lw^ i R 30 iftcT 1 1 -^m^ ^ 
3T^xF!R ITF ^flcT ^^TTcft ^ ^ ^ITcf^ ^ TpT ^ 3Tqit f^mcT aTFTT ^ 
is'^fjm ^ f j ^ ^ teN cR ^  HI? c ^ fm^ -^ n^cJt cbujtiNl c^  %dgHH 
? ^ W F Tf Ti^ cfJT, 3n4 fclRVlfeic^, ctjr^yl^dl, T^^JHl^chl, ^ i T ^ : 
%ncRT, J^^^Jct?, Tfr^IuTcfiT^, ^?T^£cM f^TTPT, ^ d i ' j ^IcPPT ^oTrf^ ^fT?^ 
128 
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^ ncfjR wwt c^  fenj ^r^ ^ ^ %[ t l 
^ ^iltfcr cfTTcZT W ? ^ ^ 0 cllv^^dcJ^iiJI T\<^^, %5T ^ 3?^aT 
•^>M7d f^rWT mx2I ^ ^ TT^Tfcf^ ITeRT <^ni|cH -e^ cfjt >Hcbfeic1 ^?xFn^ f I 
ciiv^^dclotiil A^^ cfJT v5T^ 15 f^cm^! 1934 ^0 ^ ^3[T S^TT ^ ^ 1 ^ ^ 
^rm ^0 ^tev3ft xTg f ^ cTSTT TTTcTT cf?T T^PT # f R ^ ^ J M T ^ 2TT| 3TN 
<^-<|cH ^ R ^ ^ ycblf^ld ' iR^FCir ^^ TFlcfj ^H^<^ XTf^ fcf^ T c^ >H« l^<ct> Q% f | 
W ^ ^ >H'chfcic1 TcFTTSfr cfTt vJoR y ^ >H>Woc1 3Jcblci4l glNH" 
3iFfrf^ chRjfifc'yi w^^ fcra? ^fRiM ^ f^ter T ^ I^PTT t F ^ 
WvJpfrf^:, RNl^jflfcl:, ^^Mflfcl:, Tft^ ^TcT:, i^ffci#=T ^iftlrr: ^ ^ ^ c ^ i^frfcT: f l 11-12 
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*r%T T^TcT cfTt ^iP^cbdl f^T^ oT te^fTPT 11 iTvJT c^ T^JcT T c R W N ^ 3FRT 
MN^Rch W^ ^ 3 T ^ ^>7M c^ W^ W e T Srrf^ c^T efrcfJ^M ^ tfoP^ 
cf5t ^ ^3^#T m^ ^ 3 f c ^ %irT t i ^ 5Rfm" ^zral^  STRWT ^ i r f ^^ 
H-c{loHc|: 
^ c||>^^c| c ^ -cjcjcicil g M ^dxlcT niftier ^ t W 11 t^ffT^ 3 1 ^ " ^ 
^ fcTw^ IT?'»% cf^fcT ^ smit ^ ^ ! ^ xien^ t , vM Tf^^ wwu, -^m 
"mii McllfBd FTdt t l 
# R # -
130 
ij^ c\\^^c\c\iw\ x\^^,^ f c R t e 1 ^ ^ XTRCT cfJM t l ^fjfct ^ W(MW^ 
27727" |F^7^ chu^^Nm m^ w^ ^w^Pxfff^m 
tcpM^ mw 4)f^ch mm wm iff^ ^MU^H II 
- ^ ^ ^ ^ 4 ) ^ 3Tqit TcTTOfr ^ IfFT: TRcf W^ cf5T TRfPT 1 % ^ 1 1 
^ 3 ^ 3 T ^ qeff ^ ? [ ^ ^ffM ^ ^ 5 ^ W Tmm W ^ ^ i^fTcR FlcTT t l 
f^clcr: f ^ t t uTTcTT 11 
>H>cl2dJric1 ^ " 
^ ^10 ^TichNUvHK B m ^ g M TfxTcT 51 ^ ^ M cJJT f^TTf^  1 1 ^ 0 
RlMlc51 3Icffr ^FTTcTc I^aR Tf^lteleRT 3TcRt, i f t ^ , TJOHO ^ HcfcmT f l ^ 
fcIiTFT c^ 17^ ^ cj?|4v!d t l 
^ 0 RiMlcil c^ ST^^TR ^ c ^ c^ 51 % T - c | K ^ ^ v3^ 
"^m cTSTT ^ 3 ^ f ^ f ^ m^^ - ^ cftr ^Hcre^ Xrcf ift^UT f ^ ^ I ^ 
131 
i^PTT 1 1 ^ c ^ ^ % T 3T%er F^fRcfrJT ^FR<p >HlfBoL| >H^eH, f^ecft % 
CJTT I^^Ttcl^ 15.11.1979 ^ SilchlJ^lcllull, eRFT^ % TRTRXJT ^ ^cf^T t ^ 1 # 
SifrlRckl 'Wmfcfcp viNm' # ^ % T f^ ^TTcp 27.11.1979 cfTt ^0^0 >H>M2d 
^ ^|fcr cf5t 4lfe1cbdl TJcT viM<iARlcll ^ eTRT Tf t f ^ W t c^^cfj, 
ellc^Rh, cmfeT^m, g e r t o ^ , Snf^ vdM-MVfl I c M t cpT d'lchJfld, TTWCI, 
c^cciiel), -^RTT, TJdRj^, ^frftcT c ! ^ !^ll>t^i| ^ft%T cl5t fTc^ ^ vJMPleJc^  W^\ 
W^%\ ^^TTTR ^TTK c^ # ^ T M cJTT ? ^ SFRTcT^  f I 
cfnc2T xFRT? t f u m ^ v 3 ^ T M 3flY gcfcicf^ cfTT w U c T f ^ ^ frm t i 
cZfpT^R^ cPT u f ^ RvHHv! 1937 ^ ^ ^ Hp^^ld TTFT d-cWHJ^ N! vJPTtl^ 
i i ^ iKNK O^TTO ^ §3rr 8;fT| STFRT ft^cT fcHJlcTlT ^ TTTTOTTTTO C I ^ ^ ^ 
teffcf^ITcRI ^ tJtoTTrTO^ c^ WmcT TTOfcT 3TFT dMMd^!| i | F^TTcTcJ^ taR 
f^TFrfclUTem >HlfB6|NK, J||Rj1iJN|ci ^ ^FFfc^ P W T N ^ f l ^FTW ^ ^f>f^ ^ 
aTTcTTIcf RhPxid, ^c^lHTFcmr^ CJ |J |4HI ^R^-^NlHId lMiJ ^ ! , ^^cT^ I 
132 
3 n w cffr fw^ cfieT cf>fcr 11 cj^ fcT cfjT iz^ mm cJWi^[^ ^ M^ wi 
^FFT#cT ?TR^5T 1 1 Wo^ ?TT^ 3fl7 cffcfT c^ #c r cfF c l W cf5T fT f ^ T ^ 
^5^ncr cfj^ cTT t , •?TT^ ^ ^l^TFr V3CFTT ^ cfTvJcTT t f^TcHT cflcf? cf^ t >H^^I'^ ^ 
>H^|i|cb ^ I dlcbvjilcn i f sp r i t 7 T ^ uf t ' i^dlcb>! # vJ>H>Hcj51 T^cpTT ufTcFT 
^?^ * R f t t l ? ^ TEFTSfr ^ HMcJliJ ^FT^T^^ CJTT # ^ t l ^FT^sM 
v5T^RTT c^ 5Tfrr SlidRcb sfT? T J ^ ^ T^\^ f I ^ ^ ^ g j ^ ;^ 3PT7^ ^ % f cfft 
u f l ^ cfTT i^TT^  ^f^cbJAJI encT: cTSTT 3TFr WcT ^r^c^FFi; # ^ V M T TcRTSflr ^ 
eft 4)-s(liJ F^cR ipfcf5^ ^S'TRT t e r f ^ 3JFI: F? ^cFTT c^ ^ ? ^ ^ Ml!^4c|l41 
ecrf% cF^ t cr?F ^R^5 11 '3T^ f^cT H^cMIMHj' ^ ijy^c||c{l ^FFTM ^ ^TFT^cft 
^ ciTt fclfxy-lcl l %T cfJT^fTTf^ te t l 
133 
f l^TR ^ ^?)^ cf^ TcRi ^ ^ 3ft? ^ g > ^ cf5t c^jcTJ^ icTT w^ %\ i^^m 
f^rfcTcr ^iRt cf>t ?Fr c^ 3Tf5t?M qf^ r W c T ? ^ ^ ^ HcfTN Rc|^ % ^ f -
^^Tcl^  ^JTPjft:, ^ jflRlHIrHi'l ^ , c l ^ 3TFt eRT ^^c^ lM^ # ^ ci^ t T^^^^ 
3 r i ^ H ^ l ^ -m^ cFT^TT^cfJ # ^ t l 3Tf^ t f ^ ;Trftcf5 t ^ ^ 
^Fm ^ ^^-ikH^ WRcf j 3f|? ^tieicp ? T f ^ cfJT u R ^ R t e r cfj^ cTT t l 3 r f ^ 
^ M ^ eni^Hi 3fi? ^ irr c^sU eng tirr teencf?? ^ CRCT 6FTT ^ I 
3Tf5^ TvxTT c{?r ^ Tcpmi ^ ^ ? 7 ^ c^ ? ^ ^ c fm ' M ^ 3fr? HHc^H 
W^m c^ 3||c|JHi| cRcRTT TTC^ NFTIST t t ^ t T^ 
3mmw ^rw ^:! 
3§^ ^^ftWT: r 
134 
>HHMc||41 czmi^ff cf5t cic^Md cPsT^  ^ cmroT W cf>IcZT T ^ ^rm TPfm %\ 
f ^ ^ ^ TJtcff ^ >HHMc||41 tor? eiRT cf>T M ^ TFTTcT t cTFT >H4^NIC|J[ 
c^ t^f^ fTTT iT^ ^ ^ ^ f ! t ^ ^Tcp^ f^niT t I 
oqWt^jg^ c^ 3Fq7 ^ 3TFT cf>T 'SIRHVJH' C^ WK ^ R \ jflfclchlc-y 1 1 
Tf^ cfTt t f ^ ^fd^ cf^ t igrolt % fcRTT t i t f ^ ^ m dKirwj 3 n ^ f ^ 
T^cT ^ fc l^m % IT^oT ^ 0 ^ ^R1%^ cfTT ^ » M CT^ TT ^ ^ f ^ ^ ^ NFTTSTTCT 
nfcT 3l lc4l i ldl ^ ? Z R R t l ^ n ^ ^ cfJT sn^cTFT m(^ i\^-H{^ 3TIFTT 
trf^ xRT tdt ^ Weft t -
^PTcT^ Hil^^lRd f I F^TFR m ^ % H i f ^ "^ t^^nf^-ineTT f^TRcfr CRT f T® 
rt ^ ^ t 3ft? ^ ^ vHcb>Idlii f^mz ^ ^3^TaT T P ^ T^TcRT ^ 
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^ # T ^ 1 1 p^fcT TRFTcT: ^ f^T?FT ^fT^ c^ ^^TcPT ^ i d W ^ f i f M , <il^fRch\ 
f^ndcK^ ^ ^ f i ^ ^RT f^ KJPJt ^ - "f^ww WFfr # fzRfcfwRf 
f ^ r f ^ TjTjff cfJT ^?fWcTT % ^Pf^ % ^ t cPTcZT cf>t cf?a;rTcrf5 f^TT^  ^cpfT t f ^ 
W n " ^ ^ ^ vJ^ cfJT T T ^ ^ y?lcH^cd ^ c[McT f ^ J ^ t ? ^ ^ elK 
^ t" ^ T^Tcr cjfr cZfcftT c f j ^ c^ felT? ^fJM cf=rr T^FT c ip" ^ ? ^ f | 
W TcFTT fcTO^O 2041 ^ ychlf^ld ^ ^K^cjijv^JM ^ Tjof ^^pfT 1 1 c n r t e 
136 
^£n£JKii)i)kHif^ cii mm^ TCFU cf?^ t i 5 ^ ^ wfr 3??2rRT f fuH ^ ^^ TFT 
^ i r a ^ f - t ^ ^ . cF)tef^[cfj, vHIHlfulcb, cZIcRTT%P, xlRbfoHct>, 3 r R t e 
^ r ^ IT8:rT ^^ ^ I ^ cRF ^ . ' J I f^J^ t -
mgmcf ^w^w ^ f^ faf w^ f^ ^: / 
3N^ 5 ^ Tm f^ cfT? CRT wi wm{ cife ^ T?c|j czrf^ ^ ^^ c^  
f W ^ cfj^ t , te! cf^ f3n? ^ wcTTsfr w^ % cfjfj, f^! CF?IT ircn^ 1 ^  
cfr ^^cf>^ ^m^ % ^rf^^cT ^ f^rm 3ft^ ^ 5 ^ ^ v3?tcPT ^ ct>N|c||vH ^ 
THTTI ^ HcfJT? cFjfcT c ^ s r ^ f ^ cZT^ ^ cfJM i\ %\ 
cFIcZI cj5t TcHT c|N|U|v{^ c^ ^ 0 »^T#?aT ^TFfK B R T ^ vJmiH '^TV???' 
?77v#' ^ cf5t t ^ T^cfcfj cmST iR^q^ ^ f c T ^ f^PTT TRT 11 W c ^ ^ 
P^TPff ^ fcTfRf^  11 ^?cfe ^ 5 1 ^ F ^ t c ! ^ V3M1V!|4 ^ 60 I ? ? ^ I J^cff^  cfJT 
^fR SJidcbclK CT2;TT v 3 c ^ cfTl^ TFT ^|t^c|K t l 
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^ t f ^ ^ ^ W R ITPtT, W f ^H^ariT 3ildchc||ci cPT W ^ ^ §3TT, 
cf5# #5FT 3<lc1cbc|K ^ 3TFff?T ^ 8^1 cTvKJRI xJTJTR cf5t uFTcTT c^ cfrE^ ^ 
f^TJ^ ^ ^ ^ fIcf?5fR cfR 1^ tor I TTf^ cT c ^ v J ^ c^ MRuifcl t |cf>^ % 
c ^ c^  yT?wr ^ ^ ^ cfKT ^ ^§#cT f ^ j ^ t i f ^ c^ ^^rm cT3^T cis^ 
^ j q ^ W^=IFT 3Jldcbc|K -^^% cfa:iT vJoRT^ cfjl XJH^JCIK I ^ ^^ TFlt ^ a t o 
^ WH ^3c^^ # r T ^ 7 ^ u [ t f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ W 3Jldchc|K ^ t l 
xjcf i^ ^ 3lidcbclK c^ SlwRcb cf^ TT t ^ M cfJi^T^ JHvHdH Y M % W t 
efpfff c^ STFRTM cfTT cFTR r^ s;fT, f ^ f ? # xfel^ ^ ^ f^ml? chl41vH 3?^RcT 
13TT 3ft? •?# ^ : ^ : ^ ^ t?T cf^ t cfj^^ftfcT ^ ^^ TeT^  3jldcbc|K ^ ?o^ ^ 
MRclRfd Bt TRTT, cfTt fclcTOT 11 f^ TcPTT ? ^ fcHJ ^vJTFr cf XMR c^ efFT 
^ q f ^ R q f M cfTT ci^e^lfclcb e[Fr ^ ^ ^ ^ fcTJfcf? Rlxj|vj\MNI c^ 
eTFfr c^ fen? W^ P^T ^T^ l 
# ^ t ^3^ cfj^  3rtrr?Ffr%r ^ t 3nf^ i^^ w 3pncr?w t i ^ ^ 
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t l 
cf>fcr ^ ufr #EiT cT 3i5hmch W R f%^ t w ^ T R T ? ^ t CRTT ^RTCCT ^JI^ 
W ^ ^ ^ f ^ ^ t cfqt f ^ oiJcj^lRcbcliJI ^ " ^ ^ ^ 3ncIT t f ^ cbR]J|Ul 
xjlrichlRcll c^  xPfcR ^ q^gcR I c f ^ c^  F^TPar ^RM c R ^ ^ uTl^ t l ^ 
"?T5uT sftvH ^ W R g^R% cPTcTT t eft f ^ R^T c^ W^ ^ STTcR^RfJcTT ^ 
^ vmeit I 3flR ' cfjfcT ^ cfr c ^ c^  WWT ^ ^ T^TccT, RuT 31^ CTTT c^  
3TerRcf7 ^ cJ5T ^ RW^ c f r f f ^ ^ c f T t ^ ^ M ^ ^ f J ? f ^ t l W ^ 
^ ^ cf>T ^ JPTTcm tr, c l ^ ^ cffT 3^cTcp #TT ^F^^Jlfe 11 ^ c ^ cfJT 
3[^PK" 3t#vift 'flMT'^ ^ f^^^TFTT t l 
cb|cijf^>|U||c|[cl: '^ 
^ ci5t T^cRT RFTf%^ to ^ cf5t 11 ^ -m^ ^ F=? fcTerr c^  % T 
cTarr chfcjcii^ ifr ^ m^^r^ 11 cbioqRhviUHcif^ : gr^R^ f^ jWr ^ fcr»7^ 11 
^T? f % ^ ^ TTCITR t - W^ cfJM I^R^ 24 ^?J SitcilRki ^kichH 103 
^lU 11, 6||cici)v!H 68 q ^ 11, Rh!^ llN!cb(clcllc|fel 63, Rbijh>!Jflc1H 39, ^l^jflclH 
3 ^m 65 ^fm, c^^FTRH, M z i tefR^ffT 79 WT, cf7cTFl#5^%PT 122, 
jfldvHcll^ylH 110, l ^uD^RdH 24, YftcfTTftcrq 18, ^ M c R 50, i TTe ra l ^ 
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233, >!yHmi>Rl>lfclc|>H 27, " M ^ 53, f c T f c M ^ 80, cfJcTIcRfrg^ xiRclH 
113 c^m t l 
cTSTT % f f cfJT W F 11 n ? ^ ^ f j i ^ 3TaTcrT % T cfJT f^xPTT fcrf^ cTSTT ^ 
f ^ ^3TT 11 cfjfcT % ^ ^FTW ^ FT f ^ c^ % T cT^TT cbRlc1l<flt ^ W e P T 
R?^)^jfldH *^  eiidchl c^  %T, f^jTfmmpf ^^ 6iIdlest c^  %T, 3ni^ i r g ^ 
cfJM ^ TcFTT ^ ^ ^ ^:ar w t f ^?TIF^ vH^Wch ^Fffrm, T |^zr f^ f^ ISTT 
x r i ^ ^ «^r#JI cfJFTfePT, ^ ^ ^ ^ t l cl^WKcxI ?Ftf W ^^PfT 15 ^gcTI^ 
1930 ^0 ^ TTFT eT t^eTT vJPR^ ^ l l f ^ iJNK, ^ 3 ? ^ nt?T ^f gSTT s:rTI ^W^ ^ 
'WRU^^k^' ^ W ? ^ ^ ^ 26 f c m ^ m 203 ? e i W cj^ t ^cPTT ^ 
11 TRT g>T SfRwr 'YJN^rmFPf' VM^fJ v^ tlcTT t , f^TFFf 42 ^eJWt ^ 
T^cfTT?: Tp^sfr, # M 3nf^ ci^ t C F ^ ^ cj^ t t i ^frRrikcrp:r?T, ^ 1 t ^ c^  
cf5t vic< f^a1 3nf^ cfTT cpj^T f^ TZTT t l RRcl'^HH # ^ ^ »^TR?r cfJT # T r f e f ^ 
^rof^ f^^JIT 1 1 "^R^ vH^M f^cl V l t ^ c^ SPTR^ f^fHcT ^ ^ f T ? ^ , ^ ^ ^ 
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Snf^ cfTT crut^ % ^ 11 'W^gWcW:' ^ f e ^ *rRcT ^ Wfr vfTT^  T^Tcft Wi'eff 
c n ^ , t [ M oltcTcr: ^ i f N ^ , c i ^ : # ^ ^ cpsit cf^ cnif^, -^ TT^ ^Mcp ^ 
?R^ W^, M ^ ^ f^l%? cM^ ?TS^  t ^P^ ^ t'FtT W^ W\ cfTJ^ T f^>m 
11 'Jj^fcrmjf^ # ^ c^  aprTifcT w[^ '^ sfF f^cfcp # ? ^ , ^ , xrcfcr 
cTof^  c i ^ cfjT# ^ % r in f ^ cjTT T-sTpr r^arprr 11 ' wfwp=m' # ^ ^ 
I f ^ c^  ^TFPPT TJcT 7TFRFTT TTclW, W^Rfcf f^Nlvj^ STlf^ gTJT ^FTc^ f^t#T 
cnjf^ t l >{<iciioii m^cRT #Bfcfj -it sr^vifr ^ 3JC^WK ^ CFT STTCF? ^>TRCW 
1947 cf5t >wd^cii nrf^ ^ ^mw-mcfj fcmr^jR "^ ^ n ^ i % ^ t i 
'^wwf^mrm:' # ^ ^ ^rf^^cf VJTCIWT CTTCT ^^?^ ^ MJ^ iRd, ^^TCJ^ f ferr , 
>!N^f^ch ^^cRT, y^FF f^ cfTT TT^ '^ TR Snf^ cRT ^ T ^ 1^>^ ^^RTT t ' v^ry-^^ 
WTrfy' y i t ^ ^ TcTTcPvJflaR »^TRcT ^ ^ ^ ^ W ^ T ^ f^ rJTT 11 3f!^ 3FTT 
FT viTKTT t l TRT g ^ STTm^ % W^ ^ fcHJ ^^Bcfyi f t ^ STJ^ TK ^ 
f ^ j ^ f^RTT t l TcPTT c|5t ^3aR 1 ? ^ T R < ^ SJcbK^ ^TfT 5 ^ ^ < ^ f ^ j ^ v^ 
l^tl 
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1987 ^0 T^  f3TT 1 1 P^TcZJ T^ ^ fc l^m H f ^ H^Hm\ mm ^ 3T?jf^ c^ 
1988 ^0 ^ 13TT 11 ^ IW^l ^ v3aR U t ^ ^RHFc^ 3TcffT^ gTfT 5 ? ^ P ^ 
f^>2IT7RIT t l 
c^^JT^^ ^ ? T T ^ g W ^ ? f ^ ^^if^ £^f>FZT 1 1 ^^Tcfn Mcbl^H 1992 
^0 ^ ^3TT 1 1 v5^ Tcf5t W NTxFrr ^ o N 1 1 ^ >H>W7c1 ^JcbK^JI gTJT 3^^?<^ 11 
STK^TT^^TTm ^^- c|9NJ|cio1 ^ f c R f ^ W el^c^ST 1993 #0 ^t Mc^lf^ld 1 1 
^ p K c ^ W i t fcJvlRicI eTgcjTM t W^ Wf>WH 1995 ^ fSTT 11 ^^ T^  
TcRT^iT^PT W c l ^ d l W R ^^^Tpft ^^[TW -cjniellvH c^ ^crf^ i R ^ T M l f ^ t l 
cfjfcT cl^fcUKol ^ fclyjRld xTR [^KTcfJ cfJTczfr cf5T W ? t >^FfcfJT 
Mcb|!^ M 1996 io^ ^ 3 T T t l 
cfTfcT c|9tu|<<x1 W^ fcR%T cfK ?TcTcl7 cfJTczff cfJT ^ f t w t l ^ ^ ^ 
f^cRt 1997 ^ ycblf^ld % ^ t l W ¥ c^ c ^ ?TcTcf7 c^qcfT^Tc!^, ^ ^ f ^ 
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'c^wrmpj' ^ f^[RcT ^ c ^ ^ ws vsfrcR ^ # T ciMcT 11 ' ^M^mmm^ ^ 
cfjTczfi" cf^ r "^m 'm^. '^wm cT2^  V(^\^ xjof 11 
FRT-f^lcTRT: ^^  
201 cfjfctcntr 11 f ^ -rt FFPI v3cq^ W^ ^ 3 r ^ SRcTT 11 n?FPI te 
W ^ >H>M^ d vHlfBoiJ T^  ?TPT Z^PT cf^ t 3ic|dlv!U|| ^f>T^ cn^ ^fjf^ 11 3;RrR 
te IWF^ ^ uprr 1948 ^ ^STT STTI TFgf^ 3TFr ^ T ^ t ^ T f f^ c f>T^ TRT 
i f ^ ^3aR isr t^ ^ T R < ^ 3I?2mcf> t | cfjf^ T n^TRI te W ^ ^ 
efm?fteTT H M ^ f ? ^ ^ 3ToJRT H^^ feT, ^giJW * I M ^ ^Hp^H oS^^R ^ 
^RT fcTcTm cj5t ^ t c f j ^ ^TcHT^' fcffct^ t f ^ MR|cbl<flt ^ Mcblf^lcl f I ^ ^ 
T^^ PTT^  ^ ycf>R t czpir teRT - W ^frarr^ T C H T t , C^[H^ cbuecblcllcfl 
cTSTT ^ ^ fkr d^cblou t l 
? m fcfcTm ^ Mct l^^ M 1986 ^ f3rr t l ^ T^HT cf5t cf5f!r ^ 
c^ fcrfcTEr ^ P ^ cf5t ^ c R 201 cfjfcTcTFli f c R ^ t f ^ ^ F ^ ^3cCFT W^ 
^ 3 T ^ 5Ffm 11 '^m fcTcn^ c^ iTT^ ^^^ f^ ^ fc^ oqicRtrr c^ i ^ l ^H 
R^'S^ FT: ^:m c f j ^ ^ o R 5^?)W£rcf5: ? im J^EFTT f c l ^ ^^3?q^ cfj^mi t l 
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^ g ^ ^ XRfjTT 1 % ^ t ^ -
jrtsf^ ? 7 ^ %7T # r VVQ% ^ U ^ / / 
^I^WcbRl n?rF2Tf^ cfTt W TcRT 1990 ^ Mcblf^lcl ^ f ^TF cfJM 
cbnict>1' ^ f ^ m r ! ^ 11 ^ ^ 9 cfTJ^ cp 11 vi^m % ^cf j^ ^wir C F S ^ ? T ^ 
ci|w^ciJ-Mchv!U|-trf^-3:icfvfTT, fcr?TTcRI-ycR^, ^^ TFTTePT, mvm, 
3TFFr-Mcb>!UI, HI"Ncb-ncfRUT, ^JTI^-lTcfTR^, Tj4 fclMch>j-ycbv!U|, | TfprcT 
W H % ^ 1 1 «t»'lHdcbuecb|c|fel: cf5t I T ^ cfjfctm 'VHC-MACI TJFJ^' ^ cfjfcT^ 
3TTcrR ^ftftcn" c^ 3Mcr ^ cfuf^ cf>^ cTT ^3TT cfjfcT cP^ cTT t -
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^pkr 99 
cf^ MTPT to ? m ^ f^ viRici f^%r l^m^ ^^ OT^TTRCT ^ TPT czf^.^ 
% xjaf TcHT 11 '^=T4^ cfTfcZI # T MRT^C^I ^ fcmcRT 11 W^ MRT^C} if 
10 chfcldli)' , f | # J I MR^ci ^ 11 ?T8:TT ^ ^ M R ^ < ^ 19 cf^ fcTcTT^  t | 
^mrmf: c^m^ Tf^t^ wtRm I 
^W^ Retold: - M^ ^y%r-
mM& f ^IHM) ^ % ^ Refold: 11 
i^[^ cfjfctcfT ^ vjN^cii fc^cp w^r^ ^zr^ ^ sn^ 1 ^ ^T^ 
m # ^ ^FR<^ Wf l?^ ^ ? T ^ cfTT vjfr STfTTcT f^ TcRfr t , cfjfcTcR n^R^T 
to c^  ^^ TcJT ^Hvif^  ^ ^ FTRT czpil fcTETT c^  ^ ?^Tc|? ^ wflcJT ^ ^ 
yfclkicl ^K RcHcimi t l 
145 
3 T ^ ^ ^ ? n ^ siiQdl^ i f i ^ ^gm^TcFs: ^ ^ VJ^^FT ^f^^R xjcf ouRkicci 
^§mf^ w^ ^ w /^f77 ^ ^www^wsm^^^c^kw: / 
cnc?r, f^^rrat c?^  to%T ^r?^ ^rrcft ^g^=^ ^efMt ^ ^ i 
cpfcT g^^TTW c^ vJR l f ^ , 23 vinc[it 1897 % STRWf cR ^ 3 ^ irie^T 
v i tar , ten, >Md^c1l f^RTFT ^ f^fFT ^ v^cT^T^fR, c fTJ^ % ^fRRT, 
>Mid'^di-^fnn^ cirT ^rr cf?^ c^  fenj ^^TFR, cm^er, ^rfc^, V J T ^ V^ 
•27F # ? TRT i;i?TH Ti^ cftrnraTFRcf? cfTiczi f i 
146 
101 
^ ^ PlR>iNf^^ll^ cZTTFT ? n ^ fcpd f^cT 13 ^ i M W f^frfct i^nc2T 11 
f^ rf^ ^TvH f^lj?ft^ S i m cfTT vJT^ v3ctR I ^ ^ 1 7 
Wim 1933 cf^ f3TT a;fTI ^^?t^ XPTOTJO (i960) W^. W^ ^0^0 H ^ 
3RfriT^ i^ RcHH IcT^crfctineRT % 1963 ^ 1 % ^ 9^1 W^ f^^ HT 
w^ cfJTcZT cfTT g^ fcT 3m% ^mm ^ fm ^^FRT ^ ^ ? M XJCT s r j q ^ 
^g^T 11 W cfjlcZl sm^ ^ cf5T ^SW TTcT 3F^ TcPT cf^ cZJ f f^RT^ Weft T^N 
H^^STT TRTB:%T 11 ^ f ^ ^ w1t?T ^?)^  cfJT TrfcRFT-wfrmd-MRcifrid 
% f ^ # ^ 3fR^ cf^ ter ^^TcRTT T[cf NFRTCT #^£JT ITM W^ m^ FlcTT 
t l ^ IcTXI cfjf^ ^ vJ<^y1l^ d f%^ t -
/ 5 fVW% ^ s ; / ^ ' ' f ^ g ' ^ ^ ¥ ^ f ^ / 
rc!^ 
cf)fcr c^  fcT^i cf5t to ^ ^ fcRiit ^ ^ cf^ t te >^  ^ i ^ ^ ' t vjfr 
cR FROT cR ^?^ t l 
W^^ fan" 11 ^fldlcHcb cfJTcZT 1 ^ c^  cfTNTj]- vH'^ci^lrH4)dl ^ cf>Tc2T cfJT epf 
f^TrTT^  eHlcbv! 3TiT^ i^ftcFT cfTT vJ^ ^FRcT ipncTT t l 31^^ ^  fTTcfr c{5t ^ 
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' ^ TM^W Ymt ^ 3ig^TR "cfyfcfcR czmr ^ cf^ t ^ TEFTT 3Tc^Rr 
cf5t ? T ^ i f M , ITr^ Tcf? T j f M ^ ^ MN!I^U|C1I cf5t ^ - -cf5t ^ UHTJCT 
^ g ^ ^ c^ nfcT 3 m # ^ vHJiicbv! vj>^ ?^<R«T T?cr M>HHCII C}5T - ^ '^\^ RciRci 
ci^Mt i ^ ^ g ^ c^ ^ cf5t jj^icbcii v?fr F ^ ^FPTM ci^ m^cT Tuf^icpr t , 
^ • 8 : R ^ wm eft I '^g^^ikimm' '^ 'cw^ '^ ^irf^ sT^ pjur ipft %^ \-^^^ 
f^^ fcT niRvIM f^r?fR czmr ^TTf^ cPT 3 R I i^frfcr cfTM t RilvHcbl 
Mcbl^H ^FfRt f^TcIT TJ^ % ^3TT 11 W^ 3 1 ^ ^ ^ ^mczft ^ HIcJ l^dcbH^ ^°^ 
^ cTuf^ ITRT ^tc!T 1 1 viff ^ ^ ^ ^ f^^ fctccr cf^ f ^ c R ^ f | 
TIF c^ cZT ^ tjdcbloq M^l^^l cfTT vircl^ fcci cjJTcZl 1 1 ^ CITT TCPTT 
cl^ MNIH 9lMlc51 'Srl^ ^RFT' ^ cf^ t 11 cpRPT f ^ m ^ cfJT vJT^ ^ f e ^f ^STT STT 
3TW i i c R T ^ ^ H^NI-Tl dldcgcllR Wlfct^nen? ^ vH^cl^ d in^^TFTc^ ^ 1 
STFT ^ cfr oT c^fTTczft cf5t T^cpTT cf^ t 1 1 ^ ^WTcZI cjTT Mcbli^M 1988 ^ S^TT 
11 TT? TcFfT O^TTO m ^ 31^f7T^ gKT ^ ^ [ ^ ^ 1 1 ? R ^ t ^ ^ ^ cfjf^ T ^ 
^Hg^ ^ c lW c f? r - ^ IPMT t ^ cfJToJT c^ HlRlctjl cfcfTT c^ W^ f M ^ W 
CJTT c f F ^ 'cfJcTT t cTS-TT ^ T^TJIcf) fcTrp^ arfcTfe?! cfTT cbfe^d ^ ^ 11 ^^W^^ f^TcFT 
148 
-^ ^ \ W f ^ ^ STRT^ FT ^ decile STT, ^S-Tlf^ 3Tqit fiJildHI % ^ ^ 
cf5t 3Tcl1^ ^fffcTF ' T ^ ^ cf>t ^ v m ^ t ^ cR^ TJcp cf^ cZrdtcT ^ vJTT^  ^Y 
cf5t cR^ £fRT ^?F^ "W^ 11 fcRF % ^ f^JcfT 3W^ fcpf^ fct^ cfcr fpm cf5t 
^W W Wife tew ^ ? ^ ^ 5^Fcft % - mf JJ^ WW W^ cJZ W 
7gW7 n7^^^W& §V, ^df^d YT^ m^ # v7^ W7 ^ ^ ^^^^ (T)" 
^ iwcfR 3T^^ ^ mm, srm^ Bf^^vft wjcfJi ^ WR R^^d 
^ H ^ ? I ^ cfJT m c ^ t e tew, cTS^rr e f ^ CIJT ^?Ff¥ cfut^ 3T?JRT ^ g ^ ^ 11 ^ 
f^JTcZI Tf viT^ TJc^  3f l^ qifRcT c}7t yicjofclcb ^g^RT cfJT cfnt^ f cf^ ^ ^ sfR 
<Jclc|5|oij cf51 ^ l|c|c1v!<Hc1l T?cr f^ T^^ STcTT fcl^HH t l 
'cl^MNIH f ^ n ^ 3T1^RFT' gRT ^ f t e ^^ T? " ^ ^ cfJIcZl t | 
^ ^ ^ ^ ^ H l - M l f c l "m MclJlJ^ H 1991 ^ ^3TT t ^ cfTIcZj ^ #?T ^ ?ef(c^ f I 
^ ^TcRT 18 'Wclcbl ^ fclTfcftT t l c f jM ^ fcm^ I^cTSET ^ t 3ft^ 
W^^clfclcq- q% 1 1 ^ ? T ^ TTcjicTT, ^^TTIM ^ T I ^ % I ^FC^F)^, ^clciiul) cfTt 7T#fTT, 
yc^-fciifxFT, 3nr#ffraFT, ^fc^w -^^r, 3i4lwjHfBHi, 3TTcrcfKn^ , 
»^TRcT ^ [ ^ cfu^T 3TTf^  3 1 ^ f c f ^ vHijfBd t l ^»TM elTfcTrJT^ ^ 
3ldct5NH41 1 1 3Rfffcr^ cRRfcrot^ cfTT W T ^ Ucf>R t -
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•q^ srf^ ^RFT vjft cfTT ^ ^T#^ cfTM F^TW t ? ^ 132 ^7^ t ^ ^^W^ W\ 
I T c ^ Mc[ cm- crnf^ 11 ^ crxjf^ c^  3jfclRcW »^WcfFT TFT, %cr ^rmf^ 
ITFKTfM, oliTT^lMr, ^NUKlRl-^, cF?%I, -^Tf^rKI^, ^Rf^ ^T^ , 
W^ ITcPR cfjfcfcR cgqKFT W^ ^Ml64) ^ ^ ^^Tcfj cf^ t TT^C^T^ ^ 
t ^^ Tc}7t TcFTT^  c R ^ : STp^ RFT f | 
% N!HR|R cnq^ cife STTT? ^ % cf^ fcT STT^f^ ^ c^  ^^HcTFeTT^ ^cdW 
g^^TcTTcT f I ^T? ^^tTRT cTa^T^ eft f ^ ^ ^ ^ ^TPI cZpiT cfTT ^ ^ t 
cfjf^ r ^ ^ f^cRj ^ZF^ CJTTCZI -cJcm t f ^ ^ R ^ T[cf c z r f ^ ^ cf5t ^ -^ a^cTT 
3R TfRcT ^ t w "g^f^ •=# ?^?T 3fW ^ grt iRPq^ f ^ ^ - 1 ^ Ft ^ t 
3R c[# ^ g f ^ cfTT w f^^ Ro^ ^ ^ TRiT t spT w 3n^;i^r^ Bt "Ttf t l 
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^ c^ forfeit ^ f s r t ^ cZTM W^. ^JTTM TTcf v iM^fc l ^ cZTM 
c^  czfi" ^y«jci % ten? Tpr f I 
T^5f cf^ " t e ^ " - ^ c^ ^ M ^ #3TT| v ^ 1990 ^ i l ^ H l ^ , Trrff^, 
cfT^ cfjflrcR 'W^ ^|c|UU|c| ^ ^3^MJT cpjf^ c f j ^ 1 1 ^ z n ^ cf>T TTFf ^ , 
FRSTR, ^ fT^, %ricr, ci^chV, ^^i^M^ec^, HNcirjecH, vHHct l^xjcic^, ^ R ^ , 
JiklcbH^H, TfRIRTPT, -^W!^. -Wm^, ^<\^A\A, 3 n f ^ W R cf5t ^PFTli^ , 
jfl^c^^u^, >HHWiJMI, i f l ^ r ^ ^ , X P M , iTlMdcblf^, vlHellvdl, vJ iWte , 
t RleflctTlHIiiT c^ ^ f r f ^ ^ vJTTcJr? cfjf^ ^ ^ cfTTcZT llo\ >HHfiJc1 c f i ^ cf^ t in?r 
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m ^ vJRclT cfJT cfTT chUdgN t , f^TRT ^ Wp'-eT^cj^TcZPTTcfT W #?cf7 FR 
^ 1 
1990 ^ c ^ ^ ^ ^? r r ^ fciwrite, TftiKfr ^?FR, KA^A^ ^ %?rr 11 
^TD W ^ 5TT ^ vJF^ 26 ^ 1951 ^ TTH-^gRM tfR?:-^5TW, 
cR ^ f I 
#HHIc|c1>H^>tHH>Wl:^*| ^^ ^ 
•^ ^FT ^jcfj^er^ p^cf^ ^ c p r c^  f c r i ^ fcT^mr ^Fn^ito cf^ r >Hchleici c f>^ 
f^Hcf5t F^RsJIT TJcfj fvJTN % 3 r t e Ft uTfrit t , cf^ t ^ F ^ ^ c}r?c^  171 ^ e i W 





^eficfrt c^  vncT cf^  ^^f>^ ^"el^ ?TT ^ 791 ^ ^ f^r^i^ f ^ TFST cf^ t TCHT 
^ t i 
^ USW ^j^u;^ c^ yfcJMI^ fcf^RI cf^ 3ft>r f c f ^ ^ c|v?c^ 2309 . ^ ^ ^ ^TcRT 
cfv?^ cf5T >Hl^f^cb c ^ f^ JITT t l 
^ 0 3 T t e ^ ?TR# '^ger^:' R'^Rjd Wfcd TRTq^ cm" ^ f jm t ^WUJ 
McblJ^H 1991 f o ^ tecp Mcb|5^H, 105/194, f m ^^FR cfjPTg? % ^3TT 1 1 
^ g ^ cfJT uP^ 7 viRcr^ 1945 ^0 cfJt lTFT-cJdHI(^ ^ 0 vJMHI^l 
vjUMHci-Tfa^ ^3aR T T ^ ^ |3TT STTI T R ^ ^RTcf? cf>lcZi i R ^ viHcfldl 
cf?r i r f f e ^8^T q^^J^FTte^ tr? 3n?TTf^ t ^f>M cf5t »^TNT F^ReT H^^ vJT cf2TT 
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^ x!s|u>dcblci| c^ NiRl^dl WRTcR SfcRsSt t ^ cfTTcZT cfTt cfj2:fTcRg 
Mv!|ch|tdl cf^ ^^ricTT t vJfSt ^ 3 T ^ c^^fer ^HcFT ^ 3 N ^ ^ cfTT ^ 
v!lB|j[f^tqRl ^f>M ^ 11 - ^ f ? ^ ^FFft" cfft # ^ c[^ ^ f ^ ^ TTJTT 
tl 
^ vSxrg cfJM cf$t TERT ' ^ 0 7fHc||4^ 6[enT^ PRIK ^TPF^' ^ cj^ t 1 1 
^ 0 ^ f^fTcFTT c^ vicrylfclcb cra^^fT^ c^ ^cfcfj i^clR^ill c^ 1 ^ ^ ^ ^?T^ ^ f f ) ^ 
cj^ t !^ ivl£|tc|R cfR% cTT^ cfJTcZft cjTt ir:rpTT^ ^TO efePT? 3MT^ ^TTF^ c^ CITTCTT 
^ipbc^dH CITT >Hcj1cr|otci f^STFf y r ^ t ^ TcPTT 1962 | o ^ fTRcT xfT^ ^ c^ 
vi^ Rcbl" cpt f^ j^Trmt i 
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^m f^cFTT ^ vic(y)fc|ch # ? -^cfcf) Q^ ^ ^ c^ P c ^ wm^ PTf^ cT |T? f I 
^^fcl^T ^ YT^ ?87r ^ W^m. itW[ ^ # f Hl^dcl cR^rrpr ^clc^ 3ff? 
3llclJ^ijchc1l t l 3Tt^=m^ cf>T#4 cfr TI^Ict^SqicT t v^T ^ cfncZT i f v3aRT cfTT 
# j t n ^ # T ^?TcPT#? cf?r3f|Nr?T^ ? ^ cf>T \3?>Fn? ^S^TT^c^ -H^J^lPkl Wi 
>FFR?T ^ffRcil^ ^Tr fM c^ fcfl? f^ fTcHT NJOHTF TfKPT cfjvjc^ f l "^TcTT c#T ^ 
^ c^ viftcT ^^ cfKTT t , c f ^ ^ I T ^ cf^ tfcf ^ ^cfJT T^cpcTT t f ^ t ^ ^ ^ 
cycler # f t cfjt ^ ^ 3?% 3 ? 1 T ^ C^  ^ % ^sw^ ^ c^  fcrv ? t ^ c^  
Tn^^m ^ Wli^ ^ W T ^ THcTlsff cf5t ? F ^ t ??T t -
" t R^TCTT! ^ ^ ^ #?77% TTT^  If? i3frc}5 wtP^ ^ ^ ^ THCTT 
^T^flcT ^ ^ 3 f f ^ crer c^ feITT 3 R ^ p t cf^ ^W^^T ^f i r ^ ? ' ^ ° " 
^Tr^I 3f l?€Ff cf5t ^KTf^^iT^ ff^ % \ 'H^ ^ RRcbK »^7Tcr >^  3 W ^ 
c f J H ^ I^ J^cffctUTerEr c^ 3RnfcT 1993 ^ ^ cfJTcZT i R ?tl?:r cfJT^ ^ 
W^F^ Bt ^ p ^ t cmcZT cf^ t XT]xn|ferf^ WT ^ ^ cf^ 1970 ^ f^^ ^JIFTT W^T^ 
gTRT 3TfeeT f^TNcfrlT %TT ^vRcfTR H M Ft ^cT>r t T^ ^ ^^F f^JTcZT 7 W\^ ^ 
f^Tef^ t , IT2T^ Wf ^ cj^^cji^l fcft^, H^mNci ^^d'NsbH, HcfrJT ^ ^ 
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Tjfbc^^ ^ 3 r i ^ ^ cf5T p r^^ T, ^f^ ^ TT ^ i [ #RT f^Rm^ 3 T P ^ era", 
vHff fers^ 122 
^TtWP^ v5?r ^ I C I I T ^ f c m t ^ f c R ^ s M t ^ P ^ cbfcldl<flt cf^ vHcbfeld 
100 ^efW t I MN^Rcb TEHT^pcr ^ 3 n ^ f ^ ^ffFRfi^ cf5t arf^ cffcT ?m#3?r 
^ WFJw cfM^mf^m^ ? II 
cmr ^ u^iRi$<i^' cm^r^ msjrss^ i 
156 
% I 3 f t ^ >HTllericiMc1l 3ft? 3TM ^ T^vJpWcT c^ 3T^qePT c^ 
^ F P ^ ^ c[FR cf^ TRerP^ f^ec?r M|-<^IC1I t I f ^ w f t c^ "^^W 3fl? 
f^fWr ^ 3pcEJT tei^ % ^ t I 
x t e cf5t 3TTg f ^ ^ ?r 3 ; R ^ ^fJWT t I ^ ? T ^ ? x P T M t e R MN^Rcb 
v!£|u«^cb|cirt ^ STcTT ?^cfj? t I 6 f ^ ^ M r Sfl? 3TM ^ >Hl[^ci| cf5t 
S l t e l f ^ c^ f^cfj^cR t I ^TR#JT ^ cf5t f^clJ^ldl, 5?)q- c^ gT?T f ^ W^ 
cn^ i ? ^ sfR ?tmw ciarr^rfcRT czrfztw cf^  c ^ a r r ^ c^c^ i 
pj^hkiij' W WIT m^frRT^FW I 
« 
MR^CH*! 
W^ ^cW^ ^ M>!HH^ ^TPf# ^ ?tuRT ^ cl5t ailctjf^cb ^UciHI ^ 
W^ n^cTT fcldlMcbloU t I "^W^ ? T R T ?T%TFT cr2:n" MRCI^CMHI chlf^ciivH 
^ ?^cr?r H^lcbloiJ ^ SjvjjfcldIM ^ >HH^c^ t I 'HNdJ^ldcb^ ^ ^Nc1c|fc[ cf5t 
g^^ FTT cT8ff SrdtcT i^ft?cr c^ 7TT2:[T C^ ?IT2T cRfiTFT f^-8:ricRfr cjTT ^ Ixf^xry 
W|c|5^|lc?l t I m ^ cfjfcT cf^ t 1 ^ ^ l i T T ^ tflrfcRIIT, CRT Wf^RJt cT 
yicl^fclcb ? m T c^ f cpTRT^ ? p r ^ ^ n ^ % T T ^ ^^^^ ^ q?c?r iTR IT^P^ i ; ^ 
t I 
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^ mHH< YTFF^ Sm i f ^ ^clchloU TRTCRT ^ T T ^ t I ^ 82 
TS'eJW t I q r f t % MRCUCKI cfil^ i?fcr ^ ^ 1 ^ ^ 3W% W f t c^ ^pef gTfT 
c|K|U|>{^  ^ F F ^ ^^fvHcTT t I cmcHI ^ f^jfcT g M f^RT cf^ ilcfFT ^T^ ^ , T-aTFT 
f ^ m ^ tnr 123 %T t I 
W^^cfTM Ff^ tR ^ W^ ^ f^mcf^ ^ t I ^ ^ ^^ TcfTT cmcZT cf5t 
Tfa^^ ilHcbv!"! ^ f^5Tx!T^  rm> ^ f c r n i f ^ f ^ j ^ t I W[ 2001 cf^ »^TRcr 
F^PTM ^ 3TK^TifrzT t ararcrr CTF 3 T M # HH\^<i> ^McTl" cm" % P N t I W 
anrfTWT c f ? ^ t fcf? vi>Hct5| ^ ^ cf>T 3r8^ cRTT t I ^ ^ cj^ t WU ^ 
fcTcfT? f^rqr, ^ ^ ^ \ d ^ H ^3rr 3fr? viTiT ^bijnl sR^ ^T^^ ^TTCTT ^ ^Ftep? 
158 
^czRT % J^l<l7^dl ^ ^ ? o ^ - # ^ iCR ^ ^!cf>? v j ^ 7pef4 fcfcnF cfR 
IcRn" I cFUT -ZTF ^  ZFRH ^ ^ ^jaw 3RmT ^ t ? c W ^nf i^cfTisff c^  
^icbdcijImvisqH*!^ 23 
^c^McblJ^I ^ W\ W^ Wl 1946 ^0 ^ ^3TT S-TTI ^ ^ f ^ cfTT ^ M 
125 W f ^ ^^chdoLj clp\ T n f ^ cfjS-TT ciMcT t I IT? vyu^chloy 7 v S ^ ^ 
fsm^ t i 
3 T ^ 3i jalRcl ITFT ^ vmm t I WeTST ^ ri>IWl4 ^ f^>FcTT t -
^124 
^TcfjR cZlcfvT f^fniT t -
159 
xlslUv^chlc^ ^ TTcfJefcZT cf5t Rlc|!^|c1l CMT Ri t i lcc I cl^t Mx!|cbl«^l cfJt ^ f ^ f ^ t l 
F^ReT *P[T cf^T wfm ton t ^nc^ff^TR ^ ^5^ t f^^^T^ "FrM cfJT wfm 
ton t ^^ ^TM ^ cfTJcT c^  3]>HlvyNU| 3Ti^ |cf7R cjCT ^Iclcb t | ^ cfTM 
f l ^ craff ^?Rc^ ^Wf ^ Tcpg cfT^ 11 
3FWU: ^ ^ v % ? 
27 
160 
fc|c|cfj ^ ? T ^ 129 
^ c^ viRjiJcll ^ 0 viHNHUI ?TT 11 fc!^|c||xj>i4rl ^^0 W^ '^^m ^ 
v?FT f^?T? ITRT Plfy^dl c^ ^WTT W^^ c^ "^ uTPT TTFT ^ 18-7-1943 c^t 






7. rf^^ f c f te c?ra|yid4>H 
8. cmwR wfm 
9. 3Tl^ R^^ ^T?IcTcf7^ 
10. ^ .^Mfc i iJUIIHNfel 
% o^xn>{oxRrf 130 
M -^ >kjfei|| 11 
^A, 3 r < f^>Fr, % T f ^ M-cj|f$|cbl I 
w ^ ^m^Risft^ w=^ ?^efrcf) w ? 
iTqf^-M4eH^ 131 
^ neper CJTM ^ TcpTT c f ) H ^ c^ fctgR gjfcT ^Ri^T l^ ^tt lcT 
11 cra-TT f | c ^ fm TT 134 ^eflcfJt cf^ t TcFU cf^ t t , 3 T ^ ^ 16 ?efm^ ^ cfTlcT 
^ 3rqF^ CRT cJTT xrf^TT^ C^ J^ TZTT t ^ TTcf^ N Trer CJK^ 2 8 1 ^e iWf ^ v3MP|e|c^  
162 
11 cPToJT ^ W^ cpjf^, f^^ cf^ t Wf[^^ M^ ^ cfjfcT cf>T cfjfcTccr F^ITO 
^feTiYcR BtcTT 11 cfTM cf5t f^rmr f^RcT, ^fnRf c im MCII^^CW 11 3^?ra^ '^ 
T n f ^ W ^ MRlcbl ^ SRTcnl^cfj x{oTT^ HcfTWPT ^ [^cfTT 1 1 
cbloij^cwiclc^ ^^ ^ 
•^^tfcT v5ft STRT f c r i ^ fcpspfr q r^ 1cR^ ^ 78 ^FgC c h l ^ d l ^ cf^ >Hcbfeld 
f ^ ? ^ '^m 1 1 ^f>M 3FFft ^fNc[, ^H?viT cTSTT ^cll^^ckl ^ffM ^ cj^R^ ^TTScffr 
celt ^ 8 t fcpRRTf^ 133 
cert c^st f^TFRTf^ c^ ^ ^ 0 ^?Tv^ ^fRgM 1 1 ^f5f^ ^ ^ " c l ^ 
^ f ^ cf5ToEI' cf>^ t ^ ^ 96 t m 11 ^ 0 ^fTv^ *1N£|M cfJT vJPT 5 srcfSeR 
1956 cfTt ^?cR nt?T ^ W^ vJipFR ^ ^3TT 2^1 ^ , " q ^ , 3TFRT 3 n i ^ 
cbl4N!c1 t l 
^^^cf) cf^ t ^ iTFcTFT ^ ^ ^ cl# ^ 1 ^ cT^TJ^nTTcTT^ SFTR c|loHc^ ^ 
Q^W^ ^S^ W^ >^  vg^ TTZTT J|x{o l^c1l cfTT amHcP vM [^c||vH ? t u f l ^ Wl 
^ ct^d^di^ epfr sf i^ ^ ^ R ; ^ ^ ^ ^ F ^ cfTiczi cfTT vjppf p r r t l 
163 
' O O O O «>3 ^ 3 
fcicmcTT sftT ^iK 3n^ ci^ t TTR T^cfj % ? ^ cTa^ rr 3 R T ? % [ tei i ^ ^ 
sfR ^ : ^ t l 3frf ^ ^ 1^^ ^ f^ tcrfcf I T ^ ^ ^ #Frr t ^ ^ 
M|u|K1ch 11 xfTFcTT a;iT f ^ WFf> m WJ ^ ^ ^ f ^ '^mj W^ v j ^ ^ ^ 
cZraTT 8;fcfj ^rf, 3ft? "^ Te^  ^TFT^ ^FTRT Ft ^j f | ^>HfcH| W f ^ ^ 3 ^ ?^Kf? ^ 
^ cfj? xfcfr uTT^  cncft ^ t e r ^ t cR^m?Ttt i 
^Ter c g ^ 3 r t o N ^ 3 ^ effe fcRIT ^ ^ ^ ^ I ^ ' v3^ ? l v ^ ? ^ ^ 
cf72jwfTR^m Tfmif w^i mm ii 
% ^ t 'm cfJWTT f^># czrf^ f ! t ^ cj^ t ^ ^ cfj? vH4>HlltJNU| cf^ t FT 
164 
^ fcmcf^ 1 1 300 ^ciWlcTc?) ^ c ^ c^ 1 1 ? ^ l^\cim i f 5 ^cftcFJlcRcf^ 20 
cbf^dl^', f | ^ # 10 ^d^chlrHcj7 10 cfjf^ cTT^ S^^ T % ^ ^ ^RRcjy i f 20 
^eflchlrHcb 5 cfjfctrn^ f I 
f^>fcf?TT >HH>WH;|dTM 4^> t l , f ^ i f n t e t W R ^ f W fcT^mcR cfJlfeT^M c^ 
^fT^IcpTcZff % ^f rTcnP#? ^RTlcf>t?tt cf?t ^ c f R ad^^RcT ^ Ic lc^vr lc^c l l ^ 
cbRlc1l<^ ^ 3 r ^ vHmiRHcb >H^>KlliJ' ^^ylRhcl f ^ ^ % 3T3^ WR7to> 
>HIHI<in:|ch t ^ 6^>f [?^ g>T l^ cbWcl >HmM, Tx^ i f t f f f ^ cfJT 3 F ^ 
eftc|7 oild^N i f SPerteTTFT ^ r ^ f ^ 1 1 ^ c^ 3 T l c r f ^ "^R^ f^^ eTT 
m^: mhm^ ^ fW^ mm im 171 
c ^ cfJT ^ ^ R^Tcfcf? frR#!T cTarr ^fctfJcft^ m^ wi ^ m r r f ^ t 
165 
mw mcicT urmfcT wrs^ifcHchl mwtmi 
^ ^ ^ cf>TcZi cf5Tf^R#T t l 
f^m 07727/ U^l^c^f^<li d)fBdlW 
cfmr^wrfr wf^^im^^: ^^r^PF^mrf^ 11 
^smm ^ fcmrcT ^ F I ^ ^^  ^ z^i? c ^ ^mczryiff ^ after ^ t 
CJT2TT 
^STT ^ 0 iR'TTcft terrFT ^ M ^cf^  W^ f ^ ^ ^?%T cfJM 11 ^ 
^fl^ cfJFZT W F cfJT McblJ^ H 1997 ^ ^ t l ^2^T cfjlcZl i t W ^ # ^ 
cfif^ c^  irm i r ^ ^ 1 W ^F J^ ^ 81 cbRcii '^ 11 ^^rr 3PI% 3TN ^ 
i;;cf5 -^m^ ^ t i >HHRich ijcr >HHiRHcb f c r ^ m sn^nRcT ^ ^mczrw? 
cf5t ^H^ 3ft^ •JTIcT -WC^ ^ ^ W ^ ^ ^rfM-iJencfJ ^^ ^M % W^ ^ 
cbl^diafr c^ ^ a r r t i w^ -cipm cf5t v3cc^^?rr GRTT t^ft i 
ITeRI cW :^=TvJR 30^ t l 
3 m ^ i^^^'^ 3mwf^ f^ch^nd wcnwcT-f^ 
3WjfpT JM ^V^/^TW:- / ^^wm nr^ ^^wtr 
166 
cfjfcT cf5t ^i'KJ^ii - ^ ^ M t / ym^tM cpt n ^ ^TH C R sirpfr CZJ^T CZTCFTT 
wwtf^Mcm.i 
3ncfrti 
-ilcllyH) ^  W ^mpff v 7 ^ - ^l/cf^ci: <^d^Rz^cf: I 
f^Yjf^: WnW^^cf?:... im f^ 7 ^ R^ciiHI 
ufrl^)H ffcW^.W cc^cH/pH^lfti^d 
mffmmwdsks^, cwcmm, ^N^XW^ I'I 
^S^^ROT: ^ c}>f!r ^ WTef cfJT ^ H ^ ^\W\ f ^ j ^ 1 1 cf5lcr XTFTeT cf5t 
f ^ c t g - cTFJt ^ 3jfcl-c|(cld eTcTRTT 1 1 
167 
'gspr; c j^fctm ^ ci5fcr CITT W^ ^ ^fe^fTpER FTCTT 11 'enwmmwR; 
^ 3rfR ^ ^ sTvmcT f ^ ^ w ^ n c p p tm% ^ eriF? ^ ^ i ^ ^ w ^ 
?^Rf cfjw c|5T^ X T ^ eft cT? ^FK eflF? 30^, -^ cf^ 3llrh5r'iJl W^FU ^ M ^ 
o * 
mm ^ IcTERcTTsfr % fcTcT?! ^ Icfj^ t w WRR WF\ cflc^ ^T?^ ^3cT^ 
f^cTcr ^ F l ^ , "f^ra^ ifl^TcZlteR ^ fePcT ^ ^TR^ >{^r«WlRu11 | 
f^Ti?^ ?m % "^m ^ f^sfcfKTT 6f?n| 11 ^ -fRT^, ^ Mn;ii41, s r r t ^ , CTTI^, 
^JvJRKft, cTePj; eRTcTT ^ f^TcRTTcft, cRTfcr viFrfcT ^ q " ^ ^ ^Htsl^ fc|?cfcn#, 
^<^% fcfncf^, 3rq?n-, ^ ^ ^ , fcTtd^, rcT crarr TT^TFT, ccf c i ^ 
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.135 fpmcRT 
tecFTT ^ 0 fclJ^clM cf>T f^jfctcTT W F t l ? ^ cfJTcZr ;^FrW ^ 230 
cfjfcicTTtf t l ^ ^ fc f^ t t e m r t l w^ Tj^ Rnic^ch cfjfcicrr W F 
cfjfcT fcji^ ciM cfJT xiWr cfJM W F t '^wwr TTW TT^^ CPT s i t e n ^ 
snoP F^T fc|T^ 'f^mmr ^ f c m eRT CR c ^ ^ STF^RR T^CT TJTIRT C^  
W = ^ ^ chdi<^K ^ q^S^ TcfT c^ H^IST 3 T T ^ f ^ tor t l cfjf^ cfTcfcfcTlsfr 
iRFT ^ ? ^ ^ H^i:?Jcr f3?T 11 W ^^Hi^ Wm ^^M 11 W ^ T ^ ^ 
•#fr ^ cfJT cpjf^  11 vM ^ H ^ ^fnw- ccrf^  ^Hc^  R)iid^ I nfcrf^ f^rafcT 
^ ^^TcfM" PFncfff I 
cfjfcT ^ f^mcRT cf^ ^ ^ ^ cFJT ^  ^ T f F r r t i 
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WracTT F^PTTcFTT, fcTjfPT, M>HHc1l ^ g f ^ 3nR cfj^ ^cjRlJ^cTi c^ XTJ^aW ^ 
mf^ mtmr 
(Wf^f^WFTT 
cfjfcT [cl^dld c^ ^ c}7fct?lT W F ^^MU|1 ^ 102 cbfcldlkj' >HiJ^cl t 
cf5t f^ PrTT c^  iffanwft ^ ^ t e f M ^ -^^fm 11 cpf^  ^  >HHcbic^ H ir^^n^fr 
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oltcJM"ll cfjT c ^ TFTM cf)t fcf^^Tcfrat c^ ufcT f ^ ^ ?tcfR chf^dl 
?TcIT, TJ^^n ? ^ T c ^ cF)f^, - ^ q f e r vm^ TT, xpgrMcTHFT:, "^Wf^, ^ ^ , 
HRTT, ^fTT^ WF^. ^H^cil, ^ ^ 1 ^ ^ ^ , i f R ^ ^ J^f^ l , c^l^Rld ^ft^: 
vH^w^dcitJil, fciJ^ ciT^Mch^ , 3 r f ^ w m , 3 r f ^ t f ^ ? r m i ^ I '3rf^ mw' ^ 
TTpfr SHCHNHICI Wl fcRTT t -
WFmtw w^mm: 
uDRdH/ ch'^ldMI^ 3^l4>m)6fkl ff^: 
^cJMUll g^cFcT ^ F ^ ^ f c R ^ f f ^H^viT, ^?Kef, MI-vdcH ^ffM ^ TJZfj 
^ 3 c t ^ c ^ t l 
137 
171 
cIc^uei^H ^ W^ cj^ fcT eHHIc^ fcl^clM cf5t 103 c^RT cFjfcTcnsfr cfTT 
HiJ^Rcl Pm c}7T ^ ? ^ t M - I ^ c^  f ^ W = ^ cf5T ^  MRUIH t , vFfcfJt 
vjqrcr cfTFT ^ 3 0 ^ f _ 
577" 5^W72/;/ /J^ -Vcy /^ W^WNTf^ W: wkfl 
M ^ffe c^  ^  TT t ^ ?n^  «n^  ^  cprar F -
«3/^ fM mm^ cWc^iM fM/ mm wm ^ wj ^M^^IHI 
0^ 277" W yH^chf ^ ^a^Rxl f^! dlcthlfclch: I 
172 
3rf^ mfzf^ R/^/td/ ^vw 113011 
f^^ciw, ^ 3ff? fcTcTIF cfTT ^J^Mcbv!"!, ftnSF?^ X T % N , ftR^^cTT ^T^TM sf^f 
s r q i t cTTFTT ^ 3TPT ?1T^ c f j^^ UTFfcT f -
cmf^ ^mr m^ WM, m^ssr cw fPiJiRnH-1 
f^W^: mf^d) J ^di^d/^i f^WW: / 114511 
cfjfcT cf^t c T f ^ ^ ^mr " ^ 3ncTT t i ^ cj^ t ^raliciaTT C R cTcf? ^ t vH r^ CT I^? 
WF^ f^fpfjf^ trfJlf^, W^^r^McFPT^y^ II 
cf5f!r ^ ^ cf^  unfcT, epf, - ^ ?T8:[T cmcT 3nf^ % ^ ^ f^TPT gr? ^ cf^  
>Hl4'*llP|cb cTarr >Hl4chlfclcb f^cRoq- TT^PT 1^7^ t -
w i)^ih/h wif^ unf&I cff^sT mfi 
Hmfkl J ^-WcT l^kzl fMw: II 
vm" >Hcbc1l t l ^TT^ ^HxT ,^ >Hfei<H, ?^T?vH, cT2;fT eftSTTRI t l " ^ ^^ ' ^ 
^^'WclK ^ <|J^iRcb ^ ^ ^ l^iJclHI cf5t 3fR % M cf5t ^ITRfri^ t w i t 
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3lfeiRcW cidHHcblfelcb ^TRR^lfM cTSTT ^ f ^ ^ ^ ^feTRT ^ ^ ^ p 
^ - ^ oM l^lrHcbdl ^ ^ f e ^ f t ^ ?tc?r t I 
^ % f t T^  ^fRc^ ^ %T r^afcT % 1 ^ ^ ^tcfr cfJt 3IMH|iJI ^nn t I 
I ^ 3 n ^ v^ ^ ^TKcfrJI cfJt T r f ^ Slf^ TcTT ^3^Ff5t ^jWrfcicfJ T T I ^ , 3^^ 7CCT 
Mlclofclcb # ^ , vIN^fc^cb ll^^nsft c^  x?5eR<Ro^  MRcif^d ^f^-arfcRTt ^ 
^IcIlcHcb ^ ^ 37^^ 1^5^ t I 
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cblfel4l>rfl4 
g ^ WT ^ ^ ^ f^cicjPdi i l ' cPT 3TISTR eTcR ^^TcPT ^^^FH f % ^ f^FIT t f^HcPt 
cf j i fe f^M c^ vi^tg^ ^ SJvH'ycW cf5? c^ ^ ^^ar ^ rq i t l R ^ ' I T I H I m^ f r R ^ < p Tjcp 
^ f c p ^ VfcfTR 3{^^ y f t ^ cfJt f^ajclo HHdp'i i j c j c^ BTstf # ^ H T WFcTT t aftxf fc|5^ 
ycfjR cf>T# c^ F^RST v3^ TcPT ar^cRJ? W 5 t TTIcfJ? 3nc»T ^ ^ P l ^ f ^ d cf j^T t 3 f k 
T l f ^ cfTt c p r ^ f ^ y^CT? ^ cJvfcT ePTcR cftecTT t , I?cf> 3ft? ^ W^ % 3^ ^ ^ 
y ? ^ f % ^ t I ^ cf5TST Hlfcict^dl cTSTT chdlrHcfjdl ^ ^ ^ 3 T f M ^ t I 
Mlf^ >k1IHlQoM 
?f5Tf^  ^ ^ I ^ ^ 3 i ^ MlRbWH cf>t MRlOh l^ 3fk f^cfT c^ ^T^T W^ f^^^ 
^ ^ MRHIVJIH cfTT praM f^ rJTT t I ? ^ ^ R^ydi^ ^ ^ter cf5t t f^ 
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c}5t c f j ^ t f^PH^ ^Rcft^ ^ f T T ^ 3ft? ?r«IcTT cf^ t ^ cTSTT f c t ^ ^ ^ 
Tj^qcf: i [F -dR l^cbloy t I cfJM cj^ t 5 ^ ^ ^ - ^ t I ^f>M c}^ 3TRwr 
198 
1cr?crfcRsqTeT tm % l -^W^ 3I^3RPT, WJ^^ Wn Wm c^  MR"I IH f^cRrrg 
MRMCM Bt^ IR f^fRcfr?! epf 3flY 3?HnrfT cfJT c^ cfeT ^ ^ fi uTTcTT t I 
TTEfcT vJ^ fcfT t I \ 3 ^ ^ W ^ g^T t f ^ ^ : ^ cRff ^ % qcTFFT W^FU 
^fxRT ^ t I sn^lfcHcbdl cFJT ^fl^c|J|H ^ 1 ^ % ^ YT^ ^ ^ Ft 
5 ^ ^ s^ I 1^Rr% ^ ^ c^ f t o ? r cTSTT >HVAJH1 cf>t ^a^r C^ fen? ^ F P T fenrr STT 
I. TTra?f?£R- "vTTfff ' ^ - ^ E T ' ^ o afiraTR iTOK f^ PTT^ , 1983, ^fpfkr ycbi^H, 
3IcRt, «fKT, ^oyo I 
2. 3 n ^ f ^ '^vf^d ^HlflrlT cfJT ^Icl^m, ^0 44, SfTEfFJ VJIJMI^T ^T f^cfJ, 2000, 
^Oyo 'H>W7c1 ^ fTfSfPT, om^^ I 
3. ^ , •^O 216 I 
5. g ^ 
6. ? R ^ R ^ y ? ^ Rl^lRf^l TT?T^f&t?T^ 
7. 1948 ^ yc^ lSJH |3TT 
8. f^ flcfJT ycbl^H fctO ^0-2026 ^ ' I K ^ l ^ f i t l ^ t m J^dM^!, ^fR^IJ? ^ f3TT 
tl 
9. arafcfr I ^ f^PlclKiJcl fcrf^ratviT^ fcRuI^frfrR I 
3Tf^H4^H)frl ^ g ^ k ^ W T ^ ^R?t ^RHIvjfilc^ | | 
10. f^ c|>iu|: TfiY^^g? v[u^^ c^  ms^ fcf^H ^ WJc^ ir\^\(i, ?f|£T yeper, NH'W^RI 
f cmm, Tfp^x^g? fc l^d fc l^ ld i j , 3Jj>H'tJMI, cbd lP l I ^ f ^ ^ I 
I I . ^arr Pl«*d sb-^ H' 6|ld<:<7'W cf^  f^fv^ ^ 'f^fcl'Wttcl^*^ I 
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12. 1956 ?nxraT ^fT^, 38 f^lEO^^ WT, ^gvjtf, ^el^^^T??, vJOTO, 3RJ fcfcRXJI : 3ngf%c}5 
^fTfcp vHlf^ c-M cf5T ^Rl^m, ^0286 ^ ^ ?^7^F^ rTElt ^jft TrjJt f f ^ T ^ vrl^MiaT 
TTrecfj y?t ^ ?^fT^ ycblJ^H ^ {^« l t 1964) f ^ 11 
13. fclcRTJT: 3Tl^ ; f^ W p >Hlf^(^ cfJT f^cfgTNFr, ^0 154, 3TrEn4 vJFF=ITaT iTre^, 
2000, vJOyO ^FTFcp ^fTfSfH d>!sHvd> I 
14 . 3n^[ fW ^ t ? < ^ ^Hlf^ oiJ cfJT ^fcTgM, "^0 57, 3TmnJ uFRTW ^T^cfj, 2000, 
^OyO ^ R = ^ ?^T^ f8TH dxlsHvi) | 
15. ycblJ^H f ^ ^ I^cRT 2038, 3)-yf^ cJy!U|: 3 T l ^ f ^ ^ ^ R ^ T^lf%??T cf^ T ^fcl^m, TJO 
158, srmpf viPF^ TTST tn^cfj, 2000, vJO^ O m<^ F^RSTH el^^TO^ I 
16. icTcRtJT: 3 n i | f ^ >H'W7d w f l e q cJJT ^Rl^m, ^0 171, 3nrfFf uffp^ TTST fTRfcfj, 
2000, •^ OyO TR<p ^t^sjH d^- lv j , I 
17. Rc|>iU|: a i T g f ^ ^FR<|cr ^ i f^c^ cfJT ^Rl^m, TJO 154, Sf]^ vil'MiaT tTTScfJ, 
2000, ^ow m^ f^rfSTFr CR^^T^ I 
fclTfFT, TfiY^gg? f ^ w R ^ l d i l I STJ^ PETTcTT, 4>cHlPl(^ f^^T | 
19. 1964, 5llHH"v^d, - ^ N m ^ , vJO^ O 
20. (^c|x!U|_ a n g f ^ ^fTfcp ^FfTflc^ cfJT ^IrfFRT, ^0 183, 3 n w 4 WP^TTaT T^TcJcfJ, 
2002, vJOyO ^fTfcp ^meiFT, cRsFT^ I 
21. "^ ^ ^'^^ ^<M^Hri<^^\ HlillfcHlHilul) 
f^?f5Rfrs% Mdlil'^ M^c1>!'kt|HRH v H m n ^ l 
^ cfcfRT?RT Pl-^HclvHHl: STFIT ajyu^f^dl: 
WNIWI-t M R ^ W i^llPld^clHI-tlMxll't ?fmTJT| I 
22. f ^ c R ^ - 3 n g f ^ ^fHRp -dif^^y cf>T ^R i^m, ^o 154, armF} vFRp r^rar m^fcp, 
2002, vJOTO TR<p f^i^ {«TFT, eRsR^ I 
23. (c|ci>iui_ 3 n ^ f ^ m^ f^n%c?j ^ ^fri^m, j^o 161, armpJ vJFT^Tar q^f^, 
2002, •^ OUO W^ TRSfH, d^ ' l v i , t 
24. 1985, clvjlil-xl ycm?FT I 
25. 1999, tvfllRT Uchli^ H I 
m ^ W\m - 2,12,62,97, 
26. 1976, MH^a fm\ ^fm, ^ f^wft I 
STRT f^cl-^ui- 3ng%f j m<^ 'HlfBciJ cf>T ^Rl^W, TJO 218, aTTrTR} ol^MI^T 
iTTScfJ, 2002, ^OyO 'd'W^cl F^RSTFT, cR^^T^ 
27. fcIc|x!U|_ 3 T l g f ^ ^FR<p ^HTH?^ cfJT ^R l^m, ^0 218, 3Trar4 vJFP^ TTST ^TRf^, 
2002, xJOyO ^ft^fcp F^TfSTH, cHx!sHvi) 
28. 1982, f ^ 1 ^ iefclT^, ^ f^ecft I 
f ^ ^ ? ^ - 3n^[ftcf5 W p ^Rlflc^T cfJT ^R l^m, TJO 218, 3TrEnRf VJIJIHI^T q j ^ ^ , 
2002, vJOyO ^fTFcp f^T^ fSTPf, cTQ^T^ 
29. 1985, ^cIclluTl i r f ^ , ^ f ^w f t I 
f^cixiu|_ a r r g f ^ ^fR<p vHifBc^ ^ ^R i^m, •go 218, arrar^ VJIJMI«T Ticf^, 
2002, vJOnO m ^ vFRSfR, d^Hvi , 
30. fctcRUT- 3 n g f ^ m<^ vHlf^c^ cfTT ^R j ^ l ^ , TJO 219, 3Tmpf ^JPF^TTST ^T^f^, 
2002, •^0^0 vH>{<|oc1 S^fRSTR, dvlsHvd, 
31. 1996, WTvrit eUeT aTTTcrief, «PTR# ^RT ^ F ^ , f r R T ^ , f^ccft 
32. 1977, ?T f^ ycb(i!H, cf^H^xl, vJO^ O I 
33. f ^ t c M fcI^yjIdvKicI W^ cM'^uiiHf^^l 
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38. * F i ^ ^ ! ^ % CIIU^CINKI cTefT ^ R^IMc]^: ^TcffTg^ | 
39. <s|^6|^i^J||pc|^ '3'5T^ i^-dMdHlPcldl 
40. • ^ *r?rite^, •go 191 
41. iiicbeKH, ^0 16 I 
42. ^ ^gq#, ^ 3^.cfj 4, •go 15, VJ1JMI8T ^J^c^ | 
43. ^ , go 82 I 
44. J^lcbdNH, -go 46 I 
45. ?Ff5^R^, go 82 
46. ^IcbciKH, ^0 118 I 
47. !^lcbeKH, TJO 82 I 
48. ^IcbdNH, ^0 118) 
49. m W^- ^ ' ^•'^ 4, go 4, WF^Wf T^TScf) | 
50. 1977, f^t^ a«TT "^>!'HKcfl SJcbl^ H^ cfRFT^, ^0^0 
51. 3TTgf%cf) TTfcp cJiToJT W ^ , gO 56 I, ^10 STFF^ ^^TR ^clI^KIcl, 190, t ^ 
' ^ ic fcR^, 5825, -^^Tj lc ld , vJM?? ^FR l^ccft-67 I 
52 . SjP^H-H^ ctreTS.cm?: cb|oi|<H||,d.^ ^8^ \ 
e # r ^ ifSTT ^ ^: cbcicflcf^rt ^?M^ 11 
53. J^Nysl^, chHi^ x! fcTS^f^UTeRI, WI?F5IRFf[cR H^lcbloij | 
54. 1996, cblelcim ^f^aTR, cTRFT^, vJO^ O I 
55. 1996, cb[ei<|vH f^RSTFT, ^RFR?r, vJO^ O I 
56. 1996, chfeic{|vH F^t^ ?8TFI, c|K|U|>^, ^JQ^O I 
57. 1996, cbfclcim ^rrfSTH, -m^FRft, ^0^0 I 
58. f^cRUT- 3 T i g f ^ m<q^ VFTFI^ C?! cf>T ^ frl^RT, ^0 235, 3TmT4 VJI^MP-T T^T^ fcfj, 
2002, WW 'W'W^d f^RSTFf, cJ^ lsHvJ) 
59. 1980, ^10 ^mN>!U| % I T ^ , OTETRJ ^.TTFTTST ?TT ^ ^ ^ Ti>Rp R^nflci, 
lefT^TsfK, v30y0 I 
60. ^ Rr iK i i cTcffznf^  ^ 
I^^ ^TTeTt y f ^^ l l ^ Pira^lv!^ I 
«s|f^ c^i f ^ T ^ »^<i^f^ 
61. 1995, <^wiH^ ^wf>, ^ w m m ?rr, c ^ ^ ^ •m<^ f^^nJldH, ^^ -^ '^ivisixi 
3TMK W , ^dl^NIci, ^0^0 I 
62. g^^ Wr 
63. ^^tm. 1-28 
64. fl^Limi, ycfTRTcf) TpTPTRT T^T ^•^H WF^ fcTWT^ 1987 
65. 1981, t^cTFfr X T I ^ , f^TO^-59 I 
66. (c|c|x!U|_ 3 n g f ^ m<^ \ F n f ^ cf^ T ^ f r f ^M, J^O 181, 3TrEfT?J vJFF^if ^T13^, 
2002, ^OnO f^R<P?T f^RSTPr, eRsFT^ 
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67. 1983, ^l^Jimaf m. c ^ ^ ^ m<^ f^^nTld, rlTj^ '^ lyaxl TTra§, ^dl^lslK I 
68. 1989, 3TF3T^ ycbl^H I 
69. fyfij^ tfcmT i^T^ 7ft?T I 
70. 1991, 3TFvJT^ ycbl!^H, ^cHI^ NI<i I 
71. 1983, fo ^ft^ WT ^F?oFk'H^^ TTcf^ fTf ^tefT ^2J^ I 
72. 1983, ^ ^m ychl^H, 295, ^fcfpfrrf^ v5cT^  sff ,^ ^0^0 I 
73. 1984, effcfjicfra? ycbii^H, 156, i^ iim^ch', F^f%«n«n^ , ^oyo I 
74. 3lf^ T^5TT, ^0 32 
75. 'Jpl^, 5^10 TuT J^TR 
76. 3llcMMIci^ , •?McJ> cF>f^ 
77. 1990 
78. 3 ^ -rm^ f^HP"lRPnKI f^M^^I 
WcF5nS?^?r^ vJTc#fcRHT rnf^ f^rRuHII 
79. 1984, ^cidiu^ t r f ^ , f^ccft 1 
80. oij|m|«it:ijcb«WlR!^ >!|tsi4c^ H^ !5iu>^  W^ W^ i^ ll^ cj^ v^ l I 
81. 3ngf^ m<^ ^Fnffcr ^ ^Ri^m, ^o 193, an f^pf VJIJMIST ^TTC^, 2000 
vJOyo ^tfS|cf m^^. CR5F1W I 
82. 1984, Wy^lf^ld I 
83. 1984, -Wycblf l^d I 
84. c r ^ l 
85. ^ 1 
86. - ^ 1 
87. cl^l 
88. 1986, WR Wfim^. ^^^m WMR, ^R3-02 I 
89. cfjf^  qf^ ^Rf, ^iTRcr^^Fr, w^ ^mm \ 
90. ^ , 
91. cfjf^  r^f^ E^Rf, q N c R ^ R , ^ 3 ^ cCTaj I 
92. cT^I 
93. ^ 1 
94. • ^ I 
95. 1997, flH ycbl^H, ^ ^ , vJO^ O I 
96. 1986, 3T8^I^ ycbl^H, ^eTT^RK I 
97. 1990, 3TWT^ ycbliJH, ^dl^MicJ, ^OW I 
98. gt ^ Trf^SFTfM I 
99. 1997, 3TaWcf^  ycfjRH I 
100. 1987, "^^ ycbi^H, iMl^ tfcT, ^oy I 
101. 1987, 3TRJ ycblJ^ M, WRT ^ € k fcRT ,^ #?t, V^, ^0^0 I 
102. ^g=^ ^W«^ *i 3/1,2,1 
103. yi^iRd ^Tcfj, ^ g ^ ?TcT^, f M ^ ^01 
104. cf>fcr xrf^ rllf, 3||c|v!U|yiici, g^^ f^RTclcf?(T I 
105. cfjfcmRrfZf, ^^^ W^Wl I 
106. cl^l 
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107. ^ I 
108. fc|c|v!U| 3 n ^ f ^ mi^ "^Uf^ ^ ^fclgl>HI, •^ O 193, STlWf ol^MIST W[U^. 
2000 vJOITO ^H'W d^ ^?mH, el>lsHvi> I 
109. d-3|chR<b^H ^^ R ^Tg^cR^^^^TPfnW cp|^ 
110. fclc|v!U| : 3 n ^ ; f ^ m ^ ^Hlf^ ciJ cfTT ^frrSMT, ^0 223, 3nWT4 vJPF^ TRT tfTcfcp, 
2000 ^OyO >FR^ F^RSTH, d^Hvi) I 
111. cb|oilH'<lRb'^, 2001-02, 3l1^RFr yicfJ^FT 
112. 1989, ^cldiu^l X f f ^ , f^wf f I 
113. 1990, 'h'^a 'd'vM^d fcl^i i^d, TftTRft vTTR-_ ei^ IsHvJ, | 
114. 1992, ^ 1 
115. 1 9 9 8 , ^ 1 
116. 1998, 'MWcbif^ id, c^'^^ m<f^ femffe, Tfrfrdt ^^FTR, eRa^ r^w, vjo^o i 
117. 2 0 0 0 , ^ 1 
118. 1994, f^ ^JT^ ^TR , sfT^iTM chldl^l, eRslt^ Tg?, # ^ , vJO^ O I 
119. 1995, clHl^cidi ycbl^H, I M ^ ^^iflfecT m<f>^, 14, ST^ tTcfJ ?^FTR, ^ 4 l d l d 
wf, «fM, vjoyo I 
120. cf^ r ^ TPT cf ^cjfJlg'lcH^cl, cjTt ^?M cTct}5tfcMR^ I 
^R^n^.TRFjj^ ^M^JI'^ci, ^ f ^ q f l } ^ y^lcWI I I 4 / 2 8 I 
121. ^ (^HHlgM^UHH>HI, RRl-vil irf ^ftcf^Wftrr q t : I 
^ c f ^ 55IH vJH^ vjUfsltji wm t efmjf^cTFT c i l ^R l I I 6 / 5 9 I 
122. cfjf^ ^ T I ^ , ^JtJ^^H, ?^gTJ^  cfJTcq | 
123. 1984, Mchlf^ lctJl #iTcfr f^RKST W^, 3TcfriT^, vJOTfO I 
124. # f T H ^ffciT^ HciliJHM: ""Jvjqt ^J^^f^t^rTq^cT^ I 
dHlb'f f^ PlcAlf^^yilVls^m' fcmig WUi -^frSm \ IWeToEfmKcJiFT-72, 73 I 
125. 3T?^nfcr ^7T# ftfe cfJ^Tf^  ^^tcf ^ ET ?^cR>frf 1 ^ ^ | 
cTFTT^ ^ : ?^T^ KiH ^ eff^ ^ rrfcf cfcfg T:irU^ Wfm I I 
^ ^ cfJTs} ^^[7^ yr^Ff ^ P T H c t e ^ ^gvjpfr EjR^IH I I i^cbdoifN|yJci|M-89, 
90 I 
126. 1996, »Tn?cT-'TKc?r ST^T^R, C R M ^ , VJO^O I 
127. a r S F ^ -^if^il^cJ-ilH/l I 
128. 1997, cT^JT ycf?I?H, '^tf^ ^^FN, d^^v i , , vJoyo I 
129. cfjfcT qRt^il, rijfKJJFT, J3^ cmoq 
130. ancR T^ fR r^a, vJMivJMui ?fT, srra^m TJ^, f i [ ^ VHI^ V^SI I 
131. 1998, cbH^v! ^ f^cRJ XTcfJlf^ | 
132. 1999, 4 ^ 1 ^ 5^^ Tcf) ylcltdlH, 9 / 5 9 , ddcJ^ J^ I WH. cbH^xl, ^0^0 I 
133. 1998, R^dlcHI yc|7|^M, cBdl^l^^H, S T M , ^oyo I 
134. Mc^Hull, 1996, ycfJWH ^dl^NIc; | 
135. ^d^^KJ\\ ycbu^H ^di^i«ii< 1999 
136. c # , 1999 I 
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137. ^c^uei^-l ^ ^ f T ^ ^?f^ cFRicft f^^ciid q^MT U<b\'iH ^ d l ^ H K 2000 ^0 
138. ^ , 2001 I 
139. 2000, WJ ^ ^ -1232 , ?f^5^ WR. d l^sHvJj I 
140 2000, ^ ? ^ ycbl^H, ^clR^ll ^0 ^0 I 
142. 2000, ^frf^ ycfjRFT, >iHJJ,dH, cffcTr «^c|RiJ| ^0 ^0 I 
143. 2001, cmiWH ycbl^H, vjflHJ^ x!, "^ OUO I 
144. Urt^dl'J^^)' ^^-Hfi^lHi) ^)Rl4n) W^l 
145. 'TlxilvjUl -^^^fIFT/41 
146. 1996, ^vJfJRT ycfjjYR, ^dl^ldlcj vJO TO I 
147. ycliPl-fl, ^0 23 I 
148. 1996, v J H ^ >HlI^ oU WfT fcrw, -^xW^ ^OyO I 
149. 1995, g%cr? ^ ^ >Hldcbla1x! H^lR^ld^J ydW^Ici ^ 0 TO 
150. '»j^ T^?P2TcTcFT,/9 I 
151. ^ / l O I 
152. ^ / 2 5 I 
154 cWlRlcifi? TTcTT ?RTcf7RT fcmi f^ ^ cTRcPT : 
'HvjIdvTldcilcbNHIxiMdJMciif^^l 
T^qfeT n^FTFiWvJt^ vJFFHHc?RFFT: 11 ^pftgcT?^ , 103 
155 1996, y^ F?l?T Pl-^d-l, f^rcft I 
156 1996, 5ftpm PlcficH, f^ecft I 
157 1981 ^PfNcfrq ^FR^^ ^H f^SfFf - TT%CTT ? R ^ , ^ ^ T ^ ^ , d^JsHvi) I 
158 1981, fcRcFTFT ?Ht ycbl^M, T } ^ , -^OTO I 
159 ^ , 37 I 
160 ^ , 140 I 
161 1984, l^ g^^ TTST ^TcfjRH, ^ , -^ OTO 1 
f^To^tfcm^^ %JTq cft^ # i t e H T W l ^ Cl4: 11 [cl^cbH^|(^cbM, -go 36, 
175 
31l^||U|cilcJ: cf^ ^ '^^m ~ 
f M ^ T ^ j p c g g ^ War 11 Rt^cbM-OrHch^, ^0 34 
3rcR U^^T mi ;raicTa>sitrcR cjjlcllol ^m ^ifeoU 
c^ cfj8^ fc f^ c^  MirilHciH cf>2;n-^mflc^ T^  W r v5TKft 11 sriuT tor wj 
^ mm WTcm % w ? ^ m^it^ ^T^^^CT cfj2;n"-^ ?Tfl?2i CFJT ^?T#T aft^ 
^ s r o t f cfJT ^ c ^ tor W ^ cf^ aTT-^ fTFR ^ "^TFTT vmcTT t cf^ f^ JcPTT T n # ^ 
# T T ! cPTcrr t ^ i W f ^ viMlvlsilnl CTS^ cftcj^srofr c^ f^ leR^FT, q?T 3 f k TTgT 
^ 1 ^ ^ ^ ^f^ t l ^TcRt^  TraeT^ ^rnsfr ^ PKi^l-i t , tor^ ^JRC^ 
3Tefc^ (cbloMlr^cb) ^Tgj ^mftrJT cfJT ^fcf^RT ^ m ^ ^ ^ ^ ^^TTT 1 1 
-^^^ ^ cjivHcKoii cf^ arr, ^ ^ ^ ^^TcgiTFm% afr? erFm? w[ ^^fxiRci 
fm^ ^ c^  TTwjcbicilH xTN-Tm r^?7c}5t (1930 ^ 1970) ^ 
irn^ cfJT T^FT >HCIJMR t l ^ ^ 3RT f^rsroff ^ ^ ^ g ^ c^  ^fmr-^HFr 
cb^lPl4l ^ to# vifr q^-MR|chl<^ ^ ^ t l ^ ^ ^ ^ ^ f^^ a l^elvisH 
^ f^^^ 3fR #?Tcit ?Rft c^ v3af?l?t ^ cf^arr^^!^ c^ pfTJT cF5t i r ^ ^ I K 
-RR i ^ r ^ R ^ ^^ rgM, ^0 >{i4'1Kli|U|Nl4 3TTf^  ^ ^ST^U^ fcTen^Jt ^ 
^nT#f >HlfBry ITDTpJTT cfT^ c^ :^ naT-^HFT f % # W H " ^ t g % TJcf?-^ 
c T ^ a ^ tol " ^ vjfr Mch|!^ M ^ 3n^, ^ >Hc^ felc1 ^ | ^ f^lgpff ^ 
% e r "^mn ^ ^ 2 ^ to^ 11 to^ ^ - JI")J^NH^IH! ( ^ | ^ T ^ , ^^ MT-arpr) 
^ERPRTR" W^ ^gcrt^ (tJtcM?T, ^3aR y ^ 3nf^ c^ ^^ TH fef^ uTT ^fTcp^ 
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llcfrncr i T z M cfTt sfj? sTFt if^wT ci2^ ^ - q f ^ ^ cfJT fxraTT 3 r i ^ F^r3?rcr 
vtcllUvHK ^ [ ^ , q ^ ^ r R # , ^ 0 ^ ^ T I M ^cfcTT, ^R<a1 MIc^ciM M ^ , 
wici '^ lcTi^ f^lgr^ TRi -?WF^ ^  cfr f ^ cf5t ^ P^TiTOlr cf5t 100 ^ansft 
3rraFf ^ Hcjdcbs^n" ¥ ^ # ^ % H ^ s f M r 3nf^ *rM3Jt ^ l e i ^ ^ 
W^TlMcr cfjSncfTR t l 3TN c|7T W^ 8 v ^ 1940 cf5t c l T ^ TTTTT ^"STM ^ 
^3TT STTI STR c^ ftcTT ^^^^ToT to T J ^ ^ ^ a ,^ ^ff c}5T ^ TFT M^Wri) 8:fTI 
'mm-Wmm' 3TFr c^ F^TTcT ' f r f e i ^ cf58:n3fr cfJT W ^ 11 T T ^ cf5t 
cb^if^4i cfcf^ TFT v ^ t e ^ f ^ r l ^ >HH>wi^ -qcf l^rfTTlcRfr cf?r aft? ^f^m 
c f i ^ cffr ^^ RfT ^ ^ 1 ^ 11 3Trq[ cf?r cb^|f^4l ^ ^IRlchdlclK c^ ^ l i R ^ t e T 
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c^ W^Jn -^ f^ RTT "^RT 11 ^ff^Tcik cT^ W r f ^ T^FRcfj I ^ J M c|^, vFT c^ 
^gcdt cfTt F^cfF?r ^ » l f ^ 3 J ^ J^C^M4M1 ch^cijp|i<i| cf5t fxiBfcr t % ^ T^TT 11 
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^rf^r frf^ T^ t l 
^E#7v^ ^/^W" / ^ ^ i//20/^ ^.^rripfjf ^f^Urf) rfruFT fW^ 
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3 W ^ Tft ^ dccblcH f^flA^Ff ^ cj^ cfj^ cTT t l Tft s M t ^ 6|K - ^ cfff c f j ^ 
^ ^iJpE^ Ft vSfTRft t l ^ Mvrtlfcld c{7^ ^HTR 3 1 ^ cTcPT ^f j?^ ^ ^ J ^ c^ 
eTlefcP c F J c}5T 3 r t e : ^3TT ^ W n^cT ^HleRfT ^ f ^ 11 
cf5T cfKfsT t ^ cpa^ T CPY ^ C R RcbRjd ^ 11 Hlfel-i) c^ i f ^ cT^TT trfcT 
^IR^ctJcllcllcTl cTSTT ^^WT ^ R ^ 1 1 ^3^ ^ 3r?cPN ^ 11 cfjaiHlRlc|,| H\{^^ 
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^ ^ ^Rlfepft ^ ^im^ c^ ^ vJcR % tftfecT ^ r f ^ # T % g ^ f cR 3TXPTT 
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cf5t ^^T#T o U l ^ l c f > ^ t l 
zfrfcTcfjI^t^Rrn ^ f^5STr ^ # ^ USTT C ^ ^ f t l M '^ VSVJTFR c f j ^ 1 1 i ^ ^ 
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Mdlf^d f ^ ? ^ vJncTT t 3Rr ^ ^ vHcHlcbx! TfR ^TcTT vJn?TT t l c f j ^ ^ 
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>HH>WI ^ 3 r ^ viTfeeT ^ M cfTT ^ fcpFclR Ft ? ^ 11 
3r1lrEf>R vpTT cfjSTT ^ 3nT% 3Tii?cf5Frt cf5t H l f ^ c^ feP? STCRTT? viTT^ cfT^ 
W ?2TH 3 n ^ f ^ ? ^ 7r?IT t ^»T^ c^ 3Ttpr cfjcf^ ^ nfer RbdJclH # n 
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^ MdlRlcl Tf^ >HHfuic[? f c T ^ TR f c R ^ ^ ^?)f^ c^ STT 11 ^ ^ SPT^ 
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^ vmcTT t l 
t i vjfr ^epm im^ ^ Mcbi^ icbl c^  ^ t e Fa^ra>^ ^ ^ ^ cfj? 
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v5# TJcf) 3fR cfJTcZr, T^TScf), TJcfTJcf^ t srf^ >HlfBc^ WcPTT ^ fef^ 
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3nm^^ mm f^w& W^ >HcbdH cj^ t TFTRT cf>8;n3fr r^ Tncpnsft cf^ t 
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^CJTT oijcl^K ^THxf^ 5 ^ cf^ ^ dd-clldl t f ^ R l f ^H 3IT5 cpf c^ ^ 
^3^ c^  M iFT vSTTcT f I '^M^rnm m<^ %sjr "^ ^^iw yerFT ">fRM cf5t 
^[cf5^ cfTt fc|cr?T t i '3n^Rchiziiif' w^ cfjsTT ^ s n f ^ MI^U<^ UFRT C ^ 
cfJ^T 'RMlRzi^ci TNTJFPJ' ^  cfjancf^ R ^ S T I f t e w c^ ^ f ^ a ^ ^ 6|<ddl 
W l 4 c^ fcnj fpm f l M ^ 7 ^ ^ « t o t ^ ^ ^ Hf^ TcfKTTI 
w^)^ ^m % MiRld cfjSTT^  inra;cf5 i^pr g^t diRlci c ^ wicfr f I IT»TT^ ^ 
3nrfTcf?2^ T?*TcfJ M r Tf f c R ^ ^ y^^m ? l R # g Tf i tRTi^ cj?T ^ ^ 
'^ Melddl t l 
224 
STFcfT^ N3% vH^Wcll ^ fcTT? i^%r cRcfT t l >H^Wdl c^ MlRcJItlcb c^ -^^^ 
cf^ sTirit wm P^TFRBfr ^ ^fcjtc^ ^^ n c^rr t ^ r ^ cjdifBcb ^FikT ^ 
?t Wl f^ TePT ^ 3 0 ^ fen? f c t ^ ^ iRcT vJncTT 11 ' ^ a^-TT TTSr T?cf7 
^wirHcb ari^oyf^ 11 'cijl^ziiRuj)' ^^TPKcf? 7Jim\ -^ vm '§f^' % I vifr 
3Tf^ Tl?=lcT ^ TCR # STWfr ^ t l 3 n ^ ^jdcbld ^ tfrfecT t l ^JcncPfqT c^ 
vd-HK ^ ^ a W ^ t t cfj^ cT^ ^ ^ ^fc?t v i r # t e i fe^ ^ vJTif •qT'TM v3^ 
>t<5)cbN cf>? c^ ?FTKPT t ^ t cfir ^ ^ c^ vjftcFT ^ vHcbNIrHctJ MRCI^H 
SncTT t W vHHlf^cb cfJFTt ^ f^cRT cf^ t vH^f^cl ^fj? ^ t ^^ftcR ^ i t e f 
F^>Tcr ^ W TrfteTT PRf^te ^ 3 I ^ a ^ R4IRlc1 ^ vmFdt 11 ^ * "Rc^ ^ 
cPT 7Tfcr#er fxRPT 1 1 '^ J^ fTVT?^ ' c f ^ ^ T J ^ cf5t TFnT ^ cj?t c f > ^ 1 1 
^ g ^ ^ f ^ r t ^ 3fR 3 r R ^ #TT >MmRlch t ^ T ^ WT^ vi?|cpr ^ W >FP[ 
^ ^ t l ^ ^ ^ ^?T^ ^ HHki^lH ^ c R ^ ^ 3Tir^ cfnfei cfTT 
f^Tcft^ 1%m 11 cF)2TT c^  Tf^ m^ -c^ ^ ^f^ T(^ R^J^H ^ ter tlcrr cfr 
^f t f fM ^ 3l|cb|tju| v j ^ c{7gt ^ vmcn? 3RTCT: CIF ^ ^FcitcfjR c R m t ^ 
'WfcFmWTff' cfjarr MJ|fclc||41 fcpcTRt cf^ t MfrlMlRchI t ^ cf^STT cfJT ^^ TFTcfJ 
aRFTRT f r tor ^F=jrr % ^ w^ CFTCTT t w ^ f^^n^^ t i vHHiRHch ^^^ 
225 
% fc|v!>Moc1 ^ R ^ f ^ WU ^fPWRT ^Jcf^ ;3??fj^ ^ vifrcFT ^FPTf^  iPT^ ^jf^T t ? 
^ 5R^ mSc^ ^ =^PT cfJt vStfefcT >^^ cTT t ^ ^ ^ 3 c ^ ^ f^TTcIT ^ ^T^ 
fctc^cRf)^ ^ -S l f^ 'TcTT m WJ^iRl'^ ePTT ^ 11 ^TFJ^ ^TT x^R? x T f ^ N[F 
vmcTT 1 1 omcfi ^ ^ cj^SJTT c^ ^Mcf? c}5t WlsJcfKfT eft f ^ cf5t 1 1 ^ ^ 
3 n % f ^ t F ^ ^ ^3^ ^ f^f^^ cPT TraWFT cfZlT t ? ^ ^FT^ f ^ 
1 % ^ cP8;[T W[M Ft vJTT^ 1 1 'zigich)ui' cRfrTFf 5 ^ ^?PiPeft c|5t :s^vm Wl 
ter TRiT 3 n ^ ^ 1 ^ cf^ sTT ftr^ t i MN*^ Rcb mW.<^ ^ arraj^r ^ w t 
^lf% ^3cq^ c f j ^ t tekrcRS^ Tt 1!f5TT THJ 3IMRMC|X| ^ c}5t LiRuifcl ITFf: 
Rv!|J^lviHcb ^ Ftcft 11 'stwmfcTWjfcf:' -^^ ^ ^M^f j ^ "^IF W l f ^ F t ^ t 
fcT^TF c}7t ^ T S 3 ^ f^TcRft t f ^ ^ 3 n f f ^ ^iRjcbl, 'Wim -^ 3TmR ^ N 
TJ^ Tmm % ^ F P ^ ^ 11 v3^ c^ W H t cfJT >iNc^RK YcTO^O ^R^R^ Ft 
^ ^ f^fcfJcIT cfF ^ -^^ f c R l < ^ ^ c f j ^ 1 1 '^W^ -^ m^ ^ ^ ^ 
•^TT^ viTfTF c^ STT ^ T^HTcf) I T ^ O % ^ 3T8^  c fe^ IMT^ ^cricTT 1 1 c R ^ ; 
226 
t ^ cfjSTT cf5t HiRlcbi i l lcdchi 3Tc?RT ^ ^ TJcf c f j ^^ l l fW 11 ^T?^ 1 M ^ 
ellfeicbl erg UT cfr v5?rcFT ^ ^»#rRft t ^ 3 ? ^ ^TWff cf>r ^SoFPf cfr? M t 
cf72;fT n # ^ ^ 1 ^ 11 HiRict>i g ^ ^K?r cf^ cj5t ipRft^ 3nwi>H ^ wtm ^ 
^ TI^ ?>pn f^ TcFT vJ%r ^ t l 
t l W ^ffTcR13fr cfTT clff^ ^ ^ ^ ^ ciRjJcllcjyi v i t ^ f ^ l f ^ c f F ^ TTcjy 
c|"Wfcl5}>dl ^ MRU'I^CII eTT uTTcit t l 
227 
>HdMlf^ 4l ^?^^ 11 HiRlcbl c^ :cra5t c^  W ^ ^ ^ H ' ^ ^ ^ 11 WT^ 
"Wfcfi cfJT f c t ^ ^ ^ 3Txpfr ^ " i fM TfFf ^cffT t l ci^^ cfJT # ^ c^  
f^cfK^cZTfcf^ ^R ^ t l 
t l 
cfrftcT ^35^ W^TT 
'm w ¥ t ^ ^ % 3 [ t e m ci72;fT^  sucbiJ^ iciiuH gM UVHIRCI t cfsrr ^ 
[ci(^H qRicbiafr ^ ucbif^ id # t t ^ t i 
^ T[eq ;^gTTF5Tfcf:, ^fFT^N^ ?TFF^ c ^ cf?|g^STra?crflfMr, f^|c|<a1 
^ H M trdt t l 
1. 1984, f^ racfj ychi^H, On-iJiNi, chHyyi, vjoyo 1 
2. ^ , ^gcTT^-f^^fF«fY, 1999, « P f ^ cfTcT iTTcJcf?, ^ 0 69 i 
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3. 1986, toTZRT ychl^H ^ d l ^ N K I 
4 . 1992, tvJRRT Uch|!^H, ^d l^HI t i I 
5 . 2001, cfvJTIRT UcbliiH, ^d l ^WK, vSO^ O I 
6 . 198, " ^ I 
7 . 1994, " ^ ^ >Hoyyc|7|!^ l yRltdH 3TT4 ^TFTM I 
8 . 2001, arawcf^  ycbi^H, ^di^Nici, ^oyo i 
9 . 1998, •qra J^H ycblJ^H, ^dl^WIci, vJOia'O I 
10 . 2001, ^ q j^wr ycfjRFi, ^di^MK, ^Sfo i 
11 . 1999, Hlf^lcb ycbl^HH, STRIefT WcT^ ^^ , sR^^I"!! I 
3rcR utOJ ^ra MLldo^Ulrd^ cjjlcflol ollc^ei^ll^rdl 
3 1 ^ Wfm ^ 3FJT irZTrT f ^ Tixr | ^^^^c^ c^ f ^ ^ ^ sppft q^xTFT ^ : 
Wt^^ j? # ? #^TTfW cTS^rr Wc l ' ^d l TRTW ^ ^TFlcfTt m cfu^T 1^?^ vJTT^  
cPTTI 1 # f^^ TcT ^ TJ^ iTTcr 3fl? ^ . vH>W7c1 t f f ^ m l\lf^m^mt cfyj 
€|elc|c^ FT ^ s!it| l<fcF^im c^ i M ^ ^ c T ^ ^ R ^ c # f f % 3 ? ^ vS^ tcpT cfjT 
^ f % 1800 % 1870 ^0 cTcf> c^ cmef c^ STt^ lcFcR ^^ TT^ cfjcFTR - ^ ^ T^RcT 
1870 % 1920 ^0 cTcf> cf>T cfJTeT 3JtuJt ?^TvHf ^ -IcIulHNui cfTT cfTlef 
WT t l ^ icJvji|4KU| ^ WRr^ cf^ 3 T ^ cRfJTFf cf^ ^ 1 ! ^ cf>T ^m?^ 
t " l qf^ ^ScT s r i ^ c b K o l cZTRT ^ 1880 ^ '>HHc|c1H' ^^ TT^ cfj cfJT IJ^M^ f^ |7?IT 
230 
ifiv[i[t)|cb cf>a;n3ff ^ 3n?nf^ ^nscfj f ^ i n^mui ^ n ^ ^ cT^prn" 96 
HKiijui meuichv! ^ 'cilv!tj4ci4ur ^^ n^ cp cf^ t iw^ cf5t i ^^ FTci^ t cfjsiiT ^^mNci 
^ % cfr 7 ^ t l ^RciivH ^ T T ^ ^ '>H1^>H1H' ^m c^F) fc rg r I ^ 
1920 % 1950 cTcf7 T T f ^ »^TTcRT3?t cf>T vdHK"! cincr ?^FT 1 1 T T I ^ 
^ ^ 1 1857 cfJT I faw >McJ^c1l ^HTmr clW v3^ c^ eTK t t ^ clT^ >Mc1'^dl 
CT9TT '3pWf foT^ ^ \ ^ 3Tc[jlr c^ T ^ HlricfjcbN ^f^^TfT f f e ^ Wft^T 
3n?inf^ ^n^cfj 1 1 TT^ >JIW>HK " ^ t t e ^ ^NclRluliJ 3TTf^  ^ : Hlcichl cl?r J^^cPTT 
cf5t aft I ^f^FTRTfrt^ ^ •c<|U|chijRvTliJ, ^fr?Fff!r3R Snf^ Hiecbl cjft TrRT c[5t 
t l 
1950 c^  6fK cfTT ^n^cf^ r w ^?TPTT cf>Tcr -iie^jf^tiijl cf7r ^ % >H"<I51U| 
cfTTeT 1 1 ^ 3fR F^cfcF5lcTT W F T cfJT 3WTc[ WTT ^30" a^ T, " ^ ^ sfR 3||u1l4l 
c^  eTT^  ^ ^ ^ >FR^ OT^ ^ f^dPid i # a)-1 m^ c^ vr^ i r f ^ 
c^fcRfr c^ cpaTFTcf? cfJt "^^Jr? ^ ^3^ c^ f ^ J # TJcf, i 1 ^ cfTt x j w iRTcR ^^ o^ qcf^  
231 
Hldcbcblvii cf)T 31 j>H>!U| Wl^ STTTRT cf?^ f ^ l 
\ C \ 
f^ r^ i^ cTT '>{>Hifiic^nki' vifr %cr w f | ? ^ ^ l^r^qM t , ^ ?tc^ ^r^i 
^3aR n ^ cm W l d o i l l o l ^ ^TT^ >Hlf^oq SR^PTT ^ H ^ t l -^Ff 
f^NcT ^ ^ ^n^gj f ^ l ^^te ^ sn^te ^ c^  m^i^ iiecbcbNl if 
STIPTM 11 3TFr ^ '^Kdfclvjii^' ?^n^ c|7 c^ TcPTT 1937 ^ c{5t sljt, ^ H r f ^ 
>HN!cbN "^ yRlelPfelcT cfR f ^ q r i 1947 c^ «rR ^^ TcfTT 5^ : Mc^li^H ^3TT| 
fWm fcfvJPT c^ 3lfeiRcK1 ^ t f a ^ v3?r ^ Tfrl^rf^viRI, ^ J ^ a ^ J M , #WcTN 
^n^cfi -jjiTrfeftJT, j^ jcbNifciuiij, ^CKI>H^!^IH ^ TCFTT cf^  11 "^trnv^ ^rcm^ 
c^ >W>(r)q cfTT WU^ cff?c!T 11 ^ m # u^ ^ c^^Tft^T^n?^ ^Tf^ cf? cf>t ^ TrPTT 
232 
'illdchH' ^f^^cT ftmvSft viMltiiW gRT YRICT l^ cb|.d;«^ 1 W^ t , f ^ ^ 
^ 3TR«T ^ IcRg^ t -
g M c b K H ^ cfJM cfJt^ TT^cp ITRT ^fRH c ^ cCT TrqM 1%m TPTT 11 
Mlfi)|4liJM5 l^Rd'1iecbM c 1 ^ HI^VJ1|JKU|*|' ^^ TT^ cifr cj5t # T ^ ^ clfri ^ 0 
Mifelvillclch (cfiaiTT 535) WL 3TMT% 11 
233 
TcRTcPR f I 
'>r i lc i r^<^^ ' ^^ TTScfj cf5t TcPTT c}7T ^ ; ? ^ cfcfJT- f^R{^ ^ TjW^m >i?lcllRlfc|i|cb 
'c^chiflfclvTliJH' T^cFTT ^ #cTc^ ^ STFTFT ^^tef^ 1 1 ^ffNcfr^ TTlflc^T Tf, 
Mv!w v^!| ^ t ^ q r ^ cf5t f^FT c^ cHc||>H qR viTT^ ^ ^CT^ R^FTT vifTTcTT t , " ^ 
W T c ^ i5nt g M ^d^RT # T Hiecb! cfJT >HcbdH t - ^ ^ f^>^HHI, 
^ f^ sqfcT ^ f ^ t m ^ ^ 11 ^ ^ ^^ n^ ci7 ciTT ^ yfcim^ 11 'c^Ncbi^ii 
*fFfr?2W^TK f%m^ "gpfr^ ?Tn# gTfT ^?%r TOcfjt ^^^q^ t , ^ 
234 
^^3cf7 cTPT^ 3TMRf t l clrllRch eRMcT W ^ ^ cf^ lcr c^ W^[^ ^ ^ 
'foPTST^ ^gro ^Rcioi ^ gRT ?^fx[cT # T ^^ TT^ :cl^  f^>T ^HW 1 1 ^ ^HW ^ 
W^ ^ f l l ^ m i T W R t ^ W^ W^F^ T r f ^ W r Tj cZTRT "HtcilxlK c^ ^^ fcRoq-
cF5t Ucblf^ld P^^ ?cTr t l FfT fc|cf)m eft cf)^ ^ t WF^ F R M ^^fcfcp q^PT ^ 
^ • ' J^ 1 1 ^ ^ ^ ^ ^ c f f ^ m ^ TcPfT t , "JIF ^^TTc:cj5 F m ^ ^frRM ^ cZJM 
fcjcPTTcr ?^WFJTT ^%viT i r m ^Pt ^cfvf fcfi^T r^RH" 1 1 ^Mcii^HH' T^T^ cf? vJn#?T 
f ^ T J c f >HIHJc{lf^ cbc1l cfTt cjTcTF 3TFr ^ ufcf^ f l j ^ p ^ M ^ PICT TJ^ ^m\ 
3 n j f ^ ^ffer c}7>!?TT t l >HIHJKin3cb cfrT f^fHcT c^ ^^n^ ^ chd^cb f l 
% Ftnr t l 
'aUfh^-iH ^ ^Rcjoi ^ gM^?f^ ?^)Wt cm w ? t i ^ ^ ^ 
235 
' WzFT^ iD^-iH' ^^ Tl^ cl? W R cjTt 3Jidcbc|K "^ " ^ cffr ^c}r? fcRIT 
i^FTT t l 'TJcfT^ ^Jc?^' ^ cf)^% cfJT sneRKTK c[f% t l ^ ^TTS^ ^ 
cf>?% c^  ? F ^ ^ 3riT^ rsin3FTT t l 'f^^^^^^m ^^TT^cf? 3J^Tm? ^ ^ 
vicidMi >H^ >WI ^ ^ H M J^^ ICTT 11 IHfceWN ^?T^ cf^ t W - W ^ f^RT ^^PTT 11 
y V l d l SnMcfJ 3 P T ^ , telcT cFJT^ 3nf^ ^ ^FTM c{§t vift' 1%eTT fT t 
'3fWcmm ^ 5^ )^W M H F^PTR ^ Trn%f>cTT ^^ IMCT 11 
T^cPTT ^ t , I ^ ^ to v3^  ^ ^icl?m cTSTT cbcM-ll cl^ STT^TiT f e l ^ 11 
^iciijMo|xj|j^dH to uft cfJT ^  i^ cbicbliij cm -m^ % \ f^m^ ^I^F^FK^' 
3r^^M?fr2R tfrtcrf^^rfcH^ vH^RfdJ^folcb^, Wfcic1lt|4u|^ ^ TO W c ^ 
f I ^EI^^CPT to v3ft ^ FFPI TT^JFlM ^ W F 11 ^ 0 to ^ FTPI 
3ft? cZi;g.I[ c^  ct)l^ cb cpf 3R?Rr ^^ TcTcTT ^ ?T#viT cR cRfiTFT viftcH cfTt 
^TT^m Sft? SneftxRT ^ t l ^ ^HT^ cf5t TJcfTJclM t - ^ ^ ^^TM^ , 
? T v ^ to rtcT org ^ rpc^ T?cfytcf5t t ^ ^ ^ cpa^ HcFJ -^ 
^ ^ T^vJIcpsTT q? 3TT%T 11 1 ^ ^»7R^ ^^TT^ m-k^^ ^Mdl i j f f ^ effej^ 
cfTT ITJTRT 1 % ^ T^JTT t l 't^Vv^fi9<V^'to v3^  cf^  11 TJclTicfM cJ5T ^ TcfJePT 
t l ^ ?nm ^ HlrHHclvHK^Jq, vMMHIvjvilMKui CRT[, i^i^eHH, 
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- % ^ ' cl5t TcFTT cf5t 11 -^R^ m<^ ^ pier 3 [ ^ r ^ , ^fT^ c^ nfcT 
ITcSF^ f c l ^ , c^RdJId g ^ 3ft^ XT^  ^ fcT^ JfTT, ^ T M ^ cf5t ^ e T ^ itfcT, 
Hlf^cbl t l 
^ ^ ^ ^ g ^ SIxSTT W ^ f I •^TR:^!^ CIJT W T CJ^ T^ ^ CFTT 1 1 Srcf: ^^ TT^ :cfj cj5t 
TcFTT^ ^ cFT ^ t l 3R ^ ^ v3aR Pt?T ^ WRTozffoR ^^ TRT?! f^Tflc^T 
cf5t fcf^R c f > ^ | 
237 
^^TT^^ ^ n f ^ ^fcTcT^ TficPTT cfTtlRgcT cfj^ cTT t ^ ^^ TT^ cp ^ TcFTT 1937 ^ 
^ aft I 1937 ^ vPT ^ ^ 3T#R^ F^fTePT ( f ^Hd l c^ te^) cf^ t ^ fM F^WT 
^ f^n" cfr f i r f ^ ^H^CJJR ^ ^ ^^ rr^ cfj cf^ r i r fcmter ^P? feRiT 2;n-| 1947 
cfft >Md-ddl c^ Wcn?r ^ : ^^ HcCT Wchli^ H ^ ^ T^TCciy ^ 1757 ^0 % 
^ c R 1947 cTcf? cf5t vH^ T^SIS^ nsff cf?T cpj^ T t fuPT ^ 3f^Wt ^ 3?WmR tT9TT 
ciT^ f^ -Tlfcicb xncff c^ c f ? ^ afr? *rR#Ji >MCI^CII -mm ^ f c r f ^ sfFTPft, 
# 4 ?T3Tr clfcJciH cl5t TTTa:rT 11 ^TTcT^ ^ cfjaTT ^ < ^ ^ (l757) % 3TNnT 
^rdt t l 1857 cf5t # ^ ?fJTf%, c f f n ^ cfTt 5^F8T1TT^ , 6 |MJ |J | | ^ fcToTcf? cfJT 
^ ^ ^ STff^ fctfcTer W:^ Wi\ ^ f^Tl^ T 3RT ^ ^R^Tc^ ^TTT^ C^ ^ ^ ^ ^ 
spf mf^ ddMd: WSTlf^ f^k^ HHJlR-l: I 
sn^cTPT cfjvr??r ^ 5 n # clTt ^ cf5t ^H^^ TTTcft t -
238 
prTrf WTff ^SWW mil 
3^ w^ sinrt^ cf>7tf^ m wnfcii^it 
W ^^TT^cp if ijfci^ iRicb ucbx!uil g>r ^ ^ % T T ^ tor t i 
vHPJcT cRcfT t l 
^ fcmifuRT f I ^^ TTS^ t^uJdiJI T f i ^ ^ ^mcFTIsfr % 3ffcT ^ 11 IT8W Stcl? ^ 
3TX^ t^ f5T cfJT 3 1 ^ ^ 3fcF) i f 'ffRcT c|it ^T^^TT f^t cfTT te^ 1 1 
3N^RH ^xldcbv! ^ 3 ^ Rvllcb'^ui Tf STP f^tePT ^ ^^R f ^ cR^ fT 3TXT% 
^ I K ' M H ^ -WSo^ Btcfr? f^fRcr ef f t | ^McT ^ % N c^ xl^^NH fuT^ ^ i t c f 
cf5t i^Rft ^ -^ cf5t P^TTTpft c^  fcT^ SJK'MH vg^ tor, TpsMr c^  
239 
vjlfeliJIclMI "^m c^ '^m '^ ^ IS^ , ^ i M ^ cf5T "^TfJcf) cfJT^ cf t^^ 
cJk^acJkM:-
#TT, vSpra^ ^ fcRW, >H'iJ^ Plc1l TcRTcR, uRIxP^ ^RT %TfT^ ^ cf5t 
f^TFpS^, ^ ^ c^ff^ ^H ci^ t MHlNiJ, 6 F ^ 6RFTT vJfPTT xF^W^f^, cfTT 
^ ^ r^r^ cp ^ flif^ r^cTcTT t i ijrm m ITITT ^ f ^ ^ ^ %\ t^ RHFT 
^ ^^ Tl^ :cf? ^ WcT 3tcf> 11 7^ 1^  -J^  # ? ^ j ^ Tf^\^ ^n c^f^  t l ^ ^^ TT^ cj, 
cFT ^^ TrJ|cf7 TfFHFTTJmFT c l ^ ^TjeT >FT¥R: STcfJeR nIcPfFTcp t l ?1T "^U^^ 
240 
^g^^ ^TR cfj^clT t -
^ PTFT: cirJT cR ^ 11 ^ ^TTS^ ^ ^Rl^l>Hc|K % ^ ^JFlfcT ^ 11 
^FfP^r cf5t ^ipfcRfr ^ c^ ^ ^ ^ ^ZTKcT ^gcfcfTt ^ ^ c | % T ^ W ^ T ^ 
^3^f^8M % ^ 3fR TR^ f t f j ^ ^ ^ f ^ # TRTH ^rifr? f c r f w ^ C![[FT % 
^ ^ ^ i^TFT fePTT sft^ cf)^ t ^ ^ ^ W >HM1H # f t fuRT^ "ZTKcfr c^ 
^ ^ f^ KfKTT f ^ m '^5Wf>\ ? t ^ ^T^ ^ f3TTI 3 P ^ "^ c [^ tct^Tm cfJT 
cfJKxrr iFfTi c ^ ^iR cgcT cfJT ^T^Tm ^^ Isjcbx! iJlJ||vHH ^ ^ ^ ^ET t ^ 5^ 
241 
31c|dRd ^ a^ 3fl? ^ cfTpf c^ xjTjt ^ uTT^ ^ 5^ : 3?^^ cftcf? r ^ ^ I 
^3TT ^ d ^ f^RgTvH c^ c ^ % ^gcr#T cpt ^ ^ f F ^ f ^T fPT f^ TcTT I ^ t t l c f vjft 
iflclch*! i^ cbjct?! ^5^^^ 
<4ldcb*j STMRJ ^ r i f e f teuft vdMIWJW gT?T ^?%T XJcfTJcfTt ^^oqcfj f l 
B ^ ^ ^ 4ldct>^ ( ^ ^ ) cfJT ST f^^ RT 3[2j il^u|cf)v! c^ cfr?irr c^ f ^ ^ 
^ ^Mclcil ct7^|cf) 3jfclRck1 3TTTR ePT ^ ^ 1 % ^ ^ 3 T ^ ^ ^ ^mrft 1 1 
242 
^HMRTT c ^ TTFiT vm^ e r n r t i 
^im s^[cT ^ 1 1 cRq^ c^  ^T?T cfi^m ^ ^ T ^ 3TT Tjn^ ^r^ " ^ t ^ R^WT ^inm 11 
W ^ % Pif^^cl c}7t ^ ?^T«jyt £FT YT% t ^ ^ 1 ^ 1 ? ^ 3TIWY CRT 3TNfar 
Mfcicj^ d ^ vHT^  cfit incf ciTg- cfR cf^ ^Rc^ M ^ f ^ ^ ^ t i e r ^ f r ^ 
^ ^ ^ g ^ ^ f j ^ t , ^ C ^ c^ c M ^ cf^r t r l ^ ^ C#T 1 1 ^ 
^3^ c^  ^ ^ fcfcn^ |3TT eft ^ l^ FT ^qw ^ ^lit SFtfTT ^3^ cfjj "J^ ^STT 
STlfr^ t — ^ c^  ^mPT g5T cf^ t TTFT cfR 3TN cf l^ fe^ ^ Ft, ^ cR cTcf^  
fctcITB- ^ cf5#rff vJR cm^ t^vJT ^ #TT ^ ^ ^ yfcl^ll t I cR 
243 
•^^ cjTT fcjcn? 3nfOTJOWO 3TtoT^ c^  TfT2T cRf ^ vHTcTT t - "q^cfj c^  
vmcTT t l 
^ ? ^ vTW v 7 ^ vV^W/ ri^hchhl^f^l^: JTWcfcTPf I 
?TR^ ^ ^ T p e r ^ TSFfTH^ % ^ Hld41^ cf5t ^T^T ^ cf5t t l ^^TTc^cfj 6 
1T8W - ^ M>WlcHI ^ W 11 ^ ^ ^ 7 1 ^ ^n^ c^  ^XRRT ^ T f ^ ciTt 
vxTRfr t clSTT czncfv?^ cf>t F^ReT yl^ITT cf^ t ^tr^Pn cf5t uTTcft t l ^^TT^cf? c^  W3i 
3TcfcTf^ F l ^ t I f M ^ ^ ? ^ '^^Pff^ t ^ f ^ ^ ^ ^ t I ^RfrJI ^ M 
<|faif^HJu| vd(il^ v!U| - ^ 11 c^ftSTT - ^ 'vJoHJjlMclKWJiij' " ^ 11 ^^^^\ 
• ^ ' ^ - * ^ I T ? ^ ' 11 W^ WT, MR"+1lt|l 3nf^ ^ ^ ^ cjCT cfuf^ t I 
15^ ^ ^ f^^ TRmfrrr cfjpf T R ^ t l W 3I?JRT ^tef> f ^ t l ^ f T 
>HHMoL|c|^ K, srMriTT^TTePT ^ ^ , I^Hlf^H^J I K ^ ^ tfT^cf^ t cfTt ^ WW^ 
1tl2TT c^  f^nsT ciJIchNluj c^  J^^ ^ 6[c!Fr TTTT f l NHTcTcJt " ^ f^STPT JWrT' 
-^ 11 ? ^ ^ f8^ irzK^ 3TTt^  ^fcnir t i s n ^ ^ ^ "^nf^ f^ psrr ^ ^ 
11 ^m -^ "fcTfnt ^Tf^' " ^ t ^iTcit " ^ ^Fff^' - ^ 11 J^K^cii 
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% cf5t 11 >Hld^c|i ^ ? ^ "f^ f^ >Hk1ch6f|ti<^J i^JM" t , W^ W^' ^^^^^ ^ 
yc?m ^ cTSTT ^  eng wfn^ ^ w^ ^ idni f^iWRn t i 3 I ^ T ? W ^ ; ^ 
^^rre^ cj5t T^FTT # ^ifmTcmR# ^ ^ c ^ ^ ^ 1965 ^ ^ 11 ifr^ 
cfJT WfiWH #^w:rT Mcbl^H, c|N|U|>{^  ^ ^3TT 11 HiecbcbK ^ ^^TT^ c^f? ^ 
W t ^ * i l ^ d l ^ c}5t I^ KTT, ^TTcteTT, MiRciiRcb ^ r f ^ cT3^ c|c|if^cb 
245 
n ^ r f ^ ^ fcR^T ^31T t I ?^IF ^^ TTc^ cfj ^ xf^^^rr McblJ^H, cTNFRft ^ 
Mcblf^ ld t l 
3 [ c f ^ 1927 ^0 cf^ "fh^^S^ uFPTcT c^ ^om ^ F t ^ I^TRcfj TfcT ^ ^STT 2TTI 
iJl5lclecj5iJ T T I ^ ^ m f ^ Zn^mccfJ^ cf>T g%T WFT T T I ^ cfMcT t l 
W^ Hiecbi ciTfTiTpr •»% g j ^ eTR t t c^fJT t l 
3|>{>u|xjRc1*| 
^ 3TrERT tefN^ ^TR c^^  t Rldl-il ^ teW t f ^ ^ TcFTT W ^ cf5t 
^ ^ Hlf^chl cjTt TEPTT ^ 0 Smtcfj ^TTR cfJlfeRTT ^ cf^ t 1 1 
3r?itcf7 ^TTT? cfTTfeRTT cfTT v?FT 20 3 T ^ 1944 cf^ ^OTO ^ i f ^ ^ T ^ VJUMC^ C^ 
^ cidHH f^FTJT ^ 3TFT d^ JsUvcb fcf^crfcl^neRT c^ ^H^c^ fcmPT ^ fcmm^^iaT 
c^ ^ ^ c^l4>!d 11 Hlf^c^l '^g?TFiWW T^PTcTJ infcT uTTcTcfj cfjSTT f^Rs^T 
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% cfj^HT xn?T f ^ ^TN^ ^ f^<Rt cf5t^  W ^ ^ t c R W^ f t o Wf j c^ 
^ ^ Ft 1% f ^ ^ T F ^ t e elddlvb ^ ^ 3P5T c W ^ f ^n jk ^ 
^ f ? ^ c^ fen? B T ^ ^ f ^ f ^ vJM ^ f M ^ , "^3^ c^TNt % f^JFT f ^ 
STR cfm" ^ S ^ - g s q ^ 3PT=TT JJ,u|J|H CJT^  f^RT^ ^ STR c W ^ H c ^ cf>T 
^ " ^ V3TFT W | | ^ ^ 3fRTT, « r ^ Sfl^ ^ ^ cfr TJcfj-TTcP W^ STq^ 
F 1 ^ t , f ^ vJfW ^ (cfvKiTT) cjit WT^ snt^ W^ 3TTPTT ^^ TFf eiddlcl ^ 
?cFTT cfJFT f ^ ""^ ^ H ^ f^rWR lTT%ft cf5t TrnfcT ^ ^ ? I ^ I , 3TFgcT ^H^^F^ 
Twr^ ^ cTSvirr 3TT# t I" W ^ ^RFI^ ^ ^ CJJF f^?^  f^  t ^gnr^ ! 3 T ^ 
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3 p ^ cT ^  I cf^ i r i 3 n ^ 3fl^ ^ T ^ c^  Tfrar v3^ ^ ^ T K ^ s n f ^ W^] i 
sfr? 3 n ^ ^?Tf^?^, CRT Tjcf) ^ ^ 3j|iiIRjci Tjuff % w q ^ f^^ i i f l f r I 3m: 
iif^cbi cf5t ^m w^, F^RcT crarr iraiF ^ t i ^ F T J ^ CITT 3TcWFfr 
^ ^ STRTpfr % ^fR^r ^HcfKTTt ^ ^^7cfJT3TPf^ ^ H^cfKTT 11 
erg >H>M2d i^ chicbl t ^ ^ ^^^cf) arf^ ^RM ^?TV^ f^^ f l ^^gcp c^  
f M ^ H M ^ iieij!^ii>e^ii HMcii^ff^ # T ^ cpT i raM %in" 11 
^^MTfM, cbM^cbl c^^ ETlt^  t l ^^TTCcp cf5t cjjSTTcRg ^ TIcfjR f -
cfJxPT-cmfMr ^ f ^ cf?? 3TMcm ^^T^ (TJCTCT: J^fTFT ^ 7MT '^tefT) 
>!Ncbl4 I ^ t ^ 11 ^ 3 ^ >H<^ Jj,u| ? ^ - ^ ^T^ ^ uTT ^ 11 W ^ 
I^ Pcrr v 3 ^ cPT 'FT "^ W^ ^ t f ^ 1 ^ cRF ^ ^ cfffWTR ^ 3T^R 
>W"klf^l XJcf7%T ^ u M I TRT cfjT ericT ^^mj Hcj^ldcb ^ ^ ^ 
M d i l ^ ^ WTFT MRC|C{H ^ gST Ft ^^cTT t l ^ ^ f ^ ^ f^ ^Trer ^ I ^ 
cRTT ^pr i t cTRtfTTfcTcf) v3^8TT c^  3JloMpdcb ic(^ -^ c||d|c|y!ufj if T ^ ^ 
Hci^ldcb vTTviMpft I ^ " ^ 'cm ?\^xin cfRcTT 11 '^c f?^ % eff^ Tfcnr c}^ 
•^rtfcT ^ artpTT v5^ tcFT W ^ J^c^^H ePT^ cFTcTT 11 
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fuRT HTCT: cfJTef "icl^lclch "21^ Mi^ ^cTT t , ^ ^ tocft J^TcT ^ ^TMT 
^ WJ^ ^ ^ fel 5 ^ ^ t ^ I t c l ^ ^ f^TvJTT c^ # ? ^ f^JT ^ p ^ n ^ cf j^, 
f ^ nicT: ^HPr cfRc^ ^fMT vrff ^ ^ ^ITnT, W c R ^ ^ cf^ t Ft ^ T l M I 
^ ^ cf5t q^FfJMT ?ft cR 1 ^ vJR ^fMT cf^ t TTcfi ^ n ^ dl>^c?l W^ ^ W^ 
f^RTTI 
chMf?cbl ^ W ^ czf^ fT ^ g ^ ^ iTR" Hc|4ldcb ^ 3 r q ^ cfnfer Rf^^c l 
% m I 3^RFr Weir TT^  % tcTRcPT ^ t ^cR te ci?t mmm ^ fe^r ^^ T^CIT 
f^ icfjcft ?T# 3jcb>wict 3TTcf^ mcrMt ^ g ^ q ^ i t c r ^ ^ cfi# "^^ '^ 
3HITJK1 cCTFmcTT f ^ 3 i l 7 ^^rsT c^  f ^ wTcrETFr ^ c p i f ^ ^ t ^ ^ 
3^qTTR fcrt^'jit iicn^i 
3m% vl<imiRlc|7 ?^oq ^ 3TT 7T^ I ^ c ^ t ^ cfTt q W ^ ^fMT f%ler Ft T ^ 
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11 urrm! WJRT !! Mci^ ?M wmfkmr 
W ? 11 ^eW ^ <l>WIMH)< ,^ 3r^^=M#JrTT, tftfcrf^Rrfcm, >HHRfc1J^ fa1chH 
cT5^T ^ 3 ^ 5 ^ cfJT ^ t e UcT i m 5ncT FtcTT t l f ^ l ^ ^ cf^T cf>^ cf>t 
srgrT m ^ cf^ ^^ rFfr cf^  a r f ^ C R ^ t l f^ t^ Tcrr ^ ^ T # H^TCT ^ H H M t t 
uTTcTT t l 
^ ^ - ^ p ^ ^ 3 1 ^ -^m V J M cfTT ^Tf^ TviRT n ^ ^ cZTFiN iTTgcT ten f^fm 
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v^HNl41 (MRclRfd ^^TFT #TT mi) ^ m f ^ cfj^ viTT^  c n ^ ^S^cT ?T#?TT^ 
'srFeiTFfk' ( aft^mv^) ci5t M^ ^^ f ^m^ cf$t T^Jt 11 ' ^ i v m ' w^ ^ 
TTFTTfcT fimr HfclchI ^ ^ c^ fcP? ^RTW W uTFT F t ^ iT? ^T^ ^cTT t 
m^ ^ % W ^ f t uTPT ^ uTTcTT t , #TT ilT^ c^ ¥FT cl5t ^ v!mcfv?! 
i^ cbict51 ^ t ^ cf5t -m^ cpT Tjc^ R>iofL)ci Wm TRIT t i 1965 ^ 
RidHv! ^ f # ^ ^ F t ^ cTT^  f^TRcT-mcfJ - g ^ ^ to? '3TT57NPT rJ[Fft' ^ vHT^ 
^i^Ffe cf5T ^ ^ ^ f^^^ ^\ I f^ Tvim iR fciuw w^ m^ ^ J^T? ^ m ^ 25 
f^RP^R cf5t c n ^ ^ ^^p^ (^m\4 cfvfTt ^ le^ ^ ^ 3flY ^ w ^nm 
c f j ^ % xjif ^ ' ^ t ^R l f ' #JT xftcf^ t m fcRTTT ? R ^ t p ? ^ f ^ I 
IffcRflspWf 
^ ^ cfRcTT t cmr ?TRT ^g#cr "qcf ^ F R ^ CF?TT ^ ^T?^ ^FTFTT e^nFcrr 11 
^ R ^ 3TTeffcf7 cf5T tef f l R m f ^ ^ tuT cfTT J^J^ T 1 1 W % t c|5t ^lftt^^ XR 
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cf^ t^ TcT R^Tcfr ^ vyHPRcTT 11 s m i t #TcTT, ^jfefT cTSTT I ^ ^ ^ ^ #TT ^ftcR 
Tj^fjTc^ cfJT -m^ %, v?fr ^-rivjiMH, Pli l^yeeH, ^ ^ J R I ^ H H Tr^ 'TTI^CJK^ 
^fffect, ^TRcf> ^Mcfj ^ ^ 3 ^ f I TRTF ^ ^Hcbfeid i f ^^T#^Tcm TjcCTg f^^ t, 
>H>M2d Hieijf^leM ^ ^ ad^^RcT ITzfTT f I TJcfJTgx^ ^^TT^ f^Te^ 3W^ 
3J|cbt}u| c^ fcHJ ? r W 3ft? C2TT7T cjfr 3{tl5TT ?^ ERTT 1 1 ^ to ^ FFFJT 3ft? 
c2F^ cfJT ^ c f f t ^ 3rq% TqcCT5%^ ^ 3TC5[RT ^flcTcTT % ?[%uT Wl 
cR '^TFr viftcFT c ^ czmsZIT 3f!? SJIeTlxHI c ^ t l ^Tcfl^ ^ ? F ? ^ ^ W^ ^ 
^ 3Tr?RT XT^  f 3ft? ^?Tc^ g M v J ^ cjiddIM ^ Tfl^zm % ^crf^ CJTT 
^^icbH SR^^PtT >H>4)ddl c^ ?TT2T f^ ^^ t , ^ 3 ^ ^ ? g ^ % ? i ? c ^ ^ffM c?5t 
?cHT ?r?vJT 3ft? ?r??r wj tor t f^ w i r ? ^ ^ t o •JTT " ^ ^ c^ ?tT[5T ^ 
3n?Tpft ^ 3||vHcf)J||| 
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W^ Tjcfjjcfjt ^ g ^ m^ % vjn^TR cTSTT -^5wm V J T ^ I U T T ^ ^ 
fc|?:TFTc^ , cbldJIcf, crSRf?? c ic to , 3Tn^ >FR ? I ^ ?^\5ft1%^ 3nf^ f | u T ^ ^ 
q i ^ c^ ^ t o cf>r ^^f^ ^HclT vJPTcTT c^ ^FTaT n^ F c^T ^^ c^TT 1 1 
^ c^ vJM^cki t n ^ uT?t TJcf) sfR >HHlRHcb cZTcRSTT c^ 3 J M R ^ | 4 
g^c^ ^ 3 N ^ #cT c T t f ^ ^7? - ^ t cnf% 3 T l c f T ^ c^ feH? ^RleT^lter 
M t l ^ Blch>| ^Fra^ T^  ^HT^ RfclHcll^ c^ elHuj^ ci # ^ f ^ cf5t M TJcT 
>H^feld ^ t l ^ cfr cf^ ^ v j i d l ^ ?^TFT ^ ^ r ^ cf^ t ^JoH^ cfj^ lcTT t 
3T8:rcrT HHcidi c^  :^TFT tR f^rFfn?[ nmM IFT yrrcTT 11 ^ TOt g^ TTR-ite 
253 
tl 
"ziF c iW cfTsnto ^ r w WTcf^t 1 1 f^RT^ ? ^ , ^ f^cfFT H2;rT H ^ 
27F 57Z? ^/^vTuT v7u^^ ^-?/" g M i f ^ 11 Wf^ j z f f cfJT TfcfJePT 11 
f ^ ?^TW cf$t ^^TN? l^chif^4l ? ^ UcljR t l 1, 3r» f^cci^ MWH*|, 2, 
'ilrHHHc|>HKiJd, 3, f^cfxpTTSvfFRut W[^, 4, ^^f^cFR, 5, cfj^|^|fi)|c^i|H, 6, 
c^^MviSFI^, 7, ^N^!l^j?kl4^^, 8, cfTt fcjvjlil^ % 5ncTT(, 9, ^JC^TMCCT, 10, 
f, 11, TTcfJ ^  tar 6 [ ^ C R I ^ I 
3n?T[f^ 1 1 ^ ^ n ^ T^r? ^ TTcfTN t - anciW, •^kPTcF^, ^ n ^ , 
f ^ gof#?m, S^Tcft, -^ frHT, fcT'TcTr, cF^^ f rq i f ^ I TJcfjfcl^ r ^ cj^ s^ CR^ ^ 
3Tcf^ t l 
WFT^  W ^[errft f^FT cf5t ^ ^ c f d M c^ W ^ ^ ^ 1 ^ T ^ m ^ cf5t iff 
fcJHeil " ^ t ^ c^  f^f^ T^T f c f ^ 11 W 3P7^ t ^ cfTT fcTcTTF TJcp frR-qRRld 
254 
STTciW cm te T T ^ TJcfj f ^ mcT: SR^iTR cTTcpT ^grRT ^ t % 
STTeiW na:FT ^ ^ ^OTJO ^^STT WfT Ft ^^ RfT 11 ^HNT ^ ^ ^ ^ 
uTTcIT t l v3# f ^ ^ gcTrft ^ 3TXT^ ^ § 5 ^ ;5Tofr c^ ^msT 3TT W ^ t l 
^ ^ cjit cRT ^  3ft^ e[KT ^  c^ e f ? ^ ^ fcmeTT c f f r i ^ 9(^^\\ ^ t?^ t | 
fcicn? cj5t ^ xRT ^  t l 3 [H^ ctn ^ mr ^ I ^ - ^ ^ ^ T N ^ f^c[p^ 
R^cbH-ci W t e ^FT^ ^ f^f^ TPH ^ frPTI^ ^ f ^ vfTRTT 11 ^ ^ W l ^ 
eTfTct t l ^Tc=^ ^ cR ^^Scit ?^15c^  t ^ R ^ c p ^ ^ 3TTpft ^FTl^ W\^^r^ 
vi>Hcbl ^ M eri^cfr t 3ft? f^Hdl cfTt ^ f e ^ ^€TTdt 11 ^^ IB" " ^ ^ ^Tcft c^ 
irfcT fcfTTerT cfJT ^ M>!|cb|fccil ^R XT|X[ vJfraT 1 1 cf^ >fe ^eRft f^PT cf5t T^F?? 
i r ^ iR^ ^tRi f 3ft? ^sw^ 9i-\m\ t t TRNFT ei^^ft^r t i 
^ 'TFT I T ^ ^ ^cbjcbl WIcf) 11 f^ T>FT^  ^ ? T f ^ = ^ ^ cf>aTT 
CITT tenr % ^ i^RfT t l "w^ ^ ^ ^ ^?j^  % cfr^  xrrat CITT ^rf^ tour 
f % ^ ^iRT t ^ ^ ^ : , 5^0^ ^ ^ I W^ cfJT cfJSTRTN ^ TTcfiN t -
^•Jprn^T^ 3{cldRc1 ttcTT t l >H^<ifi cT^ 3PPTT v3M I^>H c j j ^ ^ cf^ 3 n ^ [ { ^ 
> ! N ^ d l ^ c^ W f ^ cfTT cffcciT fe^ T R ^ c f r ^ ^ iRncTT t f ^ c ^ cf^ 
^5^ gePIT ^ 'TFoR t l clF W ^ cRfRTT t f ^ f ^ WfTR cr?: xfR ^ 
?KrT%r ippr cTRTt cfTt cRF ^  crnr^-eFTT^ f ^ j ^ wrn^ cTTcrr i ^ i^cj? 
6FT ^TJTTI 
255 
3ixiHcb T3^ U K sncTT t % srmpf ^ 0 ^ n v ^ i ^ ^ ^ ^ cg^ 3fi^ 
^^cb>! %5cf5t ^ prfcT^ BtcTT t 3fr? srq" ^ f^cii,^ cf^ t cr?R >^  ancfl' 
eTlFf ^Ten" uTMT t ^ ^HHWIM ^ ^ W ^ # ^ ^ ^^ft^ ^ c f5^ cf^ T ?fcT 
^TTT t l 
f^Tfa^TSfr c^ xRH ^ cZIM 3iR^f^ddl3?t cf>r ^ # ^ cfJT M T H f ^ J ^ f^TJTT 11 
6idict>i T?cFj t f # f t WT r^fcfciT y i c m t o r t i aiifci'Hicict?, H j^iciich, 
MRmcb, fcTincf? ir ^ 37#CT> g w t f ^ w^ x^ c^  w r ^ wtm f^?^ 
McH' l^^ cFJTeT ^ ^ ^ ^ 3T^^-^FtcnT ^Hl>l l T R ^ cj^ ^ 11 
256 
^TF >HHR>|cb ^ p s ^ q? 1 ^ eiiejcbi c^ fen? F^T^ c^ f^cf^  TJcfjIcfTt TcPTT 
^ f^ icpr y^ gcT f^ v^ rr ^mr 11 WTcf? cf5t c{72;fT c^g ^ liicfTN t -
^ W^ t Sfr^ t | m ^ c^ c f 5 P ^ ^?<^ ^ T ? ^ t l ^^ iTTcT yfclRH SncfNT 
^ W T t 3f|^ ^ cfT cfj^ [cIT 11 # ^ ^^ TcfTT yfc I#T cfv?cTT t 3RT: ^ Y ^ ^ 
cT^ t t vm^ 11 ?T#? f ^ - 3 ^ ¥t^ c^  ^FR^ »^jT[cr f^rfpT ^ ^JP^T W^ 
T T f ^ c^ 3{?3TFTcf7 ( fHHiar cfjt 3 n ^ ^ ^JTTef cfFT ^ ^im" v5TTcTT t l 
xFT^ STFcr 1 1 3RTCT: ^ W ^f^uFI ^ ^ fST ^ ^ f I 8;fFn«TaT c^ WT ^ 
? t P ^ c^ R^Rx l v3# ^ ^ t t ^ t ^ ^ T^cfT^  cfJT Sncfcf? oZlM t l 
f^mfM 3nf^  ^ 5li*Fr^ §ncT ttcrr t f^ ^ i^cj^ ; ^ ^ erarpr C^JT ^ t ^ 
^•jwr f% t l 
257 
^ ^ ^TCFT c{?r ^iflviHT 6RT 5^c{iT t luRTc^ tcR 3^^ TcJJT 1^r% cbi^ ^^^v! TO 
^ cTFT ^ ^cbcidl Ft^rr I 3RT: # » 1 ^ ^IcRT efeT c^ ^fmr WT cfTt lER ^cTT t 
^ ^ % n ^ iTfvJi^  ^ %ft ^ f ^ v m c T t ' a f l ^ w ^ f c R i w t ^ ^ ^m% 
tr? ^S^ ?t viTIcTT 11 
v^lf ^TT^ cfJT TWRT f^ JTTT 11 cfjaTFOf^ cfTT 3TS^  FtcTT t ^ J ^ ^ c l M I 
ara": f ^ TOt ^ sTter l^ ^f?^ f ^ TjwfTt ^ cfjgrr ^ 5ROT? 11 
^^fiR c^ un^-TTT^ F l ^ c f ^ ^ clc}>ter ^fmpft^oT cf5t 3 N ^ TEN c^ ^H#T 
^ ^S€tcf5 ePFcft % 6 f ^ te 11 3?CT: cTF 3m% ^ f ^ cfjt vT?T 3 T U viTT^ 
^ 'FIT cf j^ f I 1^5^ Tjcfj f ^ c[^  3rq% ^  cjfr cftr -^ f^ cbdci ^ ^ 
c^ t l f ^ eicncrr t f^ v3^ CR^ ^^  ^ cncn" c f ^^ ' ^ v3^7cf7T te 
t vjfr 1^ -^^ 3^51 ci^ cfTT t l ?^ ^W x[cf) H^FT snr^ Tf f^ c^  i T ^ cffr 
?er cf j^ t l ^ c^  f ^ ^ ^ ^ H ^ ^m^ ^ cm4 cf>^ t ' l f ^ 
c i c t e W ^ vSTfc^ ^ c M ^ HHch>! -^^ icfJT CITPT ^ cjrf f ^ cf5t ^f^^cT 
CRTT t l ^ c l l ^ < < ^ S^ iK^ t ^?rTr W\^ f c t ^ c f r ^ t 3f l^ eRTT^ t % 
258 
^ ^ t eft W ^ f^cf?t ^ ^ f t r ^FR I R efTcTT t l ^ ^ f ^ c^ TR ^ M 
RiPdci t % «rccTT 3r»% ?Tcp ^ ^ ^ cfteT? ^ ^ w H ^ 11 
'^^^^^^' ^ vHt^ oi^ ci^ K ^ '^icii4l<cd' cf>t 3 M ^ vmcit t ' l w ^ 
f^fN 3W^ ^ ^q^ ^  ^ t l 3R vEF#7rM% ^ ^H?T5^ ^ w^ t l ^ 
];icfjR w ^ cjTT vHHiLn t r m^cTT t l 
<i)^*€|>itH"l^ 
•^fcmifto Y ^ ^ iR ^ 0 ^?Tv^ f^^ T^RT v[f%RT TT^mcjTt t ter^ 
>H^$iy'|t|ch ( ^ ^ ^ W R ) ^ te^JT % ^ t I W t c l ^ ^ c f ^qmN W^ TfcfyR t -
259 
'^ ^3c^ W' % ^PT^ Ft ^T^ I ''Tfl^ mTF' »^TFTcR ^M F^#? ^ YTm ^ STT 
7RTTI 
sTRfTi ^^ f ^ ?^m FT#f ^Mtji^ % c f 5 ^ T ^ ^ W c ^ ^ ^ 2 ! r i 
v{M>!|yf)<l4*| 
vJtiNdl ^ ^ Snsnf^ % I f F t 9 c R T T f ^ xftcTcr?T c^ ^MT^ Y l u R M ^ 1003 
^0 ^ elHclHI HRwr f^HT viR cfl? 35 # cf>T am 1009 f 0 ^ W eRcf?^ 
t^TN Ft TRTTI ^ ^^ncRT cfTt ^^ cTT^  200 f ^ 11 ^Wm WCT? 800 f ^ 
Wm W^ 400 1t}5^ x t o " ^ 1 1 ^^ " ^n^ T^ca-Rt % l ^ r f ^ ^ 3T^5cT ^ T f ^ 
260 
2TTI 
^ g ^ ^ 1 1 f^Tecf W 3rf^ =HTI cfT^ c^ fenj -^pfr 3PPft ilViJcll ^-STTf^ 
xftcf cT^ f^T 'TicTcr w^m. w ^ cTSTT err? c^ f^mrrft f i, -^ Ipfr 3 W ^ 
3rq^ 3 r ^ cf5t ^{^sm f ^ ^f>Y^ ^^ni^ f i TTTeTcr f^>?c!T t , ^ t ? r ^ cfr 
f^?»% TJcfj N H H M ^gcTT^ "i-lt ^ ? ^ ^ -m^ ' ^ 13TT cjy^ cTT 2TTI f^teT ? ^ T ^ 
^ t m t 3ft^ WcTTcTT t f ^ cT? f ^ a R cR^ ^ ^ 1 1 W OTT^ 4>fcl^ cftf 
261 
i^ R>^ 45iy>HK ^cf^ ^ ^^tcfjt cfit t^rok ^ g ^ f i w M ^ Mx}^ f ^ 
cR^ ^ TrarR t -
f^^^ viTTcTT t l 3TFF55[^ ^mfteT ^ ^ 1 ^ f^ TcTm ^ ^ ^ ^Hfcl^ f ^ cf^ 
H<A^H f % ^ ffTcT t t m t % ff^ ^1N!J|U)6| ^ ^ 3 ^ ^ ^ ^ T ^ f ^ 
crarr w^cr? f ^ CFT cinvr ci?^  f ^ t l w^ 3RT?%T ^fRM c^  CJTRUT 
262 
^i\^H SJK'ldH ^Pt fJT-'JTcrr cfJ5c^ 11 
IT? sncfT? t ^ H^tcTT t l W ^ ^ ^ cfF TJcf? f c T t e ^RPT t^grTT 1 1 
^PM ^ ^ ? F m ^ HlHciJvH: ^ S i ^ H ^ c l , T J ^ cJJN^I^y! ?r3TT ^ 
^ffrfcT^ i % c^ ^ ^ ^ 11 ^ ^ M t t e c}5t RicWsll' c^ ^ , M>{|fbM r^a^ T 
>H J^J,ui1 cfTT TTRTRT ^ t l f # e N ? T ^ ^j?W f ^ cRTT »^1^fRT f ^ ^ 
3ncr t l cT ir?TT^ t f% ^m^ " ^ 3 R I ^ t ^ ^ ^SrfefFcTFT cf5t W T cfvFTT 
i^^ cTT <\i^^^ 1 1 v5R%ef f ^ cjTT Tnrf " in^^frf^ cfJT Tn^f ^ 1 1 W^^\ ^^ FcFT 
^ t t ^?^ t % ^ ^ f ^ ^ aricfr t 3fr? t ^ cfJt vjlJllchv! WcTK^ t ^ 
wm cf5t iTsiFFHt ^1^5^ 7ri?5t ^fT^ ci5t cifci^ cO TR #e t r ^ t ' l 
^ W ^ -W^ 3nxn4 cg^ x^TcfJ c{^ T^cfj^ TJT ^IffKTT cfJT i^R:#T>3cT, 
cfjifef^m rtcT 'arfi^Ffw^mm ^n^cfj CITT ijcfj wftfr2icF> fetter vr^ 
^ f ^ arr 3Tfcrg ^ 3Tq?i^  TCRT f^ '^>^m (CPTJCT) % ^PTUTFT ^ t t 
yfTcTT 1 1 ^^ TT c^fj cf5t cj78Tr c R ^ ^ e ^ ^ f?T HcfTN t -
263 
c^dMfci cfj^ ^rq" cftskrar ^ c i k ^ f eft ^ 3 ^ ^TP^PF^T^ ^ TTC^ J 
Tfl?T TTf^ cT ^f5^ 11 f^ cfyucT ipccft I^^ t ^ [ ^ % 3 r l ^ ^ ^ ^ ^ f 3fk 
^ 3n?1t: n^FT ^ f > ^ 1 1 
^ ^ M T T 3TT^FT Wl fxR MRRICI ^ m ^ ^ J^ JIMldcb -^i^M^ SH uTTcfr 
T f ^ cf5Tic[ iftcFft c^  H^FT encT cf5^ 3 T ^ c|5t T ^ f M ^ ^ v5Tl^  f I W 
^ w f ^ ^ f > ^ t f ^ ^ ?K cf5t -^^ g^^ TcfjvT srr^R ci^ t ^ f f r TTFT ^cf,^ ^ffpfr 
a!it 3ft? ^iMi>4J| cfTt v5P^ t^lj? ^ T ^ ^ f ^ f^j? ^ ^ a!itl ^ # ^ 
ter? c^  #cT f r J^JIWIHI T T ^ CFT Wl^ c^hv! 3FRTRM ^ f^fFT vmcTT 11 
ITT ^ l U ^ c^ cf?^ ^ ^ eTK ^TRT Sn^-^R ^^?^FT 3fl? c^^^FT ^ m 
SFTvJTT^  T^  Ft T f^ I 3 p r ^ ^ I ^fT^ft W ^ g ^ ^ ?f7tW^ Ft ^ 3 ^ t 3fk 
3 r M ^ imR^ ertleRT f^TFTcR ^ M t ^ f I 
T 7 ^ vjpr Tftcfj^ T T ^ cf5t cR f^^ sTfcT % sfcmcr ^ R K ^ t cfr v3^ Tcf>T 
I ^ ^ ^RTPT % *R vSTKTT t cfzff% ^ J ^ 3PT% ti WVim cf5t 3Ttox<T eRt 
J^IF Wicf^t *1^mKc1 cf5t tt^^ fcTcTTF c^ T^T XR STratf^ t l ^ ^ 
^TF^ qM c^  3PFrR ^p'ETR ';?7C Wu^^ ^ - ^ <m V^^W^ ^ t ?P% ^ 
"^^k5t cF^ t W^ in^RT F t ^ cf5t J^EFTT "^cj^ ^ « T "JJF ^ e^RTT vmcTT 1 1 
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arr! t ? ^ TTTcTT ^n*it f t r^ ^  ^ ^ - f t m r ^ # C R ^ ^ CITF ^ f -
' mef)w wtzcfR ntn win 
w ^ 11 vitr ^ ycjTR f - 1 . trci#f^, 2. ciiuiiyec^^eicbH, 3. ^fl^ Fm^^RTT, 
4. ^fflSTK^J^, 5. >hM^dl, 6. " ^ ^ MRCI^HH, 7. f|^FFe;FF[ I 
V^ T^T^  t - f^ffviRM, v!ML|fi).^ c1, IfRlSffT ^ . -^m^\ Hlf^ cbl c|it 
cfJSTTcR^  ^ ncl5T? 1 1 -
Hldc||t!il!^c|v! f^JtvJRTvJT (1005 - 5 4 f o ) c}5t ^^FFpfRT ^ "qcf? f ^ TJcfj 
^TT^aft ^rf^^sn 3ncn 1 1 w g cf^  'wfcmjf^mcf?^' ^SA\S>\^ W^ cnerr ci^ 
265 
^ ^ ?5!^-sft^ ^fim# ^ f^pT chc^I^cl ? t ^ ePTT 3fk c^RT^ ^MMRV^CI 
cfTT ^ TTM-^HSm ^f5^ fcT^ ^ ^ ^l?el? clrHT TTTrnT c R f ^ | ?r^J l^?RT 
T^RTI ^ ^ ^ IJ^ ?^TcT, ITFT W^\^ ^ leRI MdWH cf>^ vlMMfi^ ^d ^, 
ciiu'ilycich*^dcbM 
W^ WW^ ^, TTcf) 3TFcf7T^ ^F^Fcp MlcJ^lldl M S T ^ (^mTR) g M 
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^ c F ^ ^m\ STPcIFf ^ q"^ffe ci^ t ^i<\i m ^ Mp^cbl ^ feR^cfj^ fcmT 
%\ 
r^[i[T ^ g ^ ^ t sfi^ r ^ ir? t ftfj f%^ f^ml^ :pT ^ STCHFR f ^ , ^3^ ^T^^ 
cil^Hcl cTS^ fT 3 F r a 1 f ^ F t ^ ^ cfJT ^ W R ^ ^ ^ ' ^ W^ WJWT cf^t 3rcpfr 
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cftc?) ^ ^ ^ ^ qi?ri eluTFI ^cWfT ^ cTS^TT aPpft ^TeRft TFT^ c^ ^ 
eTRT f^Tel^ cfTeit cf^ ^ cf^^cp^ f^RT t ^ t ' ^ C ^ ^ ^ # vTTST" 
>Fn5TK^R 
% ^ TRTT t , ^ ^ ^ T ^ ^ chRj^HI FtcTT 1 1 ^ m ^ ifMiJdH^ ?7^ cf^ t 
^ cz[8t te "^t vTi^ t 3fr^ R^Rki ^ vjnRft t >!iv^foliar ^Ht ^ 
fc| i^r4;|fcjU| c^ v3^ "Wi"^ cf5t, vifr ^ I^clTT % q 7 T f ^ ^ ^^cfj^ 3fFTT 11 ^ 
T[^klT ^ ^r? ^ ^ TfmFf vift cfTt cPTcTT t f^TPft H^TaTTccjTR ^ 3 ^ cf=T" ^ 
^m t l t r a r ^ ^ 3Tc|teFTT ^ ^«^Ru|H B ^ v J ^ ^ ^ ^FfflcT ^cb^'|\! 
cR ^?^ ^ t 3ft^ ^ ITcf>R TJ^ ' - ^RKl f r f ^ ' (cfJT^ cf>T NJe^ cf5t R^Rkl 
c^ ?^TFT TnaTTctCT? cf5T ;^TR:cp ^^FTM Ft vFTRTT 11 
T J c ^ MoUIJ^ 'il c^ F8 [^cf)0% 3rem" 11 3PRNPT ^A^A ^ p W , ^HH^ , 
artcTTsfr % -f^ cmr VST^O^JCR^ nc^mlt t , w^^ ^ ' 3 T ? ^ ' (over 
qualified) f f e ^f^j ^ r f M r^? ^ f^ 1 ^ 3^TTCTT 11 f^mcrr cf^ t srr^ ciMuiid 
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3T7W ^Hcbv! i^rra m^^TFT? cTFTFr # ^ 311^ f l R^?ftcfr?PT WW{^: "g^ ^TO 
NFT >HHv!iJ|U| i t e f j ? ^g f^ecT cfte " ^ f c j ^ sT^fcHs^ ^^TcT '^n^ ympf 
^ 3PrRT: sncT f ^ j^cfjlcj^ t c^  ' i^idichi^^f^' (Man of the 
match) ci9L|ic^  v3ft, vjft f ^ v!ivrn[$iiHH"^ c^  r^^ r "fR c^  cfTR^ ^?n^ f^ i f t ^ 
WTfe^, i51ciHc{ ^ v3^%rfcr cTMcfJ TfvSvrr Hll^cbl cTSff ?T>RR^ cf5t '>ioMHcil' 
f I cfjS I^cTf^  ^ 3;icfJR t -
^ 11 tlNI-^jf c|5T f^cTTift 3 n f ^ ^Jm ,^ 6|M6|^ |^ v« cf?T 3FtR^ to t sfl^ W 
^ R ^ c^iTFcTT t l ^^nf^ T i f ^ c^  nfrf S n l ^ £1^ S T R T I ^ % ^efl'^lfcl 
MRRICI t 3ft^ ^ i l ^ ITT :^ ^ cR W[^ ?^Fcit 11 
f^Tf^  % 3m^ tneRj; ^ f j ^ ^ "^m 'irm^PT' f^?iT ^ft^ 11 vi^m ^ 
TPeETT ^  ^^ 'fpmcPT' cpt ^ c{R - ^ ^ FRr-XT%RT xlcT €t ?^FT t 1% TpfT 
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n^ fTS c f j ^ t l ?n% 6iM6i^i^>^ s n f ^ ^m^ c^  ^ HTSTsn^ t i n ^ f^reniTFr 
T ^ t l 3 n f ^ ^ ^ftel^ c^ 3 r ^ ^J iM elcTlcr t l W^ ^mjm vJ^ 7cj5t 
incT ^ HHTT 1 1 cfF 3RT ^ TJcp ^ ifFFTT ^TH ^ t v ^ vJnM^dl c^ 
fed? c|)bciy< 7 f^ t ^ ^ ^ n f ^ ^ W c f j t m^' f^^chi ^ ^ t l 
?TF?ITF Wm^ t f^ef^ t ^^Tlf^ vl^vKlX^lfiH ^ ^ ^^f^ 
TTcToT ^ ^ T t ^ T l F ^ te s n f ^ ^ ^ T f f ^ cfJT FT5T Mcbvdjchv! ^ cR M 
t l ^ HcfJR HIciilviWcb cfTT vHHimd Mum>HJH ^ ^ fFT^ ttcTT 1 1 
1 5 ^ N[o^ cf) t l "^^ M r i l c h l l ^ liciJict l^ t l n ^ ^ MdlcblcHcb kjchjcj^ l f^lRcT 
^?T^ c{5t W^m^ f^ec?r c|5t anc'TcfJSTT t f ^ W WJT cfMcT cfRc^ 11 f ^ 
3 r ^ (Ifri^iRich arsTRT vg;! t l T^ cfjtci?r ^ T^ m^ ^ T^cf^ R t ' l 
MfTT^^TN, ^JTcT^-^^Tef ^^}R ^ ^ t ^ c^ fcTTT ;{f;^T^ ttcTT t f ^ rn% 
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^?Tef ^ ^15^ ^ , f c l # r ^ <PVm viTFRT ^mgcTT 11 
^imcbl' ^ ^ TTvJMpfr epftl ? T f ^ >H^dH cl^ t tlHIxflcb^l cTSTT NHOIIMRCICIH 
cfRc^t l 
3RRT: # T T f ^ Tj4 ^?n^ ^ ^ ^T^^TT f^r cfJT c^TTcTT t ^ f ^ f ^ e ^ 
cm" cRsm" ^Tef^ t ^ l 
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cfJT c l c t o 11 3 m ^ J^clRcbdt cfTt g^cFJ^ Tfr vS l^cFr c^ f c i ^ l ^ 1 ^ S T e r - M ^ 
^ 3 ^ q^ t% j f r ^ tpTcTT clrf, 3^^ ?Tcf5t vJpfr^ T 3PT^ ?^TFf cfT^ ^ f cTS-TT 
3TIPTT ^clT t , erfccfj f^<RI cf^ t ^T^^T efror cfJT eTFT ^ i f r f ^ cfR " ^ 11 Slef 
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im^ w[^ ^mn %\ ^s^mi 5^ *\\{^< fci^ crfct^ jTcRr c^  TTCJJ nt^ ^^R c}^  
? ^ fcTcTTF F t V5TFTT ^ C T T M I 
11 WF^ # ^ STRT q#cPT f ^ vJIT^ cfsrr eRTT^ c^ i f K ci f ^ M f^ecfT 
cfcf^ tef ^ t iefr W f r , f ^ c T ^ ^TR-ter ^ Wm^U^ ^FP^RT vl-cJlc^ N c?R 
tor t i w ^^ n^ cp H i^chRl c^ ifcKivH ^ viftcpr ^ y%5 f^ ^cK^dt ^ 
3 l W f f ^ 1 1 Jrfcmr ^ «Fft ^ ^ to ^ cbcMHI cTS^ ^fcTFRT ^ 3n"^ 5RT ^ 
5 ^ l t o , fclffPTTc ,^ 'Tt^cR, vH-^^l^v!, fcrefToPTT, Hldfclcbl, SflfMr, ^^Ffeit, 
W T M , T H H T , i^fcdcbl, TTTRT, cra^ T >H|c^R^ctjMM tcTTfelcp, ^^MJ^o^, ^ , 
>HlRcbl W ^ 1 1 'f^^)o1HI' ^ff^cfj ^ xTR 3rcfj 11 ^ c}7t cFjaTFRg ^ 
UcfTR t -
^Rcl|>H m cPT 3 T T ^ tor t % vivKTlRl-fl c^ cPTfeRM Hi\^^ ^ W^ 
^ f T g ^ W cf^ % ^ ^^TT^ IRfr^ g M ^fpfRuFT ^ 1 ^ T ^ cl^ epf ^FRT^ ^ 
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3rteJT cf>r W\^ ^CTT t ^ralf^ c i ^ srcRRtf^ t sft? f ^ ^^ -^ ?^5T 
fcTcTTF 3Tf^^Tte c^ f ^ ^gfe^ ^c|<a1 % Ft ^ n ^ 1 1 ^Hcf^ f^FTer cjTT c||c1|clv!U| 
t i fcr^ Trfcf7 c}7T Tjcfj ^ ^AAjTfMr % 3ncF? ^ c j i t e citr 3 ? ^ Tt^ rar 
t ^ t cr»% cldlfcHcb ^ r e m ^ F^TPT c^ ^ ? 3 x R T ^ t s f k f^RT Tic[ ^ ^ g ^ f I 
5^ j^FTvnr ^ ^ 1 ^ t i termor CISTT fci^^oiMi aw^ ^^vm>m ^ t i 
^ - S T K ^ Ft ^?FT t l - ^ cf5T ?f5Tm qf^DFT FtcTT t l t cRoT ^ ST^it 
Rcl'^ldl f ^ 'W^!^ ^ ^ f ? ^ "^"n^ ^ t l clF SFTRTTfT Rd^cdHI ^ 
g^cT c^fJT cf^ % ^ cFmr t l fcHtfamr ^ V J F ^ ^ VJTPT mri t 3ft^ ^clciol 
^ ^TTFt^  vgt v r f t l 
g#lTtcf7 3 T M ^ HciMidJ q ? ^ Hldfcjchj c^ cfjaT ^^  1 1 Wm^: cTF 
s M t vlwRlRiJI^I, ^^r^of % M , -^ci^aT-^gcT^cfJT cfTT M"MM>H"^ I f^ TcnF cT5;rT 
^gcrgcfJT cf5t ^ ^ ^ TfTeftor cf^ efcTTcfT 11 t n e l ^ ^ T R ^ ^ t l 
'^d^ic^l ^ ^ cf?TJ^^^ Ft V^TTTTT 11 T^ ^ FTSTt t^ ^3T^ ^ W^ l [ ^ ^ 
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t i ^ ^ ' l ^ T ^ ^ ^ ^ f ^ t - fct^ efiomr ^CROT ^ wirsF^ CT^ 
fcT^W " 3 ^ >^cijchl c^ cTT^  ^ cP?t 6[cTT " ^ t f ^ cf^ ^c|<a1 cf^ t Rc j^a i 
t f r ^ siiti cf^ ^ f ^ ^ ^5TF[^ fi fcmftomr t ^ TJCT ^ I C J ^ H H I ^ ^ ^ 3 ^ t l 
^ ^fcT cfJT F^fNT I^HoMci^ N C ^ B R CFT^ cfiTcTT t l 3 ^ ^ feT^ U [^cfvT 
cf)r, 3n% ^it 3nT^ ^ W f r c^ ^ ^ ^ STTFICIVT cTS:fT J^CRT cf5t TTFTf^fcr cf^ T 
q r? " m ^ cFTcfr t l c[^ 1 ^ ^ ttcfTvJ TicJt ^ uTTefr t l 
^ T W r t i 
xrgqlcfj ^ t ^ ^ 5 ^ ^ fcitiioiHi ^ ^^ fcjcfJT ^fedcbi Tjcfj TftcT n^rcfr 
1 1 ^ T ^ % T TjT^ l i t TTTcT ^5Wf>J cprg ^ n^cTT 1 1 c[^ fcl^iolHl c^ cZTa:fT 
^ ^fF^ t l ?T# Hidf^chi cf5t Wm\ -^WT\ 3n?fr t 3 i ^ Ic^WfTT wn 
f ^ H^HM 5 K [ t e CITT ^TF ^Hm ^cTP^ H^l^cjl % i f K ^ micT ^3TT 3ft^ 
3m W 5 ^ cf5t CZI27T ^  3TrJr^ f ? ^ 1 1 
131T t f ^ "^^[^aT ^ f^T^ TR % I^IvT^ % t t ^r^ 1 1 I ^ t t ^ H^\c^\c^ cf5t 
viMlvHHI TT cR mi<T 1 % ^ t 3ft^ H^HM fcfifm % v j ^ 'cbllclciW' c^ ^Rcjt 
% STeTc^ W^ 3 n i t TTviRRT CJTT 'HC|S!<H-^^S^' IPTFTT t "^ T^ ^^T^T vilHcbN! 
I ^ N M ^ s z r t e ^ 3 W ^ ^^T^ cfefT cf>T iTFFrr ^ c R ^cKo l cT^TT fcT^^ cffr 
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f^ icT^ t l cf^  ^ c^  m^ ^ f ^ v ^ t l - ^ cm w^m ^ wm t 
^ ^ n ^ W ^ g ^ t ^ ^ I T R T tlcfr t l 
^ ^^TTScfj "qf^^cT ^^ vTJHPl ^Jcf^' IfTfT ^^ f^ TcT 11 ^ ^TR:^ ^ cfr^ 
3tcf7 11 n ? ^ 3tcF) ^ ^ - c f r ^ - ^ 11 * f l W * ^ ^ -^ 3I^ ^?TR c|>KM^ 
^fjT^ cT^  ^ ^n^^ ?n^ F^RcT ^ f5^ ^ Trn^ f^ >m ^^ RT 11 w^ '^ w^rm. 
^^ RTT11 ^ T^T^cfj ^  Trg^ trra ^ M J N t - -d i^iJl^ d CTNT^, -^cit^ ^f^r^, 
cJ^ STTcRg W^ ycfTR t -
nsW 3tcfj ^ TRT ^ 3 ^ f^<FT ^ t^m\ t 1% W ^ vJf^ ^ ^fMT ^ TT 
11 gcp ilcTTcfr t f ^ FTPT c^  fenj SfRTT ^3n" ^ T ^ " ^ vrllcllfcl c^  STT-^ R ^ 
^ vmcTT t l ^ ^ c r f ^ od^ ^ 3n^ t l 
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' ^ ^ ? t ^ t ^u-^^ch cfTTITFT c^ TFT cTSTT ^ TFRcTcTT g M f ^ ^^tf^ ^^  | ^ cj^ t 
^ f i^f^cii^ Icff^ % f!icnF cfJT cpj^ t l T^T^ cfj c}?r fm\ -m^ ^m^ t 
HiecbH 
^ ^ >!-ciRjcii 'wnm4 WcPmrmK w^' vifr t ' l r^necj, cf5t cfj2;n" 
3TiT^ Rcr ^ifcFTT^ W ^ r q cfTt HcfTC ^f?^^ t l 3T#cf5 c||f^cbl ^ !^hcbl<^d t ^ 
cf^ t ^ - I R W ^ ^ 5 ! ^ clcfj cf5t f^FT -c^^. ^ CJ5STT ^Tf^ c^ 3j(clRcW 
ci^l^ijcbl ^ ^qspepT c f 5 ^ t l 
^^^cTT 1 1 W^ 3n4 -3Fn4 >H\^fcl ^ ^fFPtPTcfj 11 cfcfH" f^tum W ^ ^ J ^ ^ 
c^ cfeT ^? te ^5%T t t ^ ; 3FTFlt c^t STTcT^ TRT W^ ^ W ^ j - ^ F ^ TT^TFT 1 1 
W^ f cR cfjfct cfTi;^ t - 'icmTRTW IcZTfWW ildchH'\ ^ I T ^ c ^ >HH^iJ 
^ efcfrr tei[I c^ ^ c^ ^HHFT TTcf> ^ cj§t 3llc|!^ A|cbcfT t , ^ ^ ^ ^ ^FW 
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^ w^ '^nz^ cfTT yfciMi^ t i i ^ ^n?^ c^  "^^ ate?? t i nn^ci^  <^ 
^ W h %\ 3 P n ^ ^ " ^ F T %Tl?Rff c^ 3T?qTcTRt cfTT cpjf^ cRcT f i j cfjgcT 
cT^ ^'\^-i\< % ^flSfffr c^ c}>FT ^ ^ f ^ vJTT ^ t l ciu<^cbNUi| ^ ^H f^R 
^c f t^ 3 i ^ : fWr^ W:U W^ ^ ciidldlM ^ 3[Nwr FtcTT 1 1 f ^ T ^ c f ^ ^ 
t l TlffRft g M ' P c}7t ^ ^ cfTT cpjf^ t l WU^ CT2TT 3Tcf7RPT c^ ^ftcIK t l 
j^fn3pTT eraicTT 1 1 
f^FT cfJT i^THT cTarr ^ M ^ 3i ldHK cf^ t ^g^TcR eTa'M cfTT ^ uTPTTI ^? to c | ^ 
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^ r r ^ r^pT cneT^^FT ergfOT c^ F^nsT ycT^ cfRcf t l ^ ^ ^ c^ f c t ^ % ^ f^FT 
W?T viTTcIT t l ^ifrcT ?^FT % T f t e ^ ?^TcpJr % ^ W f^^^^ij cfRcTT t l im 
^grflcT^Tt tecTT W ^ ? t ^ >!^cbN cf>^ efcT 11 
t "efnt f ^ ^R W¥i cf5t viui-TlRl cR cf?^ t l ^nfef crer ^ O^T^ T W^ wf 
c?>T3RT Ft uTlcTT t ITKT^ m> ^ FffTPT c^ efcCT STFPFT ^ ^ M ^ t l W^ 
cfS^ IT F^pTH ^ ^ H ^ c T tlcTT t l W^^m ^ g M d 'cbK^ i ^ R 1 ^ vmcTT t l 
tl 
17^ i? te ^ HHl^ivjH cfRHT x n ^ t ?R ^ 5TTcT tIcTT t f ^ f^RTcf^ ^ '^<i^ 
tm^ % oin^cPFTT ^fp^tcrfr sngdtw cf5t YR^JT ^ ^ t i ^R^^W^ IER ^ 
ciTCRT 3n^ ^^ ^ t t g ^ t t ?f^f%f t r uTRft t l ^ mr^ mH\n\-c\^\ c j?^ 
t , clW ' P ^ t ^ ^ ^ 3TtRT TcFT g^^ TTcft 11 i ^ F ^ t ^ ?^TcFr ^ ^ 3TTT^ 
^:^f^FT c { 7 ^ 1 1 H^\<^ W^ ^ NfftcTT C?JT c f l ^ c^ tcHJ c j y ^ t n^cTW 
^ ^ jf^f%T t t S^TTcTT t l I M ^ T J T ^ TlcFT c j ^ ^ ^ cR% cf5t f^TcTl? tcTT 
t l IWn fM^^ruT cfft SIMMlRcl cfR f^ TcfJlcf t c f l t l 
w sfcfj ?^H sfR ^rffcT c^  m\^ % sTRwr t t m t i ^grfter TPT % 
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i^ncTT 11 im fMwoT % cf>^ t , 1 ^ ^  ^fTFfer^kj C R ^ R anrr •gt eft ^m^ 
fcluRT ^ 1 1 3TFf cTFR cTaTT ^ K7^ cf5t W ^ c^ ^ cf^ t ' s p f ^ ' cI>T "^m 
f ^ vSTlcIT t l ^ c^ ^fTRT^n^cfj ^H'TM ^ vmcTT 1 1 
m wfM^ if ^ TcFTT ^ ^fMm ^ (aii^^um^) ^ ^^ i wfff^ ^ 
^ WFT ^ ^ ^ viftlcfcT ^ c^ fen? f^m^, ^ ^ ^ t cR ^ ^ ^ c^ 
280 
3rt^2T cfoiT (garter irfMRmi) ^ ^ 5^ cf5t f^ srfcr 11 f t ^ ^ 1 ^ ^Rft^ 
^ ^ cf^ nf 3TW ftia^, ^ I N n ^ c|5T cpit^ f l cT^ ^ f T f ^ ? Tf 
enfclT cf>T cfTJk t l 
TOcf StcTJ ^ c | ^ c^ ^8T ^ ^ cfj^t cRTT c ^ c^ >H[^>WN f^T^R fc^ 
c?>T crnf^ t l cfTclt cTFT c^ ^ 3 t ^ cf^ T ^T^cTK I R ^ t l 
c^ ^ % ^3c^P^ ^ c^ Wl ^qflfcT ^ ? t l 
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cfrf^ g5T cfuk 1 1 
vmcTT 1 1 W 3n?^ fcTFRt cfv?^ 11 Tpftrr-cRTrr f^Tjf^ cfJWT 11 cf5Tt c^ 3Prr 
cfJT cpjf^ t l 
m^ ^ 3R ^ W ^fRT 1 1 ctr cRTTT cfjvT ^ TT^TJT cfTT 31^ 
11 ^ ! ^ ^ I ^ 3Pqcf5R ^ f^TcZTrft -^^ vdvATtId 3TTCRTJT, ^ ^ 
vivjvicld ^zm t l q ^ cTR r^ ^ H^12T^ TT5cf5 cjit >HHlfLH ? t uTTcft t l 
STFR^I^fJcrf 
3l|c|! i^Jcbc1l Wtc{5tWTcCT ^ ?^=^tcr H M ' . ^ ^ ' g M ^ f t e WfT l t e? 
Wc iT t WTcf? t l 3 n g f ^ ^TfTM T^  f^TFTcT ^^FTM cf5t f ^ c T TRfl^W^ ^ t l 
fcT^TFr c^ SnfcTBcfTRt ^ f^THcT # U^^m t t ^fRT t l f ^ c^ ^T%T I p ^ 
f^rra^ t w 3fi7 arte w ^ c?j? c^  vj^ Tcf^  w ^ - ^ j ^ t "^rr^ ^ ^ 
efm" ^ t ^ viitcFT cf5t ^ePJH ^ncR^T^TcTRff ^ ^ c r f ^ 1 1 ^ ^ 
^^ TT^ cfj c f J T ^ yfclMI^ t l t t o f T T ^ ^ t?T c^ M ^ ^ T^THT eR ^r f 11 
' g ^ ^ ^ ^ ^?7cr ^c^ lR ^ c^ T T ^ ^ r a 11 -yiP^ch ^ ^ T f ^ gTjT 
f ^ vJTFT cTT^ cfTRft cfTT f^8;rFT ^fT?M ^ ^ feTm t SfcT: ^J^T^ ^ t^tvJFIT^ 
6[^ ^ t l 
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cf?T upiT 25 ^ ^ ^ ^ 1939 f o ^ ^ o f f U ^ c^ TJ^ vJRt^ ^^ TTt^ (^ ^^cR 
^ ) TTH ^ ^317 am W^ f ^ ^ T^FT ^f^^cT ^ FlR^ eTM f ^ ^ cT^ 
H^TcTT cl5T ^^TFT # ^ cbdNril 1 ^ ^ 2TTI TTOfcf 3TFT T R ^ fcT'Trm^aT, 
ciicildiM, f ^ 5RT v 5 ^ ergfcfer # ^ ci^ t ^ ^ T , ; i > iw i4 ci^ Tjcfjcrczr 
i ^ T ^ (Miu>^cii) c^ tr^tffrr, weTcZT g r f i v 3 ^ f ^ ^FT^ ci^ t TT^UTT, 5 i>iNi4 
Kicq^ % TsnfcT ^3:fT ^ ^ t^RTT ^cj>^ cfv?^ % | f ^ l l ^ ^ ^ "qf^ ^5n% - ^ 
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FlFTT eft 3P2T 3 T M ^ cf5t cfJTT ^ ^ ? ^RT W^ Wf>R f^fRcT cf^  ^^cm\ 
^cR, (WT^.clTt m^'^^ TJcfjt^.cpffcr:^^ (XTcfJlfecfj W ^ ) 3TmT4 ^ 
^Rciol W r t g M ^ ? t e # T ^^ TTCcfff cfJT Wl? % I 1. ^fTWIcxbl^iJH, 2. 
' ^^ ^f^^m wjf' Tj^ oTjo 3rMT4 ^ o f ^ o ^ ^ H ^ ^O^O C^ FT^^R^ 
^H^rq^ ( q ? ^ STc f t ^ ^?FTq^) Tt 27 Ric1H>! 1947 ^0 cf^ t |3TT 2:rTI cRfrrpr 
f^^  ^  t l 
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^5)^^ cRfTTH H^Rcf c^  ftSSm >FR-sqFfr ^ xT^Ff ^FF^T^ 
cR ^ t i N ^ F'TKT ^ f^clcfj tlcT^ ^ ufT y!^ t l ^^TT^cP c^  STN^T ^ 
xTT^ fr cf)T xpj^ ^ ijcfjR t i *fR^i^ ^^m. "Jfto, g^e^ t^ T f c r f ^ , # ra i , 
m^. 3 r f ^ , #?tviFTT ^ g f ^ , effclcT, ^eRfcT, ^T^ , 3T?5TaT, HtO ^ i f ^ , 
^ 0 fW^Q\. •Sfto f t o ^ , ^ ^ H ( ^ I , ^ 0 "W^. ^ 0 ^^ TFT, ^ 0 T T ^ , ^{Tf^, 
^FFffcf, ^FF^ , ^f lc^, I c i k , ^ 0 ^nWcT, ^ 0 ^T?T ^c^Tlf^ I 
^a;F ^ ^ ^ l^TTmNq^ ^^^ '^. "^R mi "^ ^clcf^ cfJT TTcf^  ?1?TT 
R^Rkl crar vJ^ ^ ^tMRuiH'i cPT 1clcR^ ^ t l ^ HcfjR cfTT xjijf^cl 
f ^ K P f T ^ f ^ t cTT t i ^ cf5T fcTcRUT Tnw? tcTT 11 
t^ t f^tfrw 3^^  ^ Tmrf^  1^t f ^ ^ ^ 11 WF^ ^  ^^^ 1 ^ wm 
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cflcRTT cFJt ^ iT^ xf^ TcfJ? I T ? ^ fcfim j^ncTT t | 3RI Wc^lf^ml cf^  iRT 
^ - ^ f ^ B ^ cfJT w^ f ^ m^cTT 11 ^ iMr ^ ^ ^ fcj^crfcr^neRi ^ f ^ M 
fcm fcitiid'4 ^ f^Rc^ ^?TT^? incTcSkr ^ F J ^ si^^nqcf, 7 ^ f ^ ^ ^ f i 
f^ToTT ^^TN f^v?cTT t l f^flSTic^ m? cbdMl^ c^  f^m?^ WW^ J|U|Mfcl ^ 3TRnT 
t^cTT t f^ >Hcj5) 3r3*rcr ? T ^ ifM^^cii ?ifJi t fcT^fw ^ 3 ^ irfcr cf?;^ ^?T^ 
f^[^^f^m\Q{^ i TFFr^ wn^ ^m^^ ^ 3TcpfR i ^ ^ r ^ vjfr fcr^rpr ^HCR CIJT 
f ^ l d M m WF^ 3n^ ^ 11 l^mFiif gST f f ^ ^ ^ c^  3l^3INcfj F^frff^ 
cmr TFRfcT cl^STT ^ ^ ^ ^ 317^ f I f^p=ft 5^^  ' m IR 317^ t ' | cfJeRfcT 
JJ,v^ )M^ w^ >|| cfTT engpT W^ % cfr 'TRcR ^ t 4 ^ WRTT t , cfF f^ TwIT ^fj? 
^ ^ r^fcTvfm cjrfcTT t l ^cPTfrf ' T ^ t o ^5cfj^ *fR^R ^ j^feTFT c^  '^^\^ 
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cI?J-"^?TfT eT^TC^ TcHT t l W T^TCcp F^TI^  ^fFlM ^ cZTM 
fclcb>{ld TR^JIT ti^ vHWy:rT cf^  oicm f c l ^ TRTT 11 "^^^(m^ W cf^ FcTT 3^TT W^ 
q? ITcRT ^RcTT t f^ 1g^ ^ ^ f^ TRtw 3 j ^ Hc|fc|5lH c^ ^ ^ ^f^T ^ t l 
^ # Hci>H"«jcii T^cT fcjcCTfT turn ^ cfmcr?r ^ ^5^ ^ ^ %\ ^^n^^ ^ 
HpcidI, %TTcT, ^gcSkr, n ^ , T f t e r cTRFRfr, NiHMfcl, ^Ht^, fcmm, 3Tter , 
n S R - ^ ir TJcfj TTiEzrf^ JcHlTeRJk 3I?2m^ 1 M t ^ STT^ te 
IxRTT CZICITT CFRCTT t cl^ lT 3 N ^ ^ n t e l ^^ ^JT^^M ^ ^ cfT^ 
3T??nxrRt ^ xTcrf cfj^ cTT 11 
^ - ^ ^ PIRHI«T C^ I ^ M c}5t ^ ^ e i ^ ^ 3n^ ^ t ter 
^ ^ cn^ w ^ ^ # w cR R I R H I ^ ^ !^^^cTTt i ^3m Hf^cii ^ srq^ 
3TK3ftcFT ^:sn% W^ ^m^ % I ^ ^ sfR cTI^ yTrfcT c^ c l ^ cf^T Hf^dl 
TT ^  3TXT^  r^rrar tor c^  ^HFT ^rf^^ ^ t ? ^ STICTT t i e P S ^ ^^ rf^ c^iT ^ 
f ^ vj1|i)J|l c^ cTef 3ncr lu [N fcJefcR ^ f ^ v5TT^  IT? R??fT ^^cRT c|r? xf^ 
vm^ t l ^^fi^ f ? ^ ^ RlRnr-iT cj^ t e i^ 5 ^ n f ^ ^ H^^ g^ ier ^ t i 
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wi ^^fH ;gierT vmcTT t i f^Mcr ^ ^ ICITTRT CTS^  s r ter ^ t ^ ^ F R ci5t 
PlR-liyT ^ te >H>(i>!ld Tf ^sFH 6RT^ ^^Rir ^ R ^ ^ viTcT ^nit r^f^ TcTT cf5t 
^ ? 3 ^ ^ t i f^ Tf^ n^sT e^^ >rref m^wi n%rr ^ uidicb>i w r cfJTsrRm 
cFTTcTT t cTSTT an^ ^ M ^ ^ f > ^ vJTIcIT t | H^RTcf ^ | ^ T^ PlRHI^iT cTSTT 
prter c^  f^cT cf^  w ?RNJt g ^ ^ 3 r t ci5^ ?^  t ^ cffr ^ ^ [ R ^ VSTTCTT t i 
3m?FT PlRniyr cpr ^ CR m?TT 11 i ^ ^ im ^n^cj^  'C|^-^^^TTT' CJJT 
W^ W ^ T^T^ cfJ ^HTcfrll t c t l ^ XJcf >HIHJ4in5ch cfJcTF cf?r 3TFT ^ 
f^fNcT ^ ^TR ^ cfjcicfj t l fc|?cFTFTcRTT c l ^ 3 R ! t ^ # F T ^ cfJT ^ 
f^t^  ciT^  3rq% ^ ^ ^ c f j i ' ^ - ^ ^ i n t r t i wnr^rf^ #FI^ 
^^ !3^ 3ft? qnw^ % ^ 3 T % STTfrTcf) TJ-cfj^ T % ^TefT 1 1 ^ eTf ^TI^ c}? ^ 
TTTcT 3tcf^ ^ ftmcf^ t cTSTT ? ^ ^PJ^ q i ^ ^fc l^Hd, W^%^, ^0 t^m. 
W^toU. j^i%cTT, ^TTft^, cn%^, 3TOv5TeT, f^|c|<|>H, ^g l^tcTT, f ^ , 3TRa^ 
?c?nf^ t l 
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^ ef^ cT ^ f I ^ ' ^ ^ ^0 tsm 3rT^ 3TKPFT cf5aT ^  t ^ ^fcmm 
te? TT^ MJ|fclc||c{l fcmiWRT cf5T t l ^ c ^ ^ ^ Tf^ c^vlsilcbN c b w l d ^ c^ 
W t s cfx^ fcf) ? n f l ^ c^ I N ^ I l^^f isft cfJT 11 ^ n f l ^ T^f^ TcTR ^ W ^ c^ 
?TcRv5T ^^ef^ ^ cti|45b*j eFTTcTT t , ^ ^ ?TTft^ cfTT cr?cfrr ^^JyTcT 
"mwn ^srr cItecTT t , ^ T I I ^ ^ ^ cn^ " ^ C^  ^ ^ efcnm t i 
f^lcKW ^^ TFTcfJ cZ l f^ ?TTfl^ c^ I R ^ ^ cR 3T i I^ uTFT WrncTT t l ?TTfl^ 
^ 3TtT^ >Fc^ % ^ XTpn^ cfTt encT cfTvJcTT 11 ^cig4 ^ 5 ^ ^ T^R c^ TfEZi 
^ f^ a^ fcT f^ JcjcilvH cFJT ^ t l v3^T^ W f t ^g^cTT ^ T?cf> % T T ^ sncfJvT 
t t n^rarr t ^ >d4>RH 3j>wciid ^ ^ t^ j^^rm t ^g^tTerr^ ^ M c^  
^g^cTT ITFIer ^ 3 N ^ ^fcT cfjt ^^Sclt t l ^ f^lcKm cf^ cT^ cf5t ^ f M 
M t f^ra^RT efcTTerr t % ^ 3ft^ 3Ti?n5Tef ^ F c ^ % sncT ^ W T ^ 
T^RTeT t t ^ , cT# WT ^ tTFT c}^ ^cbHclldl ^iflmcf ^ ^mTeT tt^?vf STRTT 
t ^ ^ cf5t 3i|c|!^ijcbc1l t c n f l ^ ^ SnpTT ?^cfrT M 11 ^^^ ^ ^ ^ 
^ T ^ ct?t ^ W^ c^ efTrT ^ x j ^ c f l ^ cfTT TO f ^ ^ c f j l ^ cl5t ^ T ^ 
^ ^ t l '^^^^J srqit ^^T# ^»j^ c^  ^ arr^ ^ i i ^ ^ jer^ ^ 
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• ^ ^ T i R c^ TTKi :^ f ^ q ^ chldcllcfl ^ f c l l ^ viN^cll , fc|gTOcf>, q^cfjR, 
>HIHJI<n:icb ^ c^ cfTHtrff XR iT?^ cfR ^ f | ^H?^ ^c f c^ cfTT fcTqfa'it ^^ eT 
tR ^ f^mi^ -cm 3 n ^ CPTT ^  t ; M ^ ^ g^^ ltcrr STFIR srq^ irfrr 
3||*-<HH '° 
QiHim^^ '^0 ^R<icd W r f ^RT \ r t e E^TR ^5)Wt cCT ^HTT^ 11 ^ 
^ ^ T x F K - ^ t e m , W t e c f ^ , ^cfjfcIfPt^prf^, 3J6|dMd^I t xTR ^?>^^ 
IRgcT ^TT^^ xivinw -c^ 3 i ld0c lK cf5t tfrgy ^ ^"cfR fcRIT R^TT t l 
cf^ t W^ cR^ ^ TTcfJR t -
^ vJMricTi % ^PRFIR ^m\ ^fcfR TftcT i t e f R >^TFT T I 1 1 T^RT c^ TTfcT ^ 
^mv^ c?5T c^flFR ^FTRIT ^ ^ ^ ^ t ^ ^ l ^ ^ c f T t ^ ^ i P T T m ^ t l 
^ efm HNJIHI ?^)cf) vJncTT 11 3ncT^fKn^ ^TfeTT efteT t ^ t , "^ ^^Fft ^ 
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^RT^ TTl^ ^ vm^ t l Hc fm ^ ? ^ Tf cTF S r g ? ! ^ ^T?? ^ i f ^ TJ^T^T C^ 
^ 3 T ^ 3TFT efrdt ^ p i ^ t ?Pr ^57%T ifclTcTT t % visllfclWH W^^ 
fSTT c^  •JM ^ f ^ 11 ^ ^ ^ ? ^ ^ 3w^ TO -^  ^ ^ R : ^ cffr m^ 
sncTfuf sncit t i CTRT ^srr ^ ^ ^ t ^ c^  ^r? ^ aiidcbciif^iij ^ SK^ ^ 
m\^ 3 r ^ ^ ^ 11 ^ ^ - ^ ^ a ^ ^pra^ ^ ^ VJTK^ 11 c n f ^ -^sTpft 
^ ? m t ^ ^ vHT^ 1 1 xTRt sfR STIcfcfJ cZTM 1 1 ^PER ^?2T ^ TJ^^T^CT 
3fr? f^|c|H-< c^ fcTCT vffcf^fr | S ^ Rchdcl t ^cRcf5t iRT ^ ^TfeRcTpfT 
cfJ7tT;gt ^ ^ ^ T^RefT ^IcIT t l i f ? ^ ^ P ^ Wi f^ TcTFFer ^ r^flcfT TfR ^ 
v5TTcfr 1 1 f^TeM 1 % 3RT ^ ^JTi^ cT ^? ^ ^fftcft c^TeTT " ^ t , ^ ^ H^TST f t 
^TT c^p cf>T 3 T ^ Bt vHTcTT t l 
m^ c f J T ^ c f j ^ WT^ cneTT cfT^Tfr? 3||dchcJK c|^ STFT ^ ^[or?T ^f^ 
t l # T c{5T >HHM v5?|cPT eTT^T t t ^ rm 1 1 ^ Rc||R|if| cf^ t RctJidI vJTT 
# T 3tcF^ ^ fcmcfcf 1 1 '^W^ cfjaTTcR^ ^ Wm^ %-
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W e ^ ^ 3IXHT ^ W'l>^ cbvj cl7^#? % "Wl vTOfr ^ f ^ ^ W WfpTT 
^ ^ wmr c[^  ^ 3 ^ war ^ 3 ^ m ^ ? t ^ i " ^ f^ ^ C^ F^TCT 
^ n ^ ^^TcTT t ^ t , "^Psit? #!s[cfR f ^ m^cTT t ^ T ^ ^ STR^^FT c^ ^T'FT 
? W cf5t 3TFr? I^cfHTT Ftc^ t , ^frTl2T ^ ? ^ W^TcT ? 1 ^ ^ ? ^ % TfeT MclT 
t ^ T ^ i m m^cTT t l # H ^ ^ ^ ^ ^TTf^ W^cfyJ M?lfclHI 3 n ^ t Y [ i ^ 
^f^MT t % W cf^ #RTctT t ^ M|U|MU| % 3||c1cbc|K c^ fc|?5)^ 3tl^ f^^ TFT 
^^ TcTr ? ^ t l LblfrlMI W^ t 3R f^rTT^T ^ P ^ eJWr clft STCRT ^ 
.15te?j? ^ vFTT^  cj^ t vJt^ RcT ^ t ^TF?^ !^lPkl4f c^ I?TT^ ^ ^ i M k ^ 
^ ?cfTT W ??T t cfF ^ f t ^ 3 i t f^>T t ^ g^TcPTPft cfTT ^T^ ?cRT ? R 
cb^^lR^I ^ t ' ^ ? ^ ^ t t t ' ^ ^IcllRkl c^ l{m t t ^TT^cjj ?TTT]T^  
^ WIcTTti 
t^kiWN ?T^ ci5t w-?Tr ^ ^M Tprr 11 yieid\ s n l ^ stq^i^, 
f ^ ? ^ c}yF# ^ ?FTM cf>t ^ ftcTT - ^ t l ^ f ^ e i f M ^ f T F R R 3 T K ^ 
cfTT cbHcbyJil c f j f ^ ^Tf lTT t l f ^ ^ y ^ ?lc^ ^ t t Ftrft t l ^ ^TfZ^ 
IHteWN c|?t ^ vrtTcRT ^WRTT cf>r ? T I ^ ?^ 3cTT 11 ^ '^TI^^ c^ W^ ^T^ 
? ^ , ifrter, f^sT, te^, cipcidi, dfcidi, cM^, ^nfcp^ ^f^\ ^^TT^R 11 
^STT cTFg ^ n^fJR t -
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cj^ t i n c T - ^ % 3TrrRT FfcTT t i sfi^lf^cb im\H cfJT f^f^Rfj 3 r r M ^ 
WTeT ^ W vJTT^  ^ ^f)R^ m^ H^^ TT ^ 3TT 1 1 3RT: v T ^ cf^ 3 n f ^ vJfl^ 
^ H H < I ^ % cf^ amTcT CJTT v5?tcFr v3?r ^ 1 1 vJTef fc}7 - ^ ^ eTFT 3Tl^Icf7Tt^ '^ 
c ^ m^. eRcR cTPT ^ ^ # 11 arl^rafn^ % c n e r - ^ ^ "^^ ^ mv^ 
uTR^ t l ^ c l ^ ^ ? ^ ^ ^ ? ^ 3ft? I ^ r t e ^ iTTcT ^ ^ t f ^ R^J^Icb 
cRiT ^3rr cptr f ^ ^ ^ ^ cj^ ar^ T^ ^ 1 ^ CITT s^? t i "^Ftm -^ ^ 
^ f ^ r ^ aft? ? ^ c^  ciidJdM ^ WcT ?tcrr t f ^ yeper f^^?Ff> ^ 
a r r M % "gcRT t t VSTRTT t , ^WJTT cfj^Fr ^?rcf5t q j x i aft? ^ t feiFT ^ 
oJ ic r f ^^ 6fpr ^ t l ^RPT ^ ^ 3rT^ 3n#T gf^f^ c^  fcTviraWrRT ^ 
cfjf^iji ^ 6r# ^ T^ w 3TFfr3PT %5rr t i ?T# ^^cwm^Jl efri cfrr xjcfj 
3ri^[cf5T^ 3T i r ^ i : ^ c^ ?n5T ^ 3ncTT t ^ f^^J^lcb cf5t Rlv!H-c1K ^ R 
^ t ? ^ ^ T F T ^ ^ n ^ ^ cfJT arrT ^ vJTlcTT 1 1 
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c^W?l>Hc|)" ^ ^ u M cfJT ?nP»T ^ cTT^  F ^ ^^ TTTM ^ ^^JWefFT 
SIcTeTT Mdlf^cl cf^ t viTT " ^ 11 ^ 3?^ aTefcTT cfJt 3FT% ^ l e l d M cf^ ? ^ cfr? 
^^ PTcTT 6PHT # T n "JT^ W^ ^^ TT^ cfj cfTT ^ ? T ^ t l ^ T^Tc^ cfj c^ ifg^g- t n ^ 
^^ctt^, infcf^, ^#ncft, ^ictildi, v[vMict5, vinfl^, w^ •^^m 11 ^^ rr^ cp cf^ t 
s^^ ncpfg ^  ncfjR t - a^TT ^ ^ ^^s% 3 k T^Tfcpfr qf!r ^o% srn^ 
'3pl Q^c^ 3TT vmcft t l ^^\S WcTKft t ^H^^TcT ^ ^^7^? i f ^ SIcMWN t t 
^ t l ^ ^^mj cfJT f^ Tcf^ R ePfRTT uTT ^?^ t l ^TfcfTt ^Ttc^ J |^ct5)dl ^ 
^^iM ^ ^ " J r a ^ ^ ^ t l f l c f t ^ f ^ ^ ^Tcter Srq^ "ER ^ t^TN 
t t ^ 1 1 v3^ HcfJT ^fef >!vAjllch 3 n f ^ % s n ^ t t # J t to f ^ W I ^ cF^TT 
11 "^ tuT ^ f^ rer% ^^ ^ cf^t^TcTT t , ^^ ^^-ci^^m^^%'^m\ 
cTcfTc^  t ^ ^ £FTcf5t t ^ t l ^ ^ ^ ^ ^ vJvAjilch 5^ |cf51dl cf5t vilisr^ 
^ ^ i n ^ Rcfjjd tcTT t cTSTT 5^cT ^ i H r gc|rfJT t ^ t l f^JcfJvJpfT 
T^cfTtcTT ^ TTTcfr-f^ ^ ^ g W t c ^ t f ^ W ft^FfcfJ efpfff % ^ efrn" ^ I 
c^fgst ^??i ^ ^gsit^ j aff^ r ^nfcf^ w enw CR ^ t f^ ^ Tcicp^cfr sft^ 
'dHHcll cf>t incT c^eT ^fProff 3fl7 'Tcfr ^ ^ t cijcl^K ^ ^ cT»t 
'^^ t l p^tPT ^ ^ Rxawi ^rm 1 1 % #^ rTc?r c^  Tjcfj M^ chN c^  ^w ^ 
^Fl#fr cFT ^ t l ^ra^f^ chldl4l ^ 'TcfTFT ^ f ^ ^ n ^ t l >H'Hlcfl STT^ 
te ^ic^di cf5t - q ^ t ^ ^R 6f^ ^ ^icit 11 SPT-^ t t vm^ c^  cmRTJT 




n^ftuPT ^ f c f ^ ^ ^?peTR w^m % "3Rnicr f c rp r # ^ >Mci-^ "* i^>!cicit[>w 
M^ckll" I 
tl 
TfR Rc||>t^ H^MR^ ^ r f ^ 5^IKciH'< 3ft? ^Rcf?r £J4LJ(M) 5lMc|ril ch'^KH 
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H^lcHI ^ n^ FP=T ^ R ^ ^ WTcT ^ f f t ^ t ' l 5^: cPfTcPT ^ - S M cTFM % 
^ 3PT^ ^HfWf ^ ^Hiar ? t e c j > ^ ^ f c f ^ M r cf5t ^^ cfcf> ^ m fcTcTTcR m 
I ^ T g ^ cR ^^W^ m ^ ^ cf5t ^ W T ^ xjpf c |7^ t l ^ c ^ Q^ i f 
Rl^lcHi cfTt tn^aiT qo J^iN<H-< f l T i r t e TCT^^HFT ^ c f ? ^ t i MC^HHW 
•^ 3^ Tc^  %IT ^  yfcT 3FFTT ^fF^t^ srtercRT w^ 11 ^ a ^ ^ ^eg^riM ^ ^ R 
fcT^ ffcFTT irfcf^rT ^?Rcft t ^ v j f t ^ J^II>Wl4 ^ ^'^I^JII ^ ^ ^ ?tiTT| 
? T N ^ H ^ ^5^Tc^ l^fcfW cfTT ^ffffsk cfRcT 11 ^ ^ ^ ^ '^ ^ MH^V^CIVJH 
^ 3 ^ g m Mv!iRiici cf>^  ^5Wf>j fcicn? fct^terr ^ ^im t ^ t l fcfcn^ c^  
3FPcR ^ ^ ^ R R^lalHI 3mi t >!J|J l^ldl ^ E^lc?r v ^ ^ t , W t 3 M 5 M 
v3Tr f^m^J ctr w «ne[cFj -^^^d t t ^ 3 ^ ^^w? fct^fRvFrr \3^ c f ^ s ^ 
>HH c^hH! v 3 ^ f^TFT vifrcPT f^clt? ^f^fe^ ^RHcR v3^ fe^ % ^ f ^ 
M t ^<']^< ^<^^ ericT^ cfTt cfTeTcfnrrr ^^FR ^ cf5T q^F^ f ^^cfi^ ^ 
fcT^H t t ^ cf)T cR^FT ^ t l ^ P ^ Sicfj ^ cfJTfcI^M ct>dcb<xll ^ cblfejcbl 
• ^ cf5t 3RT?FTT ^ n^F^ cfR cT^TT v J ^ ^ cR^FT ITFcT cR ^fFJof ' ^TT^ 
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gr^cT f ^ cbloijRvixHl c^ Tfm if ^FT # f f ^ ^FRIT uffcPT cHTcftcT t^cTT t 
I ^ i^ cbic|5) ^^ Jqcp c^ ^^^cfj clH^cl 3rmFf t ' l l^ TcfxT vJRT 1934 f o ^ 
^ prarrT j|<icii<H ^ ^srr s r^ri t x i r t o ^NicTer ^^ ^ c ^ ^uf^ ^ W^F^ 
g^ T ^^TTcTT 3nvfr ^ MR^J^I ^ 3RT HFf%T ^TTcit cf5t cRF, 1^ 173? f^TW 1 1 ^ ^ 
^fFTM ^ S T ^ fclc^fcPJlt 3TT 7T^ t I ^ f j f ^ , cbeMHI, f^TTcPrr, W^ ^ 
'^PW^ c^ ^Hcilcljd c^ f^c t l c{??;!I cf>r c f5^ cj7t H^^ TcfcT i iech l i j >HcbeMHI f I 
? ^ m ^ Mdlcblc*1cb f I '^^^'^fjfctcTT cf>T f ^ t l ' '77^?r f^^ fcJcTT 
ciTt Tit t '0 /^c^/ ' W ^ 3f|? f^TTcRT c}5t t ^ 11 cbcM-li cfyflfcTT ^ ^ T ^ t , 
^FRM f^jfcTcTT W cR t , ^2r f^ WU^ ^ f ^ t cMT TTJ^ ^T^ c|5f!r 11 
Tjcf5lcf>t WTcfj c}7t -3p^\ cRg ^ ycfJH t - T(^^ ^ ^ : ?^>qcF) cf>T OTRTRT 
cfjfclcTT^ fcfcHF cf5t ^ ^ n l M ^ ^ Hcm^BtcTTt 1 ^ - ^ffFHr ^ g ^ ^ -
3T^ ^%R t t # c R cF?TT cR ^ Ft? ^ f j f ^ ^^ IN t ^ I ^ ^ 3 T r ^ cf?F 
T F n 3 T T f ^ ^ ^ ? f^fTcPTT v3^ TT^m^ cfTT cfTR i ^ cbeMHI IR ^ f ^ t 
c f > f ^ 3 T ^ ^JTTR ^ f^r%r W^ t f ^ f ^ ^ cRF fVTR f[cm TfTJ^ i f 
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20 
^ vJPfT, vj|-HloHc|, t^m fcf^naff viftcFT, >Hv^ ;J|f?l, ^^ 3?^ T1F TM. ^ ^ ^ 
^ ^^ IffcT ^ , t [ ^ ^ ^ % f c | ^ , cf^ Tif cfJT 3|lrHl(^5lH ^ M ^ ^ 
# ^ cT3:rT ^ g c ^ c^ TRTK ^ ^HFT H^W StcfJ wm\ ^ viTraT 11 1 | # ^ 3^7 
^ 5{|u|Wl4 c^ W t e l ^ c f f l ^ iTFScfr c|5t ^TBT fcTgJT cfTT W^ % \ W^ c^ 
-^^^ ^ c^ c?JR^ ^ N C { ) H N 1 ^ g ^ ^ ^ 3 r t o R ^ f ^ J^TKTT t l 
^cfr^T 3Tcf7 ir c l f t ^ ^ R T MlUvdcll cf5t vJlT :^ ^5er % v5f|?T^ c^ iRxIKT ^ c}5t 
t ^ n f M c?)! cfTjf^  11 %TU, - ^ ^ ^ WU^ ^ ^ ^^ TTiFE^ t vJi^ JHIi)" tec^ 
t l ^RfrJT 3 l ^ ^ ^ ^ ^ ^ -m\^ ?tcTT t l cT ^ W iR^q? Ttcf? ^ cf^ t 
% T cfJT 3Tf»7cr c f j ^ t l cfjut g M ^ ^ % 3 ] ^ c^ 3lfrlRch1 3RT l % # 
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TJ[^ Sim i f ^TF^cT ^ CT27T ^ cff TTE5T ^ ^ W^ %\ 
tRPT 3m> ^ ^ ^ ;^j^ rBs^  c^  5^ i1lcT c^  -^m arrfm^ ^ iTNwr FTCTT t i 
^ ^ ^HFT #cTcn-3TcP ^TfTM ^ virmT 11 W ^ Sfcfj i f W^ cTSTT t T F ^ ^ 
o 
•^ FfcTR- t cfSTT Miu^dcfl cfTt ^ITfPT T-8:fFF!T c^  W^ "^HZcfi W{m t t vmcTT 11 
c^ ^Wm\ "JSIPTT CTFRT 3 N ^ U ^ i f c i k Sn^ f I ^ ^ ^ ^ VJR ^l^^^Tefl c^ 
^ f p ^ f^cn^ cfJT fTFT ttcTT t cfr c[F ^ 1 ^ c T ^ % T i i t c^ ^HW ^[4?-ddl ^ 
f c T ^ cR ^KERT ^ T^TFT i R ^ t l 'T^cT i f ^ cfj^ ? T ^ . ^ ^fMT cf^ 
t 3TFr ^ ^ srqit ^^ ^ ^m ^ ^<i>H\ t SICT: ^' STFT ^ ^ e r te 
cf^ 3TNc^ m ^ i R ?^?T f 3TN ^JrTH^ Tcpr^  c}5t cf?? ^ cfjt ^ ^ ? f ^ I 
c f j ^ i f m s . ^ ^ f^nsT w ^f^ cf,^  ^ vjirdt t f^ cfTi^  ci>T tfjer cfr 
^ffrr^ ^ ^ WTM tmr t i ^sir ^ cf5lf >H^WCII ^ m^ wf^m % w^ -^ 
cfjTJcfT^ Fr ' WTc^ Wjf sTRT fclRsId ^<b\^ ^^ TT^ cfj 1 1 ^ R ^ ^ '^ ^ 
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t cfaiT 3W^ ^ cf^ t ?^TJcrT-5T7^  ^ TTcm" f ^ c n ^ 3rRT 11 ^ T I ^ g M ^ 5 M 
3TTT% 5 ^ cfJt ITcRT f^cTT^ ^ fcfT? J^TT^  c^ O^T^ T ^^W f ^ Wm\ ^ uTTcTT 
^ R C I ^ H N I w n f ^ cf5t f ^Tcra t CFTT cTs^ fi STT-^FT C^ CIICIIC|>!U| CJTT ^TFT ^ t cn 1 1 
'sfFHBcm^ ^TTF^' cfTT uPT 1959 f o c f > ^ , d^tsHvij ^ ^3TT ^TTI I ^ 
c^ f t o ^ ^=M 5lHMcbl^l feTcn^ ^ STTI ? ^ 50 % 3 T t o ^^TT^ cfTT cfTT 
f^f^ PT f c T f ^ STcTfRt ^ ^ ;^cF7r t l " ^ M47|f$|c1 ^^ TT^ cf^  cfJT J^TO^ ef TRXR 
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Wmm ^^ TT^ cfj 7 T ^ cT^TT ^fmR^fclcp WcTT ^ ^ ^ ^ W^ ^TefT t 
f^^c|!^||Pc1 3ft? Ri^cllrHcbcllH^ ter HJIdcbWHiafr cj5t ^ xraf cR?r f I ^ 
i n ^ P 3 ^ c^ fm W ^ XR ? T ^ ^ ^ ^ 5 ^ cfTT ^ cfj? M !^w^v!|cj|41 
^tfecT ^ c £ | H ^ ^:%W, ?pt%T 3fl? R l ^ H H ?t viTT^ 1 1 W ^>Hfeli) ^ : ^ f 
#£r^ f f^ P^iciTt cr?T m^^^^ ^^ r^  ^ w ^ 11 vs^TcfTt 5^ ?ic^ * czrsf 
w ^FTfc^  q^ ^ ^ 3^?rcf5t enrqr t % cf^  i=Rcp ^T^CR crar cf^7 
^?TW ^^ F ^ teR t f^ ^ ^ 3 ^ f ^ StMr H^M 3Tq^ cTT ^ 3 ^ 
f f ^ to ?=R<^ ^ ^ , "^rFF ,^ WTFM, H^mNcI, ^ - c f ^ , "^^^^tl^. 
snrg^ c^  T f i i k Tpert ?R<p ?RCT afk ? R ^ »^TM t ^ ^ ^^ r^^  ^ I R 
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^ft^^fcpft % ^ ^3^^ f I m ^3^7^ p ^ ^ ^ ^ ^ p m I 3RTcT: ^ 
# f m T^TCcf^  1 1 ^ c^ n ^ ^ m ^ Tn5|^, ^qcTcR, vHclinch, • ? - ^ , c|>H'Tl^HI, 
^cil^cb cfTt xStuTcT ^ ^ ^ ^fe^TcT ? t ^ f I ^ ^ ^ f^^ TPT % ^pePT ^^^TcR 
^ 3 ^ TT^ f%F?t c^ ^ e ^ ^ VIIGTCT ^ Tfisj^ s f l ^ ^cTcfJ? ^ r f ^ i T J ^ f 
^ v3^ ^ Wm^^ ^^^ t ^ ^ f j ^ ^3TT ^!lef% cFT^ f I ^ ^ ^!lcf t^^cf j^ 
>Hcii^ cb cmg- vmm -^^ m ^ s m ^ cj^ r ^ vficf? tncrr ^ vgsrr ^!^cr^ -^ 
3 n ^ cffT n^^cT ^ R tcTT 1 1 MRUIWCI: ^^^ T^^ f^ ST vJTTcTT t , f c R ^ ^ t^cTT 1 1 
^»TT^ ^c f ^R 3W^ CFT cf5t 3jci|ij jfl c^ fcRT ^ i m % c^ feT? T T ^ VR T^ 
#f5cTT t l ^ f^TFr% ^ ^ ^ 3 rR^ ^ ^ ^ffcfjcfy^ >Hc||^ cb cjtr f^RTT tcTT 11 
^T?m f ^ TT orrrn ^3rr >Hcii^ cb m ^ #Tr c^  I I M K cj^ t w(^ ^ m 11 
WRo^of cfTT ^^ cfcf^  vJTFTcfT^  3T i ^ f^cfTjf WV^ ^ +1ciRcbl c^ ^ m t 
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g^fcTErr anf^ 11 
s f e r f ^ j ^ t I^Rc^ ci>idMi!^ i ^ ww3\ cf5t ^ ^ t a p T nfcmr^ crfr c f f ^ ^ 
3fr^ ^^ [JTTcr c^  ^ ^ ^ srq^ imR cj^ t ^ ^ ^ cf^ r ^v^ wmr^ 
STIFRJ ^ ^ v3^ 1cf>t c R T ^ f^ TcPft JyRlJ^^d IT?^ t rd t t v^RTcfJT >HlRrc|ct7 
3T#R^ 3T8;ifcT ^ I T ^ 3II^Rcb viftcPT cfrr te vJcPTT t t cfTTeTT W^ ^ 
v 5 W ^ t l mm cfTT ^ cfft^ q W ^ t luRTcf^t c f 5 ^ ^ %fT ^ f ^ j # 
ycfjR cfTT ^ftcf^ t t I t?T cf?T ^ -^f^ t , viPlcfT cfTT >^TF^  ^ ^ %I3fr 
c^  FRT ^ t , ^ >HHlf^ch 3fl? vIM^lRjcb l^^ -8:rfcRff ^^ HldcbcbN ^ WSJ 
W R czpRi fzfrqr t l 
303 
qf^^R, >HlfB<^, "^^T 3ft^ Cf^ ^fRc^ t g i l ^ ^ ^ f ? ^ cf5t 3ncfjiSTT^ ^ 
fci^HH t i ^ T ^ aiivjfifcicbi %g 3T^cjfr ^fqptf ^ 3ncR^ ^ f j^ , "sr?-^ 
f^[^ cfj^  3ft? 3Ta:icfj M M W(^ c^  en^ ^ vj^ ^ uPTF I^^MT, ^ ^ ^ ^ 
^1^?^ ^m c^TT I 3 r ^ irfcmr^cT cfT f^ai^ mr ? T « F ^ ^c[cfj ^[cffM cj^ r ^  arqpfi" 
^ > ! c | x n l 3fr? STMFFT ^TRcTRT^ ^ ^ § # f c^ f ^ ^ 3n?TT ^ TNHR t^cTT 
t l ^ 3n?TT^ W # ^ ^ cTcf> % T ^ c^ I T ^ icrcfcfr>r cnTfcTT t f ^ ^ 
tecT f c f ^ an^m^FTI 3l6[ ^ S T F f R T FtcTT t f ^ ^ eft f ^ J # ^ p t ^ 5 ^ 
t ^ W e f T ^ f ^ j # 3Tt^ fcf7T^ cCT ^ t ^ % # cjr terfcr c^ T ^ cff 3TM c^ 
fr(cj>g?fr cf5t ^ cf)? ?TcfJ^ ^ ^TSirr t , ^ W^ ^ v 3 ^ ^ >Hv!cbl^  HlcbRilJ 
m^ W[^ ^ #>TT cpT 3 T f ^ f ^ 3TT vfncTT t f^i^ 3T?iW ^ uTIcit t l 
^ c f^ v3fr^ ^ cpn" cTFT? cfF RlMMH cfj? ^ m t , ^ f^P^^m ^ eTcTT^  
^ ^ f ' m ^ f^T^Trqr t l 
304 
^!^ cfTt ^ ^ i k r r^rqr 11 ^TTS^ ^ n ^ ^TT^ - T I ^ , 5 [ ^ , ^ J T ^ , ^g#?, 
f^fFPf ^ c[F wm cfJTsn^ 6R vmm t i v3^ Tc{5t qeft ^ i ^ ^?RR ^ ^ CFTT 
^ Trnw n^mr w^ % i ^ T ^ cTR-irR ^RT^T ^ ti\^ cj^ t CP^ FFT ^^CTT t ^ 
•?^FRft c^ xfcfcR ^ 3IiTit ^EFfFJt ?^>t # S^TT ^ cR xnm I ^ cf$t STrffe 
P^^ FTT ^ T^cTT ^  viTIcTT t l 
-^^ TJcf? f^ IR if ^NN ^ ^ c}5T crKT cfRc^  oTTcTT 11 cl^ v3^ 
tect f I ^2R# te^c{5tcR?^^f^#^^^tlW Wt^ 
^ y^rm CIJ^ CTT t wi ^^H^TJer ^ ^ im 11 wm % R XT^WJ M - ^ T F T ^ ^ 
f^KJfT ^ f I f^ ^ i | ^ Wm ^ ^ ^ cT^ ^^ T^cTT ^3rr ^ Mg^dl 11 cf^ 
?Ff5T ^ m^cTT 11 I # 4txT ^ 0 STH^ H^pmT ^ ^ if fenj p 3TTrr 11 
cT efcTT^  t f^  ^ g t ^ irgl^r ?Wvr VFTSCFJ I R q ^ sfti 
^gfte % n^cT t^cTT t f^  ^W^ % # ^Htcft ^ ^ ^ ^ ^ 
^f^ c^ f^frfoRff ^ aft 1 ^ ^mcfR cT? t F m Ft ^ I ^ 0 3rPT^ Tf%:?T ^ 
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^ c i r * ^ t i ^ * | 22 
3mtc^ f c t u m cTSlT c|>cf)41fc|vjii|^ ^ ^?n^cf^ ^ ^ TcRT cj^ t t l 
^ t e f g ^ ^ ^TT^cfj ^ 6 3icf7 t l TCRTCITN ^ 3r3?TR ^ •^ TcRT cfJT 
c^ gTfT MRC'SJCW t t cfR ^ , srftrg ? ^ c^ 3njcFcr ^ ^ ^ PFHCT U P ^ 
H^rfcftrf^rat cl^ 3TT?m5T 25t, • t e ^ WxT^ c^ lelTT c f f ^ c^ R^!^II^>HN 
v!NM>HK ^ ^ ? t a CITT 16 cr^ c[c{7 " ^ ^ ^ ^ f ,23 
^ t e f f ^ ^^ TT^ cf) cf5t ^ cfj8;rT v!IHIiJU| c^ ^ o R ^ m ^ % eft rt 1 1 
TRTT 1 1 TJcT W ^ c r i ^ cf5t T^cHT-cTET fctW I^cf> 3 r q ^ c ^ ^ ^ ^ l u H I 
cf>t -^ NJeTcTT iRTTcT t l ^ f l ^ WW CJTT ezTPT ?FT i ^ ^T^ f ^ o F f f cfft sfR 
SHchf^d ^ f>^ |TT q i ^ ^ :^ q% ^TT I | ^ f ! j x ^ tpg^ cf5t T^R c^FTT ^ # ^ t l W 
^^Tcf?? ?mTT ^ ^ T ^ ^meT ^ f ^ >^J^ [?TN c}§t ^ I ^ ^ -JIK 3TT vJTTcft t % 
cfT?^ t f% ^ ^ •5?=xT ? m ^ ^ ^ %'i^\^ cFf ^ f 1 ^ ^TH^ ?FT 
cf5t 3Tir^ v3ftcPT ^ f ^ 3T^ldlf^c1 SncmSTTSft ^ ^ t t vJTFT I 3TcT: ?fW 
3 T ^ ^g^^RT IFTT^ cj^ t ^ q W ^ c r f ^ cf5t eTcncT 1 1 f^^ STcfJ cfTT I^ TFT 
c r f ^ cf5T 3rT'5Ff t TJcT ^ TfcT q? j^ftcTT ?FT cMT c r f ^ c^" "^ TcTK l^^f^ 
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6[cn^ t % f%^ mm ^ ^ ^ cj^ t m f ^ # f r ^^ER^ W T H " FKr sfk 
^ ^Flc{5t iffuRT ^^!Icfj^ # f t I 3?r?wr ^ ST^ TT^ t cFT^ c^  efK ^ ?^FT ^ ?fl?lT 
^ cT^ t l TR cllc^Rb ^ W ^ c{5t TJ^ f^fuTTT ifcTTcT 11 ^llc^Rh ^ ^3R^ 
^? i^WR cfj? eTcT t 3fl? ^?ta cf^tsppft >HvHld)^  T^cTTcT t l f^FT g M ^ WI^ 
f ^ f ^ ITcCT? ^ t o H!HWU| TCRT ^ 3TNc|5t >H^mc1l c f jM I 
r f ^ mi cf>T ^ [sqrr ciic4lRh cf>T ^ n'^R 11 w^ CTTFW^ C^ an'-^ nr ^t 
^ i r r a ^ w^ §^ wcT7# t % ciic4l(^ c^  3n"^R ^ ^ cf^ r Tj^ Tcf^ T 
UiJ^vjH ^ Bt ^ [ ^ t 3Tqk[ cllc^Rh >!HWU| ^?Fj4 ^ ^ t 3RT: 3 T ^ 
feITT g 4 t o ^ -rn^-c^ ?Tf^ U^HFT cf>^ cfTT ^  TTFT^ f I 
XTrR 3Rf> cFJT J^s:iFT c R ^ eJW "^ ?^mTS cfTT Tp^FlT TJF t l vHRTfT 
cR^ smi t czi8:rT ^ f ^ tcit ^ ^ g ^ t f ^ f ^ v[^>n 3 R mciidciivj^ 
vidl^HI 1 ^ ^ 5 ^ ^^ fc|iT% IR fcTqlaT ^ T ^ ^ 11 W^m. 3^^Wm 
3f|? 3R g ^ ^ff f^ cllc^Rh 3TWfT ^ ^RT ^^t^^. cPTT ^  c^  feny TJ^ f^F I^T 
^ ^ sSt? 3TFt S^^TcfTT cPTT ^ TnT? 3ntr # ^ % ^^? WcTT^ f ^ 3 m c^  ftlcTT 
vJTFTT ^sn^ 11 ^ inW cFTt ^ fTglT ^ cfR ^ | 3RT: W i ^ f t m?fM 
cffcfj 3TT v m ^ l ^ 3tcfj -^ TRfcft c^  n^ZFT g M ^ - ^ c|5t c F ^ ^ cj^ t 
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Ni ta cffl XTTcneT cfm? vHPTT ^ ^ f l ^ ^ f ^ > t o cj^ T "m^ cFJFf ^ tncTIer 
^ f ^ ^ cf5t iilvHHIj>HN 6||c4)Rh c^ 3?#T fcU^cjf^^llJlci cf5t TTTCTTCT cffcfj 
cf^ t ^ c^ fcT^ I f?! cfJT ^ WTlcT ^ ^ H W R c l f % ^ f^RTT 11 
3Rffcf>|cKJRR TfrO ^ ? H ^ vJMIWJW gT?r ^Rl^lf^ch TJ^c?^ ^ ^ TfxfcT 
^^ TT :^^  t l ^^^TTC^f? Tt gr^tlcf? c^ x r f ^ W v^c^lPdch ^ oijc|^|Rcb ^ f e ^ 
fclchlvH RxaWI iTZTT t l 
yto •TFTSfr viMMW TJcfj vjlHlNiocb >HlfBc^cbK f ^ ^ ? 1 ^ S n ^ l ^ 
>H'^d >HlfBriJ c^ 3T5^FCrPT 3flT SnefpcFT cfff ^ c^ cfeT Mc|Rfc1 c f5^ cneft ^ 
3 r r t ^^plcfJT f^mi % VR^ 3m% S M 3 T ^ ^ ^fFCFT YrpTTcfJTTr ^ 
^ ^ 3 ^ c^ feT^ l ^ f^ CT2TT ^ J^efl^T f ^ ? ^ 11 
^^TT^^ t l ^ c^ laraw 3Tcf> ^ 3T?ffcf> cf5t c N ^ ^ , f | ^ ^ ctTJcTfT te^ 
308 
I f ^c^ ^ ^ c{|f^uij sf^f M f^fTcr >^  F^R clTT f ^ r ^R# iRcTT t l ^^3cf> ^ 
cfTM c^ fcrfcm 3Fff % 3msqPT s IM ^H P^T ^^ TFIcfj 3T?tlcf> cf>t MyHjbHJ^Tlddl 
1^^ qRcidi ten t VJR cpfcFi ^ ^ TT^ ^ V^TCT #n^aT ^^n^i 
^gepcIT c^ qf^cTR c^ fcHf 3Rtlcfj ^ W ^ ^ fJ^^f^N ^flflr # 5 ^ eft ^ ^ g^EFx}T 
m ^ wsn^ cT? p^Ri iifcT vmcTT t i 3T?tfcfj c^  xTfci^  tR RciJid ^gep^ 
c^  f t o g^£Frf ^ 3mtc^ ^ cf?^ " ^ y ^ ^ #• ^ ? w j ^ ^ smnf 
^mrf^ ^ 3jk 3m wm w uwf^mr w^^7 ?w^ f^ wr umFf # fcfv 
3m 3mi ii 3m ^ ^w uwf^sm ^ m s/jj/^Jd ir sT t^ra? ^ ^fm ^sm 
cf5t i[3p^ ^ ^ 3TFIT f I cR ^geRt ^ cFJ^ "5/7^7^ ^ wfcPT^ # ^Y 
^w" c ^ if ^ t ciPm wt ^I 3m w^ -ijw ^ f^cnf ^ fcrv v^c/)^ 
u77^ ^TFr^ i cf)' 3m Wf ^ Wm ^ T # #• I cR ^ ISRPT ^ ST f^fcf? 
c^ MRUIIH ^fcRoq 3Rtfcf5 ^ f^ T^ cT M cfTT T^FT ^ f ^ ^IcIT 1 1 ^TcPncfJR ^ 
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cBcf)41[^vHi|^ 25 
i m 3 r ^ m ^ ?^TF ^ ^ <^ fcTcrffPT 11 f m ^ i\^ ^. ^w^^ 
^ T f ^ ^ ^ ^ ^ J r ^ l T F c T ^ 3^cT^  ^ T ^ W ?^PfFf # £ [ c^  ^ 3TFTFT 
3llrHJJ,"llMdP£r cf5t 3ncf>t?n^ H ^ l t e ^ ^ vHT^' 3ft? ^3^ cfTT HH>Hlcdl>H 
^ ^Fcn^ ^ ^ cFTcTT cfr ^ cfJM ^ c f M cfTT 1 1 
^cf>^ C J T T ^ ^ 3 ^ ^ ^ ^ ^ ^ f ^ ^ f ^ W^ ^ I T J i m f^niT t l 
cfTf^  ' ; ^ chWclcdW Wf^ (^TTcRl^ Pf) ^ cf5t 11 T N T 3tcF^ ^ fct^ ^cfrr ^ 
^TR^ cPt ^^f^tcf5t c|?t ^ c^ nfcf T^cTT T^TcpfT cfjt c ^ clHlcbv! fenST ^^ RT t i 
^ N % ^ #RTq? t?T ^ ?2Tr c^ fcPJ t^ TTcT ^ M^R^if c^ viftcPT-^?#T ^ 
cfprfr cicfj M | T I H I ^ T^7^ :cp cf>T g^ SJT v 3 ^ ^ cFTcTT t l ^^ fT c^fj cfJT Hcfn^FT 
cbH^v! cf5t ? r f cp ^m%P T^f^ cfTT 'wRumpj''^ tiNwifBch ^^ rg r^ oft ^  ^ ^ 
t l 3Tir -qF Mchlf^ld g^^Rf) c^  ?oq TJ ( ^ ^ H H t l 
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^ ^ ' % 1977 ^0 ^ c f j f ^ cf5t q i ^ W R ^ cf^ r ^^cfR cf^ 11 ^^mi ^ 
CRT ^ >H^Ujcl W ^ ^ : I ^HRTI^ ^Jrl^.tTFTTf^ >HHc|cbl^  ^^FJtScf? | ^ f%^ 
Wlc f j - i r ? cl^ t qR^imi ^ ST^^ HTf ^ ^ ^ ^^ mcTcCTf W^ ^ Ft ^RcfK^ I 
^ 'W:<Ji) -3i)^^ t raf t^ 8;m ^ t ^ cFRTT t f ^ >HHc|cbN <i)^ cf^ t 3Jte ^ 
=^TIScf5 cj5t f f e % # ^ 3rcm ?^TTC^ ^ cfJFT vJ[T WFJcn 1 1 1977 
^ T ^ ^ r o f r / ^ f F ^ ^ TcPTT ^ f ^ r ^ wmn VJTFTT ^ n f ^ ^ s m ^ c ^ H r ^ 
^ ^ cf58TT-3PF«T ^ 3ilcHlRhc1 g>^ ^ f I ^ f t ^ ufT ^ ^ ^ R ITT^ 
t I ^TTS^ cFT clWr fcmR l^5Rf?N ^ f^q1€ ^ ^ t , - 5 3 ^ Hiecbl^dl gJT 
W(^ %\ ^^ TT^ cfj (srfcT ^Rt^TH cmef cf5t I T ^ ^ T^? 11 ^ m ^ cfTT ^^TFT ^ 
3 n ^ f ^ ^ t ^ xirflTT STTI T^T^ cf7 c^ cg^ ^?Tm^ Omf^ uPRfj t ?^n^ xf7 c^ 
311 
t ^ P ^ %13ft ^ W^ "^m^ W^ ^^ 3TPfrfyTcT Ft^ f I ^ ter cf^ 
^f^chl 28 
cf5t ^ H I ^ cfj^ ^8:fT 'Wm # f ^ Sfcll^ Tt T j%f c f j ^ cfJT TfWeT IJ^Tm f^ >lTT 
^ n ^ ^ irfcr v[wr^ f c i ^ , czri^rpm EFT sfl^ ^^ cj^ t fer^jm, ^3^ XR I ^ 
1 ^ ^ ^ ^ cneTT ^wr, ^TRTcf^  ^ ^cTgeT ^ ^ c ! ^ -"^Nctilt ^ 9m 1?^ 
3Tcr?rf p^ ^ ^ t i ^ ^^mTCT^3^ ^ R j ' ^ w #T r eft ^ cf?^ VJTT 
^^FfcfJcTT t , cIF W # c T ^ t f ^ ^3Rcl5t arraM HchcbN ^ ^ ^ cjrfr cf5t STTcTM 
tl 
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^ ^^ TTCcp cf?r TEpn" ^ 0 ci^MNH RiMic^ s r f W r ^ c^ 1 1 ^ '^T\^^ 
Tf WcT 3tcf> t ^ 3jcf5t ^ ^ M ^ clHcim cblcilH 3mf^ cl^ T *ii 'N^Rlc|U| 
^^ necf? 1952 ^ cHvisHvij ^ ITS^ R ^TN Hcblf^ld ^3^7 9^ I ^ T^R:cf> ^f 
^TTxFT^ c^ STc^rmRt ^ ^H?^ ^ j ^ | | ^TR#ZT >H>M?fri, TTRIcTr, ^fT«KT, 
f^FTkr, -f\f^, ter sft^ ^H^<^ ^RM wi 1^t #XT PRJ?^  g>^ ^ NUI^II^^H 
cpT xmcH" cfKfcZr elddl-MI t I 
"^3aR T T ^ c^ McTfcT f ^ c^ f^^TRft ^ I ^ 1975 ^0 ^ srfeef ^PfRcit^ 
H^TST ^V^ ^fT^ ^ ^m^f^^fclcp TTci^cTT eFM ^ ? ^ c^ ^ 3 ^ ^ ^ VF^ W^ 
%. ^ 3TFft cT^ SPTRff c^ TTSSI ^ ^ c f ^ clfr ^JTRM cbc^|U| cf^ t f f e ^ 
WU^ W^ ^ ^ F r t ? T 1 ^ t I W^ ^ vH^Mdl ^fvf^ cj?r TTPT cRcTT t eft 
313 
yfcT cg^ c f>^ cf5t tr^ fXTfT ^ ITTCR^ t I S n ^ t o ^FR<^ HiecbcbK'i c^ 
^^ TT^ cF^  c^ ETRT 5ncT BtcTT t f ^ m^ ^ ^ '^ ^R?H c Z f f ^ ^ "^ ?T2:rT ^ 
^ 1947 to ^ ^Kdclfcf c^ F^cTchf FT ufT^ ^ ^^WTcf ^ F ^ 3Tf^cbi^lcl: 
•^m^ -^ Ts^^ N^  T i ^ m^ T^TC^ cjfr c}5t ^ H ^ ^ aft^ a r R ^ ^ 3 ^ 
fctcf?m ^fr?^ cfJT ^ 3 t r ^ 1% ^ ;TT^cifr c^  gwr i^ icTcrr t ^ »^TRcfrJTcTr ^ 
T f r ^ ^ ^ fenj Tf^ct fx jot l fe ^ t m t I 
II2:FT m> ^ 3 T N W T ^ ¥ c R cf^ t ^ ^ ^ FlcTT t I ^ ^ TTT^ ncT ^^jpeiR 
f % ^ vmcTT t f ^ Tpc[ tR "cjrWTTcft" Hl[^ct7| cfJT r^fEPT ^ ^ N ^ t T^C c^ 
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cTa^T 3 T ^ ^ THt c^ TRJW ^2IT Wm f ^ J ^ ^fRT t I 
? t f^?T t l vjfr 1% f c ^ J I U N M c^ S T W C T ^ ^ 5 l ^ e r ^ cTSTT ^ f c l i m 
3TuncT^ ^ t^ TTcft arPTR^ 3Tcr^ f ^ j ^ liraWr ^ ?t ^?FT t i ^ t ^ ^ 
f^^jsidi^ w ^ ^ w ^swm ^f^=^^ ^pjcit t cm STSTTCT ^ ^ ^fR^ fcmm 
cF>T TTRTTcr f^v^ cT t , lyRT ^ SimMlcil " ^ f ^ ^ c f l ^ ^m4cR c^ leT^ 
3n i^f%cT ^ f j ^ t cF:fT " c f t ^ cbRbijip^ ijc^'iicll'l cfjFT^ cfj^ cfv? ^« fFT c f j ^ 
t I 
fcnj 3 n ^ cfTT 3T^#T cJ5^ t 3f|^ ^ ; 3 ^ cfrflcT t , ^ ^ STTMTc^ ^ ^ ^ 
315 
t I ^ # WW ch'ldl^ei t^cTT t 3fR aTvJTKWrg cfn 3TFTTH I^TTT t I % 3fT¥^ TIcft ^ 
f^cn? cJr7?TT xfT^ f t R ^ Sliymcfl ^3aR M t f ^ 3l«f ' ^ " ^ ^ ^ t I cf? 
t cf4t ^fT^^ # ? ^ g ^ q ^ cFTcfT t ( 
^c f t ^ 3 t ^ c^Tc^ ^ T ^ ^ vINHMf ^ H^ TtcT c||cilc|v!U| i f 3r[NnnT ^ 
t I ^ Wm ^MHHf XR f ^ ^ ter t TJcfj p k cTarr ^ W ^ t I T^tcT 
^ ^H^!^ll4 ^ ' ^ ^ r j ^ ^ ? 1 ^ ^ cfiRTJT SiH^ 1m\^ cj^ ^R^TT^ff ^ 
^ f i F T ^ ^ Ftcft t I fcT^ ^ 3rramc?r ^^rii^ tvJRt ^eflcr T T ^ C T > ^ t i ^ 
v^!c|cb>! ^ fHt SPT^ 3 M ef^^fvf ^ f I 3JWmc>i) ^ >HR£j4i f^ f^xTcT 
v3M I^>H, ^^ TcR ^ ^^ TcfJT cfJN^ ^5E?# f , cf^ ^ ^ 3 n ^ W R^c^u| ^ 
• ? # f t CfTT 3TWcrr5FT tcT t I f^fcfj^ ^ f fc l^ ^ cTa^ FRT c^ ¥^TTc?r STPPPT c?5t 
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cT^TT f^ ToT cf5t -cirlddl c^ f^RI ^ >HH I^c) f I ^ ^ i ^ % c f j ^ t f ^ 
f^^ r^ ^ f I srramcft TR^IPT CJT^ t i 3FPTR W ^ I ^ " p i wvm 
%^?fRTcnfa:rT cFJT t I ^ ^ ^ ST^TKRl^ cfff f^fT % ^ ^ ^ 3TTMTcft 3 ^ 
WH ^ TTcfj ^NFRT to eTTcfr t ^ 1% SIvmcT^ % tecTT t I 3TvmcT^ 
^ 3PT^ f t o f^T^TfTR cfJT te eTcnm t I ? ^ ^ 3imMlc^ ^ 6[cnc?r t 
^fPFI 3TcqcRTl<f? F t ^ ^ -q^ ^ ? F 6 R T ^ Ft f^^ cITT 3TTI SnW^Tcft 3TuncT?T^ cf^ 
1 ^ ^ ! ^ epf^ cf>T (mm f^^wcf^ 5^: ci'i^viiril t I arwicm^ 3imMic^ c^  
1 1 
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cfjTJt c f 5 T ^ cicldWI t I t |#2T - ^ xjlb^^rkl f^uTcfj TTcT- ^ ^ s M ^ 
c Z l l ^ c^ fcmRf c}5t cfJccPTT t I ^ ^ W ^ #TT ^ 7 ^ f^FTHT. - 5 l H ^ i 
Tigsi i f g c^ ^^ TTPT 11 TOT ^cK1>!M: - Wf^ J^TviTT t I W5 3TcT^ 
^ ^ m ^ ^TEJ^ f ^ : - ^ ^ m^^ 3rr^ 3 i ^ ^ ^ ^4CT ^  i 
2. vrfidi'^ciiiH j^f^ PPT ^0 1-2 
3. 1986, '^vjlij-xl ycbU^H I 
4. 1996, f ^ ^ fcTcfT^ I 
5. 1999, ? ^ ^ fefcfJv!^ , f^w?i 
6. 1979, ^v^lfSiiichxII^JchH, 5^1D vJRmcfr? ^JJf^, ^c^Ri^l 
7. 1980, f^ TTelT 'fRcTPfr, 35-XJ/9f , WTJ^ «rFT, « f ^ 
8 . 1989, c||J|^ c|c1l ychli^H 6 f M I 
9 . 1982, Wn tTFT, •^KFFR, ^TFTT^, "^0^ I 
10 . fclfCT f^jcRT 2044 (l987) ^ f^cRJ f cp^ 11 
11 . 3TT: f ^ r f M ^ ^ J^TTJ^  ^ci^ ^-^ct, cJctPTS^T^WTf^ lfatcfT ^ Tjfrr:? f^Hc^c) "JT^ c^PTTj 
12 . f^cRUT- cfrfcT T#Era, 3ra?^ 1JT55, 'aT^ g.TJT^ fcTFFT' 
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s , ^ r r A V V 
200U, ^IKcJl vj>4llc1'*1cH, H'J'ddch, MHO^OM'HO ^*M 4? yHmH Tt^^^Md, viOUO 
(cIcfMM v3a1>!Nel) 
2000, cblfel<l>H •i\^l^. c|K|U|>t^, vioyo 1 
19/6, A' ycblf^ld 1 
i«f^>!H ychlJ^H 1994 
.Mld(r>eilrcl^ cjjldlol T^^ J^ cI ^ ^ feeil^" 
3R^RcT cTSTT STsTM W^ ^ TcPn^ Ft ^ 1 1 ^ T R T T ^ ^ NI<IIC1->4^ITIV! 
^ITfcTqt ^ Tm XJcfj 3 fR W I c F M , jflRlct^loiJ, (Jclcbloil, W^gcfJlcZT 3 n f ^ m # ^ 
IcTETlsff Tt ^ ^ I ^ f l r >^ t cf^ ^ ^ 3fR ST^cTK, viM-i||vH, ef^a^TT, ^ 1 % ^ 
^?oq^3nf^ ^ f c | ^ ^ ^ i r ^ - ^ cfJvT F^TPT feRIT 11 >Mld'^^Tl>^ cfTTcT c?>t 
^T^W ^ ^ T ^ fcTETFli ^ IIcfTR t -
i n c ^ , 3 R # , i | > K ^ Tftcfj snf^ ^TNigfr % >HlfBoM c^ cTa-TT ? T T ^ c^ ^ H ^ ^ ^ 
s r i f f ^ ^fRc^ ^ mf%?JTct7R ^ ^ f R ^ fm^ ^frrrot c i ^ f c r ^ 
^HTTOt ^ cjTToqt, ^^TT^c^ vJM'>HI>Hi cb^lRi j l iJWI^afl Snf^ c^ ST^crK f%TT f 
vlf^^HI^T c^ >Hlf^ry ^ STJcTK eft p t t f igeRtofT sfT? ftTFT^ v M 
TM: F^FTfcT •^R^ fm\^ c^ >HlfBciJ cfJT ^ R T ^ ^TJcncT ^STT 1 1 f l ^ '^ 
^j|ciH<ai ^WF^ 'j\^ ^ ^mmR WF{K ^ 'wm^' CITT STJCTK ten 
320 
Wm frm. w^-w^ ct ^ ^^TFT ^ TJ^ i ^ ncfjR c^  arjcrK ^ 5 : ^ ^ 
i r ^ f ^ 11 v!HH'<Nl4 ^ -cT^ cfTTcZPTTerr^  ^ '¥rcR1%R' fllviRj| 3nf^ 
vHH>HH 3nf^ cf5t cbRciiaft c^  3T^ciK 11 ^gir^^TM sr^q^ % 'tmg;Qcnnjffcr' ^ 
t l ' M encT i^ScR ^ '^chellei cfJM^^?f^' c^  ^^TFT % ^cfjelld c^  vHlfBriJ 
cffr STf^cT f ^ ? ^ t l ^cbej jci ^ ? T ^ TJcfKTT c^ V f ^ ^fjfct t - ^ c l p e l j d 
0|oq<^lHH' ciTT Wctji^ H cRT^^ ^ 3^TT 11 
Trar ^ 3^TT t "»wfrRn>r' "^Mcp c^  C F ^ C^ ^g? r ^F^ cfjfcr -cm -^^ 
i^rfrnrr # f e ^ TTepncR c^  c^fciMii cbf^ifi c^  cfnczft cm" VH'VM^CII^CIK 
f fe^fpcR ^3TT11 ^TfcRcR c^  '3<RHVHI' cm" sTgcTT^  J M m ^ c r g ^ ^ Wm 
11 ^diJicHH % 'ejedcild' cf>T ^m\ T R T ^ % '^FRskPRW <m ^ Sl^cTK 
I 3TT t l 
321 
v=R^ i r t ^ cCT WToJfmcR 3 I ^ ; f ^ >Hlf^ <?M vd^t<i cf^tfe cf^ 1 1 ^ 
3ljc||<1 ^ >H>^ >Hdl cTarr vil-cjchdl 11 ^ T^cPTT c}5t STTc^ # 3igtitrr f | ^ o 
ychlJ^H 1991 ^ >HW^ufR'< f^Tfc^cT fcT^^lteTeRT ^ ^3TT 1 1 ^ VJIJMI^T 
m ^ ^ ^ - ^ c^  n % ^ ?TFr? ' - M TrrfcR' cf>t vf^ prr '"^ ^cn% r n f ^ ' w^ 
>HlfBc^cbK ^ W R # cpTcZT ' rRFt t i r ' cfJT 'M4lM^pci>!^; c^ T^FT ^ m ^ ^ 
3T^m^ ten" t l ^TFF^ ^ ^ in feR cj^ t f^Tvifeff cfJT ^ W ^ ^ ^ ^ W^ 
^ >HvjiHlcHcbc1l cCT # 5 ^ t f ^ ^ c f5^ ^ 10 WTcT cf5T WPJ ePTT t l 
^T^Fmrf^ ^ fcf?cr c^  ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ cf^ ansfr cfJT argent 
^?r?<^ Tt 'fct^ cfcfjSTT^mcFi'^  # ^ % Mchif^id ten t i ^j^mcir? ^ 
cj5t >iiRki4t cf5T 3 T g ^ ^ ^ ^ M^i:iciK terr t l w^ aifciRcw MIRVJIICI^^ 
^ ST^'K ^ , #? , n^rlcTer snf^ c^  cf^ raqt cfJT CRTT ^ , ger?^ cpefr^  3nf^ 
c^ ^ I t t ^ >H>M2d STJcTK Mchlf^jd F t ^ ^ f | ^^TTET ^T^R ^ d l ^ N K c^ 
cfjf^ # f^(cf<cd q r ^ # f t cfTf cfjeft^ crcFTTSgcffT ^TFT ^ cfjeJk c^ 25 ^ M cfTT 
^ Wm^ ^ ^rjcTR- MlRvjlId^ ^ Mchlf^ld ^3fT 11^ 
322 
>H^W?d ^ HviTef 
c 
17f? 'TT^ ^ Ft ^ t l viM^cKI gJTcT f^ mivJPT f ^ >Hlf^ o4 cf^ T ^ ^ 
vr^ gcfrf f%ifT f^TZIT 11 v5T6rf% m ^ cfTT cflRhcb cfJM, 3nf^ CITM, ciie^Rh 
f^FTPFT (TCHT 5 ^ ?Kft ^ ^ ) 3fk H^WH^ (320 ^0 i?p) f^ c f ^ ^ffc^ 
TTFcT ^ FtcTT 3f^ ? ^ ^ 3f^ cratW, cmfcT^M % ^cfj^ 12cit ^Idle^l c^  
T^cTTI ^ ^ cTK fe#T c^cT ^ viMI^ JW (^0 1886), H^mf^H ^ f e ^ 
W M ? ^TTF^, cbRl>!cH xtfecT Ayifld, ^ ^ H I B H >!Hlc|dN W ^ 3nf^ IQcJt, 
2 0 ^ ^ c^  3 r ^ cFjf^ rqt ^ v3?^ R f^^TcZT fcRl" f ^ ^Tvirer t ^ cjft f^^ 
^ iraw ^ F R ^ TTGTcr f ^ ^ cfJTo?T TEPTT c f j ^ cR^ u T ^ f^cn# 
( ^ 1784 ^ 1884) cfJFT t 3ft? ^Tc^ u?r ^ ^ i m i c b l d ( ^ 1884 % 1950 
cTcfj) c^  3 R ^ MRj|fiJ|d % ^ 11 1950 % 3rPt c^  W^ ^ W F T W ^ 
^nf lc^ cfTT ^rgf^cfJleT TTFTT f sft^ f ^ S T ^ c\^HH TcFU £ n f W cf^ t 
MR^IUHI ^ 11 f^TT^ r^[vHcT om^y ^ o^^ T ^ ^ 0 T f v ^ 1 ^ ^ , Yl^Mc^T^ 
^ 0 ^Fg^rrar 3Trcn4, ^ o tcrncRTR, ^ o ^t^f^ to # ^ ? 7 ^ ^ 
323 
1% ^ ^ ct^^vlcll, xTtcTT, cfTuT ,^ ?^TcfJ^ , ^ffr??, ^?%qT, ^TT^FftcT 3ft? iTviler 
3nf^ cfjf v 5 ^ % T IcTEfT cf5t STteleHT cfjt ^^i %\ 
1929 ^, ??Ff5T vieclva ^ 0 vJFF^TFT ^TI^^ ^ 3rq% f^mTOT ^^ TW^ f^  ^^ TuTcT 
?TW ^ f ^ j ^ 11 v 3 ^ w^ f^nrr t f^ w^ 58 ^fM^ a!it I ^ 0 mscf> % 
vJTRcfjt eierPT ?TFF^ ITRT ? % f ^TMcft cfTT ? t c ^ f^TT^  f ^ ? ^ t 1 ^ " ^ 
cl^fcrqt c^ ?T^?<^ ^Tufcf W^ 3nvJT ^OTeT^ ^ 1 1 3RT: T M C T ^ TcfWT, 
3^?Tc|7t ?TFTT l r f % ^ -^m v 3 ^ f^T^ctf sftvT - g i t o cf^ -m^ ^ SrcFTFT vm^ 
3TTq% eRTcTRTT t f ^ cfWt ^ ^q^ f^f^ T t f ^ f^T^ TcT W<^c|x1 cfjf!|cTT 
^ 1 1 vS^TcfJT cfJF^ t % ter cf?^ WF^. %^ ^ g^^ RTcfj, ^grrfcfj, ^^Tcp, 
>Hcilf^Clcb, vi£|U<dcb|cM, yepCfcfjloII, H^|cb|oM 3 n f ^ c f j ^ c^ ^ t , " ^ Ucf>R 
^ ^ cfJcTT (^^RTcfj), ^>HHcil, W ^ . W^ 3nf^ c^ ^WFT T^viTef ^ c^ cZT 
1 1 ^ n^vrTcT ^ ^nfJ ^?)^ 1 1 c R ^ : TTyfcT ^ v ^ f^^ 3TmFf u?r cfTT R^cT t 
ecff^ 3ft? elpblRd Rtc^icl c^ wn^ czpTcTT 3ft? cijfJcTT cj^ t f c t ^ ^ FtcfT t 
f ^ n # cf^N^ TTvHcr f ^ ^ c^ ^ cf5t ^Tficr a t f t ^ T ^ ^ ^r^cf ^ c } y ^ 
^ arfTcTT ? ^ ^ t l ^fMcT cfTt ^ IM^cTT ^ ? T ? ^ ^ 3 n ^ } ^ c ^ f M cf^ T 
324 
"fuRT TcHT cf)t ^pcT fl m W ^ ^frfR 3mlr ^fMeT ^ W I ^ ^ 
J|dwlfcH<t>l W^ 1 1 " ^ 0 to cf)t "JIF chcMHI ^^T#T t ^ l ^ f R f ^ f^TWcT 
?I6^ ^ SlTfT ^ F I ^ ^£F)^ " ^ W t JHvjMifeJcbl ^^ TFf ^ ^gfo ^Fg^TT^ ^ rmp j 
^ f ^ ^ TFT^ f I v J ^ TjvJTeT ?T6^ f^5t ^ W ^ oil 10^"! ^ ^ f n ^ 
Rvtsidlcbv! W te f^^^ 1 1 ? ^ fenj 'JMcHHil ^n^JTcn" -^ T^^ cfJT ffzfPT # 
c^(^fa1 ^ 3n^TN ^ ^ TTRT: ^ 3?2Tt cf^ ^Zfcf^ ^ cfj^ cTT t f ^ f ^ H^T3T 
3 n ^ ^ c^ -^oWl W^ ^ ^ 3 R T : ^ t 3ft? ? ^ HcfJR I T ^ , "^^H^, 
c i ^ ^ 3ft? ^cf l^ q f ^ c^ - ^ ' ^ ^ ^ cblfib^l ^ v3W:f1cr 1 1 ??T 
>fTT^ i^TuTcT ^ R^cfJcTT atfcfTf f^XTft ^ atfcfcCT W H ^ ^ %m ^iRT t l 
^ 0 XTT^ cf) ^ 3 R ^ 'Rmmr T^FTcl7 TTvJTef T^TTF '^ ^ ] p t ^ ^ c^ cfeT 
^^PTT f e T ^ t f ^ f^RTcT ^Reft »^TM c|7T ^ F ^ t 3fl? ^^TCJTT 3Ta-t ^^ l^ lcfTT c^ 
325 
^ 0 vJFFTisT m^cfj ^ zrsrf^ erit 3rc^ TTVJT^  W ^ ^ f e r ^ t sfr? 
v 3 ^ J^RET ^ 3TtFfr -Jjl^ fcfJT ^t ^ ^R^cTT ^ ^ 1 1 , ^ f ^ ^ f R ^ f^TvJTcT 
O 
c^^ zfcHWPMmwf, 
fTRm" ^ f ^ ^ 3RT:-^ t 3fi>r ^mf^, J^hl^ci^, ^g»7if^, ^g^it%m, ?fterFT 
3nf^ ^ ^ cl^lfi^ill 11 ^ W e T ^ ^ 3RT H ^ (^ TcfJcTT) cfJT K^m wf^ ^ ^ % ^ t l ^ ^ q r ^ f t q ^ ^ cf^ t^ TcT '^\^ cfTT M ^ t l 
326 
"^ fTvJTcf c l fb l f^ 3ft7 ecrf^ r czfn[l cfTT ^Hf^^ ^ ePg ^?)^ t vjfr # ^ 
f^r?mcTT^ cm^^ ^ f R ^ cf j fM ^ STTT ^ s f R ^nrafiti 
^ 0 ^TRfTlST 3nxn4 ^ TTuToT ^Te -^ cf5t C^CMRVI vH^M d^ oi||cb^!U| c^ 
3r3>FN Rv^dlcbv^ ^IF T ^ W ^ ^ t f ^ f ^ WfiK H^TviTcT 3PT% ^[ef ^?)^ ^ 
3T2t ^ , ^HfJR# f ^ ^ c^ ^rrar TOcT elldrJld ^ f ? ^ c^ 3 T 4 ^ 3f|? aTFt 
TTeTcfJ? T T f ^ 3ft? Trg?TTcTT % ?TW 3T8^  ^ M^jfcld ? ^ t oFVm ^ S{^ 
m<ii^ ^ cgc^luT c^ 3TTEn? ^? f^ c^fTcf l^^ fJcTT t l 
^ cf5t TT^ cbeMHI cfJl^ WrET ^ ?^3c^ I STT^ r^vSTer W ^ ^ ^ 0 3Tra74 ^ 
TTviTer c^ v i ^ f o l RHfelRsJd ^ ^T e iddl^ t -
mjft f^WW(t cf it cmM "rmcf: W^l 
W ST?^ ^ c ? 7 ^ ^ ^ 7 ^ ^/u/(^/f) v9:-
^ ycfTR TTTiTcT cCT 3TR«T ^ c^ jfcTcTT ^ TTPTT TTJTT t l STFt "cldcb^ 
327 
^ffTR c^  3Tfcf f^ 3F5T f c m t ^ ^ STPT f ^ "^FITI Wm\ ^ ^M^tfct 
cf5t 3RFTfcRlt 3fl7 f^PFRlM, T^Pg^ ^R W f^T^T, t^fecT, ^Rlefcit, q j ^ c^  
xu^s^ wi ^^^. tpo[^. '^^. w^. c ^ snf^ MIVJIRIC^ x r f M ^^ ^ ^ 
% #cr, c f T ^ oqf^ i j l m iqfjierrat, Icr^gep^ aft? *iHcidi cf5T TTFTR srrf^ 
cfJiczr-fcTETT c^  w r ^ ^ c^  ^war f^ ^ irn^ ^ WR mi % i 
^ f^fcfTcJT (aifcicbliJI, STc^ cPFT vJflcrr t l ? ^ ^ ? ^ (3tcT:^) cT^ rr 
?!W ( B M R ^ I ^ ^^ f^cT f | ^ ^ t f ^ ^ ^ ^ ? ^ 3T8qfcT T^T^ KlT ^ ^ f ^ 3rq^ 
^ ^ cfTRT^  ^fRc^ cfTfM g M ^HF^ TTuTeff cl5t ^fxHT^ ITM ^ % ^m 
328 
^ TSf/g- jpfwr ^cf& f ^ i 
^ TTuR^ c^  TTcRTT 3[8^fcl MNPHC^I f | x r ^ ^ 'cfcf^ ftl^ T '^ ^ f ^ 3 ? ^ ^ 
T H ^ S n f ^ ? ^ cblf^'MI t l 
Snrr UNp^chl Sm ^ ^ ^J^HFT c^  W T ^ TTpxT f ^ j ^ 11 
^ Vi^pR -m ^ "^ ^ W^ i^MeT t ^m^ cf?t f f e T|i q% ^ 
TIc|7 Wo^ T^f^JTcT cf j^ vJTT ^ MKTT t cfjfcT f^7# ^ cZfj^ ^ eTTcT cfT^ r ^J^ t 
fuf?T^ 3 fe c{5?^ c^  fcHI Wmi c f r ^ t f ^ W cfJF ^ ^ ?^?T 11 ^ ^ 
^ >^j£|cb^  ^ S T J ^ ^R ^?^ t f% ^ 3 ^ I ^ ^ vift sraw to t ^ 
c|F SPpft ^ITFT q^ ^ err ^ >f?T 11 W?R W ^ - ^ cf5t >HHpc|c1 ^ ?)^  
srrafpf ^ g M TrvJTcT cf>t eicidi^ i l <^cMfai cjjt sR^ r to viM^cKi T F ^ T ^ 
TTvJTcf c^ ? T 6 ^ cf5t T 3 ^ vJMchiN!"! 3 t c T : ^ , ^ J t T T c T : ^ , M N P ^ C | 5 1 , SrfcTcfTt 
329 
3TTf^  ftlFT fcTcTR c^  g M T^GTeT c^  3?^2RH cfft q^ufcTT TRFf c f j ^ cf^ t 
xf^T c}5t fli %\ 
d^Mviid ^ 0 to, ^ 0 tnscp STR, ^ 0 3ITcn4 cf5t TJcfj-TTcf^  TKiTeT c^  
o 
f^fFTR c^  >HHM v ^ fuRT f^frfcT ^ ^ n ^ t v3% cJW %T f^JFT ^mm 
^HT?:irm ^z i f^ # ^ ^ F^RaJ t l cflcp % i t ^ ^n^PT m^cTc?? cf^rftf^ 
>H>cbN'i cTan Rlcii^iR ilJldcbwl ^ SIcRN ^^ BicfT 11 
W^ >HlfBoU ^ itfer NfnfloJT ^ 3m«T t f ^ ^ ^ f^eR!T t l 
^^Rc^ >HlfBc^  ^ Jflfclcbloy, vyu^cbjoLj ^ t R « m cff Mfclfed t I ^ R ^ 
efm? %T "^ Wrflc^ c}7t fcTElT ^ "^ '^ Pferter a^  ^ W 1%PT TJcfTT^cT 
^ 11 ^ f R ^ crtcf> TflcT ^H^SW f ^ ^?^ ^ f^RT^ ^ ? ^^ Tcl?t M>^ Hv!l 
cFJrr # ? c#T ^ 3 T | ^ effcfj %T t ? ^ PcfTR c^  S T ^ T[^ c ^ TflcT 
f^r^fw f^ igTFft c^  fcHj ?t i^ cmfcrGra t l 
330 
^ a!ft ^^ TRt 3fR cfm> % t r g5t c # r 8!it| Tjcfj TTcfTR % ^Fff^ ^ viTT ^ 
fuRT IT^ fJR W^ ^ "m^ cfrcfj %T, TTTTcT %T, ^ TJ^ ^ ^ Wm^ 
c ^ c^  vJiPT ^ WJ^ # ^ - ^ T T f M ^ TtrR? TftcT ^ a^l^ ^ Vi^fm 
Hlf^cbl ^ ^TT^ Tf^ ToBcTRT^  e f l ^ % f f ^ ^ t I ^ F^PC FtcTT t f ^ 
"fT^ ^ xjpTT ^H^aw t 1 ^ t 3TcT: TfTTcf ^ M ^ V R T > f^c|cb ^ ^ ^ 
W r vJTT^  t l ^ W ^ WT^  ^ t ^ , f ^ WRff 3nf^ c^  %T ^ uTf^ t l 
tfcft 11 W^ SifclRckl xrfcr-qrfr, ^frm->FF5?, ^^F^, - ^ ^oqrf^ cf5t f c t ^ 
elHIchv! ^ f o l ^ vHl^ t l 
v/^ y-^ -^y f^Tif^wr WM^YCT mrmf:i 
331 
cfJT cfuk l^jzn" t -
TcPTT ^ 1 1 ^ - ^ eflra? % T ^ ^ n ^ W ^ c ^ ^ ^ f i? ^ ^ 
iTTef c^dlrHcb % f r ^ T^HT C J T ^ effcfj % [ >HlfBoM ^ ^ ^ t l ? ^ ^ 
c^  i r t e Tcfter 'eii^ ^^ H srcf^' CPT cficFftcr ^mftc^ r H^^ CT ^fpfr ^ T T I 
^ ^ d^cbJfld ^Hcrff^ irafcIcT 11 ^ ^^cR^ ^ - ^ -^ 3 T % TRT sf l^ ^ I F ^ 
c^ f c r f ^ ^ r f m ^ f F n % ^ TfUcTOTt cl5t ^ft%T % ^ ^ ^ 3 ^ SfM ?^fxr?r 
o iW ^ Tyrtr uTTcT t l ^ % f t cfTT vicil^yjui- '^RR^cfrit c^ cR^ ^ ^ 
cf5t TcRT l^7t t f ^ ^ ; T % ^ cftcfj TflcT W t c^ aifclRcW ^-c | -^4 l fc i , ^ 
c f v R ^ ^ , ^ftcfjPtT W ^ , # f R ^ ^rfepfr J^cfvTT, WWW\ fclclT^, ^ 0 
tl 
332 
cfniT^ TTFPT cf)T JTM?^ t l "gTeT epfTcR " ^ ^ eTuncT ^ c|c|d|cbN 
^ ^ ^ - ^ ^f^ "HT^I ^^n%T tRHTfT ^ ^ 3Hc|fc|U|-|(S^ cfJFT W^ 
"TF^ m^ ^^p^fcf rf cf7^ 
WF^mm^ wr^^ II 
?^TrF5fr S B P F ^ t l - ^ ^ ^TcRTSfr cf5t xmt ^ ^ ^ ^ cfTTcZT c^ STrnfcT cj?r f 
20 
333 
f ^ i!HcbiR-^^ci cnticPFf^ ^arrnT czicRs^ ^ f r ^ c^,^^ ^ S T T ^m^^ ^ 
c ^ ° H^dcll "fWfm. c ^ ^ i r f^ iT?^ cFJcT? cra^ T %f? ^ffcp q? cZF^I, 
f^F^^ ^ydHlP^cbl^^ Tff&i^ c^ H t ^ cTSTT ^ cf5t t%^ Hlf^chl f i | ^ c l ^ 
f c T M cfmt ^ cZF^ JI, ' # ^ cfPT g chlRcll'^^ vjfTcPT #fTT ^ ^ ^Tf^ cZF^, 
f^^ qpT ^ ? ^IfcciWN tR cXJT^ tor t vicil^y!U| ^?<Rotr-
WM ^rmf^ ^fcfW SJPPT 
^mPRFT W^ WtfcfcfjTm 11 47 
HH/(1H cim ^Ifctc^im: 11 48 
334 
w\\^ ^ -mM wi TmR ^ RlMciH ^^ czM f^^^ ipjr t i ^ ^ sif^Rcki 
'c^ ^ vjfcrrf\ viftcT^ TEpffcTqr ^ g ^ ^ ^ncTRfr ^ j f l ^ f t r f ^ 3nf^ F T W 
cZFJi xTfc^ TcPTR Mct^ iRid ^ 11 cbH^vi c^  'anxrfir c[rifr?T ^?TH^' cf5t BTW 
TcRT^ Rl^cim:", ^ f T ? W ^ ^ 3 T S % H ^ , f^TcfT^RR^' 3n i ^ Mc^lf^lcl ^ f | 
Ucblf^lcl ^ t l c f J T ^ cf5t ^frffeit ^JpW STcTfaSt ^ ^Pg^ ^TPT ^TcPTR cR 
^R^ ^ cf?F|ir^2 3TTf^  ^ ? F R ^ c^ S T l ^ gT?c|?T H W ^ ^ T T ^ cf5t FFPT TcPTT 
^ fcl^TH ^[^n^ cTan W ^M?fr 5^TW cf^ ^TT^ ^RTcfv? f l t ^ TJ^q^ % ^ 
^ t f ^ H ^ ^FcPf^ f^RTT ^ ^ J T ^ ^a^WTf^'^ TT^-RlRhoHcb c^ 
f cCRxF^ / ^ ^^TTfT-MRclc^H W^^?'^^. MldcHHIc^lPl ?r^?®°, STf^^T^ f ^ 
ct7>!ciifi)|^ \ Tj-rid'ich:®^ ^:p^^ 3nf^ f M ^ 1 ^ ^ Mct^ iRid f ^ t l arrcTFf 
^ I c f T T f ^ ^ t l 
335 
^^mJ w^ w<\ ^im %\ s n ^ f ^ 'm<^ cfjf!r?tf ^ ^ a^rfr w^irsft ^ 
>HifBc^  c}5t s n ^ f ^ fcTensfr ^ " m ^ ^  cf5t ^ TORT ci^ t w^ %\ 
vjoR i j ^ ^ 3 T ^ ^mflrJicpRt ^ ifwii ^rrar crof^  f ^ f i 
^ ^ ^ !^TT^ cfTT iR>5iaT cruf^  ^ a F ^ 'H41^J|VHI[C1^CI^MI' # ^ ^ %irT 
1 1 ^ ^Ml<^a1 f c T l ^ ^T^-MRlchlcjfr ^ £^ >!|c||fB<t> W\ % ycj7|f^|c1 ^3TT ^ I 
^TviftcFT cTof^ , yciHiafi" cfTT ffrFrif^ f^ fcRTT t 3m: W ^\^\(^'^ '^ M R ^ I M I 
^ ^3^ \3cfmT t l 
336 
f^F^ fcTgPT w^ tk i^^wi w^ ^ '^f\^t^wm^m^' t^ # ^ ITR ci^ t 
-^U^ te^T ^ ^ i n ^ ^r^T ^ f^ TcRTT t l ci^iuMNmui inxi;|7T ^ 
'HHcldWMI' iJMI^ol cfTt ^?xFiT cf5t 11 ^ Tper ^ ^f^m? 3l«EIFI cmT ^ 
qRf^ I t i 1 1 iJWI^ol ^ ^^ ^3cf7 ^ ^ ^ cfJT ^a^[^e?PTt, ^ f ^ , ^FRt^ ^ ^ f f ^ 
RjcdlcbtJcb crnt^ t l 
sncTcf^sn^fr c^ w^^ ^ vHMcbi^ ir|cr f^^ f^ f^feRft 11 ^neFi^a^T^ ^ TTCFR 
vj?|cH^a1 cf^ F^cW 3Ti^felR£ld W^ cf>t ^ % ICR IT ^ I " ^ lTcf>R cf5t 
3TTc^ ficf52;rR cfF ^ t vjfr ^8^r2%c^ cfr fcif^eic^ ^ w^ % f ^ T ? ^ 
^^gcfj g M f c R ^ ^fRT T?cfj chlcMRch cf^ STFTcf^  t t 11 ^ 3 ^ ^^Qcf? c^ ^fcR c^ 
v3frcPT ^ ^ wiiJiRic^ ^ ^ m i c r t p ^ ^ 5)^ % nicrarfcicT t t VJTT^ t i ^ f r f ^ 
^ 3 m ^ g M vic^'HlRcl % # XTT^  cj5t 3nc'7cf?8;rT ^ ^?)^ ^ l e R ^ 11 
m<^ WftrfT ^ v3M"4l>HlcHch STTcTcfjqFf 3 ? 1 ^ f^fcRft 11 vHHMd: 
fi^ ^ fel^ !slci t l 3jlcH-cjRd fcR^^cneff ^ ^^0 HJ|d^c| ?TT^, MR>^d 
r^^ r?m^ ^pi^ snf^ i r ^ t l 
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f^ HS l^IcHch Q^W^ cfTT TJ^ 3RT f^cRoq" 3 T l ^ f ^ cfTM ^ Wef t ^TN 
WT^HCJKTT t l 
TTTfcfrJi ^Rwm ^ ^arr fcr^ rr % # ^ % # w^ ^ ^HF^srrteff ^ xjcfr 
WcTT t vjfr 3TFer vHlfBril c^ "^ TT^ T ^ ' ^ I T ' T f e ^rpfT ^mcit t l 
vMldoijIolH! ^ c fR I T ^ c^ cTg cf7S;ncfJT^  ^ ^ i « N H f l T ^ , #T0 T F ^ 
to, IPfTIST H ^ , # f fc f t ^ifcpft ^ p ^ 3nf^ i r g w t l f^ TRTR c^ fcP? 
^^xZ I TcncfoJfloR cblc^H Tfy^ >Hlf^^ 3TCJTFTI 
efefcT f^epefr ^ TpipTT ^1t W ^ cf5t ^ fclm c^ 3 ^ ! % cf5t uTT^ 
1 1 ^ 0 no ^ M^iHH-^ ^TTfofr cf5t ^ f ^ cf>T W^ TfTFTT vmcTT 1 1 T R c p 
^ M^cftelN 3d^R^!^l c^ TTFT effeRT f^ TeRT cf5t TcRT M>iHH-< ^TTF^ ^ cf^ t | 
^ ^ Mcblf^lcl cTfcTcT f^ePer ' ^ q ^ ^ erRt I:T?^°^' CT^ TT 'CR- ^ TTrF^ T 
1%W Ml4)'4^;^^ # ^ f^ TspST ^J^T5T#?I t l cgcqloT, H4c|r|lfc|clH cT^TT 
t ^ BT^ ^ 1 ^ t^ Rcrer CFJFT%T ^l^ichNn ^ w ^ ^ c^  ^ CRF C^ 
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f^lePEJT ^ R ^ l 4 1 ^I^CfT t l f^NJJcbW ^ ^ ^ erfeRT f^TiPCr o J r f ^ c2Mcf) 
% I vHHM eiRW t f% viM^Mm MlJ^xjlriJ vHlfBoM cf5t ^ f 3?^: viM-^lvH)' 
c?7t TprpfT ^ 3 n ^ f ^ ^fRc]^ >Hlf^^ cf^ t ^ f!l?TT3Jt c^ SPrTifcT ^ t l 
B o R y t ^ cfJT ^fcn?F5JflcrR m ^ ^\\^^ ^ ^ fcTEfT T^ ST^ FfT ^ 
"t lVKH t ^?^ t l v3ccR 3 T ^ ^ >Mldoq'la1v! viM^^SJ^cbNl ^ ^fFTv]^ 
viMIWjm, >HciJ!Jcb|!^ | f ^ , ^RiNWUI ^tfecT 3nf^ H ^ 1 1 R W K ^ fcP? 
^^e^ '^ irer wftc^' i 
f^FFTT ^ v m ^ 1 1 ^fFTKcfj c^ ^^ fFT XT ,^ T H R ^ fclgpft c^ ^ f T F ^ ^ M^WN 
3nf^ f c t l ^ Mf^cbl<fft ^ Ucblf^jd ^ ^ 1 1 F m ^ ^ PI'O vHc^McblJ I^ ^ 
^ f f f c ^ fclsTPfr ^ W T : W ^ ^ t t McjNK cfR?r 11 ^ 0 vJ^lcbW ^pvT c^ 
x^ vifr ^ vift c^  ^rm sn^ t , v3Rci?t J^TMT ^ ^ M : ^fRcp t t ^STT W^ 
t l 5 ^ 3jfclRcki m c p fctgr^ c^  ^ t ^ cfT^  f^ciigiR ^?FnM c^  
PmW\ ^^ # ^?rWcT ^ WJ^ eFt t l 3 r ^ cfT^ f^TTef W ^ ^ d l d N K T^ccT 
1. %TFricr?Ri^, 1992, chivUniaf ?Ftf, vJTPTcf>t uchi^ ^H, 4l^eei, • q ^ ^ 
2. 1914, f^T^T I^ 
3 3ijciKch x^o 3fro vjfr?'it ?TSTT ? f ^ B r M , 
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4. TnfeTsfcfJTcZR, 2001, vrRF^ TTST T^^ ScfJ, ^TO MlecH I^-rf, 2 6 - ^ , «fcft YT^, "^dl^NIci | 
5 . fc|:^c|cf)di^ldchH, M^!^ll'h?l, twVR ycbl^M, iffeT J^TRTT, vfRPJ? I 
6 . MRulIdH, ^qT%fJ, T1^, 1997 I 
7 ^ 0 ^ f T ^ ft^f I 
8. ^ 0 vjl^Miar ^racfj I 
9. ^ 0 F^g^ TTST 3TmT4 I 
10 3 i a : f 4 c R - 1 5 / 6 / l 1 
11 ^ftTcT^- 1 0 - 8 5 / 5 
12. xlHmu|-«lldch|u<^ 1 8 / 1 8 / 1 9 
13 (^ frPfc[iTFTgcT 1 0 / 5 / 1 2 ) 
14 MlRvjlIdH ^0 40 
15 TT^pTTHtS^ <3'<lf^f^'^ chlf^d^l^NijRt 'Ij^'^clH I 
T l^ iTT#S^ I 4lRvj1ldH- ^ 0 2044, ^0 42^ 
16 ^ ^Urn^: cjiWIedvtt^HHI H^leHH-ll: I STIcfTFT ^ f ^ ^F^^ TT Hfe1^1s«Tf^ 
^ : I I cTRTf cm #HMll^cj' cj^ CT rrpf ^ c^ ]^cf: | Xf^jqm yweHRTT cT^TRR sJtJfcT I I 
^ H ci'H MI c | d - 1 0 / 2 9 / 4 7 - 4 8 
17 T#Taf?p^H, ?frerq^ mr?, #[o ^ f i ^ f^^ i 
19 ;^4kJT ^ 0 28 ^ ?Tv^ f^^ 
20 . MlRv^ lIdH Hlf^ ch, 3PTM 1996, ^ 0 30 W^T^cp-ycf^mrf^^ ?T1^ ^ ^^^5? I 
21. cf^ l^cTRR, 1996, 'gO 42 I 
22. cT^ f^W^, 1996 ^ 0 30 I 
23. • g ^ vJPTcrfr, 1997 ^0 32 I 
24. cr^ M. 1997 ^0 31 I 
25. c|^ ^ , 1997 ^0 30 I 
26. c f ^ l 
27. - ^ 1 
28. c f ^ l 
29. cr^ vJoTT ,^ 1997 ^0 28 1 
30. ijRvjIIdH, TJM, 1993, iJO 23 1 
31. • ^ I 
32. c l ^ l 
33. c|^ vjerrf 1993, ^0 34 I 
34. - ^ 1 
35. cf^ ^cJHx!-Rl'dH>!, 1991, ^0 46 I 
36. c[^ W^ 1992, ^0 27 I 
37. ^ 3 T ^ , 1992, ^0 31 I 
38. c [ ^ | 
39. cf^, v ^ , 1990, ^0 31 I 
40. cr^ vjenf 1992, ^0 28 I 
41. c l f r i 
42. cr^ 3FR?T 1993, 'gO 36 I 
43. c f ^ l 
44. c l ^ TTr^-3TteI, 1994 I 
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45. cf# ^t 1994, ^0 38 I 
46. cf^ vJRcr^ ^P^ 1996, ^0 37 I 
47. 'Ml^ lclH ^ FTfcTcfJFTT: I |4 I I 
48. WHIclH ^ ;^WffeicfJPTT: 1110 I I 
49. • ^ vf[fT 1966 ^0 34 I 
50. cf^ 3FT^ 1997, ^0 31.32 I 
51. cr^ RidHx! 3 R ^ 1997, ^0 39 I 
52. ^ 1???^ ^ 1997 ^0 36-37 I 
53. ^ ^ 1998 ^0 33 I 
54. cf^ vjen^, 1997 TJO 28 I 
55. cf^ vjcnf 1998 ^0 30 I 
56. cl^l 
57. c^ 3PTM 1996, ^0 30 I 
58. ^ f^ldHv! 1996, ^^O 42 I 
59. •g^ T M 3TteT 1997, '^ O 35 I 
60. c[i\ 3FPRT 1995 ^0 35 I 
61. ^ 1 
62. ci^ ^ 1996, ^0 34 I 
63. ^ ^ e n f 1996, ^0 33 I 
64. cT^ 3 ^ 1994, ^0 40 I 
65. c # | 
66. vgenf 1996, ^0 33 1 
67. ^ icRclit-TTrEf 1998, ^0 38 I 
68. cl^ RvHH>! 1993, '^ O 38 I 
69. cl^ 3TteT r^f, 1996, '^ O 37 I 
70. cl^ T M 1992, go 28 I 
71. cT^ vjenf 1992, 'gO 38 I 
72. ^ ^ 1992, go 27 I 
73. MRvJllc1*i, W^, 1997, go 32 I 
74. cT^ v ^ 1993, gO 39 I 
75. ^ vJcTT^  1993, gO 34 I 
76. g # v ^ 1993, go 39 I 
77. cH^ ^ ^TcRR f^TRR 1991, gO 47 I 
78. ^^i\ fW^ 1992, go 29 I 
79. ^ 3 T ^ 1992, gO 32 I 
80. c#| 
81. cT^ vjenf 1992, gO 29 1 
82. •^ ' ^ 3 1 ^ 1994, go 51 I 
83. cf^ ^  1993, go 24 I 
84. 
85 ^ - 2 6 
86 ^ - 2 9 
.Mldo^rd^ ctJlcflol ;sf;j^cl ^lI^oU ^ ol^ ggfrcTOT 
' n f foT Wc^ V[ ^tpfFf x j ^ l^T «n^ % f ^ yc^m ^fcfr? iRT t . f^ TfTcfTT 
3rat t f^r^n=R STFT i r S ^ l »^1RCT ^ S T J H N W F T VJHM<{1 ^ imJeRT ^^TFTT ^ , 
q[MT, srr^iR 3fl^ crrat CFTT ^ s?ntFT w r cocfr ^ €t ^rffor 11^ m^ ^ -HR^ i> 
^ffrnt ^ fcTfnfyTcT ^fmj - siiciPdcbi, <i(^uiom, M N M H ^ ^ ^ I sfl? S T I ^ H H I ^ I 
3nciT t , cr^ ^;?^ s ^ cj^ irffoT c^^dic^ 11 cpier^ o^ ^ ? r ^ c^  STT^TN ^^ 
% r F r c^ ^ f^ lcfTRT c^ LhdW^hM W^ f ^ W ^ ^ ^ "ir^m ^ f^RTT 
TTiTfcr ^ t , ^s^ ^cm WT c^  f c i t e 3TFn^ cf5t lycfj TT^ f ^ ^ f i 
MRuiH>W>hM W f l c ^ ^ ^ cTF f ^># '>% ^  Sfl^ % # ^ m^WT cf)T Ft, ^ - ^ 
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(1) f^TNFTcr nffoWf 
(2) f c m cR^TfcT W^RVliH 
(3) >Hl[BR c^h M^fal4l 
(1) ^ m n i d M^fecl4l -
(1 ) 3 T ^ ^JTNT^ff ^ ? T 6 ^ cFJT >H>W>d ^ PTzfl^ -
^Fj^rs^ ( ^ ) , CFJKJ^, ^ ^ , ^ 3 ^ ^ , -^^K^ v^T^, ^ , x R x n W " , 
xR^'\ rm'\ f%66^ r'^  •^cncr''', ^^^^'^ ^rKw'^, ciAsft ^H<l^ H^wl:•'^  -dcte ' ' , 
wfcP5ifiaR m<^ ^fnHcR ^ 3 rMt m ^ c^  1UPT ^ T ^ ^ cf^ r laRtrn" tern 
%, ^ ^ cF^ PlHfel>islc1 t -
343 
f^dchi:'', ^^^. ^ fR^ ' , I^^ NHI^ i^ W° {^m^ ^ ^ ) , ^ \ "^e^ 
^•0^^ w i^° , ir^\ iP r^^  era^ '. U^. m^^'.. gf^ cnf^  ^pm^^ 
M R " I H C I : ^ c^ cTcf ^ W=^ sft^ " ^ 3 ^ WflrJT ^ f c | ^ f t ^fPFc^ vSPTcT ^ 
d'lcbfDij ^ t, 3T% m<^ cfTJM ^ 3 r ^ vj^ w^ ^ 3Pp?r c^fM ^ ^mn 
Srarpf^ 3 ? c ^ ^ 3Teen5^, #'TFf^ cblfibv!^, cJeTTcf^ , ^^ PcfTel^ ', '•'VW^^. 
(2) >H>W2^ ch>{U| ^ TTffccT -
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smrc^i^ (STfiR^R^), Wleft^:^^ (cfTTcfT^ ), JJ^fclcbr (^ TtcfT), efrfcTcf>f^  
(?M), c||cw5)d'° (c[cte), ^ScITef'' (^ c^TTcT) I 
3|d^6lK^^ (^dl^MK), 3J^H<l6lK^^ (S^^^KIiTK), 3 n % ^ ^ (^m^fePTT), 
Jllvi^elK^^ (jI l f^iJNK), M l^if^ lch'^  (XPT#?^), y,c1^ll<^" (^cfTTc^), ^^^^' 





(3T) ^ ^ 3 T f c r f ^ cfjf^ nEfr ^ f l ^ 3 t M , ?c?nf^ H^TTOJt ^ s r i ^ ericblRd^'i 
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t ^ vHTcTT t ) 
'^ flTcrf^  vSfRIcr c r f r ^ f > ^ ^TIcTT^^ (TflcTT ^ cf5T-it cf5^ ^^ TficfT F t ^ t ) I 
cb^icid, ' ^ 1 ^ cR^ citr ^ ^ ^ H^cfKTT, cfr ^ cftr ^ ^ feen^frr i 
^ ^ ufiiprfr cfr ^ ^ fecTT l^n) I 
(3) ^^ T#T Wl^ TPtm -
W^ c^  sn^TR q^ 3Pm^ ^^ Tcfr^  ^Ti^t c{7T cfjf!rqt ^ ^iT^^ t^ f^ qr, v ^ -
^ - aiRiiJM,^ 3Tf^3T,^^ ? 3 W ^ ^ ^^[^Ff\ ^ W ? 2 f ^ 
^ePnfecfTf^ ^c=teTFT^°°, clI^M^H^"^- clf^^^M^^ 
>HI^ Rhd - 3n^SftR2T °^^  I 
divdv^vBJlchs! - •^vRT^'°^ e#rcrefc^'°^ ^g^:;?£crf^^r^' 





f^cTTcP^qlcR m<ir^ ^ f j fM % cffcf?»Mr ^ w^ ^mi ^ 3nf^ 3 R T 
^E5^ ^ f l ^ B f ^ cfjt f^i^ sZIT ^ f r a t t e t I vFTtm, cf5teT, ^ ^ ^ ^ ^ 3TqW 
^ war-^ fTTST ^ wn^ ^oEnf^ ^rr^nsfr c^  ^ ^ cf^ r ^  a r r ^ CPTT t i ^fRier, 
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^ cT5:fT x M xRtT ii n T ^ ^ F t ^ f^ ^^  | mRv;1lc1^ N!U|H H l^chloLJ c^  i p ^ ^ 
^ c^  55 3lk 56 ^cfm? ^ H^FTfcT ^Ptf f l M ^ ^ ^f^ ^ W^fFJ Wm t -
^ B:f^¥w f^^ ^ ^ f^im:- m^unifct II 
-^%^ fi)^R\!^dl ^cmffmwr^ i 
f^f^mMc^smw, wcFifw^^ II 
^c^R/BdR/^ %:• sikf wf WJM I 
,124 
t I 
^^ IF ^ Tfif^ cp 15^ t I ? ^ y ? ^ T R ^ ^ 16 TTT^ Ftc^ t I 
^mcfPFfff ^uf^mw^ II 
McT mcnw^w47r ii 
tm^=M^^^^ I 
cfw^^jfiN^ict ^ iF 
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eRcTT W^ ^ W ^ ^ #5FI^ 'cRTift ^ 12 ^^TT^ ? t # t cRTT " ^ 3fl^ 
x M T R ^ ^  7 'TT^ ? 1 ^ f I ^ MJR I^ IcfTt P r ^ ^if^ ^ 19 ^TT^' ?1c?t 
^ ^ ^: T R ^ Ft^ t ^ T T P C ^ ^ER^ ^ 24, 24 W^ t ^ t I ^fF(j4 
uRiR^^^I-^g ^<t>Wfh%l^llcf) I 
Tf^l^ mN^ ^NWW§^ WWWTcf}- I 
fhl'^^^h^g ch<iRi^-4}i} ^ ^ / 
^ ^ ^ # ^ ^ f^yjim w ^ ^ ^ / / 
^ cCT^fcnnij^ cfJT^ yrfpT f^5^ t I 
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^ ^ H c ^ rmj ^ 24 fu^ FTdt t^ ^° I 11, 13 ^ n^Bfr q^ ^ FTdt 
H^f^ddl^-i Rci>Hchy!<ici ?cW / 
wiwkfcff Rm^ Kifwr cf?^-Jl^k^^^ ii 
^ ^ SlRlRcW cl^tUN^ xicj^ cTl ^ f l c i ^ T^cTPT ^ ^ 7-9, 11-29 cT^TT 
31-52 ^eftcfj clcj7 ^ ^ 5 ^ cFT 3 T ^ Wm t I 
? ^ W^ -^ Vi^X^ ^R^ ^ 28, 28 TlT^ ^ 1 ^ f 3Tqfq ^FH^ ^ F ^ ^ 112 
^^IH^HUW-^m ^Rlchfi)n)oHcl'HHIdl 
YTN^ wfcm^ wf^m ^im ^H^of^smf^^ II 
HRHHH^ W^TRT m uf9yf)R wmssm^ i 
RR^fldlR) RciW^iH\!^H^^\!'RldH 
^§^^RlRd Raid\/H fcfmf^ ^-H^^jRjIdH'^ II 
sffWTT ^fJ^ ^ ^ R ^ mc^Sftt^ I 
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cFT^ iT f^m" t % ^ t I 
^ ^ P R ^ xRTJT -^  31 cTof ?1^ t 1 16 31^ 15 ^ ^ ^ ^tclt t I 
3 d ^ c T o t ^ BICTT t I v3ci|^ N!U||s4 _ 
/^/^ciH^'^kc/d/ckxiuiM^I/fc/dlH I 
^ -^m^ f^f^ f^wrfcRTFT II 
y>ciHH^Rchl dclldi^l)l^dlf<iNci -




W ^ fn f ^ IF^- t I ^ ^ H r ^ xRW ^ # fT ^ran^ ^ 1 ^ t I 3tcT ^ ^ 
(^ cb-cjfclT:lRhcHM'^ ;lfcldd|}^ MJl,c^ >Hu\Hci7ciNp^<H I 
^5w^ f ^ m ^ n f ^ w ^ t I ^ ^ ^: tTK ^ t I ^ ^ 3nf^ c^  24,24 
P^TT^ T^  c^  WR ^ R t^cTT c^  F!% t I 3 r f ^ ^ ^ K ^ eft 28-28 '^W^ '^ 
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viedld W ^ c^  ^ t 3T8;rcfT 26-26 TfT^Wt c^  viedldl c^  ^ t I f^Hfelvycl 
vjcjl^vjui :^ s r f ^ ^ XTTcT 26, 26 TfTT^ nsft c^  SfS^kf viedldl c^  f -
^f^Mld4lfel(^ ^^IvrRTxRW. TR^ I I 
3 P T ^ IT^ rzJT F?F[ s5k?^ W f t ^ : I 
4>ciiRic^ vHJfldcboiimv^jlH ^ cnriT i 
c^  xfgaf ^feJW ^ ^ P^CFT B i ^ cjyr^ vntFl f%^ t ( 
vdedldl -
Tm T?Tf%^ I F ^ t I ? ^ ; r c ^ xRW ^ 13,13 fU^ Ftcft f I 
vJ<l^\!U||4-
IJcTPT c^  75cr ¥eJW if ^ T^cFT HcTFT c^  3T2W ^cffcfj ^ ^ ^ 5 ^ cf^ Vi^ 
>^Frc^  y ? ^ TRxrr ^ 23 cfnt FtcT f I ^^TcT ^fRM " d ^ 3 1 ^ ^ ^ ^ cfxit 
H-<H^|c|?Rd ^R^-<'1^>!oy>{i^! ^v{i>!fiddleIH I 
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^RlM'^cb WJo^ ari^cblJ^ld: fe rW cf^^ 5^ srs:!^ f ^ j # ^ T ^ c^ 3TTf^ cfjfcf ^ 




3 R ^ ^J^rrot cfJT 3TMR WWn I 7f |?Mr c^ 3ifclRck1 W^ n ^ ^ 
^fcncfJ^^to cF>fM ^ vj1c||^>!dld % ^ , ^?frfT^^ ^ f ^ ? ^ "fff^, cncT i l^T^^ ^ T T ^ 
cf?t 3 N ^ WTcf5Tc2T cf^ t ^^ TFTcf) iPTTcR W^ r ^ W( 2im\f^ 'cf tpRTgcff 
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3 T T f ^ | 
.151 
fcTxr cp fM ^ ^ - ^ f j ^ m ^ wii v M - >to", ^ ^ ^ , ^ ^ w^f^ ^ 
l^fcirf an^ pTcf? >HHiRiich TR^^rotf cf^  srq^ cf>Tczft f^ artefcf^ 1%irr t i ^ 
^nW 17? STRlf^ 'J^^cbl" cf7M^^ 2 ^r-MlR I 
^ >H>W2ci ^^ SFT cpt xjcfj ?^T#T ^nmr M t t I w^ f^Tf^ ^ ^ ^ " r^a 
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3 n ^ f ^ WFi^ cfjfcT ^ f^iFT, - © ^ 3fi^ wm fcTerr c^  ?^=fR ^ 1 ^ i r a m 
^ >Mmifcid 1^t t I yoEfcf? cpf!r snr^ft f^TT^ r^m ^ ^ # ? ^ - € f i ? T -Nftf^ icT ct^ c^rr 
mci%r (sfr? wfETT TR^ "jft) 3 I M c^  cfjfcT cf5t TTfcp" cf5lcj?rr ^ 3rr w ^ 
sTFciFTifctcp ^ I M r cfr 3n^Prcj7 T R < P cpfir cj5t Pif^xici ^ 3 n ^ [ { ^ ^ffRcfm 
c f ? i % - ^ W # e m t SPfuTFT ^ f^^rf^mcT ^ WIcfT f I ^ ^ f^ efETPT ^ 
^ W t tR n^f^ f^^ yFTT x n M I sn^PlcfJ cfjfcmt^ ^NMCIUICH sft^ CRCT ^ HTcfifra" 
eFTcft t I vjtJMI«T T^T^ cfj cf5t TTvJTcft c^  ^ f^ RT^ ST i^ f ^ »^TRrfm "^TTTOfr 




TFT c ^ r % 7TTTHT cTsn f ^ 'F^ ^ =^^TR3TT II 
H ^ cb>lRRlt<i|: vHf^ N>W7|: ^ J|U|^i||: ? 
• p j f ^ c1lc|c|c| ^ ^ W^ c ^ ; I I 
SJMcbd TTcft-^ Tcft ^ FI^ cn^ YFf% Wm^ ^ cn^3^^%IR iT? Ft ^ 
^cfTR c f ^ ^ c^TT t ^ ^ fcTTJ TTeTT^ OTgcR Rlcdl^ ^ cPTT 3J|c|!^ iJ4)c1l t ? 
^ cfr TRFT f v i f r s f f l W ^ TI^ FT STT I 
ilHWeii ^fte arm Merrg F ^ m^ r^rg i 
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t I 
vdcINc^ f I ' ^ ch)Rhdl v^HTcfcFfr J f l l^d l " cWTdcFfr ^ I' I ^ ^ c^ cfeT f ^ 
^ cfr ^ ch'Wd ^ cjrSTcTT t I ? ^ >H><l7cl cfJTcZT Tf i^vi<blRhd cfTt ^ cj^ pfef f ^ 
^T^?FT#, fecf-fcT.^. 2037, Sm\K 14,^0165) 
2. ^ ^ r a ^ l ¥|faTiEf ytcRTT HldijyAilJId: | 
3 M ^ ^Ti^nmc^ rf TTPEITcfr ^ l ^ H I ^ I ^ I I {^n^^T?TT^ 14/36) 
3. •^ F^ '^HTJcfr ^0. 88, 
4. >M>^ |vri| f^lWJ^ 5 / 2 8 , 
5 vJHf^vJFm 1 5 / 2 1 , f^cR'TRcff ^0 93, c fPR^f t^ 28, 
6 uPffcnjT^ 4 / 9 , 
7 ^vj1c||^ x!vrA|^ Rl4 |^cb|ci|H 17 /33 , 36 
8 ^ ^ | 6 | r j R d * i 6 / 8 , 
9 4lRvj1ldN^K: 11 /14 , 
10 vJHfcTSTIR 7 / 2 9 
11 mRvjIldN^H: 10 /30 , 31, 11 /42 , 55, 
12 -cjlAJ I^dH 
13 ^vrlcll^xJvj^lRl^^lcJ^loLJH 17 /48 
14 vMy!'^ K<^ JO 36 
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15 cTR^^ vFT :^ 94, 
16 ^ f^|c|>!|vji|lc;A|H 2 8 / 3 2 , 
17 u R f c R l R 1 /79, 
19 vFgYFJqfctvjfiriT 5 / 2 7 , 
20 ^vj1cj|^y!ui|'lR|4^|ch|oUH 9 / 6 , 8, 
21 c l^ , 
22 ^^cRFJqrfctvJfiri^  1 6 / 5 
23 -M>ilvj-iifclvj1iJH 5 / 4 
24 ^NdMlRvjild^ 10/17,19,32 
25 MlRvrlldm^K: 15 /14 
26 vjlHlRvjIilH 8 / 5 7 , 'W>J'HK^,^0 151, 
27 -W^lv^ijfclvjIilH 6 / 4 
28 ^^^FHlf^um 6 / 5 
29 ^x!|vri|f^vj1i^H 16 /24 
30 c|^ 15/5,7 
31 cfFRTP^: 71 
32 ^ uTcn5?^ J?frfcri%Tcf?TciPT 17 /52 
33 f^cR7^ ?qfcfv3TIR 1 6 / 5 
34 cfil, 1 8 / 5 6 
35 -Wvllvj-ilf^ulAlH 7 / 1 7 
36 ^>!dmRvTlldH 9 / 3 1 
37 -Wxilvj-ijf^^ilH 6 / 6 4 
38 ^fcRFSjf^TJRR 1 4 / 2 1 , 17 /22 
39 «MNl|vr<4f^ vj1i|^ ^ 1 8 / 2 2 
40 «Wx||vrij|^vj1iJM 1 3 / 1 
41 vjl-if^vjlilH 2 / 6 9 , WvT'Mrfr ^0 98 
42 WflvHffctvJTTR 1 3 / 8 
43 vJHf^vJfJFi 1/91,92, 8 / 5 7 , ^FR^^FT^: 71 
44 vJFrf^ vJTJPT 5/60,62 
45 ^Myllvrijf^vrii^*! 11 /32 
46 W?Fi?Tf^ TJRH 2 0 / 3 
47 W?TvFZ5rf%^T^ 7 / 4 5 
48 Wxi|vji|fc|vj1<L|H 1 4 / 4 1 , 18 /32 
49 ^Fg^TS^rfcfvJm 13 /16 
50 ^Ndi^lRvjIIdH 2 0 / 3 2 
51 ^ulcllgyJvj^'lRl^^lcbloilH 5/38,42 vJFrfclvrRR 1 /92 
52 uHRlvjIilH 8 / 5 7 
53 *iWd4lRvj1ldH 3 / 5 1 
54 cT ,^ 3 / 2 1 
55 ^Tcn??vHfrfcrf%Tcf>M^ 17/51 
56 'HNdi^ ldcbH 36 
57 ^ f^ldt'iiKy^^ciiiM 12/19 
359 
58 W^i'HN^ ^0 33 
59 ">M>i'MKcft go 80 
60 ^WlraTFHff^^ 18/40,44,18/24, 2 0 / 9 , 23/49,25/5,11,32/30,56/26,27 
61 «M>i|vHlfclvj1i|V| 13 /13 
62 'Mvi'HKcfl TJO 86 
63 'TNcr?Tc!cf>^ 50 
64 ^vJlcll^fvjihRl^^lcbloilH 2 1 / 6 
65 "^^WRcft go 88 
66 vJprfcnjrapT l o / n 
67 Tper^ cPT ysw *rpT, 77 
68 viUf^vTlilH 1/47, 7/40 
69 viHRvjIi^H 4 / 5 2 
70 WxIlvi^ lcluiiiM 11 /25 , 34 
71 vjHRviiqH 8 / 2 4 
72 'Wxll^ilfclvjI'LIH 17 /21 
73 viUf^vrliJH 9 / 6 4 
74 #g*n6(t|Rc1H 6 / 3 2 
75 clH^>H^?r 107 
76 vrHfcfvJRR 2 / 5 8 
77 cl#, 2 / 5 9 
78 Tper^ cTTT, naFT *TFT 23 
79 u R f f c r n 8 / 6 
80 ^ , 7 / 3 8 
81 viHRvrliJH 10 /48 
82 vJHfcTvfrqTj 8 / 2 2 
83 #g»H|6ir)Rc1*j 10 /18 
84 uPrfcTGRR 4 / 5 7 
85 c^^cfR^: 16 /36 
86 ^RldcbiJ6|li>u|(cl: 3 / 8 3 / 1 0 5 
87 c^^cter: 15 /36 
88 >M>i'HNcft, go 110 
89 vjUfclvjiqH 1 /103 
90 ^ , 14 /42 
91 cb)n^A<H, f^^ W^, 51 
92 'M^i'HK^, go 128 
93 mRuHclN^K: 14 /96 
94 mRvJTTcT#m 2 0 / 5 6 
95 #gmt>lrjRc1*i 7 / 3 4 
96 ^KclMlRvjIlclH 20 /75 , M#5n?Rft^^^ 20/50,51 
97 ^u1c||^>;vi^'|fc|i^g|ch|oi|H 8/14,17 1 3 / 7 , 17 /47 
98 'TT^cWf^vJfm 5 / 1 3 
99 g ^ , 2 0 / 5 0 
100 ^ , 5 / 2 3 
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101 c[^, 5 / 2 5 
102 LjlRvj1lc1>Hilv!'*Ff 2 0 / 5 5 
103 MlRvi1iaN6K: 13/100 
104 'TRcmf^uTTcPf 5 / 2 4 
105 ^vi1cj|^>iv^^Rl*5g|c}7|ci|H 1 2 / 5 
106 TTlRyTKT^^?^ 2 0 / 7 3 
107 ^vT|c||gx!vj^'lfcl*^g|cb|oiJH 1 3 / 7 
108 ^ g ^ f f P r a f ^ 7/31,40,53,75 
109 MlRvjIldN^N; 13/100 
110 cf^, 16 
112 mRullcimgN: 4 / 1 6 
113 cf^, 4 / 1 6 
115 ^ , 5 / 1 6 
116 ^ ^ r m r l l ^ 1 0 / 5 5 
117 cl#, "^M^l^ 1 /1 
118 # g * T m r f f ^ 9 / 4 8 
119 cf^, 9 / 5 6 
120 cr^, 1 0 / 2 2 
121 f^FRTcRJTT 
122 yicJ^^^^'^H- '^^I'ich - •H]^\t\dp 
70-71 
123 mRvj1ld^x!U|^, vSrcRl^ 15/55,56 
124 ^{mH H^lchloilH 2 /1 ,10 
125 MlRwIld^HluiH, VSOTW, 15 /27 
126 4lRu1dl^\!"IH 15 /22 
127 yicjoclQjIelH TJO 128 
128 MIR^JUCI^-^UI^ 1 5 / 5 1 
129 ifmWl 2 / 3 
130 yic^cTter^, ^0 80 
131 imw[ 2 / 6 
132 y icp t 'TeFI , ^0 164,165 
133 dNcl7n41j^H^|cbl&44j 1 6 / 2 
134 MlQvj1ld^>iU|^, vdalx!l4 15 /54 
135 ilHM:^H 3 / 1 
136 MlRvj1lc1^ >iU|H_ via1v!l4, 15 /20 
137 4lRvTlld^x!U|H, vJa1x!l4, 1 5 / 5 
138 ^!mWl 2 / 2 
139 ^(mwi 6 / 5 5 
140 MlRvrlld^vluiH, vicdxll^, 15 /49 
141 vMxI'^ Ncil go 83, 84 
142 WxI'^Kril, go 102,103 
STRT, inc|?r TRT M R ^ K , -mTFRft 1959 fogO 
361 
143 3TT0^0^0 • ^ oilNcb ^fcLjIcI, chdHiy ?TR^, ^0 7 
144 f^^ l^ TTar y W 5 ^cJ^cTl y ^ , 
145 J|>WI^ «feP7^ y^TK IW^ ? f ^ 
146 ^^^fRTR^ U ^ 
147 ^iJHcb ?Flf c p , 
148 (B^nJ^iar ? T ] ^ ^f%[, 
149 4>!HHti ?^TT?# y ^ , 
150 J^ilHclul f ^ t l ^ 7^i%Icr 
151 MxlHHti W ? ^ y ^ , 
152 yct>|^H - Ti^lHiar ?TT ^ ^^#q f^t^ <fcT ^RSTH, ^d l ^Mi< , 1983 
153 Urf^T^STH - Mc^Hi^llv!^, 128 gcfvTFF^^FN J|'Nld^>iHHf, virJT^-15, 
.Mlclcr>eilrd^ cDlcfloi ;a;j^cT c>M.MlI^ oU 
% tf^ ^mUc^ f^TcTcfT t I ^ f ^ WPF[ TTsr 3ft^  xm ^Ht ^ f^Ri[ t I irmm, 
w^^m^ ^ !^ icbv!ixji4, wu^. cfernr snf^ c^  ^m^ CPT i^m ^ ^ w ^ yrnnr 
HIcicbi ^ eft TTIT '«^'i<lf«i^1 ^ form W^^% I 
7 m c|5t cfTCf m ^ te^ ^ftWcT >HlfBc^ ^ snf^ cfJTeT ^ I^TeR^ t I 
w a r F T ^ m^ 3RT:1^>^ cT^TT ^Ff^W ^ 3?fef?f>^ gTTr ^T#^ STFIFT ^f^Tlf^ 
W^ ' ^ ^f>T^ ^^^TPjfcT, ^ Tf ^riuildiTi ^ TTHN, ^ f t ^ ^ vJFTcT ^ ^PT^ 
^ f c T ^ c r ^ gnf^ t I M-=|cblRdl ^ ^ ^ H^o^ii^l ^qW^FT ?^?T t I 
^H#aW F^TWcT vJM'^ lvH ^ f j ^ viTI^ cnefT 'f^FRTviTf l^uRT' ' ^ ^ ^ ^^ch^-^{^c^\ 
363 
^ ^ 3TcI?:iNTJT t I f ^ n^m? ^ 2 ^ ^HlfloiT cfJT eJtuT M^ld'^ ^ I^ TeTcIT t ^ 3 # 
^ R ^ R l ^ u i , cfj9tef>8Ff, ^^Ichld, c||d|c|v!U|, v 3 ^ ^ cTS-TT M r ^ ^ ^ CTT^ ^ 
viM-^lvH ^ fcTETTTr ^ ^JIHcIv! 3IFTT t I v ^ 3 n ^ t o vJM-4|vH v3-^>Hci)' ^ ^ 
n ^ ? n ^ ^ g m MR+IIRICI tor TTTIT t l ^ 'vJcMfolcl^dl ^ 4 V3M->MI>H: y^t^tfckr:' 
^ 3msJTi1 r^c}7r ^ ^TFT 1 ^ ^ n ^ ^ i eT^mcpRt ^ f^trgcr VHICSH^NIUI ^ H ^ T T C^ 
H^TST ^ cf?r T T R ^ T M ^ cf^ TDT 3n f ^ ^ ePTT^ S^ | c||>Hc|<x1l, c h K H ^ 3 n f ^ cftf 
364 
T^TFTT uTTcTT t I ?^Tcf5t TcRT ^ 1988 ^ STR^r ^ sijt, 15 cf^  cRP xJcft I ^ 
vJM'-Mm l e n t I yPTcR^ W^ ^ ^^t^\ WH 1 ^ : vJM"MI>H cf5t W ^ cl^ t I 
f$|cHN|ijU| YTFF^ ^ 3rfcHr[?fr viM'^ MW ^ TcRT cf5t | Tfcrt^ ^ ;^ c ^ p [ f ^ 
vdM-^ mvHl c{5t TcPTT c|5t t - ^ v3ftclcfl3f^  ^c1'+i)uHH, cR-TFR^f^ ^^ fTcPT V F W : 
^^vl^ cfj cf5t 31TFfcpqT t I ^fr^nsT F ^ J W ^ ^ SMRIYF^ R l ' ^ c b ^ l , MJcl^ll^Rf, 
cilclHd, r^^^m cTSTT ?1# fcR^ >Hc^ycb|!^l 1 % ^ Jj,^|c||vt?l viM^lsH cf5t TERT cf5t 
^ YxPTT n ^ ^ ^?)^ t I ^ ^fMcT ^ ^m^ ^ 3RT:3^ ^ ^ cfJt >Hc|ifr|cb 
^ f j ^ t •? r^Fr fcfTTcf ^ C2TFM cf5t T^CPTT <^ % i ^ t o ^ OTCTFJ ^ 'wm fcfum' 
f^^ ^ c|-cl<^5jl cRlcfTt, fe2TRT J^cf^ T^ ^ fcreJWm", f^T^^ TFT ,^ ^kTef^^cTT, ^ 0 
365 
c^  ^ ?Tccr Rl^HH t I flcfprt^r, ^smepcr anf^ ^ i ^ ^ ];TeiPT cpa;fT^  f i 
qRicbiaft ^ i M c f j ^ ycbif^id Ft^ cf>t ^g%n" F t ^ 11 am: m<J^ erfcf^qr 
MRlchl^fr ^ vHMT 1 1 STf^ TcfTT ^ o T Z^TRT ^ STTS cF>2:n3fr ^ >HcheH WHItc icb^; 
?tHc[cT: >H>W2d cTgcpsn^Jt ^ ?T^8TfT Mcblf^ld TRTF t l v3-^>Hcil' ^ cf5T 
arf^ ^RM ? K ^ f^ -9T c^  Tf^ ^^ ?TW f - ^afpETT, crarr Ri^M^ij | ^^TFEIT 
c ^ f t r ^ ITRT: 'Tflcrr # f I ^IF ^ ^ ^I^f'TH ^ cf^ t f ^ l c ^ f M cfJV Mcblf^ld 
^ f > ^ 11 te^ ?T^^ f^^ cfTT -^m\ wm ir^ f I ^ ^ ^ w^^ w^ 
f l 7J^ cf7S:n^ f ! l t e MR^^n ^ tpT^ ^^3cf> c^ srjRcT ? r ^ tff^xITT 
366 
q f ^ "^ ^ ^ ^ 3 ^ f^ F^TT ^ Mfclffbill ?Is:rT ^Tg^ vifTcpr ^ cf^ yfc lRf^d 
11 'cJ7s:TrRRr ^ 0 ^^ TfcF?r c^RTT g M ^ f t e ^ W ^a^T W ? t I W^ W^^ 
3imi<i>w w^^ f^cn^ ^ m\ SHTOKT g ^ i '3niyid ^^^' " ?TT^ vj?r c}5t 12 
cfjsroit cj^T w ? t I ^f^rm cfjs;[F!i STOJRT ^^ l^ icfj f 1 'anwrs^Ji ^aw f^crfr 
?TR^ v]ft cf?T ^ W a^,TT ^ ftW t I IW^ ^ ^ cblfelcjm c^  ^T^^ ^ ^TcTcf^  
^ HHcb>!U| cfT^ t I ^ sHcbdH ^ W\^ cfjan f^r ^ f^TTcPnsff ^ Tfl^ cTT t I 
^iRcbl Wm^ ?TFF^ ^ f^nt^clfr ^^TcFf' ^ TcHT cf^ t t I ^ W ^ cl^ t 
367 
c}^  t I ^ w ? ^ 20 ^mi t I w w^ w ? V3TR yt?T w ^ srran^ 
NFRT?' ^ CTRT C^ cjj2;n-ftTe^ ^ f e f T mcilciM ' M q " c^ t I ^ 0 Mloflclld cf?r 
g ^ m ^ ^8!it ^ f t r ^ f t | t ^ t cRfTTH ^ vic[cp^ ^FFTwi^ t I '^e^^rfMT' 
^Tf?cr ^ -gcncfjSTTcfjR ^ 0 w^ ^H^ii c}5t 12 cf^ ari^ fr -cm >H'<^en t i 
3ncRcf>2TlF|cp ^Icfr ^ feHJ^ ^ fmcf? HW^H HH<^^\ cfJT ^ ^ 3T ;^?Tc?r^  ^ 
cfj^ XT?^ >HHM W ^ ^ fen? Hl'Wchdl c^ ^ f cN T^RTFT ^J^TTf^ c ^ ^ t I 
cbfcidi cmr cf^ arr "^ HIIBC'M CJ^ s m i t l i fe TcFnsff ^ ^ H ^ c f?^ cn^ ^ 
^ fcTM TTT^T ^ t^cFT % " ^ f I ^^aTT cf^qj ^FRI? ^ 24 cf^ S^ fT^  f I ^ ^fHI^ 
^ li^^cllcb ^ ;T te ( #23^ ' f^ RTc?) ^clf^chdHliiT ^U^ ^ f c R ^ t -
3T%zTf^^ sfl^ ^ ftiecr cfTt c r ^ cfv?^ cn^ ^r^^ ^  ^ 6r# t i ^ T r i ^ 
^aWJRt c^ 3|f^Rck1 3T^ 3 r % cfj8TIcf7R f f^Hcf5t ^ 3 ? ^ ^ cfjSTT^ f c r i ^ 
j^lfeiijl ^ c f j ^ r f ^ , ^TTcf^ an ,^ -^Icrmfto cfj^rfW, vHHiRHcb cj^ancRg m 
368 
f^r6p# c^ i w n f tc^ c^ 3?WH ^ "^  ^ f ^ ^ t I v(^^ ^?t%cr J^ htjc^ vy 
F^STFRT efa^ TcfJ F^TFnfT ^ ^ 3 n ^ cf^  eft ^ M ^ , ^tl^ ^ , STlf^  ^TFlt ^ 
3 T P ^ cF)t v m ^ t I ^ ^ o m ^ -^ f^frtcfcf?, ^^if^ teN Tsw^ ifrfcTcp M r 
TT f^ TiT^ ?1^ f I Tjcfj ^ f^i^^ TT^  3Tern"-3Tcrn" e R ^ c^ fc^N sTeFr-arern" ^ 
Wf^ f I 
? ^ Tn#^ M>!^ v!l Tf ^ i m ? R c^  f^ TcFeft cfTT ^ fcr?m f^tj^M t I ^ ^ 
369 
^ ^ ^ >HHvi-^lrH4) T f r f ^ f^Tepef cTcTT^ viTT ^ F f ^ f I ^ ^ ^JT^ f ^ f^ TePCT 
fcI^T I 
^ ^ ^ te^ >HcbdHl ^ ^ 0 ^Jld^ci ?TR^ cf5T H^RT TTcjTRT ^IfecT 
•cjivb^cj ^TrF# c}5t uvwicjci^Riu'il, ^ 0 im^ •S^TTSJM ci5t ^ F R ^ Pm^ ^{^dp\ 
^en^FTFT f t ^ ^ cblfe1cilvJ i^|R6|'«rfc|TsrJI, ^ 0 ^r^"?PP? J^cFcT ^ M ^ v l H l c h N 
3nf^ Mcblf^ld Ft ^ t I ^ >Hchfclc1 te^efi" ^ 3 r ^ oq%T ozr^ Tcf^  f^^pcr 
R6|'tJd?>HHMfcH, ^ 0 [^|c|6|ldch H ^ cf5t vH"v(<J2clR6|^ -cjp5icbl cTST l^'^RrTTcfT^, 
3nf^ Tf^ f I ^TfR Ilt?T c^ TcncF52flTN effcTcT f^TiRT ^J^ f c l ^ c^ "^JcTcT: 
370 
T^RcfrzT: ^ ci^ 3 n f t e ^JTR^ MRC|K1 ^ ^ - c f ) t t % I^^ FTT, c ^ cj^ icict?^  
VH-HRH ^FpTHT^nf^  W M ^ ^ <frm\ ojrn" cf5yfcr t i cbidHlBni ^ ^ 3TM C^ 
cldMJ^^cidtlNiMi^^ crarr i f^^TTc^ torcT m-flilH # ^ te^ vicil^viu'ilij %\ 
?^§^TT2T ^ c ^ tef^ePeiTclfcr:, -^frfFluft sim'i^W ^ >H>W2clR4y|c|c>?l, ^ 0 
iJW|c|uJH 
#cn"-era^FT c^  ^ frrar w^ ^ wm^ ^^m ^ ^Ffi^ te^, ^^^HH cf^ t c m 
^^TcTFffrzTfT, f^lJyMldcl^ SnR" cfTfczft ^^  W^ cpok H M F l ^ t I 3 n f f ^ 
T R ^ c f> fM^ ^ 3Ttp^ TERT f^f ^ irraaff f^?r TRt^ f^f^^Ji-TJ^^CT f^>m t i 
cf5t vfTR^  t I ^ vjiRmr, c T ^ 8 ^ f^R^ 3n1^ ^ TJSTCP fcm -HFU vjnm t i 
W^wj 5^ s2T cfTN^ ^iF t f^ ^rrarffT ^ vjftcRffr ^ cheMHi 3T8Tcrr 4lfcicb 
371 
vJc '^HIclHI ^ cTcxT CJTTT ^ m r t ^ viftcFT ^ M ^ ^^Tpff cfTT ^ P ^ IIT M f ^ W 
cTccT a r t e FtcTT t I CR^CT: ^TT^TfrT M^cblRdl cf5T ^ SPT t I ^ ^ VHHNIN! 
y<iiiM>ict5 ^ t^cf57 ^zrraTcf^ r^^ cf? ^ i m t i W T # T ^FTFC^ >HifBoM ^ ^Jrransft c^  
WT ^ vS^cl^^tcTT t ^ ^ ^ 3R=Fr ^ 1 ^ ^ cfJTcZT^ ^ TTHT T^RTT I ^7F 
i n W ^PJt^ cfJTcZT JmcbM ^ ^ q i ^ c^ 3RFkT ^ ^H\f^^ FtcT # f I ^ 
fcf^cTipTT^ x p ^ ^ f c f l T^ ^ , i rRJt CJTT cpj^ T t WF^ ^ i lMI^Tl ^ c f j ^ 
^ ^ f ^ ^qr^ cruf^ c^ vjc^^^il ^ # fcT^ ^ t I 
^ ^ MRicbi:ijt cffr €r ^ifmr t i cra'm ^ 7 R # t e n r cj^ t vsnr^kig^ m^5[T ^ 
\ C O 
IJRR^MlRvjild: ^ ^RT t I ^0 ? R ^ TcRoq ^ ^ (BHICH^JWCI ^ J^ITW cf^ t 9^ \ 
W^ ^^ W^ T^ST c l ^ i ? ^ " ^ ^ ^TT^^TJt^ f e f ^ ^ I TRcgcT ^Hlch^l TTT%f? 
^ ^ 3 M t cf7?#? ^ 7 1 ^ ^ cpjf^ TffT c fT^^ ^ m ^ # ^ % f^ Z^TT S-TT ^ f ^ 
372 
?TR^ T^f%cf7T (1915) ^ Ucblf^ld t I ^ O J | U N ( C I ^ T T ^ cfTT vAc i^JMIcJuJH Q% 
>^f^Rd t , f^TFT^ e n f ^ 3TWFfr cf^ T eft fcfcRq- f ^^ ^ 3 n ^ 1 ^ f^cj^fcpqt cJpj 
^ tcflcfj f^^c^tj"! t I eitoTJ^O vilHWlf^ ^TTF^ ^ Rlf^cc|<d-cjw|^ (^TjfT 1937) ^ 
irfcq^ f^^cifci^Hifi, 3RT fti5Trfrf8Ti3ft, m^ fficnfccTcp i-8:[efr, ^#frzT ^ r^pfr 
3nf^ cJTT cpjf^ ^ f^ lETT t I WSRm W ^ % 1924 ^ 3FFft chlchU^Ml cf^ T 
i \ \ ^ ^ ^FR^^cTOt ^ 1%m t I ^ ^ W r McblJ^H 6JJ|cfl^ % Mchlf^ld ^ T^TcfT 
'^ rM f^tfeRT' ^ f^fj^  wj 1%^ Tfm t I 7m\^ tr^ c^  WT ^ ^ fer^ ^ t i 
sT^ crK % ^ ^ % # ^^ ^ Ft^ ^ t I ^ - n f ^ ^ f M ^ ^rfefj fcr;!!^  
eftcft ^ sp r i t ^NdiJIc^l ^ cTot^  3 W ^ iJIc^l^ol M T ^ ^ i t ^ ^ c^ ITRWf ^ f e R ^ arr I >H>M2c1 ^JrTRv? ^ >H«^Kcb ^ f f  ^SJTRFT TfT^ t ^ T^aTT ^"^  i f»iNdM4eHJj # ^ ^ iJMI<^-d cf5t 3 T  ^ T R ^ ^ 3jc|c1NU|| c^ 
373 
^mflrJT c^ ^fcl^WcbKl cf^ * i M d l t f% ^ ^ ^ ^l^c^loij c^ ^^ o^T ^ J^Tr5rT 
5TiRT c|^ Wfcltdlfilcl < ^ cfTT ^ ^ ^ ^ ^ t j ^ cf^ vJTTcTT t ( ' ^ t ^ u?^  ^ 
^ m^ TT^ PeJt cf>t ^TcHT ^ % I 5r8W iJMI^Tl t cfJTcf^  TTCfTf fuffT^ cfJT^ 
J|^cb|oL| -c^ TcFTT clTt t fuRFf W f ^ 3T^it V 3 T R M ^ -ZTT^ cfTT STRwr % ST^ 
cTc}^  ^gcTfeRT W^ 3TcTc^ >Hv(<l2c1 ^ I ^ M ^ f ^ ^ t I ^ cpjf^ v^: i T F F r ^ 
f ^ I ^ ij l^lcjuf^ !Joyij'4JcT c ^ % I ^ ^ ^8TT2t fzJfwn. cTctFJTcfr^  cTfg^rfrRfr 
cCT v i f ^ fclc|^ !U| cRTT pt^ H l^c^  cf^ ST^  t I ^ W t va# 3r9# ^ i l M l ^ r l c f ^ vJlT 
Mctjlf^ld f3TT STT I ^TT^TffT ^ ffcfr J^RcT 3fR ^H^uT t | ^W^ ^ ^FR cT^ 
^ ^rraTffr cf5t MRHINI ^ ^SRT vicinicii t i ^"jeN fctgR ^fcpfk ?^^ ^TT2T wf[ ^ 
374 
cloNJMKWUI q t t ^ ^ 'HMcldl' Tn^TTfcT cj^ t TcRT ^ t ^ I ^ ^T^T ^ 
^ M ^ t I ^cfrJI 3T«2TFI ^ ^ R ^ ^ ^ %lcT ^f^MNUiJ, I^TIcRf, ^TF^3^, 3rq1«3TT, 
fcpcTR cZRF^  f ^ t I ^HTcTt 3 I ^ IM ^f ^RTW|crErT?t|^ mcTcf7 f I STlcf^ 3[EqTJT ^ 
7Fe:rcf5N ^ 3iirfr ^fR<^ ^^ c^nsfr CITT cfut^  f^,^ t i ^ SI^^TFI ^ HHCICII f^m^ 
I twf> ^ SR^ ^m 3Tf^ f ^ t I omci>iu\ cfTt f f e ^ ^ ^jyf^iH f i 
f % # vdo^ki oq r l ^ cPT i^ftcPT x r f ^ ^ ^ 9 ^ ^ s n ^ f ^ fcjtfT c^ vJo^  -^ 
fclcbRlcJ t I "Jm IcTefT 1T2^ ?^TTT ^ % ^ ciTM fclm "qr ^ r r d c l ^ c^ ?^)XT ^ 
375 
vifr f ^ fcicfj^ rfcT ^ t "^swm T T J ^ t c m f oyRkirjRd cf^ r cnjf^, f ^ zm^ 
yoJTST ^^^ ^ I wm ^ ^ j r f ^ cfJT TT%f^r6per^ vi^Wr 3fr? ?TCRT cf^ r 
v3^ Tjof ^oqr % VJ^CIH^TI ^ T^FTT m^cTT t I cFq1% ^^ IF ^flHT WcIT t f ^ 
^tcJTTErf^, c|9NJ|TjRcl^, MV!J^JV!WTJRC1H, ^6^^RcJH„ ^nl^^RclH, ^ INx lRd^^ , 
^icbv!Wl4x|Rc1^ ^oHlR ^ ^ra^r^ ?n^ ^ fcT?^ Tf^ t I cf?>ft-cf7J% W^ t ^ ^ 
^ ' T B T J ^ cJJT xTf^ ^ f f% ^3TT t I ^fcfj^mpj c^ uftcPT sfR c f ^ ^ ^ t ^ 
^ 3 T f ^ JPTTcr ^ f t ^ t I 3Tcr: f^fRcT c^ f^f^FT "Wft ^ WfiWH^ cf5T viftcFTffT 
376 
!^ldc1lc1Wl4 cfJT ^fPmR^^RcFT, c^ O HTcfftr;^ ^ cf?T ' ^ f t ^ t to^T^FT ' , clW 
c^ victl^ bci Nicil^yiui f I ^ ^ % ^ eft f^iper WT ^ TR^fcPrtem" 31Tf^  x ^ 
^ ^ t I 
fcng^ ^ ^ T R ^ cn c^f7 x M ^ # i IURT ijcfTrf 'RiHrcT -^mz -^ w^ ^ 
W{^ Mtm ^HHT^ cf?r ^mf^cnft leRir Tr4t B # wm v^ ftotfro ^i^TTFrmpf ^ 
^ t I m<^ cfJT wflc^ qrcfTN f ^ wf>R yiif^ij arp^lcpff CFJT ^ a w CR-TT 
wRcHT^Tcfy eRTcR 3 T ^ v5ct|7tci >H>M2cf c f^cRTt " ^ f e R ^ t I ^^ IcHHI l ^ ^ 
Tl?5)j^ll^Mfc|fcciH g M i?cf) - ^ ^ Rchlcfl Tjlfr 8!fr fu f f r^ ^rjf^ vifT tpf f ^ 
CTRT H^icbioii1 ? i ^ 3RT 3 r % cf)iczfr cffr vjiHchi>^ a-lt I "m^ i^tvifr ^ ^FT f ^ ^ r^ei 
'•?ft^TrteT%7T' i f ^ ^ Tn#5?r ^ ^ 5 f t ^ fcRsit I W 1959 ^ ^ f le fT^ ^ ^ 
^ I clHl^lcllv^chN! ^ ^fcldcbxlRclH ^Mcl7 % d'ichHM fcfeTcfy cf^ T u fWT ^ 
377 
fom fuTfra^ i^jf^ cfJT f^^ vllvi^MId ^m^ ^^t^ ^ ^ f c R ^ ^% I ^ ^ 7 ^ 
M4)|iJH IcfeTcfJ ^JFTf^ TcTTi^  ^ STcRR tR 1956 ^ ^tlcTT^^ ^ S^TT 2^ I ^ W^ 
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^ c^ v3aN ^ ^ fcT^ SfTTTZTT 2TT I ? ^ ^ f M 3?)^ c ^ c^ >!^ >WlrHcb TFfTcR 
?^p«per cfjt ^^qi^ ten T^zrr 11 ^ wm "^ ^^CT^ CPTT C ^ C^ STCTCTN a)r ? 
W^ vic^^!"l g f ^ ^ t l 
^T^^nHrJT ^1t '^^JSfcm cf>T T ^ ITcfjR TfFTT viTRTT t te^ ^FPfc^ >Hlf^riJ ^ T ^ 
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cjiumcie ^ ^ o ^ t o cfTT TTFT^^ TT cf5t q ^ ^ 3mrf ^ feRgcTRTT t l 
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STT^ RRncTT cf5t f cT^ W^ ^ " ^ g M v3^ feRlf XT^ cjTT ^?ni¥ fcR>3FpTf3^ 
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TIOrJTFRM, ^ ? M c ^ ^ f t ^T f^ , f^RTFrf^ W^. f^'il^^ "HcLdMlil, W?ii\^R 
W^. 'HH^<\^% ^P^c lW w r t , JrNld^f^lcbWl4, vJ^O^O « l 4 t ^ , 
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Mfolchiafr ^ ^ ^W 15^ ^ f I 
^ ^ ^ ^ra f f^T^ ^ I ^ t e r ^ m ^ ^Hcbv! oTfeRT 1 ^ ^ ^ ^  V i t 
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TTfc^RFT ^ ^cblclcfl 3TerEf5T? [^cTFIT t uff ^t^fj ^ ePTcTT t I "^WfH ^^m 
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v j ^ g^pTcT % ^ t 1% cllrWWH c^ <frm^ cfJT W^\^ ^ HcfJRR v T ^ 
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WlR|J^led51"llPc|c1HMo!J^ 
^ WO g c ^ S M f^RTT ^3TT XJ^ f^Jc# % T - dv^cbMH ^ ^ ^ ^ M , 
vHcTPit i k ^ ^ : ^ , ^Sm t ^ ^ c R TrJTT, cfJT teR c|fh)Rkl c^ ^ f f l ^ 3 T ^ ^ t I 
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3TTftcPT chlRfct^l ^ 0 20414 fcTO 
>HlfBoU ^ 3 n ^ f ^ cfJTcf cfJT PTfwr mc^ ^ M^ l^cblRcll ^ v51^ % TTFTT uTT 
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3mtcf7 c^ ftlcTTeRgt A cnM^-f^faleivls l l ^ cf^ T^ ^ , TR, ^fn^-yTjfcT c^ ^fcIKt 
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Tfrfcfcf> f^ Tepcfr, "Sim Q{^ W^ cbfcidiait c^  'SR\ mc^-^ M^cbiRdi cf^ 
^Rc^^ i ^cieNi4 g M TFTTf^ r^BrcfjT 'fcf^ter' (1871-1914) ^ W E M 
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# an I 
W^ 1893 ^ ' W p xl f^chi ' :^TTTT ^ ^3^ ^ f f f r c f ^ ^Tt^ cfTT cfTT ^iPT ^ , 
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